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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
l a f i e s t a O n o m á s t i c a d e l D e l e g a d o A p o s t é l i c o 
* E l M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e W i l s o n s o b r e e l c o n t r o l 
f e d e r a l d e l o s f e r r o c a r r i l e s a m e r i c a n o s 
WASHINGTON, Enero 4. El Presidente WUsou presento hov an-te el Congreso, reunido en sesiOn conjun-
ta, sus recomenaac control de los ferrc tos de ley para li^ babían sido prepari sión deí Depaitawi ron iumedtatameate loa planes para su tanto en la Cámara < El Presidente hab "Sefiores del C He solicitado el la palabra con objeti el día 28 de Diciem rei-̂ so del Congreso, 
para asumir el riles. Los proyec-> J la práctica ya U. supenrl 
>re último, durante el actuando por conduc-
tno representantes de la nación, hacer todô  lo que sea necesario para asegurar la com-pleta movilizaddn de todos los recursos de la América por los medios más rápidos y eficaces que se bailen a mano. El trans-porte suministra todas las arterias de lu , movilización. Si no se halla bajo una di-stltia y fue- ¡ recciOn sola y unificado todo el procedl-los Junto con i mlínto tropezará con grandes estorbos o lonsideración, dificultades. 
I pf11] P" Eué en conformidad con el verdadero es-" motJ0 • : pfrltu de América que nosotros procurá-. . . i sernos primeramente efectuar la unlfica-innr glro8 clOn necesaria bajo la acciOn voluntarla do ' I los que estaban a cargo de las grandes (propiedades ferroviarias; y asi lo hlci-- i mos. Los directores de los ferrocarriles rfftd/l^ r S w f l r i ^ «l llamamiento prontamente 
n«r ,u ,it hÍ, -n^ S0^6 -v ̂  una manera generosa. Se encargó al ^ t h í o i ^ S ^ ^ î̂ n « ^ 1J de Vupo de ejecutivos ferroviarios la tarea f̂,?̂  n̂ /rAi i,. urfiü i,?n l I de la coordinación y la dirección general. ^ti0^. vUî  , J J«Am^i8 fterrea8 cumplieron sus aVduos deberes "on pa-o^t ^ ' J / . n v toe tr"P,sPorte triOtico celo y notable habilidad, como era acuático ll"J*J" ^t™1- medida pa- de esperar, e hicieron, asi lo creo, todo lo 
ITJJL Tí TPe„af.r̂ iiSÍLn ê.,,ar,'a en in- i q"*' pudier.m bajo las circunstancias ac-| terés del bienestar público, ante los gran-| ^1^. sl yo h¿ quitado de sus manos 
la tarea, no ha sido porque ellos hayan de 
f a c t o r p ó m u l o 
r . 
| des problemas de la guerra que tenemos entre mano. 
A medida que nue ha presentado dificult qué consisten éstas, he me de que es mi deberi, cnltades en donde qilier 
experiencia nos y aclarado en lo convenciéndo-encer esas difi-que pueda ha-de 
Jado lamei 
El Deleirado Apostóliro de Cub* y Puerto Btco, Mon̂ efior Tito Trorohl, âOTripnO ado d« los Padres Domlnioos Fray Santov Qolrós. Vicario Provincial; Fray Ramón Bailarín, Pfirroco del Vedado; Fray Félix del Val, Fray Eduardo Einíudero, Fray Manuel Alonso, de Monseñor Alea y las J antas Directivas dal Rosarlo Perpétno y Dulce Nombre de Jesús, despnés de la Misa de Comunión celebrada por el Dele gado en la Parroquia del Vedado. 
Con motivo de haber celebratio ayer j Asistieron en pleno las Asociado-| Ilustrísimos y Rvdmos. señores Obis-
tus días, el Delegado Apostólico de I nes de la citada Iglesia Parroquial.1 po de la Habana, Matanza? y Pinar del 
3u Santidad, Monseñor Tito i rocchi, i representaciones de la Hab.ma, el ¡ Rio, ©1 Arzobispo de Yucatán y Obis-
la recibido innumerables pruebas de'Visitador de los Hermanos de las Es- i po titular de Ciña; los M. I. Tanónl-
ifecto de la católica sociedad haba- 1 cuelas Cristianas y una comisión de gos, representaciones de las varias 
lera y de las autoridades civiles y alumnos de su Colegio del Vedado. | Ordenes Religiosas de religiosos y re-
iclesiástlcaB. 1 Ayudaron al Delegado, el Párroco | liglosas, señores Curas Párrocos, mu-
El primer homenaje se letributó de la expresada iglesia Paroquial, fl personalidades del Clero secu-
ra la Iglesia Parroquial del Vedado 1P. Dominico Fray Manuel Alonso % | lar. El DIARIO DE LA MARINA, re-
ine dirigen los celosos Padres Domi-I Monseñor Alea. Amenizó el banquete | presentado por nuestro director; Aso 
cerlo legalmente. Asumir el control los vastos sistemas ferroviarios del país es una gran responsabilidad, y de ello me doy perJecta cuenta. Pero dejarlo de ha-cer bajo las circunstancias actuales hubie-ra sido una responsabilidad mucho mayor. He preferido asumir la responsabihdad menor. 
Yo estoy seguro de que expreso la opl-niOn de todos los americanos refleximos cuando digo de que es nuestro deber, co-
<ie cumplir con su d̂ ber, sino so-nte porque había algunas cosas que el Gobierno puede hacer y que la direc-ción particular se baila incapacitada pa-ra llevar a cabo. Contiinuaremos aprecian-do altamente loa consejos y los auxilios de estos caballeros y estoy seguro de que ellos no nos lo negarán. 
Había llegado a ser Inequívocamente claro que sOlo bajo la administración del gobierno puede el equipo entero de los varios sistemas de transporte» ser con-sagrado de una manera plw* y sin re-servas a un servicio común, sin distingos perjudiciales para las propiedades parti-
(Contlnúa en la OCHO) 
EL PRIMER CARGAMENTO DE AZUCAR CUBANO DE LA NUEVA 
ZAFRA LLEGO A FILADELFIA 
Existen más de cuatro millones de toneladas utilizables.—A fines de 
este mes quedará resuelto el problema del transporte 
FILADELFIA, Enero 4. 
El primer cargamento de la nueva za-
fra del azúcar cubano consignado a este 
país llegó aquí boy en un vapor noruego. 
El azúcar es para la Compañía Uefinado-
ra de Me Caban. if 
Más de cuatro millones de azúcar cu-
bano están ahora disponibles y los refi-
nadorea dicen que el mercado pronto se 
hallará provisto de todo el azúcar que s« 
necesita. La cuestión del trausporto ha lle-
gado a ser un importante factor para 
trâ r el azúcar a los Estados Unidos, y la 
crítica situación del tonelaje todavía es-
tá demorando los embarques. Espérase, 
sin embargo, que antes de fines de Enero 
se aliviará la situación de la escasez de 
barcos y que el azúcar crudo entrará más 
libremente en este país. 
lieos. I fcucarístico, el organista del templo 
A ias siete y media de la mañana i notable músico R. p. Antonio Roldán 
lelebró su Excelencia el Santo Sacri- O. P. El templo se hallaba artística-
liclo de la Misa. Gran n-írnero de fie- mente adornado y profusamente ilu-
tes recibieron de sus manos la Sa« I minado. 
grada Comunión, ofreciéndola a la i El DIARTO DE LA MARINA se ha. 
iitenclón de la Iglesia, del Sumo Pon- 1116 representado por sus cronistas 
'.ífice Benedicto XV, y. da eu Ropre- Lorenzo y Gabriel Blanco, 
tentante en nuestra Patria. I A la recepción concurrieron los 
daciones. Congregaciones y Cofradías, 
los Caballeros de Colón y distinguidas 
familias. 
Muchos y valiosos fueron los rega-
los recibidos por Monseñor Trocchi. 
El DIARIO DE LA MARINA reite-
ra su felicitación al Delegado Pon-
tificio. 
¿ S e i m p o r t a r á h a r i n a y m a n t e c a d e l a A r g e n t i n a ? 
EL CONSEJO DE DEFENSA ENTIENDE QUE HAY AGIO Y ACAPARAMIENTO CON EL ARROZ.— 
GESTIONES PARA LA FABRICACION DE LECHE CONDENSADA EN EL PAIS. — 
QUEDA PROHIBIDO FABRICAR DULCES DE HARINA. — OCUPACION DE HARINA 
SOSPECHOSA.—EL PALMICHE Y EL GANADO DE CERDA 
El Consejo, decidido cada vez más a fo- | valece ya el criterio de dar preferencia 
mentar la producción nacional, exhortará I en el suministro de dicho artículo, el des 
por conducto de los Gobernadores a los 
Alcaldes Municipales, a que procedan al 
cultivo de los solares yermos, terrenos en 
leparlo y campos limítrofes a las pobla-
ciones, procurando obtener de los Ayunta-
mientos una especial legislación que haga 
ogllgatorlo el cultivo de dichos terrenos, 
los cuales quedarían exceptuados de con-
tribución. 
También se recomendará ai Congreso ©1 
estudio del llamado cultivo obligatorio, se-
gún el cual habría que dedicar en cada 
finca rústica una porción de terreno a la 
Hembra de frutos del país. 
EL PROBLEMA DE LA LECHE 
Con respecto a la escasee de leche fres-
ca, y también a la condensada que se Im-
porta del Norte, se acordO designar al doc-
tor Martínez Ortiz, para que presentara 
una ponencia sobre el asuntô  aunque pre-
tinado a los niños y a los enfermos, limi-
tándose el consumo en cuanto a las de-
más personas. 
SE FABRICARA EN EL PAIS LECHE 
CONDENSADA 
a carecer de tan necesario artfrulo en el 
país. ' 
PESCA PROHIBIDA 
La pesca del manatí y de la biajelba 
que pese menos de cuatro onzas no será 
autorizada como solicitaron los pescado-
res de Batabanó. El Consejo dijjo que 
El Consejo está animado del deseo de . es muy necesario defender esas crías en procurar que se fabrique leche condensada 
en el país, y han sido llamados a 4a capi-
tal varios señores que hace algún tiempo 
intentaron establecer esa industria nacio-
nal. 
EL PROBLEMA DEL CARBON 
En cuanto al carbOn mineral necesario 
para el alumbrado público, para los ferro-
carriles, buques que llegan a este puerto 
conduciendo mercancías, y para otros fi-
nes industrtales, el Director del Consejo, 
de acuerdo con Mr. Morgan, el delegado 
del Gobierno americano, dictará las me-
didas oportunas para evitar que se llegue 
E n f a v o r d e l a n i ñ e z d e s v a l i d a 
LA FUNCIOis DEL LUNES EN EL TEATRO "MARTI."—VALIOSO 
OBSEQUIO DE UNA CASA COMERCIAL. — LAS SOLI-
CITUDES DE SOCORRO 
nuestras costas. Y, además, en la prOxima 
sesión se tomarán acuerdos tendientes a 
prohibir la pesca con chinchorro, porque 
ese procedimiento de pescar acaba con la 
cría menuda. 
HARINA Y MANTECA DE LA AR-
GENTINA 
Para estudiar todo lo relacionado con la 
pos.ibllidad de importar harina y manteca 
de la República Argentina, fueron desig-
nados los señores Charles Hernández y 
Armando André. 
LA GASOLINA 
Dieron cuenta de varias entrevistas ce-
lebradas por ellos, los miembros del Con-
sejo que fueron designados para acercar-
se a los representantes de la "Standard 
OU Co.", sociedad que exporta la gasolina 
hacia Cuba. Dichas entrevistas con esos 
comerciantes tuvieron por objeto procu-
rar la reeducción en el precio del citado 
artículo. 
CONTRA LOS AGIOTISTAS Y ACAPA-
RADORES 
R e z u m e n d e l a S i t u a c i ó n T ^ i l i t a r 
New York, Enero 4. 
AuNQUE la con. «renda de paz en-tre los reprosentantí • del gobierno bolshevlki y la» • , ,.<nciat centrales debió haberwe reanudado hoy, no se han recibido noticias indicando si la reunión se llevó a cabo, ni tampoco se sabe si las dificultades presentadas para llegar a un acuerdo babían sido vencidas, o sl se piensan hacer conce-slonee por ambas partes para hacer posible la continuación do las nego-ciaciones. 
El desacuerdo con las proposiciones de las potencias centrales aparente-mente no solo existen por parte de los bolshevlki, sino entre los mismos de-legados de las potencias centrales. Austria, Bulgaria y Turquía, asegúrase no están satisfechas con la dominan-te actitud asumida pbr Alemania en la conferencia de Brest Lltovsk, en donde hicieron el papel de conquistadores mientras que sus delegados aliados evidenciaron nn ardiente deseo por la pnz y una disposición para llegar a un compromiso. 
La actitud de los socialistas alema-nes contra las demandas de las poten-cias centrales, especialmente las que se refieren a la retención de Polonia, Lltuanla, Courlandla y otros territo-rios ocupados, ha obligado al Canci-ller Imperial a exponer la situación ante el Comité Principal del Reichs-tag. La declaración del Canciller, sin embargo, fué simplemente una trll vialidad y no dL6 Indicación alguna res-pecto a cuáles serian las futuras in-tenciones de Alemania respecto a es-te asunto, dejando aún a enrgo del Subsecretario de Relaciones Exteriores la obra de trazar de una manera muy superficial el curso de las negociacio-nes hasta qu ese tomó el receso en Brest Litovsk. 
"Podemos esperar satisfactoriamente el curso futuro de este incidente. De-pendemos sobre nuestra fuerre posi-ción, nuestras leales intenciones y nuestros Justos derechos", fué vlrtual-
mente todo lo que dijo el Canciller respecto a la repudiación que hizo Rusia de las proposiciones de paz. En los frentes de batalla la calma relativa de los pasados día« continúa, aunque los alemanes en el sector de Cambra!, en ataques locales han hecho retirar a corta distancia cuatro pues-tos avanzados de loa Ingleses. Los duelos de artillería a lo largo del frente occidental en Francia, en Bél-gica y también en Italia siguen li-brándose, pero la infantería permane-ce virtuólmente Inactiva, excepto ios encuentros entre patrullas. 
Nuevamente han ocurrido impor-tantes combates aéreos en el frente occidental. El Ministerio de la Guerra de Berlín asegura que los aviadores alemanes durante la semana han des-truido veinte y tres aeroplanos aliados y dos globos cautivos. Los aviadores franceses han derribado ocho máqui-nas alemanas y también han eíect 11-do bombardeos detrás de la linea ene-miga. 
El ejército americano en Francia se-rá reforzado por los aviadores ame-ricanos que ya se han convertido en famosos pilotos en las escuadrillas francesas. Treinta y dos nviadores, en eu mayoría miembros de la escuadrilla de Lafayette, serán los primeros que servirán en el ejército americano. Otros seguirán tan pronto como sea posible. El traslado de los aviadores de la bandera francesa a la americana fué llevado a cabo por medio de nego-ciaciones entre las autoridades del ejército de los Estados Unidos y las armas francesas. 
A este grupo de aeroplanistas expe-rimentados pronto se agregará el pri-mer grupo de Jóvenes pilotos y ob-servadores americanos que recibirán Instrucción cerca del frente de batalla. Ya han recibido sus primeras prue-bas y ahora van a ser enriados al frtnte para terminar su InstmcciOn ba-jo las actuales condiciones del frente de combate. 
L a c a t á s t r o f e d e G u a t e m a l a 
Aumenta tor momentos el inte-
rés para aaiatir a la función que se 
celebrará el próximo lunes en el tea-
tro Martí, a beneficio de la niñez 
desvalida. Esa fiesta, patrocinada 
por el presiigioso Alcalde de la Ha-
bana, doctor Manuel Varona Suárez, 
en su carácter de r̂esidente del Co-
mité Protector de la niñez desvalida, 
promete ser un acontecimiento artís-
tico y social. El programa escogido 
no puede ser más interesante. Se 
pondrán en escena ''El club de las 
solteras", "La moza de muías" y 
"Consuellllo." La mayoría de los 
palcos y lunetas ya están vendidos. 
La demanda de localidades a medida 
que se acerca el día de la función, 
aumenta considerablemente. Nuestra 
elegante sociedad se ha dado cita pa-
ra Martí el lunes por la noche y la 
función será, sin duda, un exitazo. 
Las solicitudes de socorros son ca-
da día 'me pr.sa. mayores. En mu-
chas d̂  ellas sa describen cuadros ho-
rripilantes de dolor y de miseria que 
entristecen ei ánimo. 
EH Comité, con harto sentimiento, 
se verá en la necesidad de desechar 
algunas de esas peticiones, porque su 
labor por ahora solo ee circunscribe 
a .socorrer a los niños menores de 
cinco años. 
Ayer recibió el Alcalde una carta 
muy atenta suscrita por los señores 
El Consulado de Guatemala nos ha I El general Piedra y su familia, ej 
enviado la siguiente comunicación: luna de las muchas que han quedado 
Señor Director del DIARIO DE LA ¡ sin albergue. 
MARINA.. Durante el día de ayer se han recl-
Muy señor mío: i bido en estas oficinas algunos dona-
Continuan siendo escasas y pocas tivos y ofertas oficiales y particulares: 
. • determinadas las noticias cficlales siendo también numerosas la' perso 
1 5, k?!0 ? qUe arroZ. ' referentes a los terremotos que desde , ñas que siguen poniendo cables en 
siendo objeto de agio y acaparamiento;, de Diclenlbre al S1 agitaron solicitud de deudos y amigos, 
que no debe cobrarse esa mercancía a ocho la ciudad d t6mala ; En nombre del señor Presidente de 
ños de l/imoorTante nPletTria v' snm' I T * I .T* ? por^/ue9tíl en e\ ̂  | Se sabe que algunas casas de la la Asociación de Dependientes me ha 
nos de la importante peletería y som- rale a $4.18 dicha medida; que se advier- j Avenida u ^ ¡ ^ g ^ en cam, : ofreCido el culto secretario señor Mar-
te en el mercado cierta tendencia a conti- bIo ha quedado reducida a ruinas la tí los salones de aquella sociedad, 
nuar el alza del arroz y por tanto, ajelan- jparte d6 ^ ciudad que OCupaba el Con ¡El señor Pego Pita Presidente del Cen 
(Continúa en la plana SIETE) i Bulado de Cuba (Continúa en la ONCE) 
H o j e e n d o N u e s t r a 
C o l e c c i ó n . 
5 DE EXERO DE 1918 
85 AÑOS ATRAS (18S8) 
Academia de Jesós^-Han princi-
piado los trabajos de este centro do-
cente que dirige el doctor Juan J. d« 
Hevia, en !a calle de Cuba, 25. 
50 AÑOS ATRAS (1868) 
Editorial.--Los descansos políticos. 
Folletín, por M. Kauffmann. 
Día de Reyes -̂-El Gobierno Político 
ha ordenado que la fiesta que cele-
brará mañana la raza africana se 
aplace hasta la terminación del Te 
Deum. 
Colegio de San Francisco de Asís.—• 
Este acreditado colegio que dirige en 
el Cerro el señor don José Alonso y 
Delgado principiará las clases el pró-
ximo día 7. 
Más Colegios.—Pasado mañana prin-
cipiarán las tareas escolares en "El 
Colegio del Redentor" que dirige el 
joven don F. Castaños, en Estrella, 61, 
y en el "Colegio Habanero", del se-
ñor Gelt. 
Teatro de TlHanueva.—Mañana sa 
cantará "Hernanl", por la señora Pla-
dowska y los señores Biondlni, Cotto-
11 e y Medini. 
B6 AÑOS ATRAS (1893) 
Embajador de la Argentina en 
los Estados Unidos, que ha di-
mitido su cargo. 
Correspondencias, por H. 
Ministro de Marina.—Ha sido nom-
brado para la Cátedra de Marina, ell 
capitán de navio señor Cercera. 
Pubillones.—La troupe de Publllo-i 
nes que actúa en Payret dará esta no-
che una variada función. 
Opera.—Hoy se cantará "Un hallo in 1 
maschera", por la Rsbuffinl, Raconer 
y Pacinl. 
Alblsu.—Se ha declarado en huelga 
el coro Taveriano hasta que se les 
aumente el sueldo. 
Leopoldo Hurón,—Terminada 1» 
temporada on Matanzas, debutará 
pronto en la Habana. 
Apertura de clases.—El día 9 reanu-
dará las clases el colegio que diriga 
la señorita Filomena Ibarra 
Aduana.—Ayer se recaudaron en la 
de esta ciudad, $26,310. 
I m p o r t a n t e a c l a r a c i ó n d e l B a n c o 
H i s p a n o A m e r i c a n o , d e M a d r i d 
Habiendo sido publicada 
en algún periódico de esta 
localidad la noticia de que, 
el Banco Híspano Americano, 
de Madrid, sociedad de crédi-
to española con capital de 
cien millones de pesetas, es-
tablecida en el año de 1.900, 
se proponía adquirir el es-
tablecimiento creado aquí 
recientemente con el nom-
bre de aquél, la referida So-
ciedad de crédito española 
hace público para que nadie 
pueda ser inducido a error, 
que jamás ha pensado en rea-
lizar semejante adquisición, 
y repite que nada absoluta-
mente de común existe entre 
ambos establecimientos. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
CHOQUE DE TRENES. SEIS HE-
BtDOS 
Málaga, 4. 
En la estación de Pizarra chocaron 
hoy dos trenes 
comprobar que su calidad es supe-
rior. 
Dichas minas fueron adqnirdas por; 
los arsenales de la Sociedad de Cons-
trucciones Navales. 
Las locomotoras y algunos vâ o-1 CONSEJO DE MINISTROS PRESIh 
nes quedaron destruidos. D1D0 POR EL REY 
Seis personas sufrieron heridas a1 Madrid, 4. 
Bajo la presidencia del Rey se ce-» 
lebró hoy Consejo de Ministros. 
(Continúa «>n I« NI EVE) 
brerería "La Josefina", sita en Riela 
número 76, acompañando un carga-
mento de zapatos para niños de corta 
edad, de muy superior calidad, y va-
rias goras, lo que donan al Comité, 
con el propósito de nue en nombre 
del establecimiento que representan. I 
sean distribuidos entre los niños po- | 
bres de la Habana,- por los quê  se-
gún expresan, sienten grandes sim-
patías . 
Ei señor Alcalde, tan pronto como 
tuvo conocimiento del obsequio, or-
denó al Secretario del Comité le es-
cribiese a esos señores, dándoles las 
gracias por ru generosidad. 
Nos parece muy loable la acción 
de los propietarios de la expresada 
peletería, v seguramente tendrán 
imitadores en el comercio de la Ha-
bana que tantas muestras ha dado 
de generosidad en diferentes oportu-
nidades. 
El estado actual de la suscripción 
abierta es de $6.739-00. Los nuevos 
donativos pueden dirigirse al Tesore-
ro del Comité, en el Avuntamiento. 
Se informa a los Que asniran a to-
mar parte en la subasta para el su-
ministro de zf.patos, roña v frazadas, 
convocada para el día 20 <]f\ mes ac-
tual, que todavía no están redacta-
das las bases; pero que no pasarán 
tres días en estarlo. 
consecuencia del chonuo. Tarlos de 
los heridos lo están levemente. 
La línea férrea ha quedado obs-
truida-
NUEVAS MINAS DE CARBON 
El Ferrol, 4. 
Han sido descubiertas en las cer-
canías de esta ciudad varias minas 
I de carbón que ocupan una extensión 
de diez kilómetros. 
En las nuevas minas se han em-
prendido los trabajos con gran actl-
ridad, estando empleados en las mis-
mas muchos obreros. 
Estas minas poseen enormes can 
L u i s G . U r b i n a 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l í 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cnanto se relaciona con dicho producto en ras diver-
ses aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de a cha-
lid ad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estadios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarias, ferrocarrileras y navieras. 
De paso para Méjico, se encuentrai 
en la Habana nuestro Ilustre amigo e! 
Insigne poeta don Luis O. Urbina. 
Urbina viene de Madrid, donde pu-
blicó sus últimos y admirables libros, 
entre ellos el "Glosarlo de la vida vul-
gar", que tan aplaudido fué por los 
críticos de la capital española 
Llegue al glorioso bardo mejicano 
tidades de carbón/habiéndose pô do ' nuestro cordial saludo de bienvenida 
L A A V E N I D A D E I T A L I A 
Programa oficial de los festejos que se celebrarán el domingo 6 del 
corriente a las nueve de la mañana con motivo de la inau-
guración de la Avenida de Italia (antes calle de Galiano) 
en la cuadra comprendida entre Avenida del Golfo y 
San Lázaro 
PROGRAMA 
1. —Apertura por la Banda Municipal. 
2. —Discurso por el señor comandanta 
Miguel Coyula, Presidente del Comité Cu-
bano Pro Italia, y de la Cámara de Re-
presentantes. 
3. —Marcha "Avantl Saboia", ejecutada 
por la banda del Estado Mayor. 
4. —Discurso por el concejal señor Lo-
renzo Fernándea Hermo. 
5. —Himno Nacional de los Estados Uni-
dos por la Banda Municipal. 
8.—Discurso por el Dr. Femando Ortls. 
7.—Los artistas de la compañía de Ape-
ra del señor Bracale cantarán La Marse-
Uesa y el Himno Nacional de Cuba. 
a—Discurso por el señor doctor Manuel 
Varona Suárez, Alcalde de la Habana. 
9. —Acto solemne de descubrir la lápldi 
que ostenta el primer rfitulo de la Aren!-
da de Italia, por el señor Alcalde de Ii 
Habana. 
En el momento de ser deacnblerta li 
lápida, la Banda Municipal ejecntará U 
> Marcha Real italiana. 
10. —Discnrso por el Excmo. Sr. MI ni» 
tro de Italia, señor Stefano Carra ra. 
11. —Himno Nacional Cubano, por la bai> 
da del Estado Mayor. 
Salida de la manifeetacldn por toda U 
? ATenida de Italia hasta la CaUada de U 
Reina, donde se detendrá frente 1 edi-
ficio de 1 aLegacldn de Italia. 
ORDEN DE LA MANIFESTACION 
1.—Batidores de la Policía Nacional, a. 
mando del teniente Airare*. 
(Continúa en la NUEVE) ^ 
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Cuba Cañe Sug. Corp. 
Distillers Securities . . 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Consol. Corp. 
Com 
Int. Mercantlle Mari-
ne Com 22% 
Kennecott Copper . . . 32% 
Lackawanna Steel. . . 79% 
Lehigh Valley 58 
Mexican Petroleum . . SV/4, 
Miarai Copper . . 30% 
IJissouri Pacific Certi-
fícate . 23 % 
Kew York Central. . . 72% 
Ray Consolidated Cop-
per 237/8 
Reaóing Comm 75% 
Republic Iron & Steel. 80 
Southern Pacific. . . . 84% 
Southern R. Comm. . . 23% 
Union Pacific 115% 

































New York, Enero 4. 
£1 mercado de azúcar crudo nu Ta-
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
blemente resultado de las operaciones g a l ^ ^ comerc¡0 ¿e Repúbli-
de los que operan al descubierto, eiec- 0 «xcpuuu 
tuarou una mejora parcial, en algunos 1 ca la casa TRUJILLO-SANCHEZ 
.casos basta de dos puntos; pero esta 1 . 1 1 „ . 
ventaia se i>erdió nueraraente a la bo-1 al trasladar SUS talleres de IMPRE-
ESTILO LITOGRAFIA PA-
TENTADOS, a su hermoso local de 
MONSERRATE 123, entre MURA-
LLA Y TENIENTE REY. 
c 193 In 3 
j  pe n T m  
ra final, extirpando la mayor parte de I SOS 
las ganancias en ese ramo. 
Las United States Steel, que contri-
buyeron nuevamente al traspaso bas 
rió, rigiendo el precio de 4.985 para i tante considerable del día, fluctuaron 
Cubas costo jr flete, igual a 6.005 para entre 96.1 2 y 94, cerrando a una frac-
el centrífugo. Se Tendieron al Comí* | clon sobre su mínimum y una pérdida 
tí 1,700 toneladas de Santo Domingo y | neta de un punto. 
tOO toneladas del Perú, a flote, para 
el Canadá, a 4.749 costo y flete, y 
15,000 sacos de Cubas para embarque 
a ííew York, a 4.985 costo y flete, y 
3,000 sacos de Puerto Kico a 6.005. 
Considerable cantidad de azúcar se 
baila ahora en camino para este puer-
lo, pero dícese que el tonelaje no es 
abundante y que el azúcar se encuen-
tn « n puertos de Cuba en espera de 
embarque. 
En el refino, otro refinador entró en 
el mercado de un modo moderado, pe-
ro el negocio es todavía restringido 
por todos, aunque a medida que raya 
llegando el azúcar en ruta la situa-
ción se irá normalizando gradualmen-
te. Los precios no Tariaron, cotizán-
dose el granulado fino de 8.15 a 8.35. 
TALORES 
New York, Enero 4, 
El tráfico en acciones fué caracte-
rizado por una sucesión de reveses 
que se prestaron a gran confusión, fi-
84% garando en la lista nada menos que 
U. S Steel Com. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 




Erie Common . . . . . 
American Car Foundry 















Acciones vendidas: 928,000. 
sois bajas y alzas. Cotizaciones más 
bajas rigieron al final, revelando las 
emisiones importantes una preponde-
rancia de pérdidas, en su mayor parte 
nominales* 
El trastorno empezó con la publica-
ción del niensiije del Presidenle, que 
trata del control federal de los ferro-
carriles, aunque sus recomendaciones 
sobre esta importante cuestión se con-
formaban a las esperanzas populares. 
Las ferrocarrileras inmediatamente 
declinaron de uno a tres puntos, ex-
tirpando la mayor parte de las ganan-
cias de su ramo, fieposiciones, proba-
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e I n m u e b l e s 
T E A T R O N A C I O N A L 
Debidamente autorizada esta Sec-
ción por la Cómislón Ejecutiva sasa 
a pública xsubasta el arrendamiento 
de un telón anunciador para el Tea-
tro Nacional. 
El pliego de condiciones que habrá 
ele servir de base a la subasta estará 
a disposición de los licitadores de 1 
a 4 de la tarde, en la Contaduría del 
mencionado teatro y en cuya oficina 
se facilitarán además cuantos Infor-
íes estimen necesarios los proponen-
tes. 
La subasta se celebrará a las 2 p. 
m. dei día 8 del presente mes, en el 
local que para Secretaria tiene des-
tinado dicha Sección en el propio Co-
liseo; y los pliegos de proposición se-
rán entregados en e". acto de la su-
basta a la Comisión y se abrirán a 
'presencia de los licitadores. 
Habana, 4 de Enero de 1918. 
Francisco Naya. 
Secretario 
c 176 4d-4 
N , G E L A T S & C o . 
A O O I A R , t u O- lO» B A N Q U E R O S HABJEKA 
v ~ u » > . C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
«tt t o c i n o panes del s iundo . 
Y — • 
C A R T A S D E C R E D I T O C I S l C Ü L A R E S 
en iss mejores condic iones . 
M 
S i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos de^Stlto» en esta S#cc ióa 
pasando sateresec al 2 p% nnoal. 
Tod** eotaa operscioaea pueden efecraarae también por cmi 
• M M B M H f i H N I 
I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
Establec ida en la Habana desde e l a ñ o 1855. O f í c i M i 
t a s u propio edificio: E m p e d r a d o , N o . 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura ímcaa urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qua 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las prrpiedadeb aseguradas. . . . . . $65.601.436-o0 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolviea do a ios socios como ^ 
sobrantes de los años 1911 a 1915 | 
Sobrante del año 1916, que se repartirá en 1918. . • . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la Kepública, láminas del 
Ayuntamiento de la Habam, acciones de la Havana Electric^ 
v Lieht Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . . . 
' 6 El Consejero Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA 





E P S Í N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillosos electos sen conocidos en toda la Isla desde hace 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bue-
Las combinaciones se mostraron 
nuevamente activas en las especialida-
des, notablemente las de motores; pe-
ro no alcanzaron ningún apoyo exte-
rior. American Telephone perdió casi 
seis puntos, según es de presumirse 
en conexión con su nueva emisión. Las 
ventas totales ascendieron a 015,000 
acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares, 
con debilidad en algunos ferrocarrile-
ros menos antiguos. Los de la Liber-
tad del 4 por ciento se vendieron de 97 
a 96.90 y los del de 9&80 a 98.70. 
Las ventas totales ascendieron a 
$4,250,000. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Papel mercantil, de 5.112 a 5Ji 4. 
Libras esterlinas. 60 días por letras, 
4.71.1I4. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71. 
Comercial, 60 días, 4.70.1 !2; por le-
tra, 4.76.1 8; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.73.112; por 
cable, 5.71.1 i. 
Florines.—Por letra, 43.114; por ca-
ble, 48.314. 
Liras.—Por letra, 8.44; por cable, 
8.42. 
RublosT—Por letra, 12.1 ¡2; por ca-
ble, 13.114. 
Plata en barras, 89.3¡8. 
Peso mejicano, 72. 
Bonos del Gobierno, firmes: bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.3 4 a 6. 
Ofertas do dinero, fáciles; la más 
alta 4; la más baja 2Ji 4; promedio 4: 
cierre 2.3 4 oferta 3; último precio 3. 
Londres, Enero 4. 
Consolidados, 55.1.8. 
Unidos, 75. 
París, Enero 4. 
Renta tres por ciento, 58 francos 50 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
20 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 35 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer el mercado de valores 
quieto y ligeramente más flojo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos declinaron durante el día has-
ta 87.l!4, a cuyo precio se efectuaron 
algunas operaciones. Para fin de mea 
prevalecía el precio do 87.1|2 a 87.3|8, 
cerrando sostenido dentro de las co-
tizaciones. 
Las Comunes de la Havana Electric 
perdieron cerca de un entero, pues de 
P8. a que se pagaban el día anterior, 
se ofrecieron ayer a 97.1|2 para fin de 
mes, manteniéndose los compradores 
a la espectatlva, cotizándose al cerrar 
a prudencial distancia. 
Se vendieron en la cotización ofi-
cial 50 Preferidas de la Havana Elec-
tric a 105 y 50 a 105.118. A última ho-
ra se vendieron otras 100 acciones a 
105. 
También se vendieron durante el 
día Comunes de The Cuba Cañe a 
31.114. Estas acciones cerraron en 
Xew York a 30.3 4. 
En general cerró el mercado soste-
nido, después del descenso experimen-
tado. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 98.112 a 100. 
F. C. Unidos, de S7.1;4 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
105 a 105.112. 
Idem idem Comunes, de 95 a 97.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes, de 80.1;4 a 82. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 98. 
Idem Comunes, de 66 a 67.3|4. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 
80.314. 
Idem Idem Comunes, de 30.1Í4 a 31. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano-Americana de Segu-
ros, de 165 a 171. 
Union 011 Company, de 1.50 a 3.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 77.1¡2 a 100. 
Idem idem Comunes, de 58 a 70. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71.1¡8 a 76. 
Idem idem Comunes, de 33 a 37. 
CENTRAL "RAMONA" 
Rancho Veloz, Enero 4, 6 p. m. 
El central "Ramona", de don Do-
mingo León, han empezado su molien-




Sagua la Grande, Enero 4, 7.10 p. m. 
Actualmente muelen los centrales 
"Ramona" y "San Pedro", de don Do-
mingo León, con espléndido rendi-
miento. Hoy empezó el "Lutgardita", 
de la "Comuañía Azucarera Sagua". 
Se le supone una zafra de 70,000 sa-
cos. 
El frío es intenso. 
El CorresponsaL 
El día primero del actual entraron 
en Matanzas, procedentes de los dis-
tintos ingenios, 12,900 sacos de azú-
car de la presente zafra.' 
Existencia anterior: 70,450. 
Total entrados: 83,350. 
También hasta el día primero de 
Enero habían entrado en la plaza de 
Cárdenas 86,260 sacos de azúcar de la 
zafra actual. 
En el vapor "Olinda" fueron embar-
cado por el puerto de Matanzas para 
el de New York 11,547 sacos de azú-
car, por los -aeñores Sobrinos de Bea 
y Ca. 
Estoe azúcares son los primeros que 
se embarcan de la presente zafra. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana cotiza a los siguientes precios: 
Azúcar centrfluga polarización 9G, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
2.91 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azrtcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, 4.40. centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.40 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Hahana 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5.40 centavos la libra 
Del mes: 5.45 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra 
Del mes: 4.60 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.00 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
3.91 centavos la libra. 
Del mes: 3.96 centavós la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.90 centavos la libra. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
D E 
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
de dos o tres compartinaientos. 20 y 30 toneladas capacidad. Invitamos 
s u i n s p e c c i ó n a nuestra gran planta dedicada e x ^ u s i v a m e n t e 
a esta industr ia . 
' ' A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a " 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
Del mes: 3.11 centavos la libra 
Matanzas 
Gnarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.50 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5^ centavos la libra. 
Del mes: 5^ centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.85 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre; 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
«.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Clenfnegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Noviembre: 
5.49 centavos la libra 
Segunda quincena de Noviembre: 
5- 49 centavos la libra 
Del mes: 5.49 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena do Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Noviembre: 
6- 79 centavos la libra. 
Segunda quincena de Noviembre: 
4.79 centavos la libra. 
Del mea: 4.79 centavos la libra 
Primera quincena de Diciembre: 
1.06 centavos la libra 
Segunda quincena de Diciembre: 
2.69 centavos la libra 
Del mes: 3.88 centavos la libra 
CAMBIOS 
] Veremos con gusto continúe usted 
j prestando a la nueva firma social R. 
Palacios y Ca^ S. e n C, de la que pa-
samos a formar parte en concepto de 
comanditarios, la misma confianza 
con que siempre nos distinguieron. 
Con esta ocasión nos reiteramos de 
usted atentos y S. S. 
Ruarte y Suarez. 









Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. . 
París, 3 dlv. , . . 
Alemania, 3 d¡v. . 
España. 3 d¡v. . . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 













Quieto y con moderada demanda ri-
gió ayer el mercado. Los precios ante-
riormente cotizados sobre todas las 




Londres, 3 dlv. . . 4.79 
Londres, 60 d]v. . 4.75 
París, 3 djv. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . • 
España, 3 dlv. . . 22% 
E. Unidos, 3 d|v. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento papel 










DEL MERCADO AZUCARERO 
local de azúcares no 




Ayer no se dió a conocer venta al-
guna. 
CENTRAL «NOMBRE DE DIOS" 
Ayer rompió su molienda el central 
"Nombre de Dios", de la Compañía 
azucarera del mismo nombre, cuyo 
Presidente es el distinguido caballero 
señor Ernesto Pérez de la Riva. y en 
el que tiene parte principalísima el 
opulento hombre de negocios señor 
José López Rodríguez. Calcúlase su 
zafra sobre 100,000 sacos de azúcar. 
J M I E D A I D O 
& C I A . 
MíQüiNARiA AZUCARERi 
Gficlna Técnica y Talleresi 
C A R D E N U m i B l i 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
Especialistas en 
Instalaciones de 
Ingenios c o m -
pletos. • 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
torres de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, cr i s ta -
l i zadores , c a l d e r a s , defe-
c a d o r a s y b o m b a s d o 
v a c í o . 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$28.50 quintal. S 
Manila legítimo corriente, de % a 
6 pulgadas. $33.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
R. PALACIOS Y COMPAÍÍIA, S. en C.' 
Sucesión de 
UFARTE Y SFABEZ. 
Habana, lo. de Enero de 1918. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted que mediante escritura pública 
tiutorlzada por el notarlo doctor Rau-
lín Cabrera y Bilbao Marcalda, ha 
quedado constituida la sociedad mer-
cantil en comandita R. Palacios y Ca^ 
S. en t., que continuadora de los ne-
gocios de nuestros antecesores, seño-
res Huarte y Suárez, se dedicará prin-
cipalmente a la importación y alma-
cén de forraje. 
Es gerente de la misma en el'uso de 
la firma social el señor Rafael Pala-
cios y Arce, comanditarios los señores 
Joaquín Huarte y Ansa, Constantino 
Suárez y Melrás y Rosendo Palacios y 
Ortego, e industriales los señores 
Juan Legarra y Aberasturi y Modesto 
Urrlza y Lazcoz, cuyos dos últimos 
tienen poder para representar a la so-
ciedad. 
Rogamos a usted se sirva tomar no-
ta de las firmas al pie insertas y con-
fiamos en que nos seguirá prestando 
su eficaz cooperación, en la seguridad 
de que su firma merecerá nuestro pre-
ferente cuidado. 
Aprovechamos gustosos esta opor-
tunidad para ofrecernos de usted aten-
tos y S. S. 
R. Palacios y Ca, S. en C. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2-91 centavos oro 
nacional o americano la libra 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir la cotización oficial 
do la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Enero 4 de 1918. 
* Jacobo Patterson, Síndico Presiden-





OBLIGACIONES Y BONOS 
H. Electric (Coms.) . . 
X. P̂ ábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercia (Pref.) 
Lonja Comercf» (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono ((Coms.). . . 
Matadero. •. 
Cárdenas W. W 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Goma.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . . 
Cuba Cano (Coma.) . . 
Ciego de Avila 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 

















































Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.). . . 
Rep. Cuba (4 %) . . , 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. K. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . , . 
Bonos Compañía Gas. . 
Havana Electric . . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F. C. Unidos. . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R . . . . . . 
Electric S de Cuba . . 























































BANCO NACIONAL DE CÜEA 
0»plt-I. 
AotíTo en Ca%«k. $38.7B9̂ 7LIT 
Giramos letras, para todas 
partes del mundo. 
K DeyartaiKMito de Ahorro* abo-
no: ol S por lee do Interés umI 
•obro loa eoBtldodoa dopodtodH 
coda oiee. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando bus euantao con CHS-
QTJB8 podrá toedfioor ewüquler 
diferencia ocurrido «n «1 yago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
A l o s C o r r e s p o n -
s a l e s d e l D I A R I O 
e n e l i n t e r i o r . 
La dirección de acuerdo con la ad-
ministración ha dispuesto prorrogar 
las tarjetas-nombramientos de corres-
ponsal para todo el año de 1918, 
clarándolas válidas para el ejercicio 
de los deberes de Información en bu 
correspondiente localidad o ténniw 
municipal. 
Satisfecha la dirección del LHARI0 
DE LA MARINA de loa servicios (19 
sus corresponsales, les atifica el nonv 
bramiento y a la vez que les nnuncis 
una circular con importantes instruc-
ciones les envía un efusivo saludo d« 
Año Nuevo. 
5d-30. 
RFARTE Y SUAREZ 
Almacenistas importadores de forraje. 
Habana, 31 de Diciembre de 1917. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Ponemos en conocimiento de usted 
que habiendo acordado cesar en los 
negocios a que veníamos dedicándo-
nos en esta plaza, y que nos han dado 
ocasión de establecer estimadas rela-
ciones con usted, solo continuaremos 
éstos en cuanto a su liquidación se re-
fiere. 
" H A l B A N K O F G A N H r 
FUÑO A DO E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.00O.00O.fS 
CAPITAL PAGADO % 12.900.000JS 
RESERVA. % l4.S0OL00O.0t 
ACTIVO TOTAL . $270.000v000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOlIam & Cdear St».—LONDRES, Bank 
din̂ g, Princss St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canaria* y Baleares y 0» t*»* 
I»» otras plazas Bancables del mui'do. 
Kn el DEPARTAMENTO de AHORROS «e admiten depósito* • 
t«ré« desde CINCO PESOS «n adelante. _ 
Se expide» CARTAS DE CREDITO para rfajeroa en LIBRAS Jg. 
i f S y ^ 8 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUf^rrü 
-*LGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GAUANO, 92.— MONTR 
118.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina príncial, OBRARIA, 88. 
Admfarirtrâ ar—; R. DE A ROZA MENA, F. J. BFA'r,rY- — 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Se hace público por este medio [ c h la Oficina Central 
para conocimiento de los Tenedo-
res de Bonos Hipotecarios del Em-
préstito de este Centro por 
$1.075.000.00 que el CUPON nú-
mero 6, vencedero en 31 del ac-
tual, se abonará a su presentacin 
del Banco 
par' Español de la Isla de Cuba, a 
del día 2 de Enero p r ¿ ^ 

















E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
MIEMBRO DEC AMO EN CUBA. DE LA PRENSA ASOCIADA 
FÜITOA-DO K?í 1882 
frSUOJO, lOO APARTADO IOIO. Dimccio* •m.mam^wtCA, DlAJUO BABARA 
TELEFONOS: 
Redacdóa A-6301 ^«Partanwato Anuncio», I Aíeoi 
Jefe de Infonnactón. . . A-0301 Sascripcione. y Queja* | nrWMg 
¡mprenU A-5334 Administrador A-03M 
12 me»®« 6 W-3 Id. f Id. . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL 
«21-00 .» 14-00 ... 7-00 ... 3-75 . , 1-25 
12 mese* 6 Id. . 3 Id. . 1 Id. . 
.9 15-00 -„ 7-50 .„ 4-0O -„ 1-35 
12 me»e«. 6 Id. _ ^ Id. _ 1 Id. _ 
[chas regulares aunque no Hueva, sin 
necesidad de abonos de ninguna clase 
y sin exigir más cuidados ni trabajo 
; que un ligero chapeo a los matujos 
¡más grandes con el fin de que no la 
priven del sol y el adre, únicos ele-
mentos que precisa, siendo por lo tan-
to muy pequeño el costo de su total 
cultivo. 
Cada mata vive durante veinte años 
en producción constante, y se repro-
Bajo la razón social expresada, Al tomar por base la explosión fa-I ^ 
constituyéronse en sociedad e. día 13 bril. se ha tenido en cuenta que S ^ S S ^ S S S luego el desa-
de los comentes, ante el noiario de ba importa anualmente sobre veinte brollo v lozanía de su nrogenitora 
esta población doctor Francisco Be- millones de sacos para envasar azú-j ne cada nlanta nníXn seoarai 
ci Ramos, los señores Julián Alonso, car, granos, etcétera. Es racional.1 
José Calle, Ignacio Nazábal, Digón pues, convenir en que, con la materia 
Hermanos, Francisco Ezquerro, Isla prima producida por la empresa mis-
N u e v a e l m p o r t a n t e S o c í e d a d 
A N T O N I O A Q U 1 L L O S . e n C . 
L o q u e d i c e e l G e r e n t e . 
D e P a l a c i o 
A INFORMAR 
separars0 
- 1¿^oo IGutl&Tez y Compañía; Lavín y Gó- ma y con buenos elementos mecánicos 
DOS EDICIONES DIARIAS 
B S K L P E R I O D I C O D E M A Y O R C I R C U L A . C I O . X D B LA. H - K P U B L I C A 
P O R L A N I Ñ E Z 
D E S V A L I D A 
Cuba es indudablemente uno de los 
pueblos en que se socorre y se prote-
ge con más generosa caridad a la ni-
ñez pobre y desamparada. Apenas ray 
en esta ciudad ninguna institución im-
portante que no haya levantado su 
árbol de Navidad o haya llevado su 
óbolo piadoso en forma de víveres, 
de ropas y de. juguetes a la prfandad 
y a la indigencia de los niños. Las 
Damas de la Caridad en la iglesia de 
la Merced, el Iltsmo, señor Obispo de 
la Habana, González Estrada, y el 
doctor Delfín en el Dispensario de la 
Caridad, las Damas de la Maternidad 
en la Secretaría de Sanidad, los Ca-
balleros de la Anuncíala en Belén, los 
Caballeros de Colón en la iglesia de 
San Nicolás de Bari y otras colecti-
vidades han abierto su corazón y sus 
manos para aliviar la penuria infan-
til. 
cuyo objeto es el de aumentar los f 




. puede  
KggPg*ft anualmente quince o más retoños, cu 
ya venta paja nuevas plantaciones 
constituye otro factor no desprecia-
ble del negocio. 
Debido a las hondas crisis que des-
graciadamente sufre amenudo el mer-
cado azucarero, hállase Cuba siem-
pre de cara a una "bancarrota" eco-
nómica que, de llegar a producirse, 
traerla como consecuencia el desequi-
librio económico nacional y el ham-
bre del pueblo. ¿Por qué razón no 
práctica nue>-
M I M B R E S 
L a m á s e s c o g i d a c o 
l e c c i ó n d e m i m b r e s , 
e n J u e g o s d e S a l a , 
mez, Manuel Negreira, Caray Herma- I para la manufacturación, habrá de I 
no y Francisco Rocaberti. : quedar descartada de cuajo la compe- | 
Actuará como único gerente con e! | tencia en este ramo, aunque no fues» 
000 de la firma social el señor Antonio más que por el ahorro de los dere- ¡ 
Agulló e Ibarra. chos de aduanas, fletes, etc. 
Por tratarse de tan distinguidos | Que Cuba, así mismo, importa una 
amigos, personas todas de rejenocidj considerable cantidad de jarcias, aun 
prestigio en la esfera de los negocios, contando, como cuenta, con tos fá*1 
hubimos de personarnos en la ofici- bricas de este producto, las cuales, \ 
na de la empresa de que ?e trata, con 1 apesar de trabajar durante el día y \ 
el fin de recabar algunos dalos con 1 la nohe, a jornada seguida, como tra-
el negocio relacionados. 
Se dedicará la nueva entidad a la abastecer una parte de sus pedidos, 
fabricación de jarcias y sacos y a la Para llegar, pues, a definir la conse-
importación y venta de alpargatas.', ciencia económica que se deriva de 
azafrán , 
y otros géneros de licito comercio. | noche, mucho más caro que el diurno. | 
El domicilio y la fábrica radican i no hace falta recurrir a la olocuen-1 
en su edificio propio de la calle Mu-!cia matemática de ningún Pitágoras; . 
nicipio, número 89. donde están si-¡viene a, ser tan̂  sencillo como contar, 
habían de ponerse en 
vas orientaciones agrícolas, como es-
icl UUUC, O, juijia.ua. otrftUlUit, L'ümO 1X3- , . , , . „ _„* 
baia, en la ctu Udd. ^o" c o n s ^ e n i ^ ^ - Í ^ S S o l T S í 
era de bienestar, sólida y perdurable, 
a que el feraz suelo de Cuba tiene 
El Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, estuvo ayer en Palacio a 
informar al general Menocal de que 
en la Secretaría antes mencionada 
se había recibdo un cablegrama del 
Encargado de Negocios de Cuba e n i v ruoTor» r>. 
Guatemala, señor Manuel Piedra, di- J p l " Z d S S U e i l a S . 
ciendo que ék J su familia han re- ^ 
sultado ilesos de la catástrofe acae-
cida en aqueta República por el re-
ciente movimiento seísmico; que el 
país ha sufrido muchísimo, y que han 
sido bastantes los cubanos que han 
quedado en situación muy precaria. • » 
Ante tales informes, el Gobierno j i r l e S a 
del genera] Menocal se propone so- r> • n 
correr a los cubanos necesitados re- o l l j ^ Q 
Bidentes en Guatemala. 
LAS PUPANTAS DE ALUMBRADO 
DE MATANZAS Y GUANABACOA 
Según nuestras noticias, debido a 
las gestiones que cerca del Gobierno 
viene realizando una persona de re-
presntación en las Empresas de alum 
brado de Mc'.anzas y Guanabacoa, 
muy pronto cesará la situación emba-
razosa por que atraviesan, evitándo-
se de ese modo el que las menciona-
C e n t r o s , 
J a u l a s , 
P i s c i n a s , 
, pimentón ; la no importación y del no trabajo ̂  ¡ ^g^erreno y clima, según óptalo-! das poblaciones so vean sin alumbra-
do cuando menos lo esperen. nes facultativas, no tienen rival en 
el mundo para la producción de toda 
la esposa del Presidente de' la Re-
pública, señora Mariana Seva de Me-
nocal, tomará a su cargo esta filan-
trópica labor. Se acordó además acti-
var la propaganda para el más fe-
te asombrosa. 
¿ Entonces T 
¡Ah!, sí, el problema de los brazos, 
"faltan brazos"—se dice.—Dios haga 
s "la del ham-
tuados también los almacenes impor- cinco por los dedos de la mano; 
tadores de dichas mercancías deno-1 perdonen ustedes el remache. 
El Comité de Damas, presidido oor i minados "El Iris", propiedad exclusi- Con veintisiete máqumas ,montada-i 
va que fueron del señor Agulló hasta i sobre el piso firme de cemento del 
firmarse la escritura social. i nuevo edificio fabril, construido ad-
v n p1 nrnirrama ño la neeot iacirtn 'h<>c' cuenta la empresa "Antonio Agu- porque no llegue jamá 
i lió. Sociedad en Comandita," para em- bre" que suele amenazarnos en epo-
pezar el negocio manufacturero. cas normales- porque, entonces, so-
Una batería de motores eléctricos, brarían todos... 
distribuidos en el plano alto de las! Pero no. Puede acometerse, Bê MO-
poleas (con el fin de evitar acciden- : mete ya el mosaico de las vanedadea 
tes al obrero) prodiga la fuerza mo-| agrícolas, y es el Gobierno mismo de 
triz, por secciones, a dichas máqul-1 la república quien noble y goí.erosa 
ñas, notándose en el montaje comple-
hallamos algo extraordinario cue me-
rece le dediquemos algunas líneas y 
que se refiere al ramo agrícola. Se 
trata del cultivo del henequén, al cua! 
se ha dado comienzo ya en una vas-
cundo éxito de la función que para' ta finca propiedad de la misma» em 
los 1 presa-socorrer con zapatos y ropas a 
niños pobres, se ha de dar el próximo de el punto de vista de la expoliación, 
lunes en el teatro Martí. puede reportar al país pingües bene-
i ' j i » i fictos, si se hace en grande escala co-
La escasez y carestía de los v i - j ,^ viene verificándolo el mexicano 
veres que tan cruelmente nos oprime estado de Yucatán, antes el más po-
... , bre de la vecina república y hoy el 
y que nos va ya obligando a penosos mág rico y floreciente merced tan só-
ayunos no cohibe de ningún modo lo a las plantadores de dicha fibra. 
/-« i i • • • , , La sociedad que nos ocupa es indu-
en Luba el ejercicio generoso de la dable ^ avanzará con paso firme 
caridad para toda indigencia, para ! por el sendero que se ha trazado, sir-
, 1 1 i- • . , , ¡viendo de seguro norte de crienta-
todo desvalimiento y sobre todo pa- ci6n al agricultor que ya se â entura 
L* ex?l0ta î6^d_eJe6^ F i ^ l i ü ' i t o la Intervención atinada de un ave-
zado experto en la mecánica. 
Aparte hay un taller de reparacio-
nes habilitado en general provisto de 
piezas de refacción y plant'ilaje, a 
cuyo frente se encuentra el mecáni-
co mayor, con el fin de salvar pronta-
mente cualquier avería que sufran 
los aparatos, 
• Enclávase esta fábrica, segvn he 
mos indicado, en la calle de Municl-
ra ei desamparo y 
niñez, que es la más 
la miseria de la por nuevos derroteros, «.̂ ue comienza 
doh olorosa y la I ;u^na/Vmplendo con la unifcrmldad ' misma-
más lamentable de todas las miserias. | de los movimientos casi de autómata | En primer termino de los alraacc-i "Ruldine Twln" el cual tiene 
. . . , a que se ajustaba. I nes, a la entrada, está la otlclna o11 
INo pueden existir en ningún pue- Quiere decir que ya se ponen de bul- , despacho, contando aquellos con pa-
blo ciudadanos sanos y robustos de to ante los ojos los nuevos filones,; bellones contiguos y con un piso alto 
, . • • j j tr l̂ ue él ve; y que se dispone a sacar-, ¡cuya capacidad y euritmia permiten 
Varona Suárez I cuerpo y alma, ciudadanos solí- : jog a fior de ticrrat para algo se per- , habitarlos en conjunto para el nego-
' damente educados y cultos si a esa i siguen bajo la presidencia de buenos do, cuando sea necesario. 
expertos en la materia. j Al fondo, en uno de los patios, hay 
niñez desheredada de la suerte, ase- Aca80 hoy ^ hoy la sociedad s<1 montada una fábrica de jabóu, lista 
diada desde la cuna por la necesidad I concrete a cultivar tan solo U canil- para empezar a funcionar. 
i u _u i J • j j i I dad de fibra de henequén necesaria Todo lo enumerado, incluso el In-
y el hambre se la deja a merced « ^ ro^SrteS! no llevando, por el mueble pertenece ya a la empresa, 
raquitismo físico y espiritual que sue- pronto, más allá la producción; pero De suerte que, no se trata únkamen-
i _ : . i - i- • a i Idel resultado práctico que ofrezca el te del gran negocio agrícola v fabril 
le acompañar a la indigencia. A los 
a prodigar sus actividades fuere de la 
mente lo ha iniciado y puesto en prác-
tica. 
Luego el cultivo ya es heterogéneo. 
Ya no vamos solo de la flor n la col-
mena y de la colmena a la flor, sino 
también de los sembrados divorsos a 
las trojes... Poco a poco; pero va-
mos. El caso es no tener que ir a los! 
muelles a buscarlo todo con el dine-
ro que depende primordialmente de la 
flor. 
La fibra del henequén no sólo se 
pío, punto el más saludable del barrio ¡ emplea en la fabricación de jarcias 
de Luyanó, orientado a los cuatro y sacos, sino que es excelente, atie-
vientos. de modo que el aire y la luz 1 más. para suelas de alpargatas, cor-
torrencial bañan el interior de la i tinas, alfombras, pasillos, bolsos, som-
breros hamacas, estropajos, plumeros 
Para este mismo fin noble y al-
truista se ha constituido el ''Comité 
Protector de la Niñez Desvalida" que 
preside el Alcalde, Dr 
a quien la intensa atención al proble-
ma de las subsistencias no le impide 
velar y laborar celosamente por la pro-
tección de los niños. Son sobremane-
ra importantes los acuerdos tomados 
por dicho Comité en su última sesión. 
EL CAPITAN DEL PUERTO 
Ayer tarde estuvo en Palacio el 
Capitán del Puerto, señor Ignacio 
Montalvo, gestionando del señor Pre-
sidente de la República el aumento 
de la policía dei Puerto. 
EL SEÑOR TARAFA 
El conocido hacendado señor Tara-
fa estuvo ayer tarde en Palacio a sa-
ludar al general Menocal, con quien 
habló del ferrocarril del Norte. 
Según nos manifestó el referido 
señor, esa nueva línea férrea queda-
rá terminada para el próximo mes 
de abril. 
EL SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA 
El general Sánchez Agrámente, 
Secretario de Agricultura, estuvo en 
Palacio ayer tarde, hablando una vez 
más oon el señor Presidente de las 
gestiones que realiza cerca de los 
coredores para fijarle un promedio al 
precio del azúcar. 
NOMBRAMIENTOS 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer tarde los nombramien-
tos dei señor Pedro García Valdés y 
de la señora América Ana Cuervo, 
para la Escuela Normal de Pinar del 
Río. 
D i v a n e s , 
L á m p a r a s , 
F l o r e r o s . 
J . P a s c u a ! • B a i d w í Q 
O b i s p o . 101 . 
EL SECRETARIO DE INSTRUOn 
CION PUBLxCA A VUELTABAJO 
Según nos manifestó ayer larde 
Secretarlo de Instrucción i'ública, 
lunes de la semana entrante darání 
comienzo los exámenes de maestro^ 
de Ingreso, en la Escuela Normal d«( 
la capital de Vuelta Abajo. 
Con tal motivo, el citado Secreta-̂  
rio hará un viaje a la mencionadai 
región. 
CUBRIRA TODAS LAS PLAZAS DHT 
MAESTROS 
El doctor Domínguez Roldán no» 
aseguró, por último, que su propósito 
es el de cubrir todas las vacantes de 
maestros que tengan dotación en los 
Presupuestos. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
SELL 
A G U L L Ó 
Para organizar, facilitar y apresurar 
el socorro y auxilio a los niños po-
bres, la policía formará un censo en 
donde se anoten sus nombres y el! de 
muchos aplausos que el Alcalde, doc-
tor Varona Suárez ha recibido por 
su celo práctico y eficaz para aliviar 
negocio -en principio, dependerá la | principal objeto de explotación de la briosa compañía, sino también de la 
adquisición y mayor auge del negocio 
importador que lleva por bandera co-
domicilio de sus familiares y su es-
tado de penuria. Se señalará fecha 
para celebrar el "Día de la Caridad" 
explotación en la mayor escala posl 
ble, a la cual se lanzará deliberada 
mente si el éxito corona sus esfuer 
zos, como se espera con seguridad, en I mercial la popular marca "VA Iris," 
, virtud de estudios y cálculos macizos, i La planta del henequén se cultiva 
a escasez ae las subsistencias, hemos | verificados al efecto y de anteceden- sin dificultados en cualesquiera te-
tes obtenidos que no dejan lugar a du rrenos, siempre que no sean cenago-
da. Isos, y es tan noble que da sus cose-agregar los que mqrece por los acuerdos altruistas y caritativos toma-
dos por el Comité Protector de la 
niñez desvalida. 
A L 1 P O R 1 0 0 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y V A L O R E S 
L A R E G E N T E 
LA CASA DE MAS GARANTIA. 
LA QUE MENOS INTERES COB RA. 
LA QUE ESPERA HASTA UN AÑO. 
N e p t u n o y A m i s t a d - T e l é f o n o A 4 3 7 6 . 
3-4-5-6 y 7 e 3197S 
D e A g r i c u l t u r a 
timo. 
Los expedientes puestos en curso y 
despachados por cada uno de los Ne-
gociados de Propiedad Intelectual, de 
Marcas y de Patentes en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y di-
ciembre de 1917, es como sigue: 
Propiedad intieiectual: septiembre 
47; octubre 32; noviembre S4; di-
ciembre 17. Total: 130. 
Marcas: septlembra 178; octubre 
398; noviembre 641; Diciembre 407 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
Notificamos a nuestros clientes y a los demás criadores de cerdos de 
la Isla, que hemos colocado nuestra Planta de Suero contra la Píntadilla, 
en condiciones de satisfacer cualquier pedido de ese producto qne se in-
terese de nosotros, por Importante que sea, dentro de las 24 horas si-
guientes a su recibo. 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E - R A M O S 
San Lázaro esonlna a San Nicol ás, Habana. Teléfonos A-5879 y A-S964 
llamado 
gran demanda en el norte v en la 
Argentina y para otras aplicaciones 
cuya especificación sería prolija, pues 
cada día que pasa se le da un nuevo 
uso Baste consignar que la demanda 
de "esta fibra supera en grado sumo 
a la producción mundial. 
En Cuba puede obtenerse la cosecha 
de ella en la mitad del tiempo que en 
otros países. 
Por algo han formado dicho cuerpo 
comercial e industrial hombres de tar. 
alto sentido práctico, tan versados en 
los negocios como estos cuya lista va 
a la cabeza. . 
Y con la refundición de sus firmas 
en la del gerente queda puesto el cuñe, 
de relieve y en tinta fuerte en el 
documento, ya viejo, de capacidad y 
prestigio, que acredita al circunspec-
to comerciante de esta plaza señor 
Antonio Agulló e Ibarra. 
Hacemos votos porque la ™eva v 
estimable empresa alcance el más li-
sonjero de los éxitos. 
Lleve sus ¿Necesita usted dinero? 
prendas & 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne m«M« interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A.4775 
LA BECCIOH DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, MARCAS Y PA-
TENTES. 
En el informe del señor Pedro Díaz-
martínez. Jefe de la Sección de Pro-
piedad Intelectual, Marcas y Patentes, 
dando cuenta del estado de Ioí asun-
tos de dicha Sección, desde que tomó I Total 1,624. 
nuevamente posesión del referido car- Patentes: septiembre 9; octubre 
go, en lo. de Septiembre del año pa-|ll8; noviembre 193; diciembre 125. 
sado, hace constar que el despacho en i Total 526. | 
los Negociados de Propiedad Intelec , Total de expedientes- 2,280. 
tual y de Patentes están al día, y que I Los señores Secretarlos y Subse-
en el Negociado de Marcas se ha rea-1 cretarios han felicitado y encomiado 
tizado un gran adelanto, pues en la * la labor realizada por el señor Diaz-
actualidad se despachan las ̂ licítu- martínez y cada uno de los emoleados 
oes presentadas en el mes de julio úl- 1 a sus órdenes. 
A r e n i l l a s 
El cuerpo humano es un Inmenso 
labor<ttorio en el que se verifican reac-
ciones químicas, es decir, actuación 
de unos cuerpos sobre otros y que 
necesariamente traen precipitados de 
los menos solubles. Entre estos cuer-
pos se encuentra el ACIDO URICO, 
que obedeciendo a esa ley biológica 
se acumula en todos los lugares del 
cuerpo: rlñón, hígado, vías biliares, 
articulaciones (coyunturas), piel y 
formándose arenillas y cálculos, etc.? 
etcétera. 
Al sentirse usted con cualquiera de 
estas manifestaciones, no se preocupe, 
puesto que hay un medio rápido, fácil 
y seguro de evitarlo, de curarlos, por 
medio de MAGNESUR1CO, que disuel-
ve tedo el ácido úrico que el cuerpo 
fabrica, fórmula que es la última pa-
labra de la ciencia hecha a base de 
Litlna y Plperaslna, ligados a fer-
mentos digestivos naturales. 
Cada frasco de MAGNESURICO trae 
sus instrucciones y puede encontrarse 
en las droguerías de Sarrá. Johnson, 
Barreras, Majó y Taquechel, si no lo 
tiene el farmacéutico de su barrio. 
B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á B , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e s o -




En M e pera que Vd, se pare, r í s M o uno de nuestros 
T R A I E S H E C H O S P A R A LA E S T A C I O N . 
dará lid. lan-correcto cuido el primero. 
B A I A R I A G L 1 6 
A 0 U I A R 9 4 Y % . - 6 . R A f 1 A E L I 6 y I 8 
C E N T R O M E R C A N T I L 
Se cita por este medio a los señores socios del Centro Mercan-
til que estén al corriente en sus pagos para el Banquete que se ve* 
rificará en el Restaurant del 
ARENA VEDADO 
el domingo 6 del corriente a las 12 m., conforme al acuerdo adop-
tado en Junta General de Asociados celebrada el día 28 de Sep-
tiembre pasado. 
Habana, Enero 5 de 1918. 
LA COMISION. 
375 5 e. 
O r . O o n z a i o P e t a 
CIRÍTJANO d k l h o s p i t a i . d e e m k r -genciaa y del Hoepitai Número Uno. 
E SPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venérea*. raterismo de los uréteres y rififiu por los Bayos X. 
Cistoscopia, ezamcu de! 
yECCIQ NES DE ÍÍEOSALVARSAN. 
12 A. M. T UE 
I " 
CONSULTAS DE 10 A 3 a 6 p. m., en la calle do 
CUBA, NUMERO 69. 
29740 81 d 
P r o f e s o r 
Joven de brillante carrera. Licen-
ciado en Filosofía y Letras, Maestro 
Normal, se ofrece a dar lecciones de 
begunda enseñanza. 
Referencias en la Legación Españo-
la, en la dirección de este Diarlo y en 
la Secretarla de la Sección de Letras 
de la Universidad de la Habana. Se-
ñor Macarlo Canduela. Progreso, 22. 
TTeléfono A-7322. 
15d.-5 
A G E N T E S 
SE SOLICITAN EN EL INTERIOR 
DE LA REPUBLICA PARA DAR-
LE LA REPRESENTACION DE 
DOS INDUSTRIAS BASTANTE CO-
NOCIDAS. INFORMA EN AC0S-
TA, 21, CIPRIANO MONTE. 
C-179 2d. 4. 
Anuncie sus MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstames sobre JoyerU 
Consolado, 111. Tel. 9982. 
- E o í r e San í i í a e i y S in I l g n e l — 
C«829 Ü!. - U * * * -
E l L a b o r a t o r i o d e 
Q u í m i c a A g r í c o l a 
e I n d u s t r i a l . 
Hace algr'm tiempo vió la luz en 
eate periódico un articulo en el que 
dauamos cuenta de haberse estable-
cido en esta capital un laboratorio 
dedicado a investigaciones de produc-
tos agrícolas e Industriales—el pri-
mero que de esta naturaleza de ín-
dole particular se establecía en nues-
tra República—a cuyo frente se en-
contraban los doctores Cárdenas-Cas-
tellanos. Uno de nuestros redacto-
res visitó en días pasados dicho la-
boratorio, habiendo podido apreciaf 
la multitud di modernos aparatos qua 
hay allí instalados v oue permiten 
hacer los trabajos analíticos coa 
gran exactitud y rapidez. 
Este laboratorio, como pudimos 
apreciar, por las exollcaclones que 
nos dieron sm directores, dentro da 
las diferenti-á materias que abarca 
ha ido buscando a'iuellos métodos 
de análisis más exactos, que aunque 
son más laboriosos y de mayor costo 
en reactivos, y desechando aquello* 
fáciles y sencillos que no son riguro-
samente exactos. 
Los análisis de abonos, tierras •f. 
minerales han llegado a constituir* 
una verdadera especialidad de este 
Laboratorio de Química Agrícola 9 
Industrial, batiendo influido mucho, 
por la exactitud aue sus directore* 
obtiene en los resultados, el que seai 
ya una costumbre en la mayor parte 
de nuestros agricultores no com-' 
prar abonos sin haber antes com-
probado el análisis por los dostorê  
Cárdenas y Castellanos. 
Este éxito ("el Laboratorio de Quí-« 
mica Agrícola e Industrial que ha 
popularizado las Investigaciones de 
esta clase, se debe principalmente a 
la gran exactitud que se obtiene en 
los resultados de los análisis, pues 
los doctores Cárdenas y Castellanos, 
graduados en nuestra Universidad 
Nacional de químicos agrónomos e 
industriales realizan personalmente 
los trabajos analíticos, y en ningún 
caso delegan para la ejecución de lo* 
mismos en ayudantes me pueden co-
meter graves errores. 
Felicitamos calurosamente a loé 
doctores Cárdenas y Castellanos lo 
mismo que al personal a sus órdenes, 
y nos satisface de veras que Cuba 
cuente con centros de investigacio-
nes como el laboratorio de Química 
Agrícola e In-iustrlal. que se encuen-
tra establecido en la Calzada de San 
Lázaro 294. « 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete d é 
los niños, y en el período de la denti-
ción se curan con el Elixir EstomacaJ 
de Sáiz de Carlos. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Las siembras €in los solares. 
Sfc ha corrido la voz de que el cul-
tivo obligatorio de frutas y viandas lo 
Larán extensivo a los solares yermos 
<le la Habana y sus alrededores. 
El Comercio hace comentarlos so-
tre ello y dice: 
El estado de guerra en que nos baila-mus JuBtificaria esa medida, pero siem-pre Rerla violento ese proceder. Pudiera adoptarse otro temperamento: por ejemplo Imponer alguna contribución a los rolares no cultivados ni fabricados. 
Si'i-onierido ijue la propiedad de esos terrenos no ofrezca obstáculos para su cuUlvo, ocurren otras dudas: i Serán todos los solares a propósito para las siembras? Muchos de ellos estuvieron fabricados t contienen grandes cantidades de ladri-llos, piedras y otras cosa slmproplas para -e lenitivo de que habría que limpiarlos. 
¿Quiénes han de sembrar los solares? SI han de ser sus dueños, no hemos vis-ito publicada ninguna disposición efue les obligue aeilo. Y si llegara a publicarse ofrecerla no pocos inconvenientes porque no serán muchos los propietarios que no eepan cultivar v s inecesitaran valerse de obreros quizá no los encontrarían o les «eria preciso pagarles muy crecidos jor-nales dado que la vida es mucho más ca-*a en las ciudades que en el campo. 
Si las siembras han de hacerse por quie-tie» no sean dueños de los solares, ten-drían que alquilarlos y la renta que por ellos pagasen encarecería los productos «ue obtuviesen. _ „ ¿Habrían de despojarse a los dueños 
«le los terrenos de su propiedad o por 10 
jnénos deu usufructo de ellâ  
Lo más eficaz sería, como dice des-
pués el colega, y hemos dicho nos-
otros varias veces, conceder franqui-
cias a los agricultores y hasta pre-
jnlos al que presentara una mejor 
cosoclifit 
Estimular el negocio y facilitarlo 
Bln contribuciones ni gabelas de nin-
guna clase. 
Cobrar un impuesto por los solares 
yermos sería una dificultad mayor y 
una injusticia enorme. Porque los 
dueños de solares que no entiendan 
de cultivos -llevarían esa carga más o 
tendrían que buscar quien se lo cul-
tivase y hasta pagar porque le pon-
gan las siembras y probablemente so-
lo pagarían el impuesto los propieta-
rios pobres sin influencias para eva-
dir el pago. Además en las afueras de 
la Habana hay una Inmensidad de 
terrenos sin cultivar diez veces más 
extensos que todos los solares de la 
Habana juntos. Debería también en 
justicia obligarse a sus dueños a cul-
tivar esos terrenos o cobrarles un 
impuesto enorme. 
Nada de eso es viable. Solo franqui-
cias, primas y trasportes gratis ha-
rán el milagro de una producción rá-
pida y abundante. 
Sobre las elecciones falsa». 
Nuestro colega El Mundo trata esa 
cuestión y dice: 
Las farsas electorales ya no se toleran en ningún pnfl libre, ni en ninguno au-tocrático en n'ie el pueblo tiene la concien-cia do su derecho y la voluntad de ejer-citarlo houradaineute, y de hacer que todos lo respeten. Alemania no es un país 11-
Jbre, pero allí son honradas las elecciones ¡y esto explica la prepotencia que en el ítelchstag han alcanzado el Centro Católi-co y - el Partido Social Democrático. No •lialiría en eca Asamblea tantos d.putados católicos y tantos tTIputados socialistas si íio fueran honradas las elecciones en Ale--tnania. En Uúsia ellas no lo eran. Kn «1 enorme país todo lo había corrompido Ja autocracia, como se ha vlBtt> ahora, con motivo de la gilerra, que ha evidenciado Ja tremenda corrupción def régimen de-rrocado de los Czares. Como no había elec-ciones honradas en Rubia, carecía el pue-blo de verdadera representación nacional que lo defendiese, y viéndose sin amparo acudió a la Revolución. Elecciones 'hon-radas hay en los países esoandiniivos; las hay en Holanda y en Suiza. Tyo eran en Bélgica, cuando era libre. Lo son en Francia y en Inglaterra. En I'ortURal no lo eran, y sobrevino lit Revolucióp que dió en tierra con la monarquía de Bra-ganza y e.<alt6 el régimen republicano. En nuestra antigua Madre Patria, en España, no son honradas las elecciones. Allí isem-pr? gana el gobierno. Ninguno es derro-tado. Existe el régimen corruptor y oo-Truptible. del encasillado oficial. 
En el Congreso español, como en 
los de las otras naciones citadas, hay 
minorías de republicanos, de socialis-
tas, y de reformistas que forman una 
oposición respetable. Y si eso mis-
ino ocurre en los demás Parlamentos 
no atinamos a comprender por que 
|as elecciones dichos paíser han de ser 
más honradas que las de España. No 
conocemos nación alguna donde el go-
bierno esté sin mayoría en las Cáma-
ras. En aquellas donde rige el siste-
ma representativo puede, el Gobierno 
subsistir sin mayorías en el Congreso, 
Or. F. García Cañizares 
Catedrático de Im Universidad 
S A L U D . 5 6 . 
jCoosulta» médicas: Lunes, Miér-
coles, Viernes, de 2 • «4. 
No hace visitas a Domicilio, 
j c 8635 28d-23 A 
L a s c r e a c i o n e s m á s 
t o r i g í e a l e s y d e l a m á s 
r e f i n a d a e l e g a n c i a , l a s 
e n c e n t r a r á s i e m p r e e n 
T h e F a i r " 
U S A N R A F A E L 11 — 
e 9S98 la 1S D 
¡ V e s t i d o s - T r a j e s s a s t r e 
j A b r i g o s - B l u s a s y S a y a s 
d e i r r e p r o c h a b l e c o r t e ; 
|y e l e g a n t e s e s t i l o s , l o 
¡ o f r e c e m o s c o n u n 1 0 
. 5 0 p o r c i e n t o d e e c o -
l o m í a . T H E L E A D E R 
¡ a l i a n o , 7 9 * 
0 8294 
f no obstante, casi siempre las tie-
nen. 
Además, en estos países donde según 
el colega las elecciones son honradas, 
es bien sabido que los votos se ganan 
con dinero, y casi siempre triunfa el 
partido que mayores cantidades arries-
ga. Si esto es un procedimiento elec-
toral honrado, no dudamos que tiene 
razón el querido colega. 
Sobre el azúcar. 
El periódico Mercurio publica la si-
guiente noticia que asegura ser cier-
ta: 
Dice: 
Sabido es que los Estados Unidos so-lamente Iban a adquirir el 70 por ciento de la produciíin azucarera de Cuba, y ello dl6 motivo a las gestiones realizadas por conocido» hacendados—entre ellos el ge-neral Kafael Montalvo—cerca del Presiden-te de la Repilblica. 
Las gestiones han tenido el éxito de-«eado. pues ya s? snbe con certeza que los Estados Unidos comprarán a Cuba to-da la zafra actual, a 4.60 cts. libra. También puede anticipar "Mercurio" a •ua lectores, que el general Menocal está estudiando y calculando la ascendencia del almacenaje, seguro, embarque, etc., pérdida en polarización. Impuesto local. Intereses del dinero por once meses y co-misirtn en el extranjero por la venta, con ofcjeto de que después de deducidos estos pastos de? precio de 4.00 fijado al azúcar, fijar un solo precio para liquidar a los colonos. 
Según nuestras noticias, pe le pedirá al Colegio de Corredores un estimado de los anteriores pastos. Y el cálculo hecho por los centros ofi-ciales acerca del importe de la zafra ac-tual, es de 370 millones de pesos. 
Están, pues, de enhorabuena 
productores de azúcar cubano. los 
El Cnmagüeyano y La Tribuna de 
Manzanillo, han publicado respectiya-
mente un número extraordinario con 
motivo del Afio Nuevo, y en general 
casi todos nuestros colegas de provin-
cias han hecho un loable esfuerzo por 
saludar el año con alguna selección 
de trabajos periodísticos. 
Nuestra felicitación a todos. 
Observaciones de un viejo 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tratamiento de las AFECCIONES URINARIAS 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
uretritis, fosfaturia y blenorragia), es 
tomar abundante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tabletas Bayer de Helmitol, se obtiene 
una limonada agradable al paladar. 
Tomándola tres 6 cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos trastor- ] 
nos urinarios se quedan agradable- / i 
mente sorprendidos al ver con qué 
rapidéz desaparecen 
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ción, edmo se aclara 
la orina y sobre todo, 
con qué prontitud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
La revista ilustrada La Aurora re-
fiere el caso de un veterano ilustre de 
Rusia daba a los jóvenes los siguien-
tes consejos: 
Las oraciones de la mañana y de la noche Jamás retardan en el trabajo. Kl trabajar los dias de fitstu a nadie enriquece. La blasfemia trae desgracia. Raras ve-ces he visto a un blasfemo vivir tranqui-lo y no morir desgraciadamente. Un hijo rebelde y de mal corazón para con sus padres, tarde o temprano no deja de percibir un castigo espantoso, aún en esta vida. El odio es un cáncer del corazón: los hurtos no hacen prosperar. Las limosnas' y las buenas obras no llevan a nadie al hospital. 
Muy caras se pagan en la vejez, si es que se llega a ella, las necedades y calave-radas de la. juventud. Finalmente, notad bien este punto, por-que es muy Interesante: cuanto más fanfa-rrón se muestra uno contra Dios en vida, esto es, cuanto más uno se burla de sus mandamientos, más tiembla a la hora de su muerte. Sí, amigos míos, creed en mi experiencia de muchos años: mis ojos 
han visto muchas cosas de todos colores, mis orejas han oído cosas extravagantes; pero os aseguro que la dicha sólb se halla en la vida cristiana. 
encierran la verdadera filosofía de la 
dicha humana. 
Bi problema de Cuba. 
"La Nación" recuerda el caso de la 
República Argentina, cuando al prin-
cipio de la güera actual pasó por 
una gran crisis económica, que fué 
conjurada gracias ai espíritu traba-
jador y enérgico de aquel pueblo. Y 
añade: 
Tales ejemplos son los que deben ser-virnos para conjurar nuestras dlficulta-tles y resolver nuestros conflictos; y no detenernos a pensar en si tal o cual me-(lida ha sido tomada en alsún país ex-tranjero para, entonces, trasplantarla. Ten-gamos imclativas propias, v sobre todo pensemos en que los remedios se aplican a los males correlativos, y no es el caso de estar curando los nuestros con medici-nas extrañas que responden a dlagnústicog 
Máximas de profunda verdad, que 
distintos. Analicemos nuestros males, es-tudiémoslos, como el médico observa y estudia el caso clínico, y entonces, apli-quemos la terapéutica que de esa reflexión y de esa experiencia obtengamos, con la seguridad de que siempre serán más ven-tajosos nuestros propios procedimientos y nuestras medidas cubanas que las im-portadas. Un agricultura se enseGa que el Injerto suele producir, a veces, hermo-sísimas flores, pero que, necesita mucha atención, especial cuidado, exquisito tac-to; y a lo mejor, un ligero aire o una suave lluvia, estropea la planta así com-binada. ' Pues bien, en el orden social y político y económico, ese afán de implan-tar medidas extrañas para resolver pro-blemas o limar dificultades domésticas, se lArece ni injerto agrícola. Pensemos, pues,v y apliquémonos la lección I 
Pues aiuí, en los actuales días, el 
problema es más complicado. Si no 
hubiera azúcar sería sencillísimo el 
problema. Âhora lo difícil es con-
vencer al campesino de que es me-
jor negocio cultivar viandas que sem-
brar caña. 
Sólo con muchas franquicas se le 
podría convencer. 
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La fiesta primera del día. 
Fiesta de la calle, que será gran-
de, será alegre, será divertida, con 
música, cabalgata y colecta pública. 
Será en la Calzada de Galiano pa-
ra sustituir su nombre por el de Ave-
nida de Italia. 
Así se llamará ya desde hoy. 
Hay carreras, a la hora de costum-
bre, en el Hipódromo de Marianao, o 
si se quiere. Oriental Park, para de-
nominarlo a la moderna. 
Ultima matinée de los sábados en 
el Circo Santos y Artigas, dando co-
mienzo a las dos y repartiéndose en-
tre los niños, en profusión, los ju-
guetes del Arbol de Navidad. 
El automóvil Culver, expuesto du-
rante tantos días en el vestíbulo de 
Payret, se lo llevará el muchacho 
que le toque en suerte. 
Se efectuará hoy el sorteo. 
En los patines, esto es, en el ele-
gante skating del Prado, reinará la 
animación de todos los sábados. 
Sábados aristocráticoá de la revis-
ta El Porvenir patrocinados por un 
grupo de jeunes filies encantadora» 
So bailará. 1 ; 
Y habrá, como siempre, regaloi. 
Complétase el programa de la tar. 
de con la tanda de Martí, a las c«a. 
tro, representándose La Tirana, zar-' 
zuela donde tanto se luce Consueto 
Mayendía. 
Va después El Cerrojazo, Juguete 
divertidísimo de los Quintero, en $ 
que hacen derroche de gracia y (W 
naire la misma artista y el gran ac-
tor Ortas. 
Luego, por la noche, Tosca en el 
Nacional como función de abono. 
En Fausto, en* la tercera tañía 
Alma torturada, bella y conmovedo! 
ra cinta Interpretada por la notable 
actriz española Margarita Xirgu. 
Un bonito cartel en Prado. 
Y primer baile de máscaras del 
Liceo de Jesús del Monte con la or. 
questa de Pablo Valenzuela. 
Es todo lo del día. 



























S e ñ o r P e d r o A n t o -
n i o A l v a r e z 
Hemos recibdo la grata visita de 
nuestro estimado amigo el muy inte-
ligente Joven señor Pedro Antonio 
Alvarez, estudiante de Derecho en la 
Universidad. 
El señor Alvarez es de los que han 
honrado con sus triunfos el colegio 
"Montserrat", dirigido en Cienfuegos 
por los Padres Jesuítas. A estos 
triunfos hay ano agregar los que ha 
conseguido cen bu pluma en "El De-
bate." 
Pasadas laj vacaciones de Navidad 
al lado de los suyos, viene.el señor 
Alvarez a proseguir sus estudios uni-
versitarios. 
Reciba nuê rro cariñoso saludo. 
M a i s o n M a r i ^ 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos dê  París en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes do noche. 
O'REILLY, 83. 
R E M O Z A D A S 
Las mujeres que toman las Pildoras flei doctor Vernezobre, que son un magnifico reconstituyente, se remozan, se hacen bi-llas, porque la salud eú la mitad de la hermosura y tománflolas todas las niuje-res se hacen gárridas y hermosas. Lag Pildoras del doctor Vornozobre, se venden e ntodas las boticas y en su depósito Nep. tuno 91. Las nmohachas saben que se conservan en la plena hermosura siempre que la toman. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIlirJA>0 DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de tai 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entre Galiano y Aguila. Consultas y ope-raciones, de 1 a 4. • 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C8720 Ind.-29n. 
U n a P l a n t a 
S E S U S P R O P I N A D A S 
Necesario se hace que el público 
conozca que aquí en América existe 
una planta que posee propiedades ma-
ravillosas para clurar la tosferlna, 
Rrippe, tos, catarros, eto. Dicha plan-
ta no es otra que el PINO. 
Los guajiros de Cuba ya la van co-
nociendo y algunos extraen la savia 
yue es la que han usado con éxito al-
gunos profesores en Europa. 
En Francia se ha usado con asom-
broso éxito y por el procedimiento de 
Bouchcerlé se ha extraído la Savia de 
Pino, la cual ha ofrecido múltiples 
beneficios a los enfermos del pecho. 
Individuos que padecían tos, asma, 
bronquitis y niños con tosferina, han 
curado radicalmente tomando iarabe 
trellcs de Savia de Pino marítimo. Su 
precio está al alcance do todas laa 
fortunas, pues, el frasco cuesta tan 
t>olo 50 centavos en droguerías y far-
macias acreditadas. 
Si su farmacéutico no tiene jarabe 
frelles, llévele el recorte éste y díga-
le que lo encargue a droguería. 
C131 alt. 2d.-5 
Eípecialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, en. 
caje» y adornos. Se igualan los colores al de la muestra 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptmio, 49. 
S A R A H B E R N H A R D T 
CLE0PARA. 
Teatro Payret Enero 14-15-16-17 
c 9697 
Se «xtlrpan por la electrollda, oo* 
g-Ríantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Drea. Roca Oasuso 7 Pifielm 
Neptuno, 65, altos. De 1 a 5. 
: - : C U P O N : - : 
T o d a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e e n e s ta c a s a este c u -
p o n , p o d r á a d q u i r i r u n C o r s e t N i ñ ó n por S I . 4 7 , 
p u e s V a l e el d o b l e . 
C O R S E T N I Ñ O N 812 N ú m e r o 
1 
c 118 lOd-3 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
CuraclóD radica], garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , copaiba, sin producir estre-
chez , d a ñ a r e l r i ñ ó n n i descomponer e l e s t ó m a g o 
D e p o s i t a r i o s S a r r á , J o n h s o n , S a n J o s é 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
D I A S 
Festividad hoy de las Amelias. 
Sea mi primer saludo-para una da-
ma que brilla en nuestra sociedad 
ñor su belleza y elegancia, y es, Ame-
lia Hierro de González, quien reci-
birá por la tarde en su linda casa 
de ia Loma del Mazo al grupo selec-
to de sus amistades. 
Están de días, y me complazco 
también en saludarlas preferente-
mente las señoras Amelia Blanco de 
Fernández de Castro. Amelia Casta-
ñer de Coronado, Amelia Zayas d? 
Bruzzi. Amelia Gutiérrez de Martí-
nez \melia Núñez Viuda de Salaün-
ea« Amelia del Río de Méndez, Ame-
lia Porto de Urrutia, Amelia Agüe-
ro de Espino. Amelia Fernández de 
Bagur y Amella Maza de Martínez 
Amelia Franqui de Ortiz, Amelia 
Rirero de Domínguez y Amella Scl-
berg de Hoskinson. 
La Condesa de Lewenhaupt. m'ft 
Amelia Izquierdo, directora tíe la 
academia de canto de su nombre. 
Amelia Barreras de Rodríguez Feo, 
Nena Ponce de García y Amelia Pór-
tela de Zayas. 
L a ilustrada educadora Amelia de 
Vera de Sanz. 
Las jóvenes y bellas señoras Ame-
lia Campos de Cartañá, Amelia Cru-
sellas de Benítez y Llflly Coronado. 
Señoritas. 
Primeramente, Amelia de Réspe-
des, la gentil e interesante hermana 
de los distinguidos jóvenes Carlos 
Miguel y Octavio de Céspedes, / j-a-
ra la que tiene el cronista un saludo 
especial, muy afectuoso. 
Amelia Toscano. Amelia Llaguno, 
Amelia Vázquez. Amelia Díaz y Ame-
lia Ramil. 
Amelia Gastón y Herrera. Amelia 
María Núñez. Amelia Chaple. Amelia I 
Rey y la bella y muy graciosa María 
Amelia Reyes Gavilán. 
Amelia Duplessis. la bella prome- | 
tida del joven abogado Miguel Gon- ; 
zález Ferregut, de quien tengo en-1 
cargo de hacer público que no podrá • 
recibir por su riguroso luto. 
Y la gentil Nena Ortiz. 
Felicidades! 
I n a u g u r a c i ó n 
El lunes se inaugura el ter-
cer piso del nuevo edificio. 
Aquel amplísimo y suntuo-
so salón, decorado con pri-
mor y gusto por notables ar-
tistas, servirá de soberbio 
marco a los Departamentos 
de Confecciones y Sombre-
ros de señora que quedarán 
en él instalados definitiva-
mente. 
Visitar este salón—el más 
lujoso y elegante del nuevo 
edificio—es lo mismo que 
visitar una exposición de ar-
te, no sólo por la insupera-
da belleza del local, sino por 
el conjunto de elegancias y 
fantasías de que será perma-
nente exhibición. 
E N H O N O R D E A N D R E U Y L I N A R E S 
Finalizó el concurso. 
Concurso de Bocas Seductoras 
que se ha desenvuelto en el Salón 
del Prado, desde el mes de Octubre, 
con animación creciente. 
Fué antenoche cuando se adjudica-
ron los premios a las triunfadoras. 
Llena estaba la sala. 
En medio de entusiastas aplausos 
se dió posesión a la gentil Isabellta 
Berrocal del elegante automóvil ofre 
cido por la empresa. 
Era la señorita Berrocal, tan asi-
dua a las veladas de Prado, la que 
quedó en el primer puesto del escru-
tinio definitivo. 
Hubo para las demás candidatas 
victoriosas, entre éstas las bellas se-
ñoritas María Jovita Requena y Ma-
ría Antonio Amenábar, artísticos ob- j 
jetos de plata y preciosos ramos de i 
flores. 
También recibieron finos perfu- I 
mes de Kolynos encerrados en ele-
gantes estuches. 
Queda algo todavía. 
Lo que constituirá, por su signi-
ficación, el epílogo del Concurso do 
Bocas Seductoras. 
Es una función que por iniciativa 
de las triunfadoras mismas, y como 
correspondencia a las atenciones re-
cibidas, se efectuará el sábado de la 
semana próxima en honor de los se-
ñores Andreu y Linares. 
Tan dignos los dos galantes em-
presarios del simpátioo homenaje. 
Con motivo del traslado 
del Departamento de Som-
breros para el salón del ter-
cer piso, hemos decidido ha-
cer una considerable bonifi-
cación a las damas. 
á ( B i > < B ñ m & 
Esta bonificación consis-
tirá en vender a precios es-
peciales—un 30 por ciento 
menos del precio verdadero 
—cualquier modelo que se 
desee, entre los que incluí-
mos, naturalmente, los mo-
delos de París, de exquisita 
elegancia. 
M o d e l o s d e 
P a r í s 
R e n o v a c i ó n c o n s -
t a n t e d e m o d e l o s 
El plazo de esta concesión 
especial se prolongará, como 
máximo, hasta el sábado 12 
del corriente. 
A la derniére 
4 4 
1 E I C u c a n t o * * 
P O R U A N I Ñ E Z D E S V A L I D A 
Hablé ayer del bello proyecto. 
Un movimiento de simpatía, pro-
movido por valiosos elementos socia-
les, en favor de la niñez desvalida. 
En las Habaneras últimas me re-
fería al Comité de Damas constituido 
bajo la presidencia de la ilustre es-
posa del Primer Magistrado de la 
República. 
Cfimpleme ahora, fiel a lo prome-
tido, dar la relación de las damas 
d" i •ínulas como Patrocinadoras. 
María. Herrera Viuda de Seva, Ma-
ría Teresa Sarrá de Vclasco, Otilia 
Bachiller d • Morales, Mercedes Mon-
ta Ivi de Martínez, Julia Cordovés de 
Godoy, Elena Herrera de Cárdenas, 
Georgina Gíqual de Silva, María de 
Cárdenas da Zaldo, Isabel Terry de 
Varona, Loló Larrea de Sarrá, Ma-
ría Teresa Dsmestre da Armenteros, 
Angela Fabra de Mariátcgui, Horten-
ela Scull de Morales, Cuca Ariosa 
de Arango. Susanlta de Cárdenas de 
A rango, Marta Carrillo de Arango, 
María Teresa Herrera de Fontanala, 
Mirt;i Martínez Ibor de del Monte, 
Mercedes Morán de Cárdenas, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Mireille 
Parcfa ds Franca. Teté Berenr;uer de 
Castro, Nena Cotiart de Labarrere, 
Tetó Larrei de Prieto. Renáe G. de 
G; :; ¡a Kohly. Mclnla Riveio de 
Scull, Regina Truffín de Vázquez Be-
llo, María Dufau de Le Mat, Sarita 
Larrea de García Tuñón, Sossla Za-
Icska de Mesa, Laura G. de* Zayas 
Bazán, Tecla Bofíll de Domínguez 
Roldán, Blanca García Monte de Te-
rry. María Luisa Soto Navarro de 
Soler, María Rosell de Azcácate, Do-
lores Portuondo de Núñf z, Caridad 
Varona de Moya, María Wilson de 
Vlllalón, Marta Payne de Méndez Ca-
pote, María Luisa Lasa de Sedaño, 
Eloísa Saladrigas de MontaIvo, Emi-
lia Borjes Viuda de Hidalgo, Rosa 
Rafecas Viuda de Conill, Lolita Mo-
rales do del Valle. Margarita Ibarra 
de Olavarria, La Condesa Viuda de 
Buena Vista, La Marquesa de Larri-
naga, Blanca Broch de Albertlni, Es-
tela Broch de Torriente, Homellna 
López Muñoz de Lllteras, María Mar 
tín de Dolz, Leopoldina Luis de 
Dolz, Julia Torriente de Montalvo, 
Cristina Montero de Bustamante, 
Ofelia Abren de Goicoechea, Alda L6 
pez de Rodríguez, Pepa Echarte de 
Franca, Dulce María Junto de Fonts 
y Juanita Cano de Fonts. 
E ! éxito del Comité de Damas, con 
elementos de tanto valer y signifi-
cación, está plenamente garantiza-
do. 
CÍ68 lt.-4 ld.-5 
L A S E C D A S D E E S T A N O C H E 
Sé do tíos bodes hoy. 
l'na en la intimidad, la de la se-
ñorita Fernanda Fueyo y el joven 
Jorge Torroella, quo se celebrará en 
la morada de los señores padrea de 
la novia. 
Y la boda en el Angel, a las nue-
ve de la noche, de la señorita Cris-
tina del Pazo y el joven Félix Rodrí-
guez Rúa. 
Una boda más. 
Es en la iglesia parroquial de Ta-
paste la del doctor Oscar M. Blanco 
y Arenas, joven abogado que es co-
rresponsal del Diarlo de la Marina 
en la localidad, y la bella señorita 
Laureana Ruíz y Alvarez. 
E l bondadoso y muy querido Con-
de de P»x, invitado al acto, suplirá 
por esta vez al corresponsal. 
A él toca reseñar la boda. 
Del gran mundo. 
En la suntuosa quinta de su re-
sidencia ha obsequiado la señora L i -
la Hidalgo de ConlU con una comi-
da al ilustre Comisionado de Ingla-
terra que es huésped de nuestra ciu-
dad. Slr Joseph White Tood, y a su 
distinguida esposa. 
| En la mesa, que lucía la rica va-
jilla de la casa, tenía su cubierto la 
respetable señora Emilia Borges 
Viuda de Hidalgo. 
Parml les inv i tés tres matrimo-
nios elegantes, que eran Pedro Aran-
go y Susanlta de Cárdenas, Eloy 
Martínez y Mercedes Montalvo y Co-
S A R A H B E R N H A R D T 
TEATRO P A T B E 1 
Lnero 14-15-16-17 
c 9697 10d-29 
C O M E R C I A N T E S d e G a L I A N O 
P a p e l C r e p é 
P a r a e ! a d o r n o d e l a s f a c h a d a s , v i d r i e r a s , b a l -
c o n e s , c o n f e c c i ó n d e e s c u d o s y b a n d e r a s , y 
e n g e n e r a l p a r a t o d a c l a s e d e a d o r n o s . E x -
t e n s o s u r t i d o e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
S e v e n d e e n l a 
LIBRERIA ' ' C E e m S " . de Ricardo Veioso. 
G A L I A N O , 6 2 . - H A B A N A . 
c l«ft 2t-4 ld-5 
iás de Cárdenas y Nena Ariosa. 
E l Ministro de Cuba en Lima, se-
ñor Nicolás de Cárdenas y Chappo-
tin, también entre los invitados. 
Y el señor Julio Poey. 
* * « 
Recibos. 
Son hoy de un grupo de damas. 
Virginia Olavarria de Lobo, Celia 
del Monte de del Monte, Rosita Ca-
daval de Reyneri y Herminia del 
Monte de Betancourt. 
También recibirá por la tarde, co-
mo ya digo anteriormente, la seño-
ra Amelia Hierro de González. 
Que está hoy de días. 
* * * 
De duelo. 
Ha llegado para el señor Joaquín 
Márquez, Cónsul de España en la Ha-
bana, la más triste, la más terrible 
de las noticias. 
No es otra que la d(-i •fallecimien-
: \ ocurrido v."i .' i'iriil el 25 de Di-
ciembre, de su amantísima señiya 
madre. 
MI testimonio de pésame. 
* « • 
Viajeros. 
Salieron ayer, por la vía de Kev 
West, los señores Carlos Párraga, 
Rafael Galbán y Pepe Ajuria. 
Se dirigen a Nueva York. 
También embarcó, después de pa-
sar la Navidad al lado de sus queri-
dos padres, el simpático estudiante 
Manolo Llerandl. 
Vuelve al colegio. 
Está desde ayer entre nosotros. 
U l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e 
G R A N E X I T O 
e n e l A l m a c é n d e M ú s i c a 
y p i a n o s d e 
VIUDA De CARRERAS y Ca., 
Prado, 119. Teiélono A- 3462. 
L U KA. dniizón. 
MALA K M KA ÑA, dmizón. 
MATEKDIA, dmizón. 
E L L A Y YO, bolero. 
ASI Efl MI PATRIA, criolla (con 
letra.) 
L A I KA, eaBckiB nupolituna, en cas-
tellano. 
PENSANDO SIEMPRE EN T I , ha-
bnnern (letra alnsira a Cuba.) 
MALA ENTRAÑA, couplets. 
FLOR P E TK. couplets. 
LOS AMORIOS D I ANA, couplets. 
EN E L BAZAR, couplets. 
¡CALLA, JUiGUEBOI, coupl.-N, 
AXOB WE MI ÑEÍ OS, conpMs. 
¡OLE, GITANOI. pnso-doble. 
TORERITO-TORERAZO, canción de 
, ''Mujeres y Flores**. 
LA DUQUESA I>EL P.AL TABARIN, 
| vals. 
LA DUQUESA D E L BAL TABARIN. 
fox-írot. 
NOCHE DE FLATA, vals-serenata. 
F L O R E S DE CUBA, tanda de valses. 
ADQUIERA, PARA TOCAR ESTAS Y 
OTRAS OBRAS MUSICALES, E L 
UMCO Y MEJOR MODELO DE PIA-
NO, E S T I L O FRANCES, POR ¡SOLO 
D I E Z PESOS AL MESI 
C 196 t :d.-5 
C a b a i t e r o s d e C o i ó n 
CONSEJO SAN AGUSTIN NUM. 1390 
Habiendo sido atenta y cortesmen-
te invitados los miembros de nuestro 
Conusejo por el Reverendo Padre 
Rafael Ruiz, Misionero Apostólico, 
para asistir a la Santa Misión que 
durante la presente semana viene 
celebrándose en la iglesia de S%n 
Francisco, me sirve de placer comu-
nicárselo a los hermanos para que 
se dignen concurrir a la misma y 
asistir en corporr.ción a la Comunión 
General que tendrá lugar el domingo 
próximo, día 6, a las siete de la ma-
ñana. 
JUAN' J . ML'STIOZABAL, Gran Ca-
ballero-
Urbina. 
E l ilustre poeta mejicano, que 
cuenta en esta capital con grandes 
i'migos y grandes adn^iradores, se-
guirá viaje a la tierra amada. 
Viene de paso solamente 
* * « 
Un hogar donde sonríe la dicha. 
Hogar de los jóvenes y sim-
páticos esposos Santiago Aspuru y 
María Aspuru, quienes besan, com-
placidísimos, al fruto primero de su 
venturosa unión. 
Una niña monísima que vino fe-
lizmente al mundo en la misma casa 
de vivienda del central Toledo don-
de se casaron sus padres. 
E l doctor Julio Ortiz Cano inter-
vino en el alumbramiento con el más 
satisfactorio resultado. 
Enhorabuena! 
« * * 
Una fiesta musical esta noche. 
Es la de un grupo de alumnas de 
la meritíslma profesora Luisa Char-
trand de González. 
Se celebrará en el hotel Sevilln 
a las ocho y media. 
De invitación. 
Enrique FONTANILLS. 
F l a n i v e r s a r i o d e fa 
A g e n c i a G e n e r a l R e -
v o l u c i o n a r i a 
Hoy, a la una p. m.. se celebrará 
con un banquete en el Hotel Plaza, 
el vigésimo tercer aniversario de la 
fundación de ia Agencia General Re-
volucionaria en esta ciudad. 
Reina gran entusiasmo por asistir 
a esta simpática fiesta conmemora-
tiva . 
F . B e r m ú d e z y C í a . 
A M A R G U R A , 1 3 . 
A l m a c é n d e P a n o s y T e j i d o s 
F e l i c i t a n a s u s a m i g o s y c l i e n t e s , 
d e s e á n d o l e s u n p r ó s p e r o a ñ o n u e -
v o , y a p r o v e c h a n l a o c a s i ó n p a r a 
o f r e c e r s e u n a v e z m á s e n s u n u e -
v o y a m p l i o d o m i c i l i o d e 
A m a r g u r a , 1 3 
A p a r t a d o 1 P 0 7 . T e l é f o n o A - 8 9 6 2 
tor, al patriota excepcional para el 
cual en toda Villaclara hay tierno 
homenaje de cariño, de respeto y de 
amor 
M. García Garófalo KMft. 
Enero 4 de 1918. 
DÁNOO CKAXQUE 
En la Casa <lo Salud Covadonga tnfi 
curado de hor.da leve on la rPtrWn imlpe-
liral derecha. Anjrel Prieto QnelDO, de Kr-
pofla, do 20 años, Mdtero, Jonialero y ve-
cino de Tejadillo 81, la «jue dice se pro-
flujo rasualmonte al darle cranque • una 
int\(|uiiia y cRcaparso la manlK'JPta. 
C r ó n i c a S o c i a l 
Nuestra más entusiasta felicitación 
al acreditado Colegio Esther, por su 
éxito alcanzado al reanudar sus clases 
en su nuevo domicilio de Cerro 561. 
cuya matrícula excede a lo que aspi-
rab su Directora señora Urrutia de 
Alvares, quien nos mostró una gran 
lista de nuevas alumnas, confirmando 
I la necesidad que en aquel barrio se-
I norial había de un buen colegio. 
DAROS 
Kl vigilante ia24, A. Ktientes. detuvo 
a Serafín de la Fuente y Lóik'*, de Kspu-
ña, de 34 años, chauffeur del •otom6TU 
4750 y vecino de Franco r.i. Dice el vigilan-
te .jue en San Hafael y Labra bnb/a i li<»-
cado con el tranvía 4«, de Palatino. (|ua 
«ilripe TI tro Osnmendl y Oxomendl, de 
M.itanzaR, de 44 aftoii, vecino de San Sa.-
radot letra B, Cerro, agregando el vl^i-
lant e(|Ue el motorlHta fornirt un tuerta 
escándalo e insultó al chauffeur. 
Kl Fuente dice que su auto no Rafrfó 
averías y el motorftia dice que el chauf-
feur «e fué encima y le causó averias en 
la defensa por valor de dos pesos. 
Z A M O R A 
Ha pasado el espléndido homenaje 
celebrado en la culta Santa Clara, en 
honor de su insigne educador María-
no Prado, y justo es dedicar unas lí-
neas ai hombie generoso, al ciuda-
dano ejemplar y patriota altruista 
que desde el primer momento prestó 
su concurso valioso y sincero para 
que el acto icsultara digno del enal-
tecido y dei pueblo que lo tributaba. 
Y tenía que ser. Don Juan Clemen-
te Zamora, uno de los prestigios más 
sólidos de la vila del Bélico; educa-
dor de otra gmeración de villaclare-
ños; escritor muy conceptuoso que 
en páginas brillantes derramó su 
inspiración, en época lejana, forjan-
do versos de sentimiento y de amor.. 
Ese buen vilaclareño no desmayó un 
solo Instante en la dedicación de su 
esfuerzo y su Inteligencia al servicio 
de esa obra dignificariora. y por eso. 
ahora, después que hemos regresado 
de aquel pueblo, grande y culto, don-
de late el amor y la gratiud. escribi-
mos estas líneas para consagrar un 
recuerdo de gratitud a don Juan Cle-
mente Zamora. 
En aquella ¿poca en oue Prado la-
boraba, desle Santa Ana y La Es-
cuela Pía. comenzaba don Juan Cle-
mente Zamora a contribuir al lado 
del gran Maestro, al desnvolvimiento 
educacional le Santa Clara. Fué un 
maestro exnonente de cultura y de 
sabia enseftan/a. Hizo hombres útl-
les,ciudadanos que honran a la pátria 
y a su pueblo. En estos días del ho-
menaje, hemDS visto muchas veces a 
Zamora, conmovido y llorar.. . Tenía 
que ser. Aquella alma, tierna, pura 
v santa, se tenía que conmover ínti-
mamente, tenía que vibrar en todo su 
ser. al recuerdo amoroso, de lo que 
pasó v 'lúe ponía en el alma un poco 
de tristeza en aquellas horas alegres 
de amor en ene la gratitud popular 
honraba tan bellamente al insign-i 
Maestro. 
Para Zamora, la gratitud toda de 
nuestra alma, porque así piensan y 
sienten todo? los villaclareños. Por 
eso aquellos aplausos que le saluda-
ron al ocupar la histórica tribuna 
del amado "Liceo de Villaclara". le 
llegaron ai alma: porque era el agra-
decimiento, o] cariño y las simpatías 
que hacían justicia al preclaro men-
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T A B A Q U E R O D E C U B A ^ P E L I C U L A C U B A N A 
C i n e d r a m a e m o c i o n a n t e i n t e r p r e t a d o p o r 
e l p o p u l a r í s i m o a c t o r R e g i n o L d o e z y e d i * 
t a d a p o r S a n t o s y A r t i g a s . 
" E L T A B 4 0 D E R O D E C U B A " 
S e e s t r e n a e n P A Y R E T , e l l u n e s , d í a 7 . 
( 
de 
nlrLqu?eie es^eíi ltüril3"ta!l H ' * 111 314 80 íameilta ue» ctoarmono ae su am ante, comprendiendo el triste porve 
REGI>0 L O P E Z , el discreto y trraciosísínio actor cómimo, tipo especial y único, cnyas geniales produc-
ciones ha nplmdldo entusiasta nuestro púhiico 3fl cortas temporadas en Tayret j ei Nacional, ha prestado su 
concurso al arte cinematoírráfico en una cinta de carácter local, que se aparta de los demás en boya y 
enaltece al ohrero enhano, sufrido t laborioso con una de esas luchas ardientes en que se hacen dignos de ad-
miración ei Talor y la energía perseverante de un propósito bien sostenido, 
E L TABAQUERO DE CI RA es una obra de gran fuerza dramática en la que campea el sentimiento más 
profundo y las más violentas emocio nes Sus eseenas de nuestro medio, de nuestra época de las que partici-
psn personas ((ue no nos son extnm ¡¡s. qm hemos visto un día y otro y que tratamos frecuentemente, provo-
can una tensión de espíritu tal. «me hace virlr al espectador todo el drama que se desarrolla en la pantalla. 
Santos y Artigas los editores de la cln*a sintetizan los propósitos de ia obra en este pensamiento de 8Hu-
lee: •'No despreciéis la fuerza de ia calectivdad, empleadla en beneficio de nuestra patria, de nuestra familia 
y de nosotros mismos^*. 
Ks un verdadero tratado de psicología, al^olutaiuente moral: una lecc ión objetiva para ios hijos del tra-
bajo y para euantos tienen la obligación de pre-iarles las garantías y el amparo que han menester su debili-
dad y miseria. Pida su localidad con tiempo a la Contaduría de Payret, Teléfono A-7157, 
E i jueves 10 estreno en FAUSTO "MALIA", en la que podemos admirar a la incomparable actriz Frances-
ca Rertlnl en una nueva fase de su di >ino arte. 
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¡ R E E S T R E N O ! 
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d a s d e 11, 1 2 y c u a r t o ; 2 y t r e s c u a r t o ; 4 y 
8 y m e d i a P . M . 
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cuerpo se transformó, en formas divinas, obteniendo un desarrollo tan perfecto, comparable únicamente' con el de la t E > U S D E MILO y C L E O P A T R A 
JÍINGÜJÍA FAMILIA D E B E Q E R A R S E EN SU ( ASA. HAY QI F; V KR ESTA P E L I C U L A . 
¡ ¡EL E X I T O DE LOS E X I T O S ! ! E L ASOM URO ( INEMATOGRAF ICO EX E L SIGLO X X , TAXDAS Y 9^ P. K . COMPLETA 5 XOCHES COXSEÍTTIYAS. 
público salió fascinado 
sien, bajo la direc-
bistoria de ella, se 
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T E A ! R O S Y A R T I S T A S 
«LA TOSCA" D E HOY 
Se pondrá en escena boy en el Tea-
tro Nacional la "Tosca" de Puccini. 
Entre los intérpretes figuran Tina Po-
li Randado, a quien ya se conoce en 
la Habana como admirable encarna-
ción de la protagonista; el tenor Pa-
let, que hace un Inadjetivable Carava-
üossi, y el barítono astur Ordóñez, que 
será seguramente un Scarpia de pri-
mer orden. 
Dirigirá la orquesta el maestro Po-
tacco, 
¿Quién puede dudar con estos ante-
íedentes bien significativos del éxito 
de "Tosca"? 
E l reparto asegura el triunfo. 
«TEMBLADERA" 
Estrenóse anoche en el Teatro de la 
Comedia una comedia dramática en 
tres actos, de costumbres cubanas, 
original del talentoso autor cubano 
José Antonio Ramos. 
A la "premiere" asistió numeroso 
público y un gran número de artistas 
y literatos que admiran al dramatur-
go de " E l Hombre Fuerte" y de "Sa-
tanás". 
L a obra, que es de un crudo realis-
mo, tiene escenas de gran intensidad 
teatral, pero presenta descarnada-
mente la vida en su aspecto menos 
binpático y lleva al espectador a un 
pesimismo sombrío. 
E l tipo de Gustavo, que parece un 
aguafuerte de Durero, y que es la fi-
gura central de la obra, está trazado 
con la energía que puso el autor de 
"Nora" en sus estupendas creaciones 
hermanas de las de Shakespeare y 
Cervantes; pero la existencia se ve in-
dudablemente en el estudio psicológi-
co con el cristal de aumento de Zola 
¿No tiene la vida el aspecto grato v 
emocional, que también es humano? 
¿Por qué no presentar éste? Los fac-
tores de degeneración entristecen y 
debilitan. 
A veces en la nueva producción de 
Ramos parece que flota el espíritu dnl 
rrtlsta que escribió "Los Muertos" 
Hay figuras en la comedia que tienen 
relieve y que se destacan, aunque con 
menos vigor, al lado o en oposición a 
Gustavo, el personaje central, en de-
rredor del que se mueve toda la ac-
ción. 
Gabriela es un carácter bien traza-
do, que la señora Adams presenta loa-
blemente. Isolina es una creación a la 
moderna que sin tener parecido algu-
no nos da una Idea de la fisonomía de 
la Magrda que se dispone a acusar sus 
perfiles en el hogar. 
Joaquín, Don P'ernando de la Ro-
sa, Luciano y Teófilo y María e Isa-
bel son personajes bien delineados, 
que contribuyen al contraste artísti-
co y a la expresión de humanidad que 
reina en la obra. 
Aunque no estamos conformes con 
los procedimientos del señor Ramos— 
que como hemos dicho presenta la 
parte menos atrayente y amable de la 
vida—reconocemos las aptitudes que 
para el drama posee 5' le aconsejamos 
que persista en su labor artística con 
una ornentación más sana y más op-
timista, y que huya de ese crudo rea-
lismo exagerado y desacreditado por 
los jefes de escuela. 
L a interpretación dada a "Tembla-
dera" fué en general plausible. 
Las señoras Sierra y Adams, la se-
ñorita Casado y los señores Casado, 
Garrido Mortalt, Adams González, 
Hernández y Alonso merecen elogios 
E l público, que llenaba el Teatro de 
la Comedia, llamó muchas veces a es-
cena al autor y a los intérpretes. 
«LA BODA DE ( AYKTAN A" 
Se celebró anoche en Marti la repri-
se del gracioso saínete lírico en un ac-
to y tres cuadros, de Angel Torres del 
Alamo y Antonio Asenjo, con música 
del maestro Luna, titulado "La boda 
de la Cayetana". 
L a graciosísima obra-fue aplaudida 
por la enorme concurrencia que llena-
ba el teatro. 
Los intérpretes conquistaron mu-
chos aplausos en la representación. 
Hoy se repite el aplaudido saínete. 
- : - T E s p e c t á c u t a s 
S A R A H B E R N H A R D T 
L ' A I G L O X . 
Teatro FayreL Enero H.L>-1(M7 
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NACIONAL 
La Empresa Bracale anuncia para 
esta noche la ópera en tres actos del 
maestro Puccini, "Tosca." 
Los principales papeles están a 
cargo de los célebres artistas Tina 
Poli Randado, José Palet y Augusto 
Ordóñez. 
* * * 
PAYRKT 
Santos y Artigas darán hoy dos 
funciones. 
L a primera, matince a las tres, r i -
fándose entre los niños concurrentes 
un automóvil Culver-
L a función nocturna comenzara a 
las ocho y media. 
Para ambas se ha combinado un 
selecto programa. 
Mañana, día de Reyes, última ma-
tinée a las dos y media. Por la noche, 
despedida de la Compañía. 
L a velada de anoche, homenaje a 
Ies populares empresarios, fué lo que 
hablamos previsto: un gran aconte-
cimento artístico y social. 
E L MATCH ORO-OTIS 
Enorme entusiasmo ha despertado 
la decisión do] campeonato mundial 
de carambolas por tres bandas en 
esta capital. 
En la semana «ptrante habrá de 
efectuarse en Payret entre el notable 
campeón cubano Alfredo Oro y el 
norteamericano Otls. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República asistirá a los. tres block 
concertados. 
• * • 
(AMPOAMOR 
Hoy toca turno a los episodios pri-
mero v segundo de la intersante se-
rie "Romance de gloria", la cual se 
presentará en las tandas de las once, 
de las tres y de las cuatro; y llevan 
por título "Perdida en Londres" y 
' Anresada po^ los indios." 
El la Hall Fe presntará hoy en la 
película "La bailarina" en las tandas 
de las doce, de las dos y tres cuartos 
y de las ocho y media, y se proyecta-
rá "La hija le los dioses", cinta que 
obtuvo anoche un ruidoso éxito en 
este coliseo, er las tandas aristocrá-
ticas de las cinco y cuarto y de las 
nueve ymedia, en la que Anita Ke-
llerman, la nujer más perfecta del 
mundo, hace alarde de arte. 
Completan el programa " E l señor 
juez", "La muchacha del circo", "Re-
vista clnematogi áfica 22" y "Huelga 
conyugal", *x)das de reconcido mé-
rito. 
E l día 6, grandes regalos. 
E l día 12, estreno de "Amor eter-
no", película de Luxe marca Mari-
posa. 
* • • 
MARTI 
"La tirana" y "El cerrojazo" cu-
bren ei programa de la matinée-
Por la noche, en primera tanda. 
" E l club de las solteras"; en segun-
da, "La boda de Cayetana" o "Una 
tarde en Amaniel"; en tercera, "Los 
chicos de la escuela." 
ALHAHBRA 
"La ley de vagos" ocupa la prime-
ra tanda. 
En segunda, " E l rico hacendado". 
Y en la tanda final, "La prieta 
santa." 
* * * 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: , , ^ . 
En primera tanda, películas cómi-
CaEn segunda. "La hija del bandole-
ro", hermosa obra en cuatro actos 
Y en la tercera tanda, doble, estre-
mo de "Alma torturada", grandiosa 
obra en «inco actos, interpretada por 
Margarita Xirgu 
española, y Ricardo f"Sa Es esta 
wja de las mejores cintas de la ci-
nematografía moderna. 
E l lunes, estreno de "La leyenda 
de Pierrot.-' . - mnAa 
Y el jueves próximo, día de moda, 
estreno de "Malla", última creación 
de la insigne Francesca Bertini 
Pronto. Caridad. Voluntuosulad de 
muerte. La hija de la tempestad, y 
otras. ( p ( 
EORX0S 
Películas del selecto repertorio de 
Santos y Artigas. C : ' L - — . 
Esta noche, en nrnnera 7 tercera 
tandas. "La orgar^ler? . 9 en la 
segunda. '^ladame TalHen. 
* * * 
m a x d i . . 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera tanda, el drama en 
ti es actos "Vida nueva"; en segun-
da, "Novia gemela" y "Asesinato mis-
terioso"; y en tercera, la interesante 
cinta editada en Cuba "Los apaches 
cubanos." 
Mañana, estreno de la genial crea-
ción de la gran trágica rusa Diana 
Karren, "Las vírgenes a medias", 
adaptada al cinematógrafo de la no-
vela del gran escritor francés Mar-
cel Prevost, "Les demi vierges." 
* * * 
PRADO 
L a Empresa del elegante y concu-
rrido salón Prado anuncia para esta 
noche el siguiente programa: 
Ehi primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "La protesta"; en ter 
Enfermedades de la piel han 
hecho perder su co locac ión 
| a muchos hombres 
No importa que sea un hombre muy ' 
i competente, si tiene una fea erupción ! 
| del cutis, habrá destinos que no podr-i | 
desempeñar. E l podrá saber que su 
enfermedad no es contagiosa, pero loa 
otros tendrán el temor de ponerse en 
contacto y le huirán lo que motiva-
rá que tenga que ceder su puesto a 
otro que no tenga la piel enferma 
Para qué correr esta aventura, 
cuando la pomada 
cera, "Amor que mata", gran drama 
pasional. 
Los martes y viernes on días de 
moda. 
Pronto, " E l canciller traidor", úl-
jtima creación de la notable actriz 
Lidia Quaranta y Dante Capelli. 
Pronto " E l ángel de los obreros", 
j interesante serie en quince episodios 
! interpretada por la celebrada actriz 
Anita Stewart, cuyo argumento tra-
ta de un problema de mucha actua-
lidad Que Interesa conocer a los r i -
cos, hacendados, patronos, jefes y 
obreros en general, pues en ella ha-
llarán una gran enseñanza moral. 
L a acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es la que 
presenta tan valiosa joya de la mo-
derna cinematografía. 
LA RA 
E n primera tanda, las cintas cómi-
cas " L a charlatana" y " E l contra to-
dos"; en segunda, " L a cinta amari-
lla"; y en tercera el sexto episodio 
de "Protea", titulado "En las garras 
del pirata submarino." 
* * * 
R E C R E O DE BELASCOAIX 
E n la próxima semana se estrena-
rá en este lindo parque de espectácu-
los la interesante cinta " E l jardín de 
la sabiduría" que por causa de la 
Inclemencia del tiempo hubo de sus-
penderse su exhibición. 
Y a han comenzado las obras de 
pavimentación del piso para el gran 
salón de bailes de sociedad que está 
Organizando la Dirección del Recreo. 
Dentro de muy poco tiempo contará 
la ^ Habana cen el Stadium más es-
pléndido que se ha construido en el 
mundo, pues pasa de mil metros 
caudrados la superficie que se va a 
pavimentar- E n este bello recinto 
podrán celbrarse las más lucidas 
fiestas nacionales y los festival» 
más brillantes de la sociedad haba-
nera. 
* * * 
XIZA 
E n primera y tercera tandas. "M*1 
fuerte que el bien"; en segunda 1 
cuarta, "Envida y expiación." 
* * » 
E L CIRCO AZUL 
Continúa por el interior de 1?. 
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grande3 
éxitos. «' 
Está compuesto de los mejor̂  
números de la Compañía contratada 
por los populares empresarios y 80 
presentación es a todo lujo-
Esta noche actuará en Mangutt0, 
mañana, en Calimete. 
REGIXO L O P E Z , ACTOR DE C 0 * 
E n la próxima semana, lunes T.68' 
tronarán Santos y Artigas, en P8^,' 
la cinta de producción nacional—^ 
tada en sus talleres—"El tabaquer 
de Cuba", en la cual hace el P0^8! 
actor Regino López una creación & 
tipo del patrón. .. 
Muy ajustado a la realidad «1 fll 
cin-creto actor " E l tabaquero de Cuba" es un* -
ta que de seguro obtendrá un ^ 
éxito. 
P E L I C U L A S DE *SAXT0S T ABTI' 
Los activos empresarios cue .¡¿j 
con un variado y numeroso aum 
ae películas. ^ 
Para muy pronto anuncian « 
treno de las siguientes: ^ 
"María Tndor". "La secta <W 
misteriosos", "Eva vengativa" 7 
vengar." . 
"La careta social" y " E l tabft',°¿S5 
¿e Cuba',, por Regino López; am 
de producción racional. -
R e c r e o d e B e l a s c o a í i 1 
R e s i n o l P r o n t o : t i . J A R D I N M U S A B I D U R I A 
e i M p r a c l ó n de i i s E R K E S 8 I I 1 E S DE S 8 E I E * 
y el Jabón Resinol hacen cesar la pi-
cazón y hac;n desaparecer la eczema 
tf parecidas afecciones tan rápida-
mente? 
Los médicos han recetado el trata-
miento Resinol hace más de 20 años. 
Todos los principales droguistas ven-
cen pomada de Resinol y Jabón de 
Resinol. 
v 
POR L A INCLEMENCIA D E L T I E M P O S E HA SUSPENDIDO E L 
ESTR15-
NO D E LA GRAN P E L I C U L A " E L JARDIN DE LA SABIDURIA" g 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
G R A N T E A T R O F A U S T O . H O Y , S A B A D O , 5 D E E N E R O 
E s t r e n o e a C u b a d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a e n 6 a c t o s , t i t a l a d a : 
i i 
L M A T O R T U R A D A 
d e l a q u e s o n p r o t a g o n i s t a s l o s e g r e g i o s a r t i s t a s e s p a ñ o l e s M A R G A R I T A X l R G ü Y R I C A R D O P U G A . P r o n t o : " V u e l o S u p r e m o " , " L a M o d e r n a G a l a t e a ' 
" L a M u j e r A t r e v i d a " y O h ! . . ¡ Q u é s o r p r e s a ! S e r i e G r a n d e s E s p e c t á c u l o s d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . 
C . 260 ld.-5. 
S e i m p o r t a r á . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
lindóse a lo» acontecimiento», en prerl-
t\6u de que llegará a ocurrir con ese ar-
tículo algo afaálogo a lo que ba ocurrido 
con la manteca y la harina, el Consejo 
«racticard «na rftplda y minuciosa inves-
tigadfin. después de la cual dictará las 
mí.dldus que estime oportunas. 
QCEDA PROHIBIDA LA F A B R I C A C I O N 
D E D U L C E S 
Ayer apfirecierno en la "Gaceta Oficiar* i 
los decretos presidenciales por los que se 
dispone la íabricaciOn del pan en un solo 
tipo de dcw onzas de peso, que se Tenderá | 
a do» centavos por unidad, y la prohibí-
•Uta de fabricar ningún otro articulo de 
harina de trigo que no 8«a pan, galleta 
ordinaria, galleta de embarque denomina-
da "rin sal," galletas "de soda" y de 
"María" (con azúcar o sin ella) y pastas 
para sopa. 
INVESTIGANDO UN ACAPARAMIENTO 
D E MANTECA 
Con noticias el Consejo Nacional de De-
fensa de que en la casa Importadora Ar-
monr y Compañía existía la cantidad de 
501 tercerolas de manteca, que se man-
tenían acaparadas, comisionó al Inspector 
de e»e organismo, señor Rafael Gordlllo, 
para que realizara las InTestlgaclones per-
tinentes con objeto de comprobar la xera-
ddad de la denuncia. 
El señor Gordlllo realizó un minucioso 
registro en los almacenes de la referida 
rasa Importadora, establecidos en Lampa-
rilla 3, Oficios 20 y Concha y Cristina, 
comprobando que en ninguno de los tres 
locales había una sola tercerola de man-
teca, aunque sí una graa cantidad de ta-
gajo y tocino. 
El gerente de la casa Armour y Com-
pañía envió al doctor Martínez Ortlz una 
declaración escrita en la cual expresa que 
si él tuviera cualquier cantidad de man-
teca la pondría inmediatamente a dispo-
sición del público. 
E l propio Inspector encontró en la bo-
dega "El almacén de los pobres,' cua-
tro y media tercerola* de manteca, no 
prurf-diendo a su Incautación por haber 
declarado el propietario del establecimien-
to que la expendía a cuarenta y ocM cen-
tavos la libra, que es un precio razonable. 
En la siguiente resefla de l¡i sesión de 
la Junta Provincial de Defensa, damos 
cuenta de otras Invesfíícnclones que sobre 
el mismo asunto realiz^aron los Inspectores 
del señor Gobernador. 
Con asistencia de trece Alcaldes y el 
I'resldente y Director del organismo, co-
ronel BaizAn y señor Pardo Suárez, res-
pcHIvamentc, celebró ayer sesión la Junta 
Provincial de Defensa. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
o 9SS7 in 16d 
Se aprobó el acta de la sesión anterior i 
y fueron leídas comunicaciones de varios ; 
Alcaldes que daban cuenta de las existen-
cias de harina y de manteca en sus respec- | 
tlvos términos. 
E l señor Pardo Suárez Informó acerca j 
de las gestiones realizadas por la comi-
sión que designó recientemente el Conse ' 
Jo Nacional de Defensa para atender a las I 
Importaciones de harina, acordándose que I 
el Director de la Junta Provincial pasara ¡ 
nr.a circular a todos los Alcaldes, c fin ; 
de exhortarlos a que, procediendo de ma- i 
nere análoga a como ha hecho el Conse- i 
Jo Nacional, celebren en sus localidades I 
las reuniones necesanas con los Impor- ; 
tadore» de harina, para Informar después 
con exactitud sobre las cantidades de di- ' 
cho artículo que sea menester enviar pa- ! 
ra el consumo en cada pueblo, y que se 
proceda allí a nn Justo reparo cuando 
llegue e«a mercancía. Estas disposicio-
nes se harán extensiva» a la relacionada 
con la manteca. 
E l Alcalde de L a Salud dló cuenta de 
que habiéndose agotado la harina en su 
localidad hace algún tiempo, se ha visto 
precisado a elaborar galletas con harina 
de millo, las cuales resultaban muy acep-
tables, por lo que recomendaba el pro-
cedimiento a sus compañeros. 
A continuación el señor Pardo Suárez 
Informó sobre el servicio que habían rea-
lizado los agentes de la Junta señores Mo-
rejón y Alfonso, los cuales, cumpliendo 
órdenes del Gobernador, coronel Balzán, 
se personaron en la fábrica de fideos "La 
Industria." sita en Marqués González y 
Estrella, y ocuparon muestras de una ha-
rina de maíz que sometida a un procedi-
miento consistente en descascarar el maíz 
y aprovechar el corazón del grano, puede 
utlfizarse para la elaboración de pan y 
pastas de sopa. 
Como hubiera distintas opiniones sonre 
la espede de harina que contenía la mues-
tra examinada, el coronel Balzán dispuso 
que se remitieran otras iguales al Con-
sejo de Defensa Nacional, el Laboratorio 
y a la Estación Experimental, para obte-
ner Informes científicos sobre la referida 
materia. 
Por su parte el doctor Varona, Alcalde 
de la Habana, comisionó al Inspector se-
ñor Alfonso Amenábar, para que proce-
diera a ocupar cien sacos de dicha ha-
rina que estaban depositados en "La In-
dustrial," y que serán retenidos en su 
poder por la citada autoridud, hasta tan-
to se conozcan oficialmente los resultados 
de los análisis, pues existe el temor de 
que ese artículo pueda ser nocivo a la 
salud. 
Loa mismos agentes de la Junta reali-
zaron ayer una Inspección en la casa de 
Oficios número 20 (Armour ond Co. en-
contrando 222 cajas de tocino que, según 
informcia del citado establecimlenfo. se 
venden a 28 pesos el quintal y estaban 
vendidas ya 16ft cajas. Los agentes Mo-
rejón y Alfonso expusieron que toda la 
mercancía estaba aún depositada en la ca-
sa de Armour, y que los dptalllstas que 
poseen cantidades de ese tocino, lo venden 
como manteca a razón de 60 centavos la 
libra. E l doctor Varona comisionó al 
mismo Inspector, señor Amenábar, pnra 
abrir una amplia investigación en ese 
asunto y proceder si fuere necesario a la 
Incauticlón de dicha mercancía. 
F u e r z a — E n e r g í a — V i t a l i d a d 
p a r a H o m b r e s M u j e r e s y N i ñ o s 
L a mejor prue-
ba es la prác-
tica. 
Empiece hoy la 
prueba prác-
tica. 
L o demandan 
su salud y bie-
nestar. 
EL S a n a t o g e n e s l a f u e n t e p r o d i -g i o s a d e s a l u d , p o r q u e c o m b i n a 
c i e n t í f i c a m e n t e l a s m i s m a s 
s u b s t a n c i a s v i t a l e s q u e h a n a g o t a d o 
e l e x c e s o d e t r a b a j o , p r e o c u p a c i o n e s 
o e n f e r m e d a d e s . 
E l o r g a n i s m o a b s o r b e l a s preciosa,s s u b s -
t a n c i a s , so v a n u t r i e n d o , r e g u l a n d o sus f u n -
c i o n e s , m e j o r a n d o e l a p e t i t o y r e c u p e r a n d o 
a s í g r a d u a l m e n t e l a f u e r z a , v i g o r y r e b o -
s a n t e v i t a l i d a d d e l q u e g o z a p e r f e c t a s a l u d . 
M u c h o s m i l l a r e s d e p e r s o n a s h a n c o m p r o -
b a d o e s t o s e f e c t o s . V e i n t i t r é s m i l l a r e s d e 
m é d i c o s l o s h a n c o r r o b o r a d o p o r e s c r i t o . 
La popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho aparecer varios 
aubiUtutos con nombres semejantes. Rechácelos. Recuerde bien 
el nombre SA-NA-TO-GEN fabricado únicamente por 
The Baukk Chemical CO,, lac, ¿0 Irving Place, New York, 
En las Suenas Farmacias 
Sanatogen 
R E C O M E N D A D O P O R 2 5 . 0 0 0 M E D I C O S 
L o s S e c r e t o s d e l a O r d e n 
vez el sagrado sacrif icio de la misa, j 
repartiendo l a c o m u n i ó n a los fieles, j 
Terminada la f u n c i ó n religiosa pro- | 
n u n c i a r á un discurso inaugural la dis-
tinguida s e ñ o r i t a Ernes t ina I ^ r r a i z a r . . 
D e s p u é s se dará lectura a l t cto de 
la c o n s t i t u c i ó n del asilo. 
T e r m i n a r á la fiesta con un himno ¡ 
a la virgen de la Caridad cantado uor , 
varias s e ñ o r i t a s de aquel la vi l la . 
r a . . G . 
Hurto en bullía, 
Miguel Aeni l la , c a p i t á n de la goleta 
e s p a ñ o l a Martí , d e n u n c i ó ayer en las 
oficinas de la p o l i c í a del puerto, que 
tanto a é l como a l piloto de la em-
b a r c a c i ó n , le han s u s t r a í d o ropas y 
objetos que estima en 70 pe:30s, ig-
£ / p r o g r e s o d e c o l e s 
e n P a l a t i n o 
M A T D T E E . 
Celebran una elegante mannee el 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a D i u r n a 
Choque y lesiones, 
Norberto Orf i la Garc ía , de 20 añoa 
de, edad y vecino de S a n L á z a r o 73. 
a l dirigir ayer su c a m i ó n por la ca-
l le de Lea l tad esquina a Animas, cho-
c ó con el a u t o m ó v i l de alquiler 3497. 
que guiaba R a m ó n Castro. 
Orfi la s u f r i ó an el accidente ' a frac-
tura del brazo derecho de cuya l e s i ó n 
fué asistido en el segundo centro de 
socorros. 
F o r disparo y lesiones. 
En s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n T e r c e r a , d i c tó ayer tarde au -
to procesando con e x c l u s i ó n de fian-
za a Fernando Barr ios Gonzá lez , a c u -
sado de un delito de disparo de arma 
de fuego y lesiones graves . 
Contra Barr ios pesa el cargo de 
haber herido de un balazo en el vien-
tre a un individuo hace noches, en 
Vives y San N i c o l á s . 
norando q u i é n sea el autor de esa I f 1 ^ ™ mannee el 
iiAí>hn i d a 27 del actual en los jardines do 
¡ P a l a t i n o P a r k . Se s o r t e a r á n nos v a -
liosos objetos; uno, para las damas' 4 casado de hurto. otro para los caballeros. 
A y e r fué detenido por el agente de g g l entusiasmo 
la P o l i c í a Judic ia l . Mario Rivaa . un1 a 
individuo nombrado Manuel T e r n á n -
dez Bco, al ias E l T u r q u í t o o Mante-
quilla, por a c u s á r s e l e de ser e l autoi 
del hurto a Antonio Texldor, propie-
tario y vecino de la bodega e s t a b l e c í 
da en Vapor n ú m e r o 55. 
E l acusado fué remitido á l vivac. 
D e l a S e c r e t a 
D K T E M D O P O R H I R I O 
Los detectives Gregorio S u á r e z v 
Pompillo Ramos arrestaron anoche i 
J u l i á n Alvarez Mosca, al ias '"Mosca", 
domiciliado en San N i c o l á s n ú m e r o 
286, por haberlo sorprendido en los 
momentos que hurtaba onco servil le-
tas en la tienda L a I s l a de Cuba, s ita 
en Monte 55. 
E l detenido fué remitido a l vivac. 
E S T A F A 
L a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
e n C a m a g u e y 
E n Junta General reglamentaria ce-
lebrada el d ía 16 de diciembre p i | -
xlmo pasado, fueron electos, por u n a -
nimidad de votos, los s e ñ o r e s que a l 
margen se expresan, para constituir 
la Directiva que ha de regir les des-
tinos de esta Sociedad durante el a ü ^ 
actual. 
Presidente de Honor: s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a , don J u a n Mata Barr io . 
.Presidente efectivo: don R a m ó n 
B a q u é Claverla . 
Vice : don N i c o l á s Balaguer. 
Secretario: don R a m ó n Cantes S á n -
chez. 
Tesorero: don Antonio Torrens Pol . 
Vico: don Salvador T o r r e s Gusents 
Vocales : don Mariano Muniesa; don 
Eduardo San M a r t í n ; don J o a q u í n Olí 
l'or último, quedó definitivamente apro-
bada la mooifin del sefior l'ardo Smlrez, 
«Hie tiende a prohibir el uso del palmiche 
para otros fines que no sea la alimenta-
ción del ganado de cerda, y se acordó re-
comendar una severa restrii-ciCm ea el des-
moche de las palmas rcal'-a, con ,cl pro-
posito de que sólo se efectúe cuando sea 
necesario pura utilizar el guano como te-
chado de las ylvlondas de los campesinos. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A WA-
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
Suscr íbase ? ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D i f e r e n c 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
D e / á 
F a c u / t á d e f e 
M e d i a n a d e P a r í s 
D E 
^ e o i A P ? no 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
a s i l o d e G u a n a -
b á c o a 
M a ñ a n a , seis, se ce l ebrará la Inau-
g u r a c i ó n y la solemne b e n d i c i ó n del 
Sagrada Familia., fundado para a n -
cianos de ambos sexos, en l a vecina 
v i l la de Guanabacoa. 
L a s fundadoras del Asiio r e . u e r -
dan por este medio a todife las perso-
nas piadosas, que e s t á n invitadas pa-
r a asist ir a estos actos, los cuales se 
c e l e b r a r á n con s u j e c i ó n al eiguiente 
programa: 
A las ocho a. m. el s o ñ o r Obispo 
de la Habana bendec irá el Oratorio v 
el Asi lo , celebi^ndose^ por pr imara 
""La s u a v i d a d d e l a s p i e -
l e s D E F O C A 
No R i v a l i z a con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
L a s pieles de foca son admiradas en 
todo el mundo plr su punvldad y lus-
tre; con todo na l a la envidia el rab3-
Uo humano cuando esta sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
d é b e s e a p a r á s i t o d i m i n u t í s i m o que 
•.taca las ra íces del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude * 
tiempo al "Herplclde Newbro." que a 
gu vez ataca al parás i to y ataja su 
nefanda obra e Impide la. f o r m a c i ó n 
de caspa y la ca ída del cabello, qu» 
entonces vuelve a crecer con profu-
s ión. No se cura la caspa lavAndos» 
la cabeza, sino matando el g é r m e n . 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin-
clpales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a Reun ión" . E Sarrá..- -Manuel 
JohnRon, Obispo. Bi y 65 .—Agenta 
especiales* 
A ios { a t a n t e s de Azúcar 
de Caña. 
Acaba de ponerse a la venta l a 
T E R C E R A E D I C I O N de el " T R A T A -
DO D E L A F A B R I C A C I O N D E L 
A Z U C A R D E C A Ñ A Y S U C O M P R O -
B A C I O N Q U I M I C A " , obra escri ta en 
h o l a n d é s por el doctor H . C . P R I N -
S E N G E E R L I G S , E x - D i r e c t o r de l a 
e s t a c i ó n experimental para l a Indus-
tria Azucarera en la I s l a de J a v a , 
traducido a l castellano y ampliado por 
N I C O L A S V A N G O R K U M , Ingeniero, 
Ex-director de diversas f á b r i c a s azu-
careras y de l a e s t a c i ó n experimental 
ce c a ñ a de a z ú c a r de Escoda , B r a s i l . 
E s t a nueva ed ic ión e s t á completa-
mente corregida y muy aumentad*; 
siendo indispensable a todos aquellos 
industriales que se ,dedican a l a fa-
Lricac lón del a z ú c a r de c a ñ a , por ser 
la obra m á s completa qug sobre el 
particular se ha escrito en castellano. 
Precio del e j e iñp lar , en r ú s t i c a , en 
la Habana $6.00 
L a misma obra encuadernada 
^ S e remite a todos los lugares de 
líV I s l a remitiendo 30 centavos m á s 
para los gastos de env ío . 
I H R U A N S U S P E D I D O S A 
L I B i l E R I A " C E K Y A N T E S » , D E 
K l ( A R D O V E L O S O 
Oaliano, <>2, (esquina a Keptuno.)— 
Apartado 1115 .—Telé fono A-1958. 
H A B A N A 
U n joven nombrado J o s é Alvares 
R o d r í g u e z , se p r e s e n t ó en la « a s a d2 j vera p ü n e n t e l ; don j e s ú s Cabrera Sa-
Salas y C o m p a ñ í a , Tnte. Rey 21 y 23,1 lazar; don Juan Torrens P o l ; don 
y a nombre de la sociedad Pumariega, | santiago Mart ínez B . ; don Pablo Cos-
G a r c l a y Compañía , e s t a f ó una docena ^ R i e r a ; don Juan Sab í T o r r e s y don 
de camisetas valuadas en 20 pesos. Roque Novellas Sorlano. 
Alvarez no ha sido detenido. M é d i c o : doctor E m i l i o Nogueras. 
wM**MM*M~~M~~MM*~M*Mj*m~*M* Llegue a todos nuestra enhorabuena 
• • . , • . ! cordial . i 
U n o b r e r o / e s / o n a c r o 1 s u s c r í b a s e ai d i a r i o d e l a m a . 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
B n el tercer centro de socorros fuié 
asistido ayer T o m á s P é r e z Dib'go, ve-
cino del Reparto L a s C a ñ a s , ra l l e d i 
Santa T e r e s a por presentar una h&-
rlda en el dedo pulgar de la mano 
Izquierda, que se la c a u s ó trabajando 
en una fábrica de muebles. 
De la ocurrencia c o n o c i ó ayer el 
s e ñ o r Juoz de Guardia J iurna . 
L A M A R I N A 
14 
D E V E N T A E N L A M I S M A L I B R E R I A 
M E T O D O D E E S C R I T U R A E N MA-
QUINA S I N M A E S T R O . 
E l m é t o d o de M E C A N O G R A F I A 
MAS completo y p r á c t i c o de cuantos 
se han publicado hasta l a fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para 
obtener una r á p i d a y correcta digita-
c ión y rudimentos de correspondencia 
y d o c u m e n t a c i ó n oficial y mercanti l , 
por el Prof. J u a n G. Holguin Burboa. 
Precio del ejemplar en l a H a b a -
na . $1.25 
E n los d e m á s lugares de la I s l a , f ran-
co de portes y certificado. . . . $1.45 
P I D A N S E L O S C A T A L O G O S D E E S -
T A ( ASA Q U S S E R E M I T E N E N -
T K R A M E N T E G R A T I S . 
5 0 . 0 0 P E S O S A L A Ñ O P U E -
D E U S T E D A H O R R A R S E 
A F E I T A N D O S E C O N U N A 
N A V A J A 
" A u t o - S t r o p " 
U n a so l a h o j a l e d u r a 
seis meses e n u s o d i a r i o . 
Es l a n a v a j a q u e c o n -
v e n c e . S u a s e n t a d o r es l a 
v e r d a d e r a E c o n o m í a d e es ta 
N a v a j a . 
V é a l a e n l a Casa R i b i s , 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 3 0 , y en 
t o d a s las c u c h i l l e r í a s d e l a 
H a b a n a . 
c i « Hit 14d-5 
D o l o r e s 
QU I T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose e l lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. E s 
pura y antiséptica, calma el dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re- _ 
medio m á s eficaz para los dolores } 
reumáticos, sufrimiento en la espáS-N 
da, adolorimiento y tiesura de l a * „ 
coyunturas y los músculos; para l^rt 
manos adoloridas y estropeadas;paca 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
•e puede estar sin ̂ 1. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Linimeut Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . (J. A . 
l i n i m e n t o 
M i n a r d 
S A R A H B E R N H A R D T 
M A D A M X . 
Teatro P a j r c t . E n e r o li-15-16-17 
) " c 9697 10d-£9 
F O L L E T I N 1 9 
R O B E R T O H U G O B E N S O N . Pbro. 
L A T R A G E D I A 
D E L A R E I N A 
TRADUCCION D I R E C T A D E L I N G L E S 
POR 
J U A N M A T E O S , P b r o . 
<!>« Tcnt» ea U LlbrerU de Jo»< Albelm 
B^ÜMcottln, 32-B. Teléfono A-5S93) 
(CONTINUA) 
térra, apiádate de nosotros 7 danos la 
paz! 
Cierto sentimentalismo místico parecía 
haberse apoderado del espíritu de la Rei-
na durante la comida. Kigurábasele que 
todos los objetos encerraban una signi-
ílcación sacramental. L a roja púrpura car-
denal icLa se le representaba como teñida 
por la Preciosa Sangre que venía de nu^-
vo a redimir a la nación de la esclavitud 
de la herejía; la Sangre de Cristo y la 
escarlata romana eran una misma cosa; 
en las vigas que cruzaban el techo al otro 
«xtremo de la pieza vela el madero de la 
Salvación; el m.smo hipocras que agita-
ba en su profunda copa de oro, presenta-
ba un color, mezcla de rojo y blanco, se-
mejante el de la corriente que brotó del 
costado de Jesús; la fría luz Invernal que 
se derramaba en el Interior desde las altas 
ventana» simbolizaba la aurora de la re-
«tueracifixx. 
Cuando llegó el momento de retirar los 
platos, el comedor quedó en completo si-
lencio. E l Príncipe se volvió a la Reina 
y le dijo algunas palabras: ella apenas 
I'iido entenderlas, porque contestó mecá-
nicamente con los ojos fios en la puer-
ta del gran salón por donde había de 
venir el mensajero. Y, en efecto, éste lle-
gó, mientras la Itelna hablaba. 
L a presencia del emisario produjo un 
rápido movimiento de cabezas, un mur 
mullo en voz baja, y luego profunda cal-
ma, al aparecer un oficial de la guardia 
que entró apresuradamente y después de 
hacer una rápida genuflexión a los es-
trados se llegó a los reyes conduciendo 
a un paje. 
Este se arrodilló de nuevo al llegar al 
lado opuesto de la mesa, levantóse y sus 
labios se movieron. Sin oír las palabras. 
Muría adivinó lo que significaban y se 
puso de pie bruscamente. Felipe la imitó 
un momento después; volvióse a ella, ha-
blándole breves palabras; saludó cere-
moniosamente, y abandonó su sitial. Ma-
ría se quedó mirándole, mientras se ale-
jaba a lo largo del salón, rodeado de sus 
nobles. Luego volvió a sentarse y aguar-
dó Impaciente e Irresoluta. 
E l augurio no podía ser más favorable; 
llegar una hora antes de lo que se espe-
raba era el colmo de la dicha. 
Seguramente la marea, había acelerado 
su curso presintiendo la importancia del 
personaje que navegaba sobre sus aguas 
y la vehemencia con que la tierra mori-
bunda le deseaba. L a herética corriente 
de repulsa había sido contrarrestada y 
vencida por la impetuosidad atra vente 
del amor a la fe tradicional, bajo la In-
fluencia de la cruz de plata del legado 
de Dios. 
María volvió a levantarse, le era im-
posible esperar allí un momento más. 
Al avanzar la Reina por el salón, pro-
dójose un movimiento en los emplea-
dos y funcionarlos de servicio; un par 
de ujieres corrieron a colocarse delante 
de Su Gracia y varias damas siauiaroa 
detrás; pero ella apenas se fijó en ello y 
continuó hasta llegar a la escalera. 
Allí se detuvo y aguardó, erguida e In-
móvil con las manos cruzadas y mostrun-
1I0 en el semblante una glacial impasibi-
lidad. 
Las cartas del Cardenal habían llega-
do a sus manos con gran frecuencia; co-
nocía por referencias su delicadeza, dis-
creción y sencillez, pero no su rostro. Y 
be aquí la satisfacción que iba a caberle 
dentro de un instante. 
Entonces sonaron de pronto los acordes 
de la música en la planta baja del pala-
cio, pero María permaneció en su sitio, 
fijos los ojos con aparente indiferencia 
cu la pendiente de las escaleras. No tar-
daron en presentarse dos figuras que 
avanzaban bada ella, -y al divisarlas, su 
corazón latió aceleradamente haciendo 
circular por sus mejillas una comente de 
carmín, que desapareció muy luego dan-
do lugar a la palidez habitual de su ros-
tro. 
E l príncipe, su esposo, era uno de los 
que aparecían de frente subiendo la es-
calera, al lado de un personae vestido 
de púrpura y blanco, y cuyo majestuoso 
esplendor eclipsaba el de su acompañan-
te. Un gorro también escarlata cubría su 
cabello castaño, y debajo de su luenga 
barba despodía brillantes destellos so-
bre la púrpura la única Joya que pendía 
de su cuello. 
L a mirada dulce de sus rasgados ojos 
pardos se fijó en los de la Reina que muy 
luego respondieron al choque y se en-
contraron con los del Cardenal. 
María apenas echaba de ver la muche-
dumbre de altos dignatarios que seguían 
al ilustre viajero, entre ellos Esteban Gar-
diner en la fila inmediata, lord Montagne 
y lord Arundel detrás y varios otros, ni 
tampoco notó el brillo de la cruz pla-
teada del legado, que t respAandeda en 
las sombras proyectadas por la bóveda 
de la escalera. 
¿Qué sentía entonces la Reina? i Nada 
más que el latir acelerado de su cora-
E l legado se hallaba ya cerca de ello, 
y al llegar frente a frente, se Inclino 
y dijo como si contestara a una pregunta 
que la Soberana le hubiera hecho: 
"Ave María, gratia plena., Uomlnus 
tecura; benedicta tu in iuul»cr¡bus.-' 
Detúvose unos instantes que parecieron 
prolongarse y añadió al cabo: 
"Et benedictus fructus ventris tul. 
¡Ah' Ahora no cabía duda; el envia-
do de' Dios había hablado confirmando 
sus esperanzas. , ^ . 
Entonces tomó sus manos y le besó 
en ambos mejillas. 
Media hora después, María expresaba 
su deseo de continuar la j conversación 
íiablda con el Cardenal y su esposo, de-
bajo del dosel colocado entel gran sa-
lón de recepciones, ante la escogida con-
currencia que lo llenaba. 
Reynaldo le habla dado noticias del 
Padre Santo, de sus votos por la felici-
dad de Inglaterra y excelentes deseos que 
le animaban a favor de esta nación, del 
consuelo y alegría que le causaba la fi-
delidad de la Reina, su amada bija, de 
sus promesas de perdón para el país que, 
a ejemplo del hijo pródigo, volvía por fin 
a la casa paterna. María le pregunto por-
menores tocantes »1 V1í w', a 811 8a'11 '̂ • 
la recepción que se le habla otorgado en 
Dover y Cunterbnry; y escuchó luego 
complacida el tono dulce de aquella voz 
que le explicaba cómo los padecimientos 
le hablan envejecido antes de tiempo, po-
ro que la alegría de lo presente le de-
volvía otra vez su juventud. Luego des-
cribió algunos incidentes de su venida, 
la alegría recibida en Calais al oir el 
santo y seña de la guarnición: "Hallado 
ha sido,—el Dios tiempo ha perdido;" la 
feliz y rápida travesía del Canal de la 
Mancha, favorecida por la calma del tiem-
ÍCnin cortés, fuerte y tierno estuvo con 
ella cuando le confié sus esperanzas! 
Felipe se había portado .también con 
su tino y prudencia habituales; le ha-
bía sonreído con carluosa frecuencia: y 
resuelta casi a decirle que el nluo ha-
bía saltado en su seno al sentir la pre-
sencia del Ungido del Señor, el Príncipe 
bablfl cogido su mano e Impreso en ella 
un ardiente beso. „ _ 
— E l lunes se cantará un solemne le 
Deum,'—exclamó sin venir a cuento se-
mejante anuncio: y luego se P * 
rada, entre corrida y llena de asombro, 
al advertir la inoportunidad de aquella 
BaKda. , .. 
••Facti surnus, slcut consolatl. —(ne-
mos sido puestos en la condición de con-
solados)—afia.lló para disimular de algún 
modo su anterior desliz. — .- _ 
—- Dlcent Inter gentes, magnlfica.vlt Do-
inluus faceré nobiscum,' (diran las na-
c ines, él Señor ha obrado grandes ma-
r iv i las con nosotros).—repuso el Oar-
" n il tern "nau.lo la cita de la Escri u-
2 ? » luego sonrió mientras tomaba las 
manos de la Reina para 
Pero ella le detuvo un momento. 
i -Enton^s. señor, nos veremos otra vez 
el lunes. w , Mnv bien. Madama. . Z y vos no expondréis vuestros propó-
^ £ 1 C a r S V inclinó reverentemente la 
CabeF,r Obispo de Winchester, mi señor, 
~ m í o - tan cerca-
U0Tn« oíos de Revnaldo pasaron de los 
bras en inglés. elocuente que su 
Su corazón es mas ^ _ _ i „ Ct,ntj. 
leiisrua—'liJ0 Mílr,a 80ír'ei mnnsr-wle Fe nuaclftu tocó suavemente la "'f-11''; . . . Upe con sus dedos y ios aeju 
- ^ C o ^ e n e V ^ ^ r - e c h é l s la m a « a pa-
—Por cierto que la prontitud con que me 1 
ha traído ha superado a lo que pude ima- | 
ginar—dijo Pole. 
María se volvió hacia él con los ojos 
brillantes de alegría. 
—¿üs congratuláis por ello, no es ver-
dad? \o también, señor; y debo añadir , 
que a ser la marea tan vehemente como , 
mi deseo, mucho antes hubiéramos goza- I 
do el placer de teneros en nuestra com- j 
pafíía. 
Los portadores de las hachas de armas 
y de los simbólicos pilares salieron de 
entre la concurrencia del salóu en el mo-
mento de levantarse el Cardenal y vol-
verse hacia los Reyes en ademán de des- ) 
pedirse. María contempló con íntima com-
placencia los brillantes emblemas de pía- 1 
ta que desde la caída de W«l»ey, ocurri-
da veinticinco años antes, no se haDian 
vuelto á ver en Inglaterra. E l espectáculo 
le arrancó nn profundo suspiro. 
—; Ah!—exclamó sin poder contenerse, 
pero se detuvo al tropezar sus ojos con 
el rostro del Cardenal que en este mo-
mento se volvía hacia ella. 
—¡Los p.lares y las hachas!—dijo con , 
el alegre a.ento de un niño a quien se 
ofrece un Juguete nuevo. prieto 1 
— L a fortaleza y la justicia de Cristo, 
—añadió el legado sonriendo. I 
Ahora podía la Reina disponer de ma-
yor holgura para «jar la 
temblantes de la concurrencia^nlentras 
se formaba la comitiva del / ^ d o -
tes de pasar a las escaleras donde a8uar | 
daba aún la barca real. Lo P 1 ™ ^ " « ~ 
se le presentó fueron los aianiea ojo» oe j 
Uanliner limpios de la menor sombra • 
de resentimiento contra la venida de un , 
d'im-'tarlo eclesiástico de categoría su-
oerior a la suya; el Prelado sonreía y ] 
Uludaba al ocupar su puesto al lado del 1 
rubicundo y fornido diocesano de Lon- | 
dres. E l Doctor Bonner se mosl 
blén harto satisfecho. Quiza 1 
ría—no le desiieradaba vers^ a 
la pesada «arga que opr.mia 
bros. Volvió a mirar a su espos 
debajo de aquella malscara de extranjera 
cortesanía; en la recepción del Legado pa-
recía representar un papel meramente pa-
sivo. Renard, en cambio, no ocultaba su 
satisfacción y alborozo. E l semblante da 
Noailles permanecía tan Impasible como 
siempre. 
Pero en la concurrencia del salón no 
se descubría ninguna mirada ceñuda ul 
desdeñosa; todos los allí presentes esta-
ban contentos, o al menos lo parecían; 
y la Reina contemplaba con el regocijo 
p.litado en el semblante el desfile de la 
magnífica procesión a lo largo de la pie-
Cuando el Cardenal y su acompañamien-
to pasaban por debajo del farol que llu-
rada al conjunto í 
ele de orgullo en 
tros que uguardab 
dos, y vió los cb 
rris así como los 
cía para satisface 
la fila de los genti 







ntes ojos de No-
ronient->s que ha-
racer su curiosidad desde 
e tiles hombres; luego tro-
a fisonomía del viejo Kesrs-
se contraía nerviosamente; 
sus ojos se detuvieron na 
severa figura de Guido, 
)afiada en cierta expresión 
lancólico en que se reflejaba el descon-
tento, y bajó la vista al encontrarse con 
le las aclamaciones en qus 
los que presenciaban e! pase 
de vítores^ lan^V'^a .p .ppjjp» y "^arfj 
Reynaldo ,'ole:~8"t;t'>iL°.'f13 ^P^?* 1,1 tras descendía la pr:)cesn»n. y ei ag toaiu» Ua la« ^lar'"-" nroctdtuii* «u 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
• A X O C O N F i T E S 
•el. Dr. Richards. E l ünico laxante que 
10 irrita. Tratamiento ideal para indiges-
üóa crónica combinándolos con las 
A S T I L L A S DEL Dr. RICHARDS 
El Mensaje del Presidente Wilson 
(Viene dg la PBIMEEA) 
ye». Sólo bajo la adminiirtación del! 
Gobierno puede hacerse uso absolutamen- i 
te sin reatricclones y «iü tropiezos de to- i 
das las vías, terminales-, facilidades y I 
equipos de todas clames; sólo bajo esa au-
toridad pueden consurulrse y desarrollar-
se nuevos terminales, prescindiendo de los 
lequlaitos o liiaitaclonee de los ferroca-
rriie-s particulares, pero bajo la auminis-
traeión del Gobierno \odo esto será po-
sible, no instantáneamente, sino a medi-
da que las dificultades práctucas cedan 
ante la nueva dirección. 
Lia Administración común se llevará a 
cabo con tan poca perturbación do las ac-
tuales organizaciones operadoras y del ac-
tual personal de los ferrocarriles como 
sea posible. Isada se alterará ni pertur-
bará a menos que la necesidad lo x̂ija 
Estamos sirviendo los intereses públicos y 
resguardando la ¿egoridad del pübilco; 
pero también tenemos en cuenta los Inte-
reses de los duefio* de estas grandes pro-
piedades y nos aprovechamos muy gusto-
samente de la experiencia y de la habili-
dad comprobadas de los que han estado 
manejando estas empresas. Es necesario 
que el transporte do tropas y materiales 
de guerra y de alimentos y combustible, 
de Codo lo que sea necesario para la mo-
vilización de las energías y los recursos 
del país se consideren en primer término; 
pero conviene evidentemente al interés 
público también que las actividades ordi-
narias y la vida normal, industrial y co-
mercial del país se perturben lo menos 
posible, y el público puede tener la «e-
guridal de que el interés y la convenien-
cia del remitente particular será tan cui-
dadosamente protegido como sea posible 
en las actuales extraoi'd'lnarias circunstan-
cias. 
Aunque la actual autoridad del Ejecu-
tivo baeta para todos los fines de la ad-
ministración, y aunque, desde luego, todos 
los Intereses particulares deben por ahora 
ceder el puesto a las necesidades públi-
cas, es justo y necesario—y estoy seguro 
de que estaréis de acuerdo conmigo sobre 
este partictilar—ique Jos propietarios y 
ecreedores de los ferrocarriles, los tene-
dores de sus bonos y acciones reciban del 
Gobierno una garantía Incondicional de 
que sus propiedades se mantendrán du-
rante todo el período del control federal 
en tan buena reparación y tan completo 
equipo como hasta ahora', y que los va-
rios ferrocarriles recibirán, bajo la direc-
ción federal la compensación que sea 
equitativa y justa, tanto para sus pro-
pietario» como para el público en general. 
Yo sugeriría el promedio de la renta 
anual para los fxes años que terminaron el 
treinta de Junio de mil noveolentos diez 
y siete. Kecomiendo vehementemente que 
se dén estas garantías mediante la legis-
lación adecuada y con tanta prontitud co-
mo las circunstancias lo permitan. 
Xo necesito indicar la Justicia esencial 
de esas garantías y su gran influencia y 
significación como elementos de la ac-
tual situación fiuanciem e Industrial del 
país. verdad, uuo de los más fuertes | 
argumentos para asumir el control de los | 
ferrocarriles en esta época es el argumen- | 
to financiero. Es necesario que los valores ! 
ferrocarrileros sean Justa y equitativa- | 
mente protegidos y que las grandes ope- i 
raciones financieras que son necesaria», 
durante todos los años para mantener, opc- ' 
rar y desurr'rtlnr los ferrocarriles, duran- . 
te el actual período de la guerra, "se reía- | 
clonen acertadamente « on las operaciones i 
financieras del gobierno. Nuestro primer) 
deber, desde luego, es conservar el interés 
común y la seguridad común y cerciorar-
nos de que nada »«» opone a la prosecución 
con buen éxito de" la gran guerra por la 
Libertad v la Justicia, sino que es una 
obligación" de la conciencia pública y del 
honor público que los intereses particula-
res que perturbamos se mantengâ  a res-
guarde de todo perjuicio injustew y es de 
mayor importancia para el ml/̂ w) gobier-
no que todas las grandes raciones fi-
nanciera.! se estabilicen y coordinen con 
las operaciones f i n a m i d e l gobierno. 
Mnírún préstamo deb> ..i'erpoücrse ni es-
torbar les ptéttanj^ <iii<! coiiHlga el te-
soro federal. nia/Tu valor industrial fun-
damental debe ̂ ...ecesarlamenta sufrir mcr-
ma ajnguua. .11 m-uios de los muchos mi-
li,,; es i>equeAofl capitalistas del país, 
l,, i V , i uae eu los bancos nacionales, en 
h\.' bomppuias de seguros, en los bance¿ 
f ¿ ¡il̂ orro, eu las compafiías fidelcomisa-
• i -, cu las agencias financieras de todas 
c ases, los valores ferrocarrileros, cuya su-
ma total se eleva a unos álm u once mil 
m'Hloaei de pesos, constituyen una parte 
vital de la estructura del crédito, y es 
incuestionable que hay que mantener B 
soliden de ef-a estructura. 
El Secretario de la Guerra y yo esta-
mos de acuerdo en que en vista de los 
muchos complejas intereses que hay que 
proteger y harnicnizar, y teniendo en 
cuenta su excepcional experiencia y hnhi-
lldad en este ramo del gobierno, el hono-
lable Wllliam G. Me Adoo es el hombre 
llamado a asumir el director control ad-
ministrativo de esta nueva tarea ejecutiva. 
A indicación nuestra, ha conaentldo en 
asumir la autoridad y los deberes de or-
sanizador, y director general de la nueva 
administración ferrocarrilera. Ha asumi-
do tales deberes, y su tarea va progresan-
do activamente. 
Probablemente sería demasiado esperar 
que aún bsjo la administración ferrocarri-
'«íra unida que ahora será posible puedan 
efectuarse suficientes economías en la 
operación de los ferrocarriles para que sea 
posible aumentar su equipo y exterier 
sus facilidades prácticas hasta el punto 
que lo exigen las demandas extraordina-
rias de la actualidad, sin recurrir a utili-
zar los fondos del tesoro nacional. SI no 
es pasible, será, desde luego, necesario 
acudir al Congreso en solicitud de crédi-
tos para ese objeto. El Secretario de Ha-
cienda consultará con vuestras comisiones 
respecto a este aspe: to muy práctico del 
asunto. Por ahora yo sólo sugiero las 
garaútfas que he Indicado y los créditos 
que sean necesarios para iniciar esta ta-
res. Me tomo la libertad fie expresar la 
esperanza de quo el Congreso no escatimo 
esto» créditos concediéndolos pronta-
mente. 
Tenemos entre manos grandes asuntos 
y estoy seguro de que loa trataremos gran-
demente." 
J O R D A N 
E l C a r r o de S u p r e m a E l e g a n c i a 
V e n g a a e x a m i n a r e l n u e v o t i p o S p o r t M a r i n o 
TJA MIOISI.;* c i o x f e r k o v i a k i a 
"WASHINGTON. Enero 4. 
Mientras el Presidente Wilson en yn 
másale al Congreso hacía hincapié en la 
$ 2 . 4 5 0 
Q . P E T R I C C F O N E 
A u t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
M a r i n a 6 4 . - H a b a n a . J a g ü e y 15, S a n t i a g o de C u b a . 
f̂ rroKiarlas, el proyecto de ley del Go-
Goblerno, presentado on ambas Cámaras 
preceptuaba de una manera éspeoíflca que 
el Gobierno debía tener el control duran-
te toda la guerra y, "mientras el Con-
greso en lo adelante no dl?puslese otra 
Mucho» funcionarios del Gobierno y 
personajes ferroviarios no dejaron de ex-
presar su creencia de que los ferrocarriles 
jamás volverían a manos de sus propieta-
rios paríSculares." 
El programa del Presidente, además de 
pedir un crédito de quinientos millones de 
pesos parar operación y mantención, pide 
la compensación para las compañías, en 
proporción a su renta neta durante lo» 
últimos tres años fiscales Toda deficien-
cia se subsanaría con crédito al fin de 
los quinientos millones de pesos, y mien-
tras tanto ningún flerrocarril podría au-
mentar sus dividendos y aquéllos que han 
asaltado sobre los dividendos los reanuda-
rán a tipos fijados por el Presidente. 
Una sección de la ley propuesta, que se 
considera muy significativa, Impone una 
fuerte penalidad a todo el que "impida la 
posesión, el uso, la operación o el con-
trol," de los ferrocarriles. Esto se con-
sidera como un presagio de huelga. 
Todas las operaciones financieras do los 
ferrocarriles de los Estados Unidos esta-
rán, según la ley, sjgetas a la aproba-
ción del Presidente, y el Gobierno estará 
autorizado para pr^tar apoyo al crédito 
ferrocarrilero comprando valores ferrovia-
rios y reteniéndolos para mejores merca-
dos. 
Todo anticipo de dinero o gasto para 
mejoras será reintepraMe al gobierno. 
Además de las facultades específicas 
dadas al Presidente, el proyecto de ley lo 
autoriza para ejercer otra» necesarias pa-
ra mantener la operación práctica por par-
te del Goblomo, y para delegar su auto-
ridad a cualquiera agencia. 
En virtud de la última cláusula, se es-
pera que el Presidente expida una o-den 
delegando en el director general Me Adoo 
todas las funciones del Ejecutúro en je-
fe. Esto permitirá al Director General 
organizar una corperaelón para raanejar 
los valores ferrocarrileros en conformidad 
con̂ un plan que ahora se está conslde- ^ ¿ hnbo dlielos de artillería, fa 
Mientra» se ponían en movimiento de 
laq ruedas de la legislación, el Director 
General, Mr. Me Adoo, se pasó el día pro-
yectando con toda nctivldad una solución 
de las cuestione» obreras en conferencias 
con los Jefes de las cuatro hermandades 
ferroviarias, y finalmente resolvió, mien-
tras está pendiente la demanda general 
de un aumento de Jornales, someter la 
cuestión a una Juntai asesora compuesta 
de cuatro miembros que serán nombni-
do» per él dentro de pocos días. Esta Jun-
ta Investigará todas las fases de las de-
manda» de Inn hermandades, y recomen-
dani a Mr. Me. Adoo lo que deba ha-
cerse sobre el particular. Su decisión 
tendrá efecto, en lo relativo a lo» Jorna-
les, desde el primero de Enero. 
El plan afectará inmediatamente no só-
lo a las súplicas de aumento de Jornales 
de las hermandades, sino a las demanda» 
que puedan presentarse más tarde por 
otras clases del trabajo organizado, re-
servándose Mr. Me Adoo el derecho de 
dictar cualquiera decisión que le plazca, 
Independientemente de las recomendacio-
nes de estos cousejeros. 
Aludiendo a sus negociaciones eyer con 
los Jefes de las hermandades, el Director 
General esta noche publicó una declara-
ción concebida eu los siguientes términos: 
"Esta es una época de grandes priva-
ciones y la actitud de todo empleado de-
be determinarse por la «uprema neceaidad 
de la hora: el deber a la patrip antes 
que todo. Poco sería lo que yo dijera 
sobre la necesidad urgente de uu servicio 
devoto y leal por parte de cala hombre 
en esta emergencia. Todo empleado ferro-
sa rio e» hoy, en efecto, un empleado del 
Gobierno y tan obligado a prestar sus me-
jores servicio» a su patria como si lleva-
se eí uniforme del ejército de lo» Esta-
dos Unidos y ocupase las trincheras en 
el frente de batalla" 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
"Hubo alguna actiTÍdad por parte 
í'o la artillería enemiga durante lii. 
noche en el sector de Bnlleconrt, y 
tan.bien en el de Ipres". 
PARTE LNGJ-ES DE ESTA NO-
CHE 
Londres, Enero 4. 
Un parte oficial expedido esta no-
(he j« r el Ministerio de la Guerra, 
dice que el general Allenby comu-
nica haber avanzado naoTamcnte 
parte de su línea, al Norte de Jem-
salén, sobre una distancia, de una 
•fila, 
PARTE FRANCES 
París, Enero 4. 
La comunicación oficial de boj da 
cuenta de rlolentos combates libra-
dos en los frentes de Terdún y la 
Champasrne. Un ataque alemán en la 
parte alta de AIsacta, fué rechaza-
do. Ayer fueron derribados ocho ae-
roplanos clemanes y un globo cautl-
E l n u e v o c a í á l o p d e 
T h e M a n P e r f o r a í o r 
Berlín, Enero 4, Tía Londres. 
El parte oficial publicado hoy por 
el ]UJnisitfrio de la Guerra^ dice así: 
"Frente Occidental: En todo el 
A g e n t e s d e P u b l i c a c i o n e s 
Les ofrecemos excelentes oportunidades a todos los que se dediquen 
a la venta de 
" E L G R A F I C O " 
E L MEJOR MAGAZINE Hispano-Americano que se publica en Nue-
va York. Magnífica litoratura, artículos fundamentales sobre cuestiones 
económicas y sociales concernientes a la América-Latina. 
Asuntos de interés para hombrea de negocios, etc. 
Diríjase a la COLUMBUS PUBLISHING CO—1,400 Broadway.— 
New York. 
Se enviará copia gratis. 
Hacia mediados del próximo oasado 
Diciembre, el DIARIO DE LÁ MA-
RINA publicó un anuncio de la "Cu-
ban Perforator," con el cual daba a 
conocer al público su nuevo católogo. 
Torocldos por un tiempo claro y frío, compuesto de unas cien obras musl-
Prisíoneros y ametralladoras fueron cales, en su mayoría de autores cuba-
capturados como resultado de los nos y que en este país viven 
ataques británicos ai Este de Ipres i Como todos saben, "The Cuban Per-
y al Norte del Canal de La Bassee, íorator" se dedica a la fabricación, er 
que fueron desechos y por nuestros &rande esca^' de roIlos iutopia-
ylctorlosos raids al Sudeste de Moeu r10̂ - *tíkM*mñ 
vres y en la Champagne. Desde « ^ ^ ^ ^ g * » 
una persona tan competentísima co 
mo Tata Pereira, quien además de di 
martes el enemigo ha perdido en 
combates aireos veintitrés aeropla-
nos y dos globos cautivos. I>e los 
círo*. frentes de batalla no hay nada 
Importante que Informar". 
vo. E l texto de la comunicación dice 
así: 
"Durante la noche los alemanes 
Intentaron realizar varios raids so-
bre pequeñas postas en la región de 
Juvlncourt; pero fracasaron. En: 
Champagne y en la margen derecha 
del Mosa, al Este de la coüna 844, 
(frente de Vordún), hubo violentes 
combates de artillería durante algún 
tiempo. En la alta Alsacla fué recha-
zado uit asaque alemán, cerca de As-
pach. Los alemanes sufrieron bajas 
de alguna conslderaeión y dejaron 
prisioneros y una ametralladora en 
poder nuestro, 
" E l díai tres del mes actual, los 
aviadores franceses derribaron dos 
aeroplanos alemanes y un globo cau-
tivo. Seis máquinas más cayeron den 
tro de las lineas alemansfi después 
do los combates aéreos. Ese mismo 
día los escuadrones franceses bom-
bardearon las fábricas en Rombach 
y las estaciones de ferrocarril en 
Metz-Sablons, Conflans y Arnaville. 
En el transcurso de esas expedicio-
nes, se arrojaron proyectiles quo pe-
saban 7.500 kflégramos. 
EN E L F R E N T E ITALIANO 
recibido por el hilo directo). 
(Cable de !a Prensa Asociada 
PARTE ITALIANO 
rector de los talleres cada día más 
importantes, figura también como au-
tor de un buen número de obras, to-
des de verdadero sabor criollc, men-
PARTE INGLES ¡clonaremos, para satisfacción de tan-
Londres, Enero 4. ítísimos clientes do la referida indus-
El parte oficial expedido está tar- j tria cubana, que en los pocos días 
de. dice asíí transcurridos de la inserción del ca-
"Como resultado de los combates j tólogo a la fecha, ha echado a! mer-
Roma, Enero 4. 
E l parte oficial expedido por el 
Ministerio de la Guerra, dice así: 
"Ayer hlc:mos concentraciones de 
fnecro en la zona montafíosa, en el 
Talle de Lagarina, en Col della Se-
rreta y en la región de (ismon. La 
actividad de las baterías enemigas 
contra nuestras posiciones en Monte 
Altlsslmo, aumentó, hacia el Este del 
lago Garda< y contra nuestras líneas 
de comunicación en Monte Pallone 
y Monte Tomba, 
"Patrullas francesas capturaron 
prisioneros en Monfenera; y la ar-
tillería, hacia el Este de Cavazuche-
rena. Un aeroplano hostil fué derri-
bado por un aviador Inglés y ©tro 
por nuestro fuego. 
"Los aeroplanos enemigos realiza-
ron varias Incursiones entre el Pla-
ve y Bacchlgllonl y arrojaron gran 
número de bombas en los puntos ha-
lifcrados en las Inmediaciones del Ca»- ¡ « ¿ o treinta y dos obras más. .todas hitados entre ellos, Trevlso y Padna. 
• j - J j ~ i„„ «noi^ .Hmns i ellas de erran éxito y a cual mas pre- Fn i» nrimoro ha nal du Nord, de los cuales dimos 
cuenta esta mañana, cuatro de nues-
tras postas de avance se vieron obli-
prdas a retroceder una corta distan-
cia. Faltan unos cuantos de nues-
tros hombres. 
"Exceptuando la actividad de cos-
tumbre por la artillería de ambas 
partes no hay nada que comunicar,' 
gran €xito y a cual mas pre-
ciosa. 
Y a medida que va aumentando su 
vasto repertorio, también aumenta la 
lista de autores de valía como el señor 
Hubert de Blanck, director del Con-
servatorio Nacional, de cuyo maestro 
hemos tenido el gusto de oir ayer la 
prueba de un capricho muy original 
titulado "Las brujas de los Farallo-
2d.-4 
S A R A H B E R N H A R D T 
E L ESPIRITU DE FRANCIA. 
Toatro Payret. Enero 14-15-1«.L 
La comunicación de esta mañana nes,,, que es una joya musical, 
dice así: También están ya "picando•, obra3 
"Ayer hubo combates locales en el del señor Alberto Soler, quien ha po-
frente de Cambra!, en las Inmcdia- co llegó de París, y cuyo maeitro no 
clones del Canal du Nord, sin que pasará mucho tiempo sin que sea el 
hará cambiado la situación, | escritor de moda, pues su inspiración 
¿Aranzamos ligeramente nuestra ¡inagotable y siempre fresca y lozana, 
u A » n » i * la nnehe a! Snr de corre parejas con la facilidad asom-
hnea durante la noche, al sur ae broga i g y escribir 6obre el penta-
^en8, j grama. 
Y no terminaremos estas líneas, QUININA EN FORMA SUPERIOR.1 sin hacer constar que un? buena pai -
El efecto tónico y laxante del LAXA- te de la prosperidad que de poco tiem-
TT\/ñ ^RH^n niTTNINA U Kar- «i-IP0 a Parte ba' favorecldo a The TIVO dKUMU yUÜNIINA le hace Cuban perforator," se debe al señor 
perior a la Quinina oronana, y no Arturo Beale, hombre de una "istoria 
afecta la cabeza. La firma de E . W. limpísima en el mundo de ios nego-
GR0VE se halla en cada cajíta. ' dos. 
En la primera de dichas ciudades 
no hubo bajas y los desperfectos can 
sados fueron Insignificantes. En Pa-
dnu, el centro de la cual fué escogi-
do como blanco con furia sin igual, 
ocurrieron algunos Incendios y va-
rios edificios sufrieron desperfectos. 
Seis personas fueron herldms, entre 
ellas dos mujeres y un anciano ,̂ 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
UNA NOTICIA DEL "LOCAL AN-
ZEIGER" DE BERLIN 
Copenhague, Enero 4, 
E l "Lokal Anzeigerw de Berlín, di-
ce que ha sabido de Tokio, que el 
gobierno japonés .ha decidido entrar 
en relaciones diplomáticas con el 
nuevo gobierno ruso. 
Washington, Enero 4. 
Nada respecto a las intenciones 
del gobierno japonés de reconocer a 
los bolsheviki, se ha sabido en el De-
partamento ¿e Estado, ni tampoco 
en la Embajada Japonesa. En vista 
de la completa Inteligencia que ha 
existido entre los aliados de la En-
tente en cuanto a la unidad de ac-
ción en esos asuntos, dícese en los 
círculos de la Entente que es segu-
ro que ?1 Japón no tomará la ini-
ciatha para reconocer al gobierno 
bolsheTltl sin consultar previamen-
te con los aliados y con los Estados 
Unidos. 
Los funcionarios del Departamen-
to de Estado dicen que no ha habido 
negociaciones sobre este asuato, has 
ta ese punto. 
Cuidadosa atención, sin embargo, 
se presta a la cuestión de los Sta-
tus del régimen bolsheviki y de de-
claraciones privadas de funcionarios 
se saca en consecuencia de que pron-
to se llegará a una decisión como re-
sultado de la unión de la Asamblea 
Constituyente en Petrogrado. Si ese 
cuerpo demuestra ser la representa-
ción de la voluntad del pueblo ruso 
y promete ser capaz de mantener un 
gobierno real dispuesto a respetar 
las obligaciones internacionales, las 
probabilidades del reconocimiento se 
rán excelentes. 
Esto probablemente tendrá prime-
ro el carácter de un reconocimiento 
de facto que fácil y naturalmente se 
resolverá asimismo en un reconoci-
miento de jure del gobierno bolshe-
viki, siempre que Lenlne y Trotzky 
no se sometan a imposibles condi-
ciones de paz en sus negociaciones 
con Alemania. 
UN DISCURSO DEL CANCELLER 
ALEMAN 
Berlín, Enero 4, (vía Amsterdam.) 
El Conde Ton Hertling, Canciller 
Imperial, habló hoy nuevamente, an-
te la comisión princlptil del Parla^ 
mcnío alemán. Refiriéndose a lo que 
había dicho ayer, y al aserto de que 
Alemania tenía que hacer frente a 
incidentes que pudieran cambiar la 
posición ruso-germana de día en día, 
el Canciller aludió a la proposición 
rusa de trasladar las negociaciones 
de paz a Stokolmo, como uno de esos 
Incidentes. Con este motive declaró: 
"Aparte del hecho de que no esta^ 
mes en posición para permitir a los 
rusos que prescriban donde debemos 
continuar las negociaciones, el tras-
lado a Stokolmo sería causa de gran-
des dificultades'^ 
Dirigiéndose a la Comisión prin-
cipal del Parlamento alemán ayer el 
Cuncfller Yon Hertling, dijo respec-
to al acto de los rusos al rechazar 
las nroposiciones de paz, lo siguien-
te: 
"Podemos alegremente esperar el 
curso ulterior de este incidente. De-
pendemos de nuestra fuerte posición, 
de nuestras leales Intenciones y de 
nuestros justos derechos**. 
El Canciller anunció que el doctor 
Yon Kuelmann ha recibido instruc-
ciones para rechazar la proposición 
rusa de trasladar las negociaciones 
de paz a Stokolmo. 
Durante el debata un miembro del 
partido centrista expresó su aproba-
ción, en conjunto, de la actitud de los 
i epresentautes alemanes en Brets-
Litovsk y dijo: 
"Nuestro propósito debe ser no so-
lo llegar a una inteligencia c^n el go. 
bierno bolsheviki, sino a una paz du-
radera con el pueblo ruso e impedir 
la guerra eu lo futuro'*. 
El orador dijo que los organismos 
constitucionales hoy existentes en 
Polonia, Llthuania y Curlandia, es-
tablecidos sobre una válida ley, ex-
presan la voluntad de los pueblos de 
esos países. 
Durante el debate un miembro so-
cialista declaró que convendría a los 
intereses del Imperio reconocer el 
principio del derecho de los pueblos 
a la propia determinación. 
"La vida políticai en los territorios 
ocupados está obstruida por la pre-
sión militar, que debe desaparecer, 
dijo. Las negociaciones en el Este 
deben ser llevadas a cabo hasta un 
fin satisfactorio. Esta es la volnntad 
del pueblo alemán y de la misma na-
ción alemana, 
EL SUCESOR DE NEWLANDS 
Reno, Nevada, Enero 4. 
Charles Belknap Henderso î Ban-
quero yabogado de Eiko, Nevada, fué 
nombrado senador de los Estados Uni-
dos por Nevada, para cubrir la vacan-
te causada por la muerte de Francis 
G, Newlands, E l nombramiento fué 
hecho por el Gobernador Emmct D 
Boylo, y es ad interlnm, hasta las nue 
ves elecciones que celebrarán en no-
viembre. 
En esa fecha se fijará el sucesor 
del Senador Newlands por votación 
popular. Inmediaüuaente se preparan 
las credenciales del senador Kender- j 
son para que salga rumbo a Washln. 
gton tan pronto sea posible. Mr. Hen-
derson nació en Jorge, California, el I 
día 8 de junio de IS74 y además de! 
sus intereses bancarios en Nevada po- i 
see fincas y ranchos y es socio de i 
Importantes ganaderías. Es nieto de1.1 
ex-gobernador Bradley de Nevada v 
rano de la guerra hispauo-ameri-
cana, 
OFERTA AL CONDE READIN6 
Londres, enero 6. 
Entiéndese que el conde Seading se 
le ha preguntado si quiere ser emba-
jador de la Gran Bretaña en los Es-
'' s T'nidos, sucediendo a Sir CecÜ 
Arthur Sprin-Rice. La noticia la pu-
blica el Daily News. 
El Conde Reading desempeña actual 
mente el cargo de Jefe del Tribunal 
Supremo de Inglaterra y es dudoso 
que renuncie a dicho puesto para ocu-
par otro diplomático, aunque lempo, 
raímente ha pedido licencia paia efec-
tuar misiones especiales. Una de esas 
misiones fué visitar los Estados Uni-
dos. E hombre de negocio y conoce 
a fondo los asuntos financieros, por-
que procede de una familia que fué 
criada en un ambiente puramente co-
mercial. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
DETALLES DE LA CONFERENCIA 
DE BREST-LITOYSK 
Petrogrado, jnoves. Enero 3, 
Detalles expuestos de las negocia-
ciones de paz de Brest-Litovsk hacen 
patente que Alemania asumió una 
actitud dominante, mientras que Aus 
tria, Bulgaria y Turquía estuvieron 
muy conciliadores y en desacuerdo 
con la posición de Alemania. ' 
C o m e r c i a n t e » 
A m i g o s : 
La publicidad en penoai. 
eos. es «a mas Pfovechosj 
por lo rápida y efectúa ^ 
todos los hogares va ün 
periódico y por tanto a t©. 
dos los hogares llegan Vaj 
ofreciendo sus artículos 
S i piensan hacer pubüci. 
dad, sepan que cobro icj 
mismos precios que los qe. 
r iódicos y que mf casa pone 
en ios anuncios que hace 
la experiencia adquirida en 
doce a ñ o s dedicados ai 
mismo negocio. 
No e s p e r e nunca un 
ag'ente mío, porque no ios 
tengo. Nadie en mi nom. 
bre mole s tará su atención. 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha. 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OC PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 , 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Hubo sus diferencias entre los ^ 
legados alemanes. E l Ministro d« B». 
laciones Exteriores ven Kuehlmau 
y el general Uoffmann chocíwi 
abiertamente durante las sesiones p 
aérales, Alemania hizo el papel toí; 
el tiempo como conquistador, mlei, 
tras que sus tres aliados demostn. 
han ausledaid por paz y una dispo¿ 
ción para llegar a un arreglo. 
Una declaración hecha por los Mj 
heviki hacen resaltar ol hecho de qm 
las delegaciones enemigas ahora «i 
Petrogrado no tienen carácter dtyt 
mático y se hallan aquí simplemetíi 
para arreglar los detalles quo surá 
ran^el armisticio, como el canje 4 
prisioneros y la reanudación del str. 
vicio postal. 
HABLA EL CORRESPONSAL Dnl 
"DAILY NEWS» EN PETROGBAIMÍ 
Petrogrado, Enoro 4, 
El corresponsal del "Daily Newi', 
en Petrogrado, estaba presente «• 6 
Instituto de Smolny, donde se m 
nen los Bolsheviki, cuando M. b 
meneff, uno de los delegados a la mi 
fcroncla de paz, presentó su Mtr< 
me sobre las negociscíones tratad* 
en Brest-Lfvotsk, Entre otras eos* 
el informe do 31, Kameneff dice p 
los alemanes trataron de amarrar i 
Rusia a su país, renovando el Tn* 
do de 1904, el cual se negó a pro-
rrogar el Emperador Nicolás, da-
do por resultado una situación qnf 
fué una do las cnnsns de la guerra 
Alemania presentó otras proposid»' 
nes, todas encaminadas a ohteaM 
una posición como la nación más fi-
vorecida. Los rusos contestaron q« 
ellos abogaban por la Igualdad dd 
comercio y que en lo» momentos fi* 
cisos en que ellos estaban írataad» 
de «¡ociplizar las Industrias y i m | 
nallzar los bancos, etc., no podíai 
B a u t i z o e n N e w Y o á 
E l domingo 23 de diciembre, en U 
ciudad de New York, recibió las agua' 
baustimales, el hermoso y linio bab; 
Leopoldo Joaquín de la Asunción, Ují 
de los apreciables esposos Esther LW-
pona de García y el señor Leopoldo 
F . García. 
La ceremonia tuvo lugar en la Ig'6, 
sla Española de Nuestra Señora d' 
la Esperanza, apadrinando el nueve 
cristiano la señorita Carmela Lezpofl» 
y el señor Gustavo V. García, elenc' 
presenciado por varias de las amis-
tades de los padres y padrinos del P*-
Queñuelo, los que después pasaron « 
la elegante morada de los padree « 
la calle 157 número 550 West, donri* 
fueron galantemente invitados toooí 
los concurrentes. 
Al descorcharse el champagne !j 
brindó e hizo votos por la foliciâ  
de los esposos Lezpona-Garcfa y J8 
su primer vástago, habiendo Que<1*i 
todos los invitados gratamení.* ^ 
placidos de las atenciones de cue fn8' 
ron objeto. 
Entre los concurrentes se enĈ ^ 
traba nuestro querido amigo el 5«c 
Angel Pérez del Camino. ex-Caf^!; 
I del Consulado de Cuba en a<lae1!*^ 
trópoli, acompañado de su t;'egaj¿f 
esposa la señora Angela Lezpc-n» 
Pérez. 
L a m e j o r p r u e b a 
Dr. Arturo Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy poco amigo de elogiar ^ c0. 
tnentos; jamás lo he hecho Vf, i0\o 
metería una injusticia no k^Lnrf 
con respecto a su preparado Gv-^ 
y del que obtuve una muestra 
rlmentándolo en mi persona. P^^Vj-
decí de un catarro rebelde a el 
tamiento y que aún sin p 
primer pomo ya estaba ^^j^rtcléü 
por lo tanto una buena Prepa^re' 
y que no tengo Inconveniente e 
comen dar. v e* 
Le autorizo a usted a que t 3 ^ ^ 
Mico este testimonio y queda <̂  
atto. S. S. amigo y c^P^lhreí . 
Dr. José Fernándex Lie»» 
S e. División, 19. 
E l Grippol es una medî aC^D 1» 
gran éxito en el tratamiento ^ 
grippe, tos, ^tarros bronn™ 
berculosis, laringitis y todos u> 
denos del aparato respiratorio. 
ANO LXXXV* >IAR»0 D £ LA Ü Í A m A Enero 5 de 1 9 U 
a en 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
«.ntar principios contrarios al M- | 
íS .mo. Sobre este panto, 41c* el 
ron-e^ponsal, parece que los «lema- 1 
han desistido, 
los discursos pronunciados por 
ins delegados de los »aM»*^ ^ 
rfben la espantosa situación del ejer 
CP el Caal está compeltamente de-
sonrauiMdo, mal TesUüu ) **mut*>* 
! Hasta los caballos de la artille. 
rÍL han muerto por falta de pienso, 
«ín embargo, dijeron todos los de-
"ip̂ ados, los soldados están dispues-
tns a perecer en la guerra, no obstan-
\ l la situación tan desesperada, a 
menos que los alemanes acepten las 
condiciones presentadas por los Bols 
heriU 
prTiriONES RUSAS A LOS DELE-
GADOS ALEMANES 
retrogrado, Enero 8, (jueyes,) 
La obra de la Comisión que está 
cargo de la cuestión de los prisio-
neros procede lentamente. Los dele-
gados rusos reclamaron el derecho 
¿e enviar cualquiera publicación que 
deseasen a los prisioneros rusos en 
Uemauia y a los socialistas en los 
imperios centrales. También pidieron 
comnnlcación telegráfica directa sin 
restricciones con los representantes 
jos partidos socialistas en los 
países enemigos. Los delegados ale-
manes contestaron que no estaban 
autorizados para efectuar un acuer-
do sobre este particular. 
Los rnsos pidieron la creación de 
un» comisión especial que luTestl-
case la deportación de los obreros 
polacos para su empleo en fábricas 
de Alemania, pertenecientes a par-
tlcalares. A esta demanda, los ale-
manes contestaron que no estaban 
autorizados para resolrer esa cues-
tión. Los rusos entonces pidieron 
nueras Instrncciones del Consejo de 
los Comisionados del pueblo. 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
RUSA 
retrogrado, Jueves, Enero S. 
Los boIsheTlkis han fijado la aper-
tura de la Asamblea Constituyente 
para el día diez y ocho de Enero, con 
tal qne baja un quorum de cuatro, 
cientos miembros. 
TOUDI RA DE UN DEPOSITO DE 
^IMCIONES 
Estokolmo, Enero 4. 
En despacho de Haparanda al "Tld 
niñeen" dice qne el depósito de mu-
nlclonesen la Rusia Sud Occidental, 
fué rolado recientemente y que to. 
dos los edificios en un radio de dos 
kilómetros fueron destruidos. Dos 
trenca cargados con cosacos en ca-
mino hacia el distrito del Don, fue-
ron descarrilados, pererfendó do» 
mil nombres. 
EL DIRECTOR DEL BANCO IMPE-
RIAL RUSO 
Estoholmo, Enero 4. 
En despacho demorado, recibido 
bov, ge anuncia qne Mkolal Lenlne, 
Primer Ministro Bosheriki, ha nom-
brado a M. Bezobrazoff, Director del 
Bánco ImperlaL Sn nombramiento 
causó sorpresa porque era nno de 
los farorltos del ex-Emperador y con 
slderado como uno del grupo, intri-
gador de la guerra ruso-japonesa pa-
ra proteger sus Intereses financieros 
en Manthnria )' Korco. M. Bezobra-
zoff era en aquella fecha Presiden-
te de la Yalu Timber Company, y du-
rante unw manifestación pública con 
tra sus alegadas Intrisras, se t í o pre-
cisado a pedir protección militar no 
sólo para jruardar su residencia sino 
para proteger su rida, 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prensa Aeocltda recibido por el hilo directo). 
EL TRIGO DE LA ARGENTINO 
únenos Aires, Enero 4. 
I | •íoblerno desmintió esta noche 
H ninjor circnlante de que la Ar-
gentina había firmado un acuerdo 
con los aliados de la Entente, para 
la disposición del trigo de la Argen-
tina, i» ícese que las negociaciones 
han -Ido demoradas y que el gobier-
no tadaria nO puede decir cuándo se 
firmará el acuerdo. 
SALTO CONDUCTO PARA YON 
LUZBUEG * 
Buenos Aires, Enero 4. 
El Director del hospital alemán, 
donde el Conde tou Luxburg, ex-Ml-
nlstro alemán en la Argentina, se 
encuentra refugiado, risitó el Minis-
terio de Rélaciones Exteriores hoy, 
manifestando que el estado de salud 
del Conde es bastante lastimoso. Co-
mo resultado de este informe del di-
rector, el Ministro Pueyrecdon pe-
dirá ai Ministro Inglés que obtenga 
nn salvo conducto para Yon Lnx-
hnrtr, en nn barco espafiol, y no ho-
landei. Este nueyo esfuerzo para ob-
tener pasaje para el ex-Ministro ale-
mán, a Espatia causa muchos co-
mentarlos en los círculos oficiales. 
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DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cabla de U Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
EL TERREMOTO DE GUATEMALA 
San Salvador, Enero 4. 
las últiinas noticias que aquí se 
han recibido demuestra que los pri-
meros informes sobre el terremoto 
de Gnatemala, flneron exagerados, 
las desgracias personales como re-
sultado del fenómeno, solo ascendie-
ron a cincuenta, y no resultaron le-
sionadas más que cien personas. 
ES 
UD. 
S O R D O ? 
NMctrs maravillo»* lorención ha c*r*do '°*ni*8 desesperado» ĉ so». Los raidos d«l Oído desasparecen aplicando este eficacisi-<bo remedio. No importa de qné causa provenga su sordera. Pida nuestra circular 7 tastimoniales boy. 
ADRAL COMPANY. Oept. 104 
,401 Vandcrfailt Bldg.. Nuava Yorfc. B.UJfc. 
Continúan las sacudidas, pero son 
débiles. Comités de socorros sê  es-
tán formando en todo el país, y una 
seccidn de la Cruz Bo.ia saldrá en 
brere para Guatemala, llevandu me-
diclnas, frazadas y otros artículos 
necesarios. 
DEPORTES 
(Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NOTICIAS BEISBOLERAS 
>ew York, Enero 4, 
.Willer Hugglns. el nuero manaRcr 
de los ^ew York americanos, dijo 
hoy qne se habían snspendido por 
ahora los negociaciones para la ad-
quisición de Derrell Fratt, la segun-
da base del San Luis americano. Hu-
gglns agregó qne los "YankeBs** sal-
drían para Macón, Ga^ el 15 de Mar. 
zo. Los pitchers empezarán a prac-
ticar nna semana sutes oue los de-
más Jugadores. El club llerará trein 
ta jugadores al can ñamento de en-
trenamiento. 
El «New York" A'acional anunció 
hoy que había recibido firmados, los 
contratos de Ferdinand Bdrápp, 
Adam Swlgler j Schepner, un nuero 
Inflelder. 
El Presidente Tener de la Lie:' 
Nacional, celebró hoy una conferen-
cía con los Presidentes Hempstead, 
Ebbets y Baker, del New York, Bro-
klyn y Phlladelphia, respectiramen-
te, en la que se trataron de los asun 
tos corrientes de la Liga, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
LA CARESTIA DE CARRO BU 
NUEVA YORK 
Nuera York, enero 4. 
La negatlra do los administradores ! 
de subsistencias de New Jersey a úl-
tima hora de no permitir qne carros I 
cargados de carbón Tinieran en los i 
ferry boats al través del río Hudson 1 
para Nuera York, reduciendo en un | 
diez y siete por ciento el suministre ¡ 
de la ciudad, agregó un uñero capítulo • 
a la escasez del combustible, carestía i 
semioficiaimente calificada como de-! 
sesperada, A pesar de todos los es-1 
fuerzos hechos para aliriar la sitúa-1 
cfón, en la ciudad se sufrió hoy m.is 
que en ningún otro día desde qne em- ¡ 
pezó la ola fría hace una semana. 
Además de los continuos sufrimien- | 
tos en los hogares ricos y en los po-
bres por Igual, tan seria es la escasez 
de carbón que muchos grandes edlfí- | 
clos de oficinas cerrarán sus puertas 
•laffana, según declara Reere >'cheley 
Administrador de Combustible del con 
dado, a menos que durante la noche se 
reciban prorislones. La Unión Trust 
(ompany y la New York Life BoDdimr 
cerraron hoy sus oficinas por falta de 
carbón. La Western Unión, Tin Empl-
ro, The Stewart, Nerr York, Sun and 
Adams Express BnUdings, cerrarán 
mañana. 
En contraste a las ideas pe-fimistas 
de los administradores locales d*» 
combustibles y de negociantes en car-
bón en toda la ciudad. A, H. Smltb, 
Subdirector General de Ferrocarriles, 
anunció qne más do sesenta mil to-
neladas de carbón se habían cargado 
hoy en lanchónos aprorechando la ma 
rea baja. Estos lanchónos sin embar-
go, tienen que abrirse paso al trarés 
de las aguas heladas, y los barcos 
que fueron cargados el hioes ro han 
podido llegar todaría a la ciudad. 
£1 nso de los túneles del Ferroca-
S A R A H b e r n h a r d t 
UNA ESRELLA E N LA NOCHE. 
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rril de PensylTania, bajo el Hudson 
para acelerar la conducción del car-
bón a la ciudad ha ayudado inucl'o 
a aliviar la situación en Brooklyn y 
Lng Island, pero no hizo taute como 
se esperaba, Aproximadamento unas 
cinco mil quinientas tonelada? fueron 
transportadas anoche por los túneles 
Albert H. Wiggln, Administrador de 
Combustible del Estado, anunció que 
las autoridades de Washington habían 
ordenado a los administradores de 
combustibles de New Jersey que per-
mitieran el transporte del carbón en 
los ferry boats, pero que la orden no 
so había cumplido a las seis de la 
tarde. Dícese que un telegrama de 
Washington cuyo texto no fuó clara 
mente interpretado por las autorida-
des de New Jersey produjo la interfe-
rencia con el carbón que iba para 
New York. 
El problema más serio esta noclio 
es el d epoder dar libertad a los lan-
chónos cargados ¿e carbón apresados 
entre los hielos del Hudson para trans 
portarles a las orillas de Manhattan 
y Brookiyn, Una flota de remolcado-
re§ del gobierno ha batallado duran-
to todo el día para abrir paso entre 
el hielo a las embarcaciones, después 
que numerosos romolcadorcs averia-
dos no han podido ser conducidos n 
los diques por las condiciones en que 
se encuentran los muelles y entradas. 
Mr. Schedley calcula que unas rcln-
tlncinco mil toneladas han llegado a 
la ciudad en las últimas veinticuatro 
horas. Poco más de la mitad del con-
sumo normal diario de la ciudad. 
No solo muchos de los edificios ras-
cacielos de la parte baja de la cluoad 
estuTleron faltos de calefacción, sin» 
Infinidad de apartments del West Si 
de pasaron el día sin carbón. Duran-
te los últimos días, millares de fami-
lias no han tenido agua ni calefacción. 
Muchas familias que rivían en las ca 
sas de huespedes se han trasladado 
a los hoteles y un trran número de 
personas ha saUdo para la Florida y 
otros Estados del Sur, 
LA COMISION INVESTIGADORA Y 
E L AZUCAR CUBANO 
Washington, enero 4. 
La Comisión del Senado que estí 
luTestlgando los asuntos azucareros, 
dedicó todo el día de hoy a oír la de-
claración de J . Y. Knight, el cual de-
claró como asesor comercial del go-
bierno cubano y colaborador de pe-
riódicos mercantiles. 
Knight dijo que los hacendados cu-
banos no estaban satisfechos con el 
precio de 4 (̂) acordado entre el go-
bierno y el Departamento de E.itado r 
pronosticó que el descontent: haría 
disminuir la producción el año en-
trante. Otros testigos declararon que 
el precio cubano era muy elevado. 
• A la primera comisión cubana qne ¡ 
vino a Washington en el mes de sep-
tiembre último, ale presentaron, prác-
ticamente, un ultimátum'* al fijarle 
el precio de 4.60, dijo Knight cuyo 
precio no oceptó la comisión; pero 
nna segunda comisión qne riño dos 
meses después acordó Tender a ese 
precio. 
ESTA NOCHE SE ESPERAN CIN-
CUENTA MIL LIBRAS DE CARBON 
EN NEW YORK 
New York, enero 4. 
Precedida por poderosos remolcado-
res, cuya misión es romper p1 hielo, 
ona flotilla de lanchones está en ca. 
mino de New York, llevando cincuenta 
mil toneladas de carbón. Se espera 
que la mitad de esa cantidad será des. 
candada antes de amanecer mañana. 
Tarde esta noche el Administrador 
de Combustible y los funcionarios en-
cargados del transporte del carbón, 
fueron avisados que se había logrado 
romper el hielo en el Klll yon Kull. 
SI los lanchones llegan sin novedad, 
llegarán a tiempo para evitar que se 
cierren muchos edificios de oficinas, 
hoteles y casas de huéspedes por fal-
ta de combustible. 
CABLE DEL GENERAL PELSINGH 
Washington, enero 4. 
El general Pershing telegrailó hoy 
dando las gracias en nombre de las 
i fuerzas expedicionarias por el men-
'saje de saludo de Año Nuevo enviado 
! por el Presidente Wllson. 
El cable del general Pershing dice 
así: 
^Los oficiales y clases bajo irl man-
do oírecen sus respetos al Pr.̂ sldent̂ . 
com onuestro jefe superior y le agra-
decen muy sinceramente su mensaje 
de fe; y devolvemos d̂  todo corazón 
su saludo de año nuevo y deseamos 
que se conserven su salud y fuerzas. 
Todos ofrecemos a él y a nuestro pue-
blo la promesa de lealtad y devoción'*. 
INFORME DEL CONSUL AMERICA-
NO EN NOGALES 
Washlntrton, enero 4. 
El informo del Cónsul americano 
{en Nogales, dirigido al Depailamen-
to de Estado, sobre el asesinato de 
los pasajeros, el miércoles último, que 
Iban en el tren de la Southren Paci-
fic por lo« indios yaquis de Méjico, 
dice que una mujer americana era 
una de las víctimas. Dicha mujer fué 
desnudada por los indios, iogr.mdo es-
capar y ahora se halla en el ^ v y f i M . 
ido Enpalme, suburbio de Guaynms, 
El informe dice que los yaquis co-
locaron una obstrucción en la carri-
lera; pero que la loco n-oto ra y el ca-
1 rro donde iba la escolta militar la pa-
saron sin novedad; pero que los ca-
rros de pasajeros descarrilaron. Los 
: In.'les entraron en los carros y asc-
i sinaron a los pasajero!». 
El maquinista deseenec 5 la loco-
mnlora y logró llegar % la estarTón 
¡de íencho, donde tropas mejicanas 
abordaron un tren que salló nara el 
! lugar del siniestro Wn períeendón 
de los indios. 
Las noticias recibidas v.or el Cón-
sul dicen que la partida qm' atacó ul 
tren se componía de 800 ludios. Pa-
rece qne do los 80 pasaWos que Ibnn 
¡en el íren, solamente slet-í escaparon 
, Ilesos, 
LA CONSTRUCCION DE BARCOS EN 
NORTEAMERICA 
Washington, enero 4. 
Los planes para la construcción de 
barcos por valor de dos mil millones 
i de pesos fué relevado hoy al pedir la 
Junta .Marítima al Congreso autoriza» 
| ción para Invertir $701.01*0.000 en nue-
vos contratos. A la vez se pide un 
¡nuevo e inmediato crédito de 82 ml-
| llenes para la extensión de arsenales 
y para mejorar el alojamiento de los 
\ obreros. 
Hasta ahora la Junta había bido au-
torizada para gastar $1.234-000.000 pa-
ra contratos cuya mayoría ha sido ce-
' dido. La petición hecha hoy de nuevos 
créditos eleva los fondos necesarios 
'para la construcción de barcos o 
¥2.018.000.000. SI se consiguen los cré-
ditos pedidos, la mayoría del dinero 
se dedicará a construir barcos de ace-
ro. 
SLBE LA TEMPERATURA EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Enero 4. 
Temperaturas algo más altas se 
advirtieron hoy en la parte oriental 
del país, según anuncia el Weather 
Burean, y se espeia que ei mercurio 
continuará subiendo. 
EL FRIO EN TAMPA 
Tampa, Fia,, Enero 4. 
En Tampa hubo una fuerte escar-
cha, con 31 grados y congelación so-
bre la mayor parte del Estado. Los 
árboles cítricos están lánguidos, sin 
que circule la savia. Pero poco daño 
ha causado esta semana de frío In-
tenso. Las hortalizas han sufrido 
daños en algunas secciones. 
SUICIDIO DE UN CONSPIRADOR 
INDIO 
Jacksonvllle, Fla^ lanero 4. 
Magú Ram, detenido aquí junto con 
Harman Slngh, «me se cree que sean 
dos de los muchos Indostanos proce-
sados en 1911, en San Francisco, so 
suicidó hoy en la cárcel, ahorcándo^ 
se. Estos Individuos fueron arresta-
dos en la Habana y condneidos a Key 
West para su enjuiciamiento. Las au-
toridades creían que estaban compro-
metidos en el complot para Iniciar 
una revolución en la India contra ei , 
Gobierno inglés ai estaier pi guerra, j 
Slngh será deportado esta noche a 
Colón, Panamá, vía New Orlcans. 
E L PITC1IER FRED TONEY 
NashvUle, Tennessy, Enero 4. 
Fred Tonoy, piteher de los rojos, j 
que reeientemenle fué detenido por} 
las autoridades federales acusado de | 
violar Ja ley doi servicio selectivo, 
fué colocado hoy en la celda número 
uno por una junta local de exención 
dei condudo ilp Davldsou. 
FALLECIO MEITILLE E STONE. JR. 
Pasadeno, Talífornla, en r̂o !. 
Melville E . Stoue, Jr„ hijo del Ad-
ministrador General de la Preima Aso-
ciada faUedó hoy en esta ciudad. Mr. 
Stone se prraduó en la Universidad dx 
Harvard en 1897, y se dedicaba a ne-
gocios de publicidad hasta que su sa-
lud le obligó a remirarse. Durante los 
dos últimos años residió en California 
en compañía de sn madre y nna her-
mana. Sn único hermano, Herbert S. 
Stone, pereció cuando el hundimiento 
del Lusitania, 
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
(Vteae de la PRIMERA) 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, pronunció un 
discurso dando cuenta ai Monarca do 
la marcha de la política exterior e | 
Interior y del estado en que se en-
cuentran los problemas que preocu-
pan al país. 
E l ministro de Fomento, señor Al-
calá Zamora, dió cuenta del resulta-
do de sn viaje a las minas de Pner-
tollano y de la organización de tre-
nes directos para ei transporte del 
carbón de aquella cuenca carboní-
fera. 
EL DECRETO DE DISOLUCION DE 
CORTES 
Madrid, 4. 
Ei Rey firme el decreto de disolu-
ción do Cortes. 
En ei mismo deeroto se fijan las 
eieciones do diputados para ei 17 de 
febrero y las de senadores para el 3 
de marzo. L»s nuevas Cortes se 
abrirán el 11 de marzo. 
En ej número de la Gaceta apare, 
cerán ¡os . correspondientes decre-
tos. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BUE» 
<OS A.ifKS í'ONi)Eí,URADA 
Madrid, 4. 
El Rey firmó nn decreto conce-
diendo la Gran Cruz tie Beneficencia 
a la Asociación General Benéfica 
Española tíe Buenos Aires. 
EL PALACIO DE LA SKAKJA TO-
TALMENTE DESTRUIDO 
Madrid, 4 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués do Alhucemas, ha declardo one 
ei hermoso i'alaclo Real de la Gran-
ja ha quedado totalmente destruido 
por el Incendio que en el mismo se 
declaró. 
SESION DE LAS JUNTAS .MILI-
TARES 
Barcelona, 4. 
Las Juntas Militares de Defensa 
celebraron hoy sesión erdlncrla para 
tratar de la actual situación políti-
ca y de |a dimisión del coronel .Már-
quez de sn carfro de Presidente de 
la Junta Superior dei Arma de In-
fantería. 
En la sesión se tomaron acuerdos 
reservados. 
D r J . L Y O N 
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C 13 . 1 
L a a v e n i d a d e I t a l i a 
(Tiene de la PRIMERA) 
2. —Banda Municipal ejecntando los 
Himnos de las Naciones Aliadas. 
3. —Cabalgata de muchachos de la Acera 
montados a la inglesa. 
4. —Excmo. Sr. Ministro de Italia, señor 
Alcalde de la Habana, señor Gobernador 
Provincial, autoridades. Ayuntamiento, Co-
mité Pro Italia, Prensa y estudiantes. 
6. —Comisión de damas del Comité Cu-
bano Pro ItaUa, efectuando la cuestación 
pública y obreritas de la fábrica de taba-
cos y cigarros de Tomás Gutiérrez, ven-
diendo p roductos de la misma, para dedi-
car lo que recauden al aguinaldo del sol-
dado Italiano. Î os muchacohs de la Acera 
(segundo escuadrón) montados a la crio-
lla, darán escolta de honor a la comisión 
de damas y obreritas. 
6—Banda del Estado Mayor ejecutando 
himnos nacionales de los estados aliados. 
7. —Automóvllea 
NOTAS 
El corone? José D'Strampes ha sido 
nombrado Jefe Supremo y Director de la 
manifestación. En esta labor será auxilia-
do por el coronel Andrés Hemánde*. To-
das la~s personas que figuren • deseen fi-
gurar en la manifestación, se entenderán 
con los coroneles D'Strampes y Hernán-
des. únicos qne tienen plenos poderes pa-
ra ordenar la marcha. 
Se admiten Inscripciones para la cabal-
gata hasta las sel» de la tarde del sábado 
en el Hotel Inglaterra. 
Se ruega a los propietarios y chauffenrs 
de los automóviles que concurran que en-
galanen sus máquinas con bandera» alia-
das. 
Asimismo se suplica al público que lle-
ve banderas. 
El Comité Cubano Pro Italia, en nom-
bre de Cuba, agradecida a la gran nación 
latina, que honró la memoria de Mareo, 
invita al pueblo de la Habana a que asista 
n tan solemne act.> y ruega a toda la pren-
sa de la capital que se sirva reproducir 
este programa, dándole el mayor realce. 
Habana, Enero 4, 1918. 
Rafeel Coate. 
Secretarlo. 
COMITE CTBANO PRO ITALIA 
ESTADO DE FONDOS 
Total recibido hasta diciembre 
28 de 1917 I 9.4S7.18 
Dlc. 29. Federico Morales. . . 20.00 
Dlc. 29. Domingo Frades. . . . 5.00 
Dlc. 29. José D'Stramoes. . . 20.00 
Dlc. 29. Dr. Cándido Hoyos, 
(alumnos de Artes y Ofi-
cios) 10.00 
Dlc. 29 Empleados de la Cáma-
ra de Representantes. . . . 81.3ó 
Dlc, 29. Colecta del sefior Go-
bernador Provincial 106.10 
Dlc. 29. Cuban Cañe Sngar Co, 300.00 
Dlc. 29. Pont, Bestoy y Ca. . 30.00 
Dlc. 29. Salvador Guastclla. . SO.00 
Dlc. 29. Colecta "La Discusión" 237.40 
Enero 2. Alfredo Colll. . . . . 20.00 
Enero 2. José Martines. . . . 2.60 
Enero 2. Colecta de la Comi-
sión de "Boxeo Cuba". . . . 22.76 
Enero 4. Colecta de la íefiora 
Dolores González de Parés. 97.20 
S 10.458.» 
Habana, Enero 4, 1918. 
Tesorero General. 
C A S T O R t A 
paca Pártojos j SiAo» 
tn Osa m m i s tolata fím 
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d e s d i c h a d o , d é l e e l C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A d e l D R . U L R I C I q u e p o r 
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c e r e b r o y n e r v i o s , h a a d q u i r i d o l a c o n -
f i a n z a p ú b l i c a . 
E F E M E R I D E S 
5 DE ENERO DE 1767 
Hay acontecimientos que en sí mis 
moa parecén Insignificantes ? ense- ¡ 
fian más sin embargo, las costumbres 
las Ideas, la idiosincrasia de ura épo-
ca, que las batallas, los tratados inter-
nacionales y los protocolos difilomáti-
COS. 
Como es sabido Voltaire que no hu-
bo bajeza que no practicara, era vil I 
adulador de los grandes, de los reyes. 1 
sobre todo, y con el filósofo Federico 
I I insigne militar, gran admirador pe-
ro pensador mediano sostenía una co-
rrespondencia cuyas ideas malsanas 
eran como el principio de las caligi-
nosas y preñadas nubes de tormenta 
que habían de causar las revolu clone i 
íu turas. 
De ellas ha sido el socialismo mo-
derno y ¡mirad qué anomalía' la fi-
losofía incrédula y burlona que se afa-
naba en poner en caricatura M cristia-
nismo había de producir eson siste-
mas que quieren la igualdad de dere-
chos y hasta la de condicionen y for-
tunas, cuando los filósofos nada des-
preciaban tanto como al pueblo, lle-
gando Voltaire a decir: "¿A quién pue-
de ocürrírsele tomar en consideración 
a los remendones y campesinos?" 
Nada revela mejor ese desprecio de 
los enciclopedistas hacia el pobre, el 
desheredado, la canalla, como ellos de 
oían, que la correspondiencia entre 
esos miserables que se decían benefac-
tores de la humanidad, al grado de 
acojer como Turgot a pesar de su es-
clarecido talento, esta fórmula qun 
César Cantú mira con horror. "Cada 
uno para sí y por sí." 
L a correspondencia de Voltaire con 
rarlos filósofos y filósofas y con el rey 
Federico, contenía las siguientes ex-
presiones : 
4:Voltaire escribía a Diderot: "cual-
quiera que sea el partido que gueráis 
tomar, yo os recomiendo la 'NFAML! i 
(la religión ) Es menester destruirla j 
entre la gente decente, y dejarla a la 
canalla así grande como pequeña, pa-
ra lo cual fué hecha (Oeuvres, tom 
l iX , página 403, 25 septiembre 1762 ) 
Y a mad. d'Espinay escribía: "mi que- pugna con ella el sociallisrao contem-1 los reyes maniquíes lo ignoraban y 
rida filósofa, os recomiendo la INFA- • poráneo, en todas sus fases y aún en- ; sólo podían dar cuenta de su¿ acto 
ME- es menester cerrarle la puerta I tre éste y el liberalismo hay antino-| los favoritos, 
de los hidalgos y dejarla en medio de mia grosera y chocante, porque míen -
la calle en donde está muy bien" (to- tras el uno predica un individualismo 
mo L I X pág 23, 20 de septiembre de sin límites casi, el otro desea que el 
1760) nosotros no tenemos ningan em- estado lo absorva todo, porque su sis-
peño para que nuestros lectores y •, tema subversivo de la naturaleza y de 
nuestras maniobras se saquen a la. ^ religión, quiero que el individuo, 
luz del día (tom. L X , pág. 355.) cuya Parte superior es inmortal, viva 
Federico de Prusia hacía coro a esas I vara, una sociedad que pasa como laá 
Infamias, aunque quizá burlándose de ellas. cuando la sociedad no existe sino 
ollas y exhortando a anonadar la IN- como medio para que sus miembros 
FAME, se expresa así en su •.•arta dd ; obtensan el eterno fin. 
5 de Enero de 1767. que sirve de título ; pero esta pág.na brevfsiraa puede 
a "No digo enVre la canalla, que no !darnos una ^ lección Mst6rica-
es digna de ser ilustrada, y para quien I un gran abogado solía decir: "en 
todos los yugos son muy a propósito. ios negocios de mi profesión son más 
sino entre los que quieren pensar." peligrosos los Imbéciles que les píca-
Sin embargo de ^se desprecio, sis- rog.'. Dei miSmo modo podemos decir 
temático, filosófico y sin duda también n080tros. eg más noCivo 1Jara un pUe_ 
cordial, de los buenos inciclopedista? radique el poder en un devoto necio' 
hacia los pobres los infelices (era na- qUe en un incrédulo habilidoso 
tural, el cristianismo santificó la po-
breza) los liberales que predicaban Federico de Prusia profesaba la fi-
la igualdad ante la ley hicieron de losofía de Voltaire o lo aparentaba al 
Vcltlre un apóstol y han llegado con- menos, porque luego parece que el 
tra el buen sentido y con escarnio de maleante monarca se burlaba de ella, 
la historia, ? llamarle benévolo y com- y sin embargo no fuiá perseguidor t 
pasivo. ni siquiera arrojó a los jesuítas de sus 
Los socialistas continúan de.jcristia- dominios, siendo su reino en gran ma-
nizárdose con Voltaire, cuando pueden yoría protestante. En cambio Carlos 
leelrlo, y uno de ellos cuyo nombre no' I I I de España y los monarcas de Fran-
qulero recordar le llamaba PIADOSO, cía, Portugal y Ñápeles expulsaban i 
en la tribuna. los jesuítas y echaban los cimientos 
1 
iiiKinmn 
D e S a n i d a d 
R E G L A S A QUE D E B E N SUJETAR-
SE L A S CARNICERIAS 
A. —Se prohiba la existencia de vi-
viendas en los locales donde están 
instaladas las carnicerías, así como 
la existencia de barbacoas, divisio-
nes y todo lo que pueda restarle a 
esos departamentos, aire, ventilación 
y luz. Las carnicerías estarán abier-
tas al servicio público durante las 
horas que precisa el despacho, pro-
cediendo una vez terminado éste al 
baldeo de los pisos y paredes, cerrán 
dose el local al público tan pronto 
quede la carnicería limpia y venti-
lada. 
B. —Los locales destinados al de-
pósito de expendio de carne se man-
tendrán absolutamente independien-
tes de toda industria o comercio sin 
comunicación con los lugares desti-
nados a dormitorio, viviendas, ser-
vicio santario, etc. Dichos locales 
tendrán la ventilación necesaria con 
amplias puertas al exterior, pudien-
do estar en comunicación con los 
patios. E l puntal de estos locales se 
R e u m á t i c o 
E s a e s t u v i d a . 
P r e s o e n l a g a r r a 
d e l r e u m a , s u f r e s 
t e r r i b l e s 
d o l o r e s , 
v e r d a d e r a 
t o r t u r a . 
E n principios al liberalismo estaba del cadalso del inolvidable LuLs X V I . I rá de 4 a 5 metros y las paredes cu-
reñido con la filosofía de Voltaire; I Es que Federico sabía lo que hacía r j biertas en toda su extensión por una 
superficie lisa e impermeable (cris-
tal, mármol o losetas blancas). Los 
pisos serán de cemento o mosaicos 
asentados sobre una capa de con-
creto. 
C.—En las carnicerías habrá refri-
geradores con capacidad suficiente 
para contener toda carne que exis-
ta en el establecimiento. Estos re-
frigeradores serán impermeables, ins 
talados bajo la inspección de uno de 
los Ingenieros Sanitarios del De-
partamento; además, el refrigerador 
será mantenido durante su utiliza-
ción a una temperatura no mayor 
de 10 grados centígrados. 
D. —Los mostradores estarán cons-
truidos de una losa de cristal perfec-
tamente pulida, sin roturas, monta-
dos sobre barras de hierro esmalta-
do, no permitiéndose colocar made-
ra de ninguna clase, ni gavetas, ni 
lo que impida la absoluta limpieza 
de la misma, a excepción de la pe-
queña tabla movible para los cortes 
de la carne, cuya tabla debe conser-
varse limpia y bien pulida. 
E . —Se instalarán en los locales 
de la carnicería lavamanos y plu-
mas de agua corriente para la lim-
pieza del local. 
F. —Los cuchillos, sierras y pica-
dores y balanzas serán de forma y 
material que establecen las Ordenan 
zas Sanitarias. 
G. —No se tendrán en las carnice-
rías muebles, cuadros, ni ningún 
otro objeto que no sea precisamen-
te para la industria. 
H. —Sólo se permitirá el uso de 
ganchos y barras de acero cuando 
estén en las debidas condiciones, y 
a las horas del laboreo, y toda per-
sona que se dedique al expendio de 
carne deberá estar en perfecto esta-
do de salud y provisto de certifica-
do médico correspondiente expedido 
por la Jefatura Local de Sanidad; 
éste certificado será gratis y reno-
vado cada seis meses. 
C O N T O U R — C u m h ' n e o 
E l n u e v o 
C u e l l o A r r o w 
F í j e s e e n l a b a s e c u r v i l í n e a 
d e e s t e C u e l l o - E l e e a n t i s i m o . 
C o m o d í s i m o . 
N o h a y c u e l l o q u e s i e n t e 1 
m e j o r . M n d e l o í b r e m s i v o — • 
A r r o w ; 
A l d e t a l l e , e n l a s P . ^ m k - ^ 
e r i a s finas. 
A l por mayor, en casa d » 
S C H E C H T E R & Z O L L E R 
Fabricación exclusiva de 
C L Ü E T T , P E A B O D Y C O . , I n c T r o y , N . Y . ^ 
/ N U M C I O 
A e u i A R n ó 
Í 7 
i 
R E C U E R D E L O 
Q U E L A S C U R A 
Si padece de tan penosa dolencia, re-
cuerde que con lo único que se cura es 
con los supositorios flamel. 
Desde la primera aplicación, cede el 
dolor y empieza a bajar la inflamación. 
Bastan 30 horas de tratamiento, para ob-
tener la curación, aún tratándose de los 
casos más frraves y compllcacados. 
Los más eminentes médicos recomiendan 
a sus clientes los supositorios flamel. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Rarrá, .Tolinson, Taquechel, 
doctor González y Majó y Colomei. 
D o ñ a J o s e f a H e r -
o á n d e z V i u d a d e 
DRGlENTO DE DOAN PARA 
ALMORRANAS, ECZEMA f 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
E l C l u b d e l C o n s e / o 
d e N a v a 
CSTA NlICVA /b*MA OC Cû AOVC II AoOPTTJ 
CM tncmo I oc 1916 
M KVA D I R E C T I Y A . 
En las elecciones colebradas por 
los socios de este gran club, resulta-
ron electos para formar parte de su 
Directiva los siguientes señore? a los 
cuales enviamos nuestro salud? cariño 
eo: 
Presidente: Lisardo iJlamodo. 
Vicepresidente: Celestino Robledo. 
Secretario; José Noval. 
Vicesecretario: Tcmás la Villa. 
Tesorero: José Ordóñez. 
Vicetesorero: Cecilio Onís. 
Vocales: Gractanb Santiago: Celes-
"•vares; Máximo Nocte; Jos*' 
Llamedo; Josó Redondo; 
Corte; Delfín Foncueva; Luis Norie- a otros tratamientos, ceden" pronta-
ga; Bernardo Díaz: Angel Martínez; mente a la influencia de este sanativo 
David Santiago; Bernardo Noriega- específico 
E l cable ha traído a la Habana la 
triste y dolorosa noticia, de haber fa-
llecido en Madrid, la respetable se-
ñora doña Josefa Hernández, viuda 
del pundonoroso e integérrimo caba-
llero, don Javier Márquez, gloria y or-
gullo de la Magistratura española y 
madre del Cónsul de España en la Ha-
bana, don .loaquin Márquez. 
Completamente retirada de la socie-
dad, vivía desde hace muchos años en 
Madrid esta virtuosa y caritativa da-
ma, dedicada por completo a obras 
de caridad y a la práctica de todas las 
virtudes cristianas. 
En aquel hogar, do:ide se observa-
ban con escrupulosa religiosidad las 
costumbres severas de las antiguas 
casas linajudas de Eápaña, a una de 
las que pertenecía la virtuosa señora 
que acaba de fallecer, todo era paz, 
tranquilidad y santa alegría. Rodeada 
de hijas cariñosas y de nietos angeli-
cales que sólo pensaban en prodigar 
toda clase de comodidades, consuelos 
y caricias a la anciana venerable, a 
la que vivían consagrados, ha muerto 
aquella madre que le idolatraba, que 
bólo en él pensaba y por él suspiró 
siempre, la última caricia, el ftltimo 
beso que sellara aquellos ojos que se 
cerraron para no abrirse más Al Dios 
de las Misericordias elevo mis pobres 
oraciones por el eterno descanso de 
aquella alma generosa, a la vez que 
pido a los lectores del DIARIO DE La 
MARINA lo ha>ran también y envío \ 
toda la respetable familia de la finada 
la expresión de dolor que en mi áni-
mo ha producido el fallecimiento de 
la virtuosa, de la respetable, de la 
canta señora doña Josefa Hernándei 
\iuda do Márquez. 
E l Conde de FOX. 
D E S D E E L M A R I E L 
Aunque la aplicación de este un-
güento se intenta exclusivamente para 
las afecciones cutáneas, es tal la di- í ™ ™ bfbia vivido con la tranquilidad 
versidad de dolencias en que cabe esta I ael justo recibiendo la muerte como 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su eficacia contra las almorranas 
está reconocida en casi todo el mundo. 
L a penosa irritación y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
aplicación, y aun los casos mas obsti-
Benigno nados, que se han resistido por años 
Feliciano García; Paulino Llamedo; 
Luis Blanch y Félix Suárez. 
A n í i r r e u m á t i c a 
D e l ^ ^ i 
D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C C 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S , E N C O R T O T I E M P O 
, T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N — 
recientemente junta de accionistas. 
Entre los acuerdos tomados, está el de 
llevar $50.000 al ^undo de Kcserva, ha-
ciendo ascender éste a $000.000, qne es a 
lo que asciende también el Capital de¡ 
banco. 
Se repartió el 8 por ciento corriente, y 
el 2 por ciento, a propuesta de la Direc-
tiva El dividendo total es. por lo tanto, 
del 10 por ciento, correspondiente a 1917. 
Ganancias neta^ del año: $156.000, o 
• sea el 31 por ciento del Capital. De ellas, 
se dejaron $63,000 para 1013, en la cuen-
ta de Ganancias no Kepartldas. 
Reciban los directores de The Trust Co. 
of Cuba, la felicitación del DIARIO DE 
LA MARINA, por bus acertadas gcstloues. 
Y que continúe la prosperidad. 
Como accesorio del tocador es de in« 
estimable valor, no daña el cutis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fermedades cutáneas hasta de los 
niños mas pequeños, asi como para las 
cortadas, sabañones, erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
En The Trust Co. ot Cuba, se celebró barros (pústulas y otras afecciones 
similares. 
U N A I N S T I T U C I O N 
P R O S P E R A 
Precisa Economizar. 
Con el alto, costo de las necesida-
des de la vida, natural es que todo 
el mundo aproveche economías. Pe-
ro hay economías que resultan en 
un engaño. En medicamentos por 
ejemplo es muy imprudente econo-
mizar. Un buen medicamento no 
suele conseguirse a bajo precio y 
sustituyéndolo con otro inferior es 
arriesgar la salud y malgastar el 
dinero. Una de las medicinas que 
ha resentido el avance general de 
precios ha sido la -EMULSION D E 
SCOTT, lo cual es natural^ porque 
el aceite de hígado de bacalao, que 
es su principal Ingrediente, se trae 
de Noruega a un costo relativamen-
te fabuloso con motivo de la gue-
rra europea. Aconsejamos a nues-
tros lectores no prescindir nunca 
de la EMULSION D E SCOTT. que 
por ser una preparación de verda-
dera necesidad y mérito no puede 
sustituirse con ninguna otra me-
Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite MOA 
muestra enteramente grátis. 
/ft. POSTER-McCLELLAN 00. 
V f ) BUFFALO. N. Y., E. ü. de A 
¡tránsito para ir a gozar de la felici-
dad eterna que Dios tiene preparada 
' para los que en este mundo de 'ágri-
! mas, de penalidades y de miserias, .íe-
j óican la vida a servirle y a cumplir 
; sus divinos mandatos 
1 Sus hijos, que la adoraban, la Ha-
brán visto partir con pena; pero, cris-
jtianos y buenos, como son, segura-
, mente han de consolarse cuantío pien-
|sen que su santa madre los abandonó, 
¡porque había llegado la hora le pre-
|miar las virtudes todas que la ador-
¡naban, y que la#habian hecho apare-
cer ante ellos, no sólo como madre 
cariñosa y buena, sino como una san-
ta, que únicamente pensaba en hacer 
¡el bien a sus semejantes en remediar 
¡miserias, y en acudir al consuelo de 
| cuantos ella sabía que sufrían. E s -
jto seguramente ha de mitigar ia pena 
que en estos momentos aflige a todos 
¡jr muy en particular a su hijo el dig-
n í s i m o señor Cónsul de España don 
i Joaquín Márquez, al estar ésta au-
I mentada por no haber podido dar a 
Enero, la. 
Saludo. ' 
Pues señores, aquí me tenéis dispuesto 
a emborronar cuartillas, a cansar la vlltt 
y la Imaginación de los que se atrevan a 
leerme, pues he sido nuevamente nombrt-
tío Corresponsal del DIARIO en esta loc«-
lidad, si señores; estoy ya autoriMdo P*-
ra elio, gracias a la benevolencia del Uui-
tre periodista, del luchador de todas U' 
épocas, don Nicolás Itivero, tan combatido 
por unos y tan ciuerldo y admirado por 
otros, pero que visto desde el plano qM 
se quiera, brilla por resplandor propio en-
tre la Sociedad en que vive. 
Quiero <;ue mis primeras palabras s*«n 
para saludar efusivamente a las Autori-
dades, Sociedad marleleña y a la ya hoy 
numerosa representación de la prensa b»-
banera en esta localidad. 
A mis queridos compañeros, quiero ng-
nií'icarles mis propósitos más decididos d» 
cooperar con ellos en cualquier materia 
que redunde en beneficio del pueblo en 
que vi la luz primera y que si algü» 
vez difiero-con ellos sobre algrtn punto 
será Inspirado por altos Ideales y nunca 
por burdos apasionamientos personales 
Intereses de bandería. Redactado mi sa-
ludo, me despido, de mis lectores hasta nu 
próxima correspondencia. 
E L CORRESPONSAL. 
No. 162 
L O S D O C T O R E S RECOMIENDAI 
OPTONA PARA LOS OJOS 
Vea en este Periódico mañana las Df-o*-
molones de Doctorea. 
Médicos y especialistas de los ojos r»-
cetan Optona como un remedio cascri 
seguro en el tratamiento de afeccones da 
los ojos y para fortificar la vista. S« 
vende en todas las droguerías bajo f»*, 
rantla de devolución del dinero. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O ' 
c 9357 ln 16 
G i g a r k o s & L E C Í 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E O E D O R O E L M U N D O 
n a d a m a s 
Di 
A Ñ O L a x a v i 
U i A ^ i o l»^ LA í ü A K i í V A t n e r o 5 de I t f K . « o i P í A Ü i N C t . 
C A R R E R A S , B A S E - B A L L . B A S K E T , & & 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
"RFPTON" EN VELOZ ACOMET IDA, DERROTO A 
W A R Í " , QUE GANO LA Q UIN1 
MENTE — EL DOMINGO S E CORRERA EL HANDICAP 
K. S T A L 
I TA CARRERA BRIOSA-
CUBAN-AMERICAN. — BU EN PROGRAMA PARA HOY 
n#.ia unkla « la habilidad para i puestos de Importaacin en todo el reco-
jiesistencui fang0 fueron los requisitos I rrido de !a cuarta, y Misa Gove, que asu-
~ ~ . r - 80bre. carreras de ayer tarde en | mi6 la delantera üe-de la arrancada, duró 
g*añ* vnrk l>a pista e«tat>a eu ti- lv> bastante para superar a Eastcrn l'rin-
O r o y O í i s l l e g a r á n e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d e h o y . 
E l v a p o r p r o c e d e n t e d e C a y o H u e s o n o e n t r ó a y e r . 
correr 
para 
el O"*",^LÍA ¿ue úmcamente loa caba- 1 cess y Protty Baby. 
leg ^ondl7°hituado8 a correr «obre el fan- ! E l mejor final de la tarde fué el de la 
líos maj ,, rendir las distintas Jornadas iiuiula, eu cuya carrera el resistente y bien 
p i^áma Pero los resultados siguie- 1 jugado lleptou eu veloz acometida pudo 
del Pr0^l¿,n0¿dleudo ^atlsfactor.ameute a i derrotar al delantero King Stalwart \«}r 
ron corre°i u . uu cuerpo, y éste a su vez por una nariz a 
'Ironoadi Granado Paé cotizado parejo 
w hook'» logr'í bastante liberal, si se 
en * en S t a su buena demostración del 
porada en la última del programa a una 
milla. Cada rez que la pista esté en las 
condiciones de ayer, se puede esperar mu-
cho de dicha potranca. Ayer derrotó a 
un grupo supfrior al de sus anteriores ca 
día ""^"^pgunda volvirt a triunfar otro ' rreras. pues Chl?f r.rown lleg6 segundo y 
^i»- , ruando Quin pasó la meta vot I Misa Fannie tercera, 
favonio gobre Browu Baby, su rival Ya comenzó a secarse la pista, pero fa-
,íl?n _77«nn y el único que lo disputó la i vorecerá aún por varios días a los caba 
.rr.rla durante el recorrido. Hos corredores en fango. 
jBjoekey Humphrles condujo Vu-to nosa 
ta a Golden l A f t en la tercera, eu 
Vv« rompetenca f.^ adelantándose cada 
2; más a sus contrarios en los finales. Al 
T -ir la meta, la ganadora aún no se reía 
r̂ a de sus contrarios, tal fnó la ven-
ÍTíji une dfsarrolló en la recta. Parlor 
íinr de quien se esperaba mucho en «'•sta, 
fisruró para nada en los resultados. 
Los trp« favoritos dominaron en los 
Ayer llegó de los Estados Unidos el Joc-
key Groth, a qu:en pronto se verá en ac-
ción en el Oriental Park. 
Marauder. Rafferty. Kapid Firer. Count i 
Boris. Abasta, Scabbard y otros ligeros , 
ejemplares son candidatos para tonrar par 
to en la gran carrera Cuban-American 
Handicap, que se efectuará mañana do 
mingo. 
i kiMKKA eAnHüKA,—Cinco y medio furlonits. 
Iré» ^ó"9 fn aael*nt«' 
C«b»Uo». W. PP. St, % W ^ St W. C. 







Keather Duster 107 
Mím Primity 105 
Brobeck W 
Snip r' Üet ü 



















4 J Petz 
20 Builman 
7.2 Howard 
:?.ao. Mótua • '«ranado: 5.70. t.40. S.üO. Highw ay : rm.00. 10.00. Eittl° Won 
Premio al vencedor: V W . Propietario: Mr». M. . Mundy. Partió bien. Cañó lá-
cllmentc. Segndo, forjadamente. 
SEGUNDA CAKKEKA.—Cinco y medio furionga. 
Trfi años en adelante. 
Caballos. \V. PP. St. H H % 81 r - 0-





















1 1 1 1 3 . 
o 2 
Anna Kose. . . . . . . 10o 
T.empo: 1 13. i 
Mútua: Quln: 4.00, 3.00. 2.70. Brown Baby 









3.40. 2.R0. Conan: 4.70. 
B Folcy. Partió bien. Ganó fácilmente. 
T E R C E R A C A R R E R A . - Cinco y medio fnrlong». 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. Pi*. St. Vi % St 0- C-




Paulson. . . 
Parlor Boy. . 








1 1 1 1 
San .Ion 114 
Nnpi> r Tandy lio 
Tiempo 1 11 1.5. 
Mútua: (iolden List: 10.60 
1 7 
5 5 5 5 
8 7 « « 
« f. 7 7 















10 A Collins 
20 Ball 
Alfredo do Oro, oanipc<'»n mumllnl do oarambolns. hariondo ana do sus jhipadas faTorltas. Oro os zurdo, babiovdo 
uso de eso brazo debido a Hn>í del icada o p e r a c i ó n qu irúrg ica que su fr ió h a c e 
Por haber sufrido demora pasa-> , horas de la m a ñ a n a de hoy, entre C 
je que viene del Norte a consecuencÜT. i y 30 y 7 t o m a r á puerto y de^embar-
de la r e v i s i ó n de pasaportes en C a y o ' cará el pasaje en el cual figura A l -
Huoso, no s a l i ó a tiempo el vap^r p a - | |n .jp Oro> el champion mundial do 
ra l legar on la tarde de ayer, de 6 a 7. , , i i 
s e g ú n e3taba anunciado por la casa carambolas' ^ Charles otl3' cl WQ l * 
consignataria. . d i scut i rá su t í tu lo a nuestro compa-
Por consiguiente, en las primeras triota en el teatro de Payret , durante 
loa d ías 10, 11 y 12 del actual 
Debido a lo temprano de la hora no 
c o n c u r r i r á a r m u e l l e la multitud qun 
se dispuso a hacerlo ayer tarde, no 
obstante habrá m ú s i c a y entusiasmo. 
Oro y ot is se a l o j a r á n er. el Hotel 
Inglaterra, donde se les tiene sepa-
tcnldo que acostumbrarse n hacer 
a ñ o s . 
radas habitaciones con a n t i c i p a c i ó n . 
| Damos la m á s cordial bienvenida 
al c a m p e ó n del mundo en las c a r a m -
bolas, al notable hijo de e s t i t ierra 
hermosa, Alfredo de Oro y a su dis-
¡ nguido a c o m p a ñ a n t e Charles Otis, 
de Brooklyn. 
L a c a t á e í r o f e d e . . . 
( v i i : m : d k l a p k i m k k a ) 
4.50. 3.60. winkle Toes: 4.20. 3.50. Paulson: lit.:;o. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W Uullcoat. Partió bien. Ganó fácllmen-
Seguudo, ipnai. 
CUARTA CARRERA.-» Cinco y medio furlonnrs. 
Tren tífiits en Rdrlnnte 
Caballos. W. PP. St. Vi Vi % O. C. 









1 1 1 
2 2 2 6.5 




M'ss Gove 111 
Ckiilele 111 






Tiempo: 1 12 1.5. 
Mutua: Miss Gire: 12.70. 5.20. 3.00. Eaaterns Princess : 3.20. 2.60. Prctty Baby 2.60 
Premio «I venc»dor: $325. Propietario: Lowenstein Bros. Partió bien. Ganó for-













2 «' Hunt 
4 Stearns 




QÜIXTA CARRERA.—8 E I S FCRI.ONGS 
Cuatro años en adelante. 




Klng Stalwart 119 
World's Wondr 114 
Bulger 117 
schgablble 114 
Sam l U. Meyer. . . .111 
Frascuelo 100 
Tiempo: 1 18 2.5. 
Mútua: Repton: 4.90, 2.60, 
Premio al veenecdor: $325. 
















Stalwart: 2.80. 2.50. olrd's Dondr: 2.50. 
Williams Bms. Partió bien. Ganó for-
S E X T A CARRERA.—* V N A M I L L A 
W. PP. St. M % % st W' 0-
Tres años en adelante 
Caballos. 
Lady Rowena "97 5 4 3 3 1 1 1 5.2 
fliief Brown 112 6 5 4 4 3 2 2 4 
Mis» Fannie 108 3 2 2 2 2 3 3 2 
l'r. Phllsthorne 109 4 3 5 5 5 5 4 3 
Tito 105 2 1 1 1 4 4 5 3 
Qneen Margot 87 1 6 6 6 6 6 6 5 








Tiempo: 25 2.5 51 1.5 1 19 1 45 3.5. 
Mútua: Lady Kowena: 20.80. 8.SO, 4.40. Chief Brown: 8.70. 3.10. Mis» Fan'e: 2.80 
Premio al vencedor: $325. Propietario: Mr». U S Wishard. Partió bien. Ganó for-
aadamente. Segundo, fácilmente. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA CARRERAS 
Count Boris. Clonakilty. Loxon 
SEGUNDA C A R R E R A : 
Deckhand. B. Abbey. T. Stream 
T E R C E R A C A R R E R A ; 
Lindenthal. Rey. Thirst 
CLARTA C A R R E R A ; 
Capt. Ben. Garsoon. Sallie O'Day 
QUINTA C A R R E R A : 
Lady Spendthrift. Frank Coleman. 
Du Floss 
SEXTA C A R R E R A : 





T E R C E R A C \ R R E R A 





tro Gallego- tuvo sentidas frasea de 
condolencia y p r o m e t i ó recabar aux i -
lios entre los asociados. 
T a m b i é n el Centro Asturiano ofren-
dará su óbolo . 
E l C ó n s u l de Guatemala en C i e n -
fuegos don N i c o l á s C a s t a ñ o s me h a 
enviado un cheque i-or valor de cien 
pesos con cuya cantidad enca leza la 
s u s c r i p c i ó n en la Per la del Sur. 
T a m b i é n en Placetas el s e ñ o r G a r -
c í a y en G u a n t á u a m o el s e ñ o r R i c a r -
do, delegados consulares, han empe-
zado a recolectar fondos 
E l coronel B a i z á n , Gobernador pro-
vincial , ha tenido la fineza .-e man-
darme una atenta carta con un che-
que de cincuenta pesos. L e be dado 
las gracias en nombre de los danmi-
ficados. 
Como los auxilios que se han de en-
v iar a Guatemala consisten pr inc ipal -
mente en viveros, frazadas, ropas etc 
he solicitado del s e ñ o r secretario en 
la m a ñ a n a de hoy permiso para poder 
embarcar esos v í v e r e s en y l r t u i de las 
especiales circunstancias. 
E l s e ñ o r Presidente de esta r e p ñ b l i -
ca ha manifestado deseos de contri-
buir personalmente a la s u s c r i p c i ó n 
abierta en este Consulado. 
| Y su digna esposa la s e ñ o r a Maria-
na Seva de Menocal, cuyo concurso 
para esta buena obra he solicitado 
; t ambién ha de prestar bu valioso apo-
yo a este altruista proposito. 
P r ó x i m a m e n t e y aprovechando ofer-
ta de artistas humanitario solicitar6 
un teatro (si antes no lo ofroo^n) pu-
l i e n d o presentar un e s p e c t á c u l o d? 
a l g ú n atractivo. 
L a gloriosa Marimba t íp ica en G u a -
temala, tiene aqu í sus traductores, 
en j ó v e n e s de Guatemala, que capita-
nea el s e ñ o r Filiberto Crespo. 
L a m e r i t í s i m a tipie s e ñ o r a A los so 
| ha brindado a cantar, y c l L í r í t o n j 
! Ordóñez con una nodest ia que le ena" 
tece t a m b i é n ha ofrecido su concur-
j so. • V 
Enr ique I ñ i g o y s e ñ o r a , ret iradoá 
hoy de las tablas, v o l v e r á n a ella.s 
ase d ías , agradecidos, recordando glo-
riosas jornadas en la ciudad dectrui-
da. 
E l Orfeón Astu-iano, t a m b i n é n , 
c o n c u r r i r á con su director s e ñ o r T e -
Uoria; y muchos m á s que llegando ei 
momento e x t e r i o r i z a r á n sus actitudes 
y grandes deseos. 
He recibido del s e ñ o r Marques do 
L a r r i h a ^ a , un donativo y espero en 
breve recibir otro del s e ñ o r Obispo 
de la Habana. 
r E l vapor Copevn?-nse que debiera 
; sa l ir m a ñ a n a sábado , no s a l d r á de este 
I puerto hasta el jueves. 
i A ú l t i m a hora he puesto dos cablea 
, m á s , uno cifrado a l s e ñ o r Ministro 
de Relaciones de Guatemala, y el otro 
a l Ministro de Guatemala cu Was-
! hington, 
Gracias s e ñ o r Director, y queda 
!a sus ó r d e n e s , 
E M I L I A N O MAZON, 
C ó n s u l General 
E n e r o ^ j de 1918. 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
FALLECIÓ L A Y 1 L D A D E L S E Ñ O B 
F L O R E N C I O G U E R R A . ENFERMÓ 
I G R A V E . M K . V T E D E S D E Q U E F U E 
M U E R T O S U E S P O S O 
, Clenfuegos, Enero 4. 9.15 a . m . 
H a fallecido la s e ñ o r a Carmen 
S u á r e z , viuda de Florencio G u e r r a . 
L a esposa del que fué Alcalde de 
| Clenfuegos, su fr ió grave y penoso 
i quebranto en su salud desde el día 
¡ e n que fué asesinado su mar ido .Des -
: de entonces e n f e r m ó , caminando r á -
b idamente hacia el sepulcro. L a 
j muerte de l a s e ñ o r a Carmen Suárez , 
' viuda de Guerra , h a causado hondo 
i dolor en esta ciudad- Reciban sus 
i hijos el homenaje sentido de nuestra 
condolencia. 
P r o h í a s , coresponsal . 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, E n e r o 4. 8'35 p .m. 
E s t á n escaseando en esta ciudad el 
a z ú c a r de refino y la manteca, espe-
rando que el s e ñ o r Alcalde h a r á lo 
posible por encontrar estos a r t í c u -
los de primera necesidad. 
\ E l Administrador do Correos de-
n u n c i ó a l Juzgado haberse recibido 
una val i ja precedente de Manzanillo 
en la que se encontraron muchas 
cartas abiertas, h a b i é n d o s e detenido 
ai conductor de Correos, Adolfo Alo-
m á . 
Desde anoche, la po l i c ía e s t á de-
teniendo a personas conocidas por 
vagos, l l e v á n d o l o s a la Jefatura, don-
de son pelados y afeitados. 
E n i'unta de Sa l . un tren mineral 
d e s t r o z ó las piernas a Eduardo E d -
gar, falleciendo en el hospital . 
H a fallecido el conocido guitarris-
ta y compositor do boleros cubanos. 
Pepe S á n c h o z 
Casaqufn • 
P r e s e r v a d V u e s t r a 
J u v e n i l H e r m o s u r a 
L a inmensa mayoría de las da -
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidez en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillanléz 
en las pupilas de los ojos. ¿ D e -
seáis devolver al semblante ios 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del D r . Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a tomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Les Pildoras Rosadas dei Dr. 
WiUiams se hallan do venta en 
todas las boticas y droguerías. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D . M A > U E L A L Y A R E Z 
Hemos tenido el gusto de baludar 
en esta r e d a c c i ó n a nuestro estimado 
amigo don Manuel Alvarez , comer-
ciante de Camagiiey, que a boido d e L 
vapor "Alfonso X I I I " r e g r e s ó t y e r de 
E s p a ñ a donde p a s ó una temporada de 
recreo. 
E l s e ñ o r Alvarez nos h i tra ído un 
ealudo de nuestro correnponsel en 
A v i l é s , s e ñ o r J u l i á n Orbón 
Dentro de breves d ía s part irá para 
la r e g l ó n camaglieyana, con c l pro-
pós i to de hacerse cargo de sus ne-
gocios. 
Sea bienvenido. 
DON E D U A R D O A L V A R E Z 
E n el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " A l -
fonso X I I I " haregresado el cabal lero-
so amigo nuectro s e ñ o r Eduardo Al-» 
varez, gerente de la Importante f i r -
ma Alvarez , P a r a j ó n y C o m p a ñ í a ; I 
de la que es comanditarlo el culto yi 
bien estimado comerciante s e ñ o r M a -
ximino F e r n á n d e z Vicepresidente do 
la E m p r e s a del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . L a ausencia del s e ñ o r A l -
varez ha durado dos a ñ o s , habiendo 
dejado en su bien amada t ierra da 
Asturias a su distinguida f a m i l i a ^ 
Ratificamos a l afacetuoso viajero 
nuestro saludo de bienvenida. 
N A D A H A N P E R ' J J D O 
Cuando loa años hnn desjrastndo al in-
I ilividuu. empobrefiéndolo l'f-,caiuente, de-
i jndolo sin fuerzas, es el momento de to-
; ntar las Pildoras Vitnlinas. que se venden 
I en su deposito " E l Cirsol," Neptnno y 
Manrique y en todas las farmacias. 81 















CUARTA C A R R E R A 












P R O G R A M A P A R A H O Y 
Cittro y PRIMERA C A R R E R A medio fnrlo&gi». 3 «Jio* 
Premio: $400. 








Sallie O' Day n t 
QVptTA C A R R E R A 
Cinco f medio finrloa**. Tres y más añoa 
Premio: $400. 
Peso 
CABALLOS del Jock y 
' 9 : 
A / m í u / n c i o 
V c v D i / v 
A e u i A R i í6 
Lady Spendthrift jq^ | 
Prohlbition m j 
Tommie Tee too ! 






•lason i(ic; ( 
Frank Colman iQf, | 
Hattie Burton 105 j 
Brown Baby iQg 1 
! )u Floss no I 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
S o y 1 9 1 8 , a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r p r o n t o , m u y p r o n t o . . 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
C i n e M u n d i a l 
E l n ú m e r o correspondiente a enero 
de la importante revista neoyorquina 
"Cine Mundial", es sumamente Inte-
resante, 
Publ ica trabajos de las flrrras do 
mayor competencia en las c u e s t i o n e » 
c i n e m a t o g r á f i c a s y exquisitos a r t í c u -
los l iterarios. T a m b i é n publica lo< 
argumentos de las p e l í c u l a s estrena-
das en diciembre en los Estados U n i -
dos con atinados juicios c r í t i c o s so-
bre las mismas. 
"Cine Mundial'' es de gran l i . t erés 
para todos los empresarios teatrales. 
B A N G O E S P Í l f l L D E U ¡ S U D E C U B A 
F U N D A D O t2L A Ñ O 1 8 8 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D B C A I S O D K L O » I S A f f C O S I » A I 3 
Olicina Central: ¿CUIAB. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E . L I N T E R I O R 




fejnta Clara . 
Pinar del Río. 
•anc t l Splrltua. 
Calbarién. 
Bagua la Grané«. 
Manzanilla. 
O u a n t á n a m o . 




Cama f i e * . 
Camaju U t l 














San Antonia tfa I 
Safto*. 
Vtotorta da laaTvn 
Morón y 
t e n t » •ominga . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
« m e o S E A D M I T E D E S D E U N P S t O E N A D I E - A N T E 
S E C C X D A C A R R E R A 




CABALLOS jocK-y ' 
Sardón 11 . 
l'eclikan.l " 10c! 
^WaterJVlnga 108 
S E X T A C A R R E R A 
l'JUk milla y 20 yardas. CniUro aSus y 
Premio: »400. 





F.atlier I'uster m 
Protectlon \ \ \ joi 
llusiness Afrent jofj 
Jaak Hanover \\ 114 
Zodíar \ \ \ 109 
P o r q u e t e n e c e s i t o f e l i z , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e d e n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i s o b r e s a l t o s , 
= = = c o n f i a d a y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P B J G X I O . 8 E G 1 7 N T A M A K O 
SE ¥ENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL'5, NEPTÜNO Y MAHRip. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e a r 
E c z e m a s , y t o d a o l a s a d e U l c e r a * 
7 t u m o r e s 
C A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n w i ñ a s d e 1 2 A 4 ; 
K m r u ^ \ m \ o a r A l o s o a b r A A : d a S y m a i c Ü A a 4 -
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Enero 5 de 1918 . Ñ O L X X X V I 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
PERDIDA TODA ESPErlANZA— 
CONTRA LA TUBERCULOSIS? 
KINAZYME 
"Deseo dedicar unas líneas al tuber-
tuloso para el cual se me enviaron 500 
Habana: Barrera & Co.; Dr. Mani\e fohnson; Dr. Ernesto Sarni; Dr. Franci»-;<» Taquechel; Maj6 & Coloiuer. Santiago de Cuba: Mestre <V: Espinosa; 
tabletas de Kinazyme era una enferma, 
un caso avanzado de postración nervio-
sa ; había perdido el apetito, las esperazaa 
de alivio y todas sus ilusiones. Co-
mencé el tratamiento dándole cuatro 
tabletas, tres veces al día; después tres 
tabletas, tres veces al día; y, por 
último, dos tabletas, res veces al día. 
El apetito mejoró desde el primer 
momento; pero las fuerzas volvieron 
más despacio, lentamente. En la ac-
tualidad, el apetito es normal, y la 
enferma, que aumentó diez libras de 
peso, puede caminar sin fatiga alguna. 
Al mismo tiempo, las molestias del 
pecho han desaparecido, la expecto-
ración disminuye y la tos va cesando. 
Aunque se había perdido toda espe-
ranza, la enferma se curó." 
La KINAZYME es un producto 
opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de las glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua' 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
TRYPSOGEN: 12 años de éxitos 
continuos en el tratamiento de la dia-
betes. 
SECRETOGEN: para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
Nuestras tabletas se venden en laf 
principales Farmacias y Droguerías. 
O. Morales & Co.; Ravelo & Kerenguer. 
Encruciinda: Dr. Ramón María Valls. Matanza*: Tomás Aguirre. Csmagüey: Abel Marrero. 
IGLESIA DE BELEN 
A LOS DEVOTOS DÉ S A N ANTONIO Como no les fué posible a las Imerfn-Dltas de Snu Vicente, oi'recer a su pro-tector su fiesta mensual el martes pri-mero de mes, el martes día S, le ofrecerán Bolemnos cultos en la Iglesia de Belén n las ocho y media. 
Los Calendarios de San Antonio impre-sos por el Colegio de las huerfaiiitas del santo, para este año, más particularmenfo suyo por dar principio el-1018 en el día ipie está consagrado a San Antonio, se repartirán todo ese illa a los devotos que los deseen. Se suplica a los que cómodamente pue-dan hacerlo no defrauden a las huérfanas de los 20 centavos, que es su precio, de-positándolos por obsequiar al santo y a ellas en el cepillo suyo. 
4d. 4. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El lunes 7 a Jas 8 se celebrará la misa de ¡ilmas, ejercicio y responso solemne. 
Xi'J 8 e. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Queremos que compartas nuestros ble-(nes. Queremos confesarte hasta morir, Presérvate de agravios y desdenes. Esperar siempre en TI, porque Tú tienes En ti' potente mano el porvenir. 
EN SAN FRANCISCO 
En el templo de San Francisco y a las 7VL> de la noche del mismo día 30. comenzarán los ejercicios espirituales, que I predicará el venerable misionero, R. P. i Manuel Rui/. (Terciario franciscano) cele-1 brándose los siguientes a las 0 a. m. y 1 a las m p. m. • t La ComuniCn General se hará el día 6 de Enero a las T'A a. m. 31602 5 e 
OCTAVARIO AL Ñt&O JESUS 
Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús, del Vedado y Carmelo 
Desde el día 3 se dará comienzo al Oc-tavarlo. Por la mafíana. a las 8V3 todos los días, misa cantada. Y por la tarde, a las cinco, exposi-l c!rtn. estación, rosarlo, motetes, sermón, benalcldn y despedida. 
El día 12 .1 las 7V¿ la comunión de los niños de la Catcquesis. Y el da 13, a las 7, comunión general, y a las 8Vj misa solemne con sermón. A las 4 de la tarde la bendición y acto seguido la pro-cesión por las calles del Vedado. 
El canto y la música será dirigida por el conocido R. P. Antonio Roldán, O. P. 
Se invita a todos los fieles. 123 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compnñía no admitirá bulto al-
guno de eiuipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destini. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADfíY 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
i g l e s i a d e J e s ú s 
ü e i M o n t e . 
iícKIsina por todos conceptos resultó a KV'táuEc fiesta dedicada por el Párroco r fellgrrref. de Jesús del Monte en honor r gloriíic rciór al Señor en el augusto áisterio de su Circuncisión. Fiesta u la ¡uai contribuyeron dos motivos a que lia-ra s'dc más majestuosa. El Santo del i'únoco Monseñor Manuel Menéndez, y la natiguración del nuevo órgano, y decimos luevu poique el antiguo lia sido radical- i ucii...- rclorinado. Fué amplificado do- • .'ánd..¡t di- nuevos registros y provisto :o;i los rdclantos modernos y uiecanls no I Ulevo. Merece especial mención un re- ' Clstro de lladta aiuablle y un violoncelo, j »br:i del mibino constructor. La viola La i ilJ-! ieíornada coniuiidiéndost con i.nu i luo.a. I';.ra. la colocación «le la ieng le- I iciia b.i sido preciso hacer un nuevo bt- j treta, M-jtema tubolar, a fin de que lar utiieditoa los registroti de Trompeta y 
JJM'IM.) 
J':i>:ii' tres reglátroa de combinación y »cho luttur̂ les, y r.n pedallcr de octava r nudia. 
Con núrTtl fachada y caja armónica cx-
K-I-SUU di n ni órgano ef coiuplcuiento de ii'.o ncevo. 
Pné iciorniado por el notable organero, leñor Joró Pigarau, a quien felicitamos por lo perfecto de la obra. 
Multitud de toles oírecleron la Ságra-la Cumnnión por la felicidad temporal y tierna de su Párrocp, al une tanto aman *or su bondad y celo apostólico. 
El tcuipio estaba artísticamente enga-añado y profû auienté Iluminado. A las nueve, una gran concurrencia 1 isiM:u a la Misa soiciune, con gran dovo- | UÚn, Uili ió de Preste, ei Párroco Monse-¡ ior Manuel M̂ ncndez. 
ll.iblo a los íeligreses con cariñosa so- I Idtud sobre ia Circuncisión del Señor. 
El órgano ha respondido perfectamcute 1 l lo que de 61 se esperaba. 
El organista del templo, el autor de la ] Qúsica al Himno de la Caridad, antes lo la Misa y después de ella, interpretó in vaiiadisiiuo programa de músi.cfl reli-fiosa. Imlcisima la combinación de flauta r ocarina. 
Interpretó lo gran Misa a tres voces leí maestro Brugnoli; al Ofertorio, el María de Luchi; después de alzar, Cru clflc-is de Faure. oncluida la Misa; la 1 lubllme composición, Scerzo de Guilmand, 111 la (pie demostró el maestro señor Oer-nán Araco, sus vastos conocimientos en el arte musical. 
Se adoró al Niiio Jesús y se cantaron preciosos villancicos. 
a capilla de canto so componía de los •etéítrados cantantes, setípres «jurruchaga, Aragón, Saurí, los solistas, (iermán y Adolfo Araco y el coro de tiples de la papilla mmial y el propio señor Araco, jue como es sabido, es un c-ccclonte tenor. 
Debemos de consignar que ha sido muy íelicitado per ¡a concurrencia, en la re-repclón juc siguió a la fiesta católica en a casa rectoral. 
Nos complacemos en consignar el triun-fo del Joven maestro. 
A las tres de la tarde fué visitado el Párroco, por la Asociación Pontificia, y •as ie San Antonio, Santa Ana, Corazón le Jesús, María Auxiliadora y San José. 
Se verificó brillantísima fiesta. Hicieron los honores de casa, el feste-mdo y los señores Carlos E. Buzquet y •Luis B. Corrales. 
También los pobres fercitaron a su Píirroco, tributándole gracias por los be-leficios que continuamente les dispensa. 
Reitoratnos a Monseñor Manuel Menén-lez, nuestra felicitación. 
E N T R O M Z A C I O X D E L S A C H A D O C O -
FFA/ON D E J E S U S , E N ' B A R C E L O N A , 
UN ( A S A D E L A P O E T I S A C U B A N A 
B E A T I L . D E T . O I Z . 
Dice la* Semana Católica de Madrid del 13 de Octubre, llegada ayer n nuestras nanos proi edente de España : 
"Piadoso y edificante resultó el acto de ler entronizado, la semana pasada, en Barcelona, el Sagrado Corazón de Jisús. >u casa de los señores don Mariano Oiz, lustre jurisconsulto navarro, y su espo-1a, doCa Matilde Troncoso, Raquel, dls-Ingaida calaboradora de La Avalancha. 
l'.endecida la preciosa Imagen, riue acre-lita la justa fama de los tulleres de la léfloni viuda de Belxacb, de dicha ciudad, »or el beneficiado de la Concepción, señor loctor Melchor Pou, se verificó la cere-uonia de la entronización, rezando las •raciones acostumbradas en tales casos y recitando la fórmula de consagración el iefe de ia familia, rodeado de sus hijas y lus nietos, algunas personas de su íntl-ua amistad y los servidores de la casa, iue tomaban parte en el contento generak ;on que se proclamaba solemnemente por Rey y Señor de aquel hogar cristiano, al Sagrado Corazón de Jesús. 
La señora Oiz, Raquel, leyó una poesía ilusiva al acto, y terminó la agradable y ¡atóllca fiesta con un delicado refresco, lervido en el hermoso comedor de dicha ;asa. 
H» aquí la bella poesía, a que antes nos referimos: 
Píen venido. Señor, a nuestra casa, Oe la cual has tomado posc*ón... S'o eres el huésped iiue ligero pasa; í al recibirte con amor, se abrasa, inundado de gozo, el corazón. 
Bien venido. Señor!... Todos unidos 
Te aclamamos por Rey de nuestro hogar, 
í en un mismo deseo confundidos, 
Jueremos .por tu diestra sostenidos, 
361o por TI vivir y trabajar. 
Bien venido, Señor! Todos te amamos 
í queremos vivir bajo tu Ley; 
"uanto nos das a Tí lo retornamos, 
l' henchidos de entusiasmos te rogamos 
Jue siempre seas nuestro amado Rey. 
Siempre el Amo, Jesús! Nunca te alejes 
De estos siervos que Jiuuilldos te darán 
"uanto quieras pedirles! No nos dejes; 
Üo daremos lugar a que te quejes. 
Porque servirte bien es nuestro afán. 
Pobres somos, Jesús, ñero te amamos! 
Bien estarás aquí... tu Corazón 
?crá nuestro consuelo si lloramos, 
?erá nuestro baluarte si luchamos, 
Nuestra dicha sin fin tu posesión. 
No te vayas, Señor! Contigo unidos 
Con vínculos de amor en este hogar, 
Viviremos dichosos y escondidos. 
Por tu divina gracia enriquecidos, 
Y buscando tu gloria sin cesar. 
Bien venido, Jesús! Hoy tu bandera Tremolamos muy alta por tu honor... Esta es tu casa... como Dios impera, C de todos nosotros siempre espera Hromenaje dulcísimo de amor. 
R A Q U E L , (Matilde T. de Oiz.) 
He aquí el Corazón de Jesús, uniendo en su infinito amor a cubanos y españo-les en tierra h spana. Amor cantado tan sublimemente por la laureada poetisa Ma-tilde T. de Oiz, ilustre hlhja de Cuba. Estrofas en que se proclama la fe religio-sa que Informa las creencias religiosas del pnwlo cubano. 
IGLESIA DE i.A MERCED El 17 del actual, darán comienzo en el templo de la Merced, los piadosos cultos eucarlstlcos de los Quince Jueves. 
La exposición será a las cuatro, y los demás ejercicios a las cinco. 
I N CATOLICO. 
DIA 5 DE ENERO Este mes está consagrado al Niño Je-sús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad está de manifiesto en la Iglesia de Santa Teresa. 
Santos Telesforo, papa y mártir, carme-lita ; Rogerlo, franciscano, y Simeón Es-tilita, comesores; santas Emiliana, Apo-linaria y Amella, virgen. 
San Telesforo, papa y mártir. Entre los soldados valerosos de Jesucristo auxi-liares de los Apostóles en la promulga-ción de la santa fe, se refieren aquellos esclarecidos varones solitarios, imitadores de los santos profetas Ellas y Elíseo, habi-tantes en el monte Carmelo, donde en ho-nor de la Santísima Virgen, edificaron un oratorio para ciarle culto. Uno de los pro-fesores de este instituto, fué San Te-lesforo, griego de nación, hombre de emi-nente sani dad, y de extraordinaria gran-deza de espíritu' cuya fama no sólo ilus-ttfl las vastas regiones del Orlente, sino iiuc llegó a Roma donde bien conocido su mérito, después de la muerte del PCM Slsto I , fué electo Sumo Pontífice en el día 0 de Abril del año WO. 
Gobernó la Iglesia once años y nueve meses como Pastor celosísimo y terminó su carrera con la gloria del martirio en tiempo del emperador Antonio Pío. 
A San Telesforo lo elogian Sin Ireneo, Tertuliano. Eplfanio y San Agustín, entre otros muchos escritores antiguos. 
FIESTAS EL DOMINGO 
de 
P r < * f 
SERVICIO rtAüAWA^ÜEVÁ 
YORK 








$40 ó $50 
45 ó 50 
50 ó 55 
50 6 55 
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b L L A i ' í ü t h auLbiiOS A f ÜDA¿ 
PAKiti» ú t LOS ESTADOS ÜW1-
D0S V £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz y iarapico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oncina Ccatral: 
Oficios, 84. 
Despacho de Pí.cajes: 
Teiófono A-6154. 
Prado. 11.S. 
Misas Solemnes en todos los Templos. 
Ci rte de María.—Día 5.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
V a p o r e s C o r r e o s 
A V I S O S 
DE LA 
! Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Trovistos de la Telegrafía siii hlloa) 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
El martes 8 serán los cultos al Glorioso San Josí'. Misa cantada a las 8. Se «u-DKea la asistencia a sus devotos y cou-trlbuyentos. Devotos del Santo, venid a nedlr gracias para el año nuevo. 
3G0 « e-
Fiesta de k Consagración a Nues-
tra Señora del S. C. de Jesús en 
Guanabacoa 
DIA 5 A las siete y media p. m. Salve y Le-tanías. . . „ DIA 6 las siete y media Misa de Comu-OiS) con plática, por el R. P. t rancisco Ibáñez, Sch. P. , _• , 
A las nueve. Misa Solemne con ser-
món, por el R. 1'. Juan Sth- l '-
A las siete y media de la noche, se re-zaráu los ejercicios piadosos propios de la festividad: predicará el R. 1'. Tranqui-lino Salvador, Sch. P. y finalmente, des-pués de bendecir e imponer las meda-llas, se aplicarán las indulgencias con-cedidas. 1 
m 8 e 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
SOLEMNES CULTOS EN HONOR DEL 
NISO JESIS DE PRAGA 
Día 4.—A las ocho y media, misa so-
lemne. . , l'or la tarde, a las seis y media, expo-
slOión del Santísimo, rosario, rezo del triduo, letanía cantada, sermón, reserva y gozos al Milagroso Niño Jesús de Praga. Día 5.—Los mismos ejercicios y horas que el día anterior y sermón; terminando con la gran salve con orquesta. D i n (j.—A las siete y media, misa de Comunión general. A las ocho y media, misa solemne a gran orquesta y sermón. Los tres sermones están a cargo del Ilustrísimo y Reverendísimo señor Obispo de l'luar del Río. 
Por la tarde, a las tres, ejercicio del mes, procesión con una carroza automó-\-,l ricamente adornada por el dueño del jardín "El Fénix", en la que Irán varios niños y niñas vestidos de úngeles, santos y otras representaciones religiosaH, reco-irerá las calles de Agular. Amargura, Ber-naza. Obispo, Aginar hasta el tem-plo y será amenizada por la banda de la Reneficeucia. Se suplica a las fimilias de las referidas calles adornen sus ventanas y liaicoues. Se invita a todos los niños ven-gan a rendir homenaje al Niño Jesús y a las madres a que traigan sus pequeñue-los a los pies del Niño Jesús a que los bendiga. Terminada la procesión se hará la consagración al Niño Jesús. 
A las C y media de la tarde, los mis—os ejercidos que en los días anteriores, ser-món por el R. I ' . Director y procesión por las naves del templo. 
Todos los socios pueden ganar dos in-dulgencias una plenaria y otra de 300 días. El día 14, a las ocho, se cantará una misa de réquiem, por los cofrades di-funtos. Se suplica la asistencia. 
La directiva invita a todos los vecinos de nuestra gran urbe a tan solemnes cul-tos religiosos. 8 0 e. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanío espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin es ore-
sentar sus pasaportes expedido» o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917, 
El Consipnatarío, 
blannel Otaáuy. 
. ' l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
¿ S i l A VERACRUZ, llevando la co-
r. espondencia pública. Sólo se admi-
te en Correos. Admite carga y pasa-
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Conóignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ler.ras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
H . 0TADUY, 
San Ignacio, 72, aito.\ Tet. A-790Ü 
El Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán ANTICH 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
ministración de Corré is. 
Admite carga y pasajeros, para di-
chos puertos 
Despacho &e billetes: De 8 a lOVa 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
T o d ) pasajero deberá estar a bordo 
? hora-i ^nt'* de la marcada en el 
billete. 
Las póllz 1 j de carga se firmarán 
por el Consignatario antjs le correr-
las, sin cuyos requisitos ferán nulas. 
Los pasajeros deberán cscv'tir so-
bre todos .os bultos de m equipaje, 
su nombre y puerto de nc/tioo, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bivto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no so admitirá en el vapor 
más equipajej que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
Informará ««u Consignatario. 
y í . 0TADUT, 
San Tpnado, 72. altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán SORIA 
Para CRISTOBAL SABANILLA, CU-
RACAO, PUERTO CABELLO, LA 
GUAIRA, PONCE, SAN JUAN DE 
PUERTO RICO, LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIA, CADIZ Y BARCE-
LONA, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
e l billete. 
Solo admite pasajeros para Cristó-
bal, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
La Guaira, y carga general, incluso 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pacífico, y para Ma-
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado «.«xpedido por el señor Mé-
dico Americano, antes de tomar el bi-
llete de pajije, así como los pasapor-
tes visados por el señor Cónsul ame-
ricano. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no aduitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. Demás pormenores 
Impondrá ei consignatario. 
M. OTADFY. 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
El Vapor 
A L F O N S O X I I I 
CAPITAN COMELLAS 
Para CORIT5A, GIJON Y SANTAN-
DER. 
La correspondencia pública, sólo sa 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho do billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 3 de la tarde. 
Todo pasajero , deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
(Oro omericano) 
la. CLASE, desde. $243.00 
2a. CLASE $182.00 
3a. PREFERENTE $136.50 
TERCERA. . $ 58.50 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Los pasajero? deberán escribir so-
bre todos los bultos de sus equipaje. 
BU nombre v puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900. 
, panada la mercancía al muelle para i bro del Cupón número 21, que ven-
!oue n J ^ ?obreíar80 M bu-leerá en lo. de Enero de 1918. al-
;que que este puesto a la carga. 1 n i r \ r \ * 1-1 
¡ 3o. Que todo conocimiento sella-1canzando. £ ' - ' 0 - 0 ("na libra y 
¡do pagará el flete que corresponde a ! diez chelines) por cada £100, de-
la mercancía en él manifestada, sea ! berán presentar los cupones corres-
| o no embarcada ¡pondientes en la Oficina de Accio-
'Jo. K j u e solo se recibirá carca •. • 1 1 tr «. • ' r1 »_ 1 
kasta ia, fr». 1 f J 1 nes» situada en la Lstacion Lentral, 
nasta las tres de la tarde, a cuya ho- . , orvo 1 1 a 
1 ra serán cerradas las puertas de los !tercer Plso' numero 3 0 o , de I a 3 
'almacenes de los espigones de Pau-' P- m., los martes, miércoles y vier-
'a: y Inés de cada semana, podiendo re-
So Que toda mercancía que He- coger sus cuotas respectivas 
gue al muelle sm el conocimiento se 1 
LAURA L DE BEUAKD 
Libro*, HaouiocnfU y pw***1* «| 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T e T a ^ í ^ 
S P A N I S S L E S S O N S . ^ 
en 
l'ado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
cualquier lunes o jueves. 
Habana, 28 Diciembre de 1917. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C-OO lOd, 1 
f 
i 
€ E S 1 I 
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AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
CUBA 
Sección de Plumas de Agua 
CUARTO TRIMESTRE DE 1915 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recar-
go alguno, las cuotas correspon-
dientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas 
de canon que no se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la 
calle de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de 
la A a la LL y de la M a la Z res-
pectivamente todos los días hábi-
les; desde el 4 de Enero, al 4 de 
Febrero, durante las hohras de 8 a 
10 de la mañana de 12 a 3 de 
la tarde, a excepción de los sá-
bados que será de 8 a 111/2 a. m. 
advirtiéndoles que el día 5 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, 31 de Diciembre de 
1917. 
El Sub-Director, 
Pablo de la Llama. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, 
Dr. Manuel Varona Suáfez. 
5d-l 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Bonos irredimibles 5 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía, que para efectuar el 
cobro de los intereses correspon-
dientes al semestre que vence en 
lo. de Enero de 1918, o sea un 
2-1 ¡2 por 100, alcanzando $0.89 
moneda oficial a cada £10, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contadu-
ría, tercer piso, número 308, de 1 
a 3 p. m., los martes, miércoles y 
viernes de cada semana, podiendo 
recogerlas con sus cuotas respec-
tivas en cualquier lunes o jueves. 
Habana, 28 Diciembre de 1917. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
GRAN COLEGIO "ESTHER^ 
Para Niña* jr Señoritas. Interna. Internas y ex tenias, adtmUendorií.n111**̂  tas. ^ vcn*ioai4. 
Sus excelente» dormitorio* * j _ didad de tomar los carros para u J i ^la. tes y ai minuto es lo bastante P&N mular el Ingreso a las •efioritasír 6,tl* tudlen en la Universidad- qu* 
PIDA CATALOGOS. CERRO, sai. w . C 246 HAJUNX 
mayores, 
clal 
/"BLASES DE r\OLE8 POBtrvT"r^r^ 
\ j r i t a , adaptable y fácU park n(í,EsO-lo más rápido. Siaiem? 1' > objetivo, desde el primer día r ^ 1 * ' za el alumno a oír y hablar dieb* Tfn% ma. Clases alternas, desde S3 00 «i ^ Barcelona, número 6, altos tne*, 117 -





altos. Clases «octurnas A . Bachillerato. Ingreso en la L'niver̂ rt,, Magisterio. Veterinaria. Cada asienafí*: es explicada por un Profesor es^cuií* ta en la materia. Curso especial de v temáticas. Física y Química. De 7 
11 p. m. 3163.S 22 f 
PROFESORA INGLESA, EDUCADA "pv París y recomendada por la noblez» y colegios de la Habana, da clases casa y a domicilio. Ha enseñado en legios de Inglaterra. Informarse: Zulueta, Zulueta, 3; cuarto, 12. 
203 7 • 
C-S9 lOd. 1 
co-Hotel 
/CITARA: APRENDA V TOCAR ¿AcT \ J tara, el instrumento de cuerda mát dulce que se conoce, con un profesor nn. tiene 20 años de prácUca. Antonio Conuí! Apartado 1705. Habana. 88 10 , 
ACADEMIA NEWTON 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS 
DE BACHILLERATO 
San Lázaro, número 95 
A los nombres de los 23 Bachille-
res del mes de septiembre, hay que 
agregar los cinco siguientes: señori-
ta Estela Valdés, Joaquín Andino, Jo-
sé Casañas, Andrés de la Flor y Fé-
lix Pérez, que terminaron sus estudio* 
en diciembre. 
El día 3 de Enero se reanudan las 
clases.—El Director: Tomás Segovia-
no de Ampudia. 
58 6 • 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMITAN testamentarias, declaratorias de here deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se enesentren los bienes. Traigan sus • documentos. Notaría de Lámar. Ofi-cios, 1G, altos. 
;;isso 28 f. 
¡¡AVISO!! CARNEADO 
En Gallano, 45, . entre Virtudes y Con-cordia. Teléfono A-'JOll. Antigua de Ló-pez Si fia y Co. 2008B 5 mz 
1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en Boe»* 
ira bóveda construí* 
«U con t o d c s los ade» 
lantos moderaos j 
las alquilamos san 
rmardar valores de toda¿ clacet 
bajo la propb custodia da las fe> 
tensados. 
Eit esta oficina ¿arensoo tedn 
ios cetafles que se t^ritUL 
N . G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
PKOFE8ÓRA DE FRANCES, INGLES E Instrucción en general, da clases en el Vedado y Habana, tiene referencias de va-rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 163 14 e. 
"EL NWO DE BELEN" 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pítman." 
Alumnos internos y extemos. 
Prospectos e informes por corree 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 6632 In 2 • 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñanza, comercio e idiomas. Calle 17, 
número 233 , Vedado. Se admiten me-
dios internos y externos. Clase comer-
cial nocturna de 7 y media a 9. 
12 11 e. 
V 
El Vapor 
A L F O N S O X l i l 
Capitán COMELLAS 
Para VERACRUZ; admite carga y 
pasajeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cr.jo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeres deberán escribir so-
bre todos (os bultos de su equipaje, 
su nombre y pverto de destino, con/ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras," 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes del 
mandar al muelle, extienda los cono- j 
cimientos por triplicado para cada j 
puerto y destinatario, enviándolos al | 
DEPARTAMENTO DE FLETES de j 
esta Empresa para que en ellos se les | 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS LIMITED 
(Ferrocarrlies Centrales de Cuba) 
Practicado en el día de hoy e 
sorteo de TREINTA Y DOS Obli-
gaciones Hipotecarias del primer 
Empréstito y VEINTE Y TRES del 
segundo, ambos de la extinguida 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villaclara, fusionada 
hoy en esta Empresa, cuyas Obli-
gaciones han de amortizarse en 
primero de Febrero próximo, re-
sultaron designadas por la suerte 
las marcadas con los números 199, 
14, 267,412,393,276,223, 269. 
158,424, 439,284,278, 55,202, 
204.311, 184. 220,60.91.450, 
281.306, 352.15,377,166.114, 
1 76, 122 y 226 del primer Em-
préstito; y números 348, 14. 252, 
246. 198, 321, 300, 153, 276. 
262.277. 17,247,329,224, 128. 
78. 285, 159, 302. 67, 152 y 286 
del segundo. 
Lo que se avisa a los interesa-
dos a fin de que a partir del día 
primero de Febrero próximo, de-
positen las Obligaciones expresadas 
en la Oficina de Acciones de esta 
Empresa, situada en la Estación 
Central, Tercer Piso, número 308, 
los martes, miércoles y viernes, de 
1 a 3 p, m., las cuales podran 
recoger en cualquier lunes o jue-
ves para su cobro en "The Roy al 
of Canadá." 
Habana, 31 de Diciembre de 
191 7.—G. A. Morson, Administra-
dor General. 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ingreso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 at in 12 e 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
U, 225, esquina a 23, Vedado. Profysor.i! Aua Martínez du Díaz. ,Se dan cluuea u do-micilio. Uurautliso la euseüaii/.a en do» me-sea, con derecho a título; procedimiento el mis rápido j práctico conocido. Pre-cios convencionales. Se venden ios útlU'S» 
UN PKOKKSOK, DK SOLIDA CULTl" ra y con una experiencia profesional1 de 30 años, ACADEMIA CASTRO" • onecs para dar clases de I Primera Enseñanza, Comercio y Bacbl-la. y '2a. en se fianza, en Colegios y a do rnicilio. Preparación para Instituto. Nor-males y Kscuela de Artes y Oficios. In-forman: Infanta, 87. 
8d-5 
lleiato. Unica Academia en que se euseúa contabilidad empleando procedimientos in¿* modernos y prácticos. Hay clases de no-che para el que no pueda estudiar da día. Uirector: A. L. y Castro. Mercaderei, 40, altos. 
SAN MIGUEL ARCANGEL INGLES Y ALEMAN Seíiorita instruida, fina, con gran expe-riencia y buen método, desea algunos discípulos para enseñar. Dirigirse a Miss Kosiua, (íaliauo, número 53, altos. Telé-fono A-5(i(>4. .131 8 e 
LA ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA "PITMAN" 
ANUNCIA 
QUE Sf FUNDADOR t PKOPIKTARIO 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
SE HA PUESTO At, FRENTE DE ESTA para llamar la atención del público, de las familias con que cuenta v de lo in- «UUUJUMSÍ cywa uci auw / — --— verosímil de algunos anunciuntea, así como! meutiouudo ululo cuando el «luuiuo P«r au upiicacióQ. luteliKeutia y comititiicia «ie-maestre, mediante exameu, ser «ciee«l>'r 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma oe l a Iglesia de Jesús dei 
Monte.) 
i\larqués de ia íorre, 97. 
Teléfono 1-2490 
ii.ii eBLa Acutlemlu ue comercio uo ubnga u lo» esiudiaule» a matncuJar»*! P*»' iieiupu iftermiuado para adquirir el ti-tulo de Xtruedor Ue Libros. &e iugre»a e« cualquier epuc  del dúo 3 be confiere « 
3d e 4 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




BONOS REDIMIBLES 4 por 100 
Se avisa a los Tenedores de Bo 
engaños y deficiencias de Academias milarcs. en manos de ai.tlguos empleados separados de ésta haciendo la salvedad del señor Licenciado Caballero, antiguo discípub y hoy compet-.dor, pero digno de toda recomendación. 
PARA KNlsF.SAR HAY QUE CONOCER Y 
ADEMAS HABER XENIDO PRACTICA 
Su Director, personalmente, es el único i.utorizado por los inventores del Sistema i" IT MAN para expediz diplomes: ademái es y lia sido Taquígrafo en INGLES y ES-PA.Ñ'OL por muchos años. 
Nuestra recomendación es el número de discípulos que se hun enseñado v que hoy trabajan con buenos sueldos... SUS MIS-MOS COMPETIDORES. 
L A A C A D E M I A " P I T M A N " 
SOLO ENSEffA TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAIIA 
TIENE CLASES DIURNAS Y NOC-




La euseüauza práctloa es indlrldusJ / constante; la teórica, colectlv* y lre,.T'¡ ctH por «emai-a. Lab clusee be dan Ju • a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. . Lus beñoras y seúoriiaa que deseen ou qulnr estos conocimientos, los del lo''** ma ingles y la mecanogrulla, pueden ins-cribirse en cualquiera de las uorss mal-eadas, seguras de hallar en este Centro w orden y ia moral mas exigentes. Sólo se admiten tercio-pupilo». C «571 1" l0- 1 ~ T ECCIONES DE INGLES, FRANtI»' Geografía, Aritmética y Gramática L«» ana. A domicilio o en su casa. JW" tell rique. 7ü. altos. 31103 6 e 
/COLEGIO AGUABELLA. ACOSTA, N©" 
\_' mero Û, entre Cuba y San J S ^ f 
Enseñanza Primaria, Elemental y bupeni» 
Ciases nocturnas para adultos. 
31208 6 « 





COLEGÍO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
CALZADA DE LL'VANU, S6. ^ 
Muy provechoío para las fciul'*ll.a,tH?L f esmerada enseñanza religiosa, cieutu» doméstica; su higiene y lo m6dlc0,. ..f.-re» precios. Se reciben aiumuas particvi. 
JTN PROFESOR, CON LARCOS ASOS \ J de practica, director de escuela pú-blica, se ofrece pata "clases a domicilio, de primera y segunda enseñanza. Leal-tad. 841. ... 8d-3 
para las clases de Música, Idiomas y 
Dores de mano. 
C 7347 l» 
LIBROS. KN̂ ESANZA 
nos 4 por 100 al Portador de esta I K*; l\KíiVA 1 N A P B O F E S O U A C O M P E - S - S ' 
— r voaa l fcj tenté p&ni Cqarto grado, que presente Af Empresa, que para efectuar el co-
rpEN EDURIA DE Llliiwa. „ri£ JL completa, por un método rapitio y y... tico, sin necesidad de libros de texi"-nocturnas, ue..' fno0b Valle. Neptnn0» 
buenas leg.o. Consulado, 11- Co-. v i 6 e i 
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f R E G V S V A E X S E S A X Z A Y 
EVkrIO--£t>DADO E X 1868. ,IB^CmL 9. VEDADO. TEL. F-5O60. B ^ i an ' t izuo y acreditado de Cuba. !l mf c austro de este gran plantel ^ elr̂ « graduados y competentes. oleSi i lerato se estudia en tres cur-PaI la primera enseñanza es obil-ar̂  iniriés La Carrera de Comercio 0 ,!i c° mo 'eu ningún otro centro. O ficio está fabricado expresamente ^ Aléelo el cuai posee espléndidos 
¿ Z í f e a a lavabos de agua corriente, 'sos pat̂ s ae recre0 5 aQ1Plia8 7 tda.8. «n̂ üanza práctica existe ele-\t -PO de Historia Natural, Gablne-k.a y Laboratorio de Química, ntiza la enseñanza, raraui- r , jjj,, 0 pi(ja reglamento. 
^RECTOR: EDUARDO PE1IÍO ^ 
TE R R E N O P A R A J A R D I N : 8E arrienda buen terreno, cercado de madera, man-zana comprendida entre las calles de Co-lina. Trcspalacios, San José y San Luis, a dos cuadras de la Iglesia de Jesús del Monte. Informan: Amistad, 59 altos. Teléfono A-865U. 
55 6 e 
M A R I A N A O , CEIBA, 1 
C O L U M B í A Y POGOLOTTl 
C A J A S P A R A D U L C E S 
E ALQVILA VN MAGNIFICO LOC \ L en Cristina, 10, acabado da fabricar, propio para cualquier giro de comercio| menos bodega ni café; también sirve pa-ra oficinas. Informan al lado. 31992 10 «. 
i -
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13 ,altos. 
rvv\á CLASES rRINCIFIARAN 
JAS K E ¿ V I A 3 DE ENERO ««•turnas. 6 pesoa Cy.. ai mea. Cla-
Clt»e» ^.^a.es por el día en la Aca-• particu icill0 Hny profesores pa-4eia;a y ?onl3 y señoritas. ¿Desea usted ra ia8Haf nrwito y bien el Idioma Inglés V jprender Pr̂ ¿ueí METODO NOVISIMO compre " reconecido unlversalment" co-*ülí - mpior de los métodos hasta la í e -•no fnindos. Es el único racional, a «encUlo y agradable; con él po-J,L.Ptn»lauier persona dominar en poco dri caaiq'" leneua inglesa, tan necearla tempo '* êtSL República. 3a. edlclOa. tomo en 8o. pasta. |L 0190 
T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
casas de inquilinato o entro en so-
ciedad con aquellos que las ten-
gan y quieran ampliar el negocio. 
Calle 14, número 192, entre 19 
y 21, Vedado; después de las cin-
co de la tarde. 
31S3T 28 e 
13 e 












ES E en el e va--4259. 
inoi. 
TrTFillA DE INGLES, TAQUIORA-
"̂̂  v Mecanugrafía, en ConcordU, 91. í̂ oUaea de inglés y taquigrafía, de 
, ¿¿lés. a $3 cada una y de meca- S 
•jfía S-OO al mes. i 
E T E S Y 
O H O 
A LOS PROPIETARIOS 
Si quiere usted cobrar sus alquile-
res con puntualidad todos los me-
ses, aunque su casa esté desalqui-
lada, escriba o llame a calle 14, 
número 192, entre 19 y 21, Ve-
dado; después de las cinco de la 
tarde. 
S E ALQUILA 
0 SE VENDE 
En el punto más alto da La Lisa. Maríanao, esquina San Luis y de La Paz, la llamada Villa "Julia,** recientemente reedificada, con agua de Vento abundante, luz eléctrica, teléfono, garage, etc. El tranvía pasa por el fondo. Los Jardines son de los más hermosos, con arboledas y palmares, antiguos, y toda clases de frutales. Se domina un gran pano-rama. 
Para informes: 
MERCADERES, i s y 2 f AL-
TOS, ESQUINA A 0BRAPL4 
MrCHACHITA. ES-; "DARA MANZANILLO SE SOLICITA CE NECESITA CN SOCIO, CON UN CA-ar a los quehaceres | X una señora española, de mediana edad kj pital de $1.000, para ampliar una In-; buen sueldo. Cruz ¡ para cocinar y ayudar a lo8/̂ ^aceres de dustria y comercio de tabaco, si no tie-na Calzada del Ce-
, CE S< 
de i del rro. 293 
SE s.OLiriTA UNA CRIADA DE MA-no. que esté práctica y que tenga re-ferencias de donde ha trabajado; ha de ser blanca. En Campanario, 104, iníor-marán. 329 s e . 
la casa, no hay plaza, matrimonio solo, {ue persona que garantice su honrades, sueldo veinte pesos, viaje de ida pago. I que uo se presente. Informan a todas ho-luformarán: Muralla, 41. sedería La i ras, calle de Merced, esquina Cuba. Borla. | Teléfono A-220ü UB M e I 104 e e 
PESOS PA-
7 e Se solicita una manejadora, que ha-
ble inglés, para el cuidado de 2 ni- • S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , Q U E 
ños de 10 V 11 años. Se exigen re- O entienda de cocina, para servir a un ni», ue I U y xx —» matrimonio en New York. Informan: 13 
X/'EDADO, 5a., NUMERO 78, ENTRE P A - COLICITO SOCIO CON 2000 T seo y 2, se solicita una cocinera, blan- j kj ra un negocio que queriendo trabajar ca, para un matrimonio solo, be da | deja libre mensual «00 pesos; el socio que 
' entre quedara administrador general. Para mas Informes: Blanco y San Láaro, bo-dega. 1ÍS2 




V z , \ y 2 libras, impresas $15.1 De 10 a 2 p. m. Teléfono 1-2692 
Servilletas de Crepé 
$1-20 millar 
r . _, ' •. r - i p̂ i i atri onio ei ferencias. Buen sueldo, oenora ae cei-, y k. \ .niado. 
so González, Luz Caballero, entre Pa-1 
. „ • • „ po^-_ I HPI MaZO CE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
trocuuo y Carmen. Loma m u m m m | g ca ^ tenga ômenaaciones y que 
uerma en la colocación. Sueldo $16. Ca-12, esquina a 11, Vedado. 
t ¡̂ Kj NECESITA I 
300 
r 249 4d-5 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
31833 28 e 
-̂ nr-TOKA GUADALUPE O. DE PAS-1).orino profesora en ĵ irtos. Cousul-^ Z * k 4 Martes y Viernes. Teléfono ; w "Neptúno. 218>4, altos, entre Sole; %¿ y Áramburo. 
i _ L -
C O M E J E N 
0 Lajara, con treinta allos de prác-Inito que garantiza para siempre Qpleta extlrpat-ión de tan dafiino contando con un gran procedl-' se extirpa en casas, muebles. Avl-eniente Uey, 63. panadería, pregun-r Antonio Parapar. Concordia, 174-A la. 127-A, altos. 
1 16 e 
CE ALQUILAN, ACABADOS DE CONS-kJ truir, con todos los adelantos moder- I nos. bajos, absolutamente independientes, 1 en la Calzada de Cristina, número 10, a' des cuadras de Belascoaín, compuestos'de sala, tres habitaciones, comedor y demás eervicios. Pueden verse a todas horas. In-formes en la misma. 31S50 is e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Al-tos, reformados, dél café "Habqna," si-tuado en Amargura y Mercaderes. Eu el mismo informan. 31S43 g e 
TT'N LOS CUATRO CAMINOS, SE ALQCI-I L i la la casa Monte, 154, propia para al-macén o industria, con instalación para motor eléctrico; la llave en la bodega de la esquina. Informan: Calzada Víbora 500%-A. 31799 7 e 
DEPARTAMENTO Y HABITACION 
Alquilo, vista a la calle. Luz y toda co-modidad para corta familia; casa pura-mente moral. Precio módico. Suspiro nú-mero 8 (altos), 303 Sa. 
Servilletas Usas: 12X12" 
$1-00 millar 
CESAREO GONZALEZ 
Aguiar. 126. Telf. A-7982. 
2T15S 30 n 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LIM-O piar las habitaciones y coser. Que sea formal y que tenga buenas recomen-daciones. Sueldo 20 pesos. Círlle, 21 es-quina a G. Teléfono F-1313. 
CE SOLICITA, EN SAN LAZARO, 97 una criada de mano. Sueldo con- n cional. 190 7 e 
BOCINERA, SE SOLICITA UNA, PARA corta familia, en el Vedado, calle F, número 250, entre 25 y 27. Se dan $15 de sueldo y buen trato. 
237 Se 
SE SOLICITA UNA BCENA CRIADA DE muño, peninsular, para un matrimonio 
LA VIBORA, BIEN AVEN TIRA, 58, 
iano . 
familia. solo, ha de saber cumplir con su obli-gación, vestir a la señora y repasar la ropa. Tieue que traer buenas referencias. | aM Sueldo 20 pesos y ropa limpia. San Juan ) sw îc 
O nlnsular, 
J_j ent se solicita para corta familia, una ciñera, que haga también el oficio de criada de mano; debe dormir en la co-locación. _ i 44 6 e 
PE-
de Dios, 25. 
ITA UNA COCINERA, que sea limpia, que sepa co-- cinar y p a dormir en la colocación. Suel-
SE SOLICITA CNA CRIADA, BLANCA d0 17 pesos y ropa limpia. Matrimonio o de color, para limpieza de tres habí- | solo en San Benigno, 64. cerca de Correa, taciones. Calle 17, número 42, entre 17 y, jesús del MonrtT 
H O T E L MANHATTAfl 
OBISPO, 5«, ESQITNA COMPOSTELA, V/ se alquila el salón principal -y gabi-nete con agua corr.ente y balcón corrido a las dos calles, propios para hombres de pro:t-siúux o comerciantes. Informan en los altos. 300 8 e 












iorjs 1 do-me-lento i're-tlba. 




por U-1 t a « «l por de-sear 




"DKRDIDA: SE EXTRAVIO UNA CAR-X tem con un título de' chauffeur y va-rios documentos, de la propiedad de Jo-sé López Paz; la persona que lo devuel-va o entreBiie en Zapata, número 23, se-rá gratificada y sino que lo mande por correo. 292 8 e 
ínXTBAVIADA, EN EL VEDADO, UNA JLJ perrita Chihuabua, fina, negra, con patitas amarillas, responde al nombre de Guarina. Está criando. La persona que la entregue en calle 13, número 126, en-tre K y L, será gratificada. 219 7 e 
SK EXTRAVIO LN PERRITO, CHIQCI-to, color carmelita; a la persona que lo entregue en San Nicolás, 108, tren fle lavado, será gratificada. 45 6 e 
K N LA TARDE DEL 31 8B HA EXTRA-vlado un perrito negro, lanudo de la raza Pomeriana, que entiende por Gopsy; se gratificará Bcnerosamcnte al que lo en-tregue en Prado, 37. 21 5 e. 
L S E P R E S O S 
•pKCIIiOS PARA ALQUILERES DE CA-X\ saa y habltacioues. Recibos para hi-poteca. Vales y recibos aplicables a cual-quier cosa. Cartas de fianza y para fon-do. Carteles para casas y habltacionea va-cias. Imu:esos para demandas. De ven-ta en Obispo, 80, librería 
253 7 e 
HTl S H A PARA PIANO, 1.000 PIEZAS de ilJL música, a escoger, a real. Operas a peso. Estudios a 30 centavos. Comedias a 20 centavos. Calle do Aguilera, antes Mnloja, 173, librería. 235 Te 
SE HA PBBDIDO VN PERRO DE CA-za. blanco, con las orejas amarillas y una mancha del miaino color en el cos-tado derecho, entiende por Dock; el que lo entregue en Lealtad, 18, será gratifi-cado. Teléfono A-S001. 
280 . 7 e. 
ÍA 
í C a t a s y P i s o s 
H A B A N A 
C l A L Q U I L A N L O S B A J O S , L A M P A -nlla, '¡2. KS' c „ 
SE ALQUILA, PARA PRENDERIA, RE-lojerla o platería, un buen local, en la mueblería Reina, 93. Se garantiza el éxito. Alquiler |30, 7 íiador. _8i:05 Q » 
El departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de S a 11 a. ni. y de 1 a 6 y de 7 a 
• :s. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILA 
El espléndido piso de la calle del Obis-po, número 54, altos de la casa de óptica "El Almendares." Compuesto de seia hermosas habitaciones, tudas con lavabos y agua corriente, sala grande y saleta, doble servicio sanitario, muy ventilada y mucha luz. Informan en los bajos. C 8249 In 9 a 
VEDADO 
\REDADO, SE ALQLILA LA CASA CA-v lie 10, número Is-B, con cuatro cuar-tos, sala, comedor, buen baño y servicio de criados. Informan: Teiéiono F-217y. 312 8 e 
/XASAS, PARA FAMILIAS. DOS ES-\ J pléndidas, muy frescas, $16, Monte, 130; Monte, 105, una $7.50; otra, muy grande, $11.50. 
332 14 e 
EN MERCADERES, 13, 2o. PIS'O, SE alquila un cuarto, a hombres solos, casa moderna, gran baCo, luz toda la no-che, 10 pesos. 351 8 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN. Aguacate 27, altos, casa muy tranquila. Sólo hay dos vecinos. Informan en los altos. 301 Se. 
GRAM HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
PARA COMISIONISTAS, CASI ESQUINA a Muralla, en Agujar, 124, primer pi-so, casa nueva, se alquilan tres faabita-oiones corridas, con todo servicio, y en mó-dico precio. El resto dt-'l piso está ocu-pado por otro comisionista. 
31867 X. 6 • 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después da grandes reformas este acreditado botel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para famillaa estables; precios de veranu. Teléfono A-455ti. 
ÜE ALQUILA UN BONITO CHALET DE kJ adto y bajo, con garage, en 27 esquina a 4, Vedado. Informaran en Espiuusa, Empedrado 30. Teléfono M-1238. 358 12 e. 
CE A L Q U I L A N L A S B O N I T A S C A S A S kJ modernas en 27 número 309, Vedado, y Calzada de Zapata número número 134. La liave en Calzada de Zapata número 120. 300 12 e. 
A C E D A D O : S E A L Q L I L A U N A C A S A t moderna, con 3 bafios, garaje y Lawu Tennis, Calle 27. entre D y K, la-do i^r, contiguo a un soiar yermo. Que-dará desocupada el día 7. luíormarán: Compostela, UÜ. 
8 e 
^JE A L A U I L A L A C A S A 6a., 43-A, B A -kJ jos, entre Baflos ^ D, a media cuadra del hermoso parque \le Villalón, se com-pone de sala, saleta, cuatro hermosos cuar-tos, comedor, patio y traspatio, cuarto de bailo y esema, habitación y cuarto de baño para criados. Precio S70. Informan-Calzada, 74. Teléfono F-1280. 
M 10 e 
ALQUILA U N C H A L E T , E N 17 e L luíormarán en Mercaderes, 40 * ^ 8 e 
ATEDADO. SE ALQCILA EN CIEN PE-v sos la elegante casa C, número 4 1(2 frente al parque, con 5 habitaciones y de-más comidades. Informarán, en San Ni-colás, «O altos, entre B. Mliruel - S Rafael. ' 31926 5 e 
CE AI.Ql II A LA CASA CALLE C, NU-kJ mero 105. entre 17 y 19, Vedado. Con o sin muebles. $300 mensuales. La liave en la misma. Inforrfan: Obrapía, número 22 altos. 31950 a e 
A C E D A D O , S E ALQUILA L A IIKKMONA t casa del l'asaje Crechene, en 30 pesos, a media cuadra del tranvía, con tres cuar-tos, cocina, patio, comedor, sala, portal y jardín. I.a llave, 23 y 8. Su dueño: Suarez Vigll, número 1, Ceiba de Puen-tes Grandes, bodega. 31803 s e 
JLüUb DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
CE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E kJ Jesús del Monte, número 043, con sa-la, comedor, cinco cuartos, saleta ai fon-do y demás servicios. Precio $50. Infor-man eu Compostela, 107, altos. Teléfo-no A-5154. 318 8 e 
HOTEL ' COSMOPOUTA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta cofi 
magnificas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten ta casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habina. 
V̂ N MURALLA, 61, ALTOS, SE ALQUI-1 j la una habitación, muy buena, para un caballero o dos, con muebles y se solicita para el día 9 un socio para otra, que sea bueno. Se piden referencias. Ca-sa muy trauquila. 
131 7 e 
19, altos, al lado de la vaquería. 
224 7 e 99 6 e 
de A. VILLANUEVA 
B. LAZARO T BELASCOAIN Todas las habitaciones con baño prtra-áo, agua callente, teléfono y elevador, día ^ nocho. Teléfotio A-638J. 
1?N' C O N C O R D I A , 20, A L T O S . C A S A D E A-Í familia distinguida, se alquila una her-mosa habitación, propia para un matri-monio o dos caballeros. 11 5 e. 
l ^ A M I L I A P A R T I C U L A R . A L Q U I L A B O -A' nita sala, con balcón corrido a la ca-lle y ventana a la bnsa, propia para dos caballeros o matrimonio sin nifios. Em-pedrado, 57, altos. 31873 6 e 
LOS NUEVOS DUELOS DE CONSULA-do, '92-A, alquilan una hermosa sala a la calle, con dos puertas, planta baja, propia para oficina u otro negocio, en-trada independiente y si se desea se pue-de adherir otra habitación más y también se hace contrato siempre que lo quieran. 31749 5 e 
CtASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, E8-J quina a San Rafael. Departameutus pa-ra familias con agua comente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelente. Se admiten abonados a la mesa, a $20 al mes. 31000 26 e 
LOS NUEVOS DUEÑOS costura, se desea traiga 
DE CONSULADO, 92.A ^ ^ ^ « ^ 
CE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS kJ quehaceres de una corta familia. Suel-do 15 pesos y tiene que dormir en su casa. Calzada del Cerro, 450, entre Sa-ravla y Patria. 
saa Te 
8E SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, en los altos de San Lázaro, 29, antiguo, entre Buen sueldo. 2127 
Industria y Cárcel. 
EN GALLANO, 47, ALTOS, SE SOLICI-ta una buena criada de cuartos, que tenga recomendación, que sepa zurcir y ent.enda algo de costura. 241 7 e 
IPN LA CALLE PASEO, NUMERO 253, ¡j Vedado. necesita una 243 
criada. 7 
/CONSULADO, 85, ALTOS, SE NECESI-v> ta una criada, para limpiar habitacio-nes, que sepa su obligación. Sueldo $17, ropa limpia y cama. 08 6 e 
CE S O L I C I T A U N » . M U C H A C H A , P A R A k̂  manejar un niño de un año. Se pre-fiere que duerma fuera. Olteilly, nú-mero 102. 
47 6 e 
LJE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, sueldo $20, ropa lim-pia. Linea, 86, entre Paseo y 2, Vedado. 61 6 e 
SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, que haya manejado y sepa su obligación. En Zulueta. número 36, esqui-na a Teniente Rey; habitación, número 18. 62 « e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, eu casa de poca familia: hace tiempo está eu el país. Florida, 86. 51 6 e 
OB SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL ¡3 comedor. Sueldo 17 pesos y ropa liui-pia. Domínguez, 2. Cerro. Teléfono A-4S05. 134 6 e 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PARA LAS 
ÍO habitaciones y que entienda algo de recomendación Línea y 8, 
alquilan a personas de moralidad, esplén-didas habitaciones amuebladas y con co-midas, agua fría y caliente. Precios ra-zonables. Antigua "Tudela Uouse." 31750-51 27 e 
6 e 
GRA CC N CASA DE HUESPEDES, AtiCA :orrleuie, en todas las haliitaciones, buen trato y precio económico. Villegas, 5S. 31800 7 e. 
4JE ALQUILAN HABITACIONES CON O k̂f sin muebles, a hombres solos o matri-monios sin niños; no hay papel eu la puer-ta. Aguila, 214. • 3180 r 5 e. 
CUARTELES, 4 
Casa de huéspedes, una cuadra del Ma-lecón, cerca üe todas las oficinas, habl-tacioues y departamentos, con o sin asis-tencia. Precios especiales por meses. Te-léfono A-5032. 234 7 e 
\ MAROCHA, 4, PRIMER PISO, ES-JCX. quina a Mercaderes, se alquila una amplia y ventilada habitación, a matri-monio sin niños o a hombres solos. Se da luz y llavíu. No es casa de vecindad. 248 7 e 
"\ 7" I LLEGAS, 16, BAJOS, UN CUARTO \ alto y uno iuterior, a una persona o dos, de moralidad, que no teugau tra-jín, es casa particular y uo hay inqui-liuos. 218 7 e 
UN MODICO PRECIO, SE ALQCILA X J una habitación, sin muebles, fresca y clara, con luz y terraza al fondo, en casa de luoralidad. Monto, 358, casi es-quina a Fernaudina, altos de la tienda. 265 7 • 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , O A L I A N O, 117, y j esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitacióu, con vista a la calle, amueblada con todo esmero y confort, pro-pia para hombres solos o matrimonio sin n.ños. Teléfono A-9009. 100 10 e 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
SE ALQUILA, PARA OFICINA U HOM-bres solos, una hermosa habitación, muy ventilada, en el mejor punto co-mercial de la Habana. Vale $15. Infor-mes : Cuba y übrapía, frutería. Teléfo-no A-4563. 31572 11 « 
tJE SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE O sea formal, para los quehaceres de una casa chica y cocinar para un matrimo-nio, dormir en la colocación. 20 pesos. Mon-te, 2-D, altos. 120 6 • 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE TEN-O ga buenas referencias para corta fa-uiulia. Calle B, 242, entre 25 y 27, Ve-
/̂ OCINERA: 
\ J que duerma en colocación. 
SE SOLICITA COCINERA. tenga re-ferencias. Se prefiere peninsular, que no sea gallega. Sueldo 20 pesos. Carlos III, esquma a Infanta. Altos del café Almen-dares. Primera puerta. 101 • • 
SEGUIDA UN DE-pendiente que esté muy prActico en el servicio de fonda. Sueldo y demás con-.,0?£?: cai5é La Qinlha. Obispo, t. P-193 6 e. 
í ^ U . \ T O D A UKGENCL1 S E S O L I C I T A KJ un dependiente de bodega, con buena '*'ra., para una finca de campo en la pro-vincia de la Habana. Y cou referencias, en ̂ U>nsulado. 180. altos. 
O i 
no, 5i 39 
S O L I C I T A U . \ M I C H A C H O . FOB-
î al, eu la librería Universal. Neptu-
5 e. ^ | ECANOGRAFA INGLES-ES P A íf O L, ATX muy experta cu traducciones, se soli-cita en la "Hispano Cubana", Cuba. 106, entre Muralla y SoL 
17 5 e. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE DULÍt-K J ma en el acomodo y haga la limpie-za de lâ casa de dos personas. Sueldo ?220 Virtudes, 175. altos, última cuadra. 128 6 e 
COCINERA. BLAN-
_ ca o de color, que sepa cocinar bien y hacer postres. Sueldo $25.00. Villa María, frente al parque de la Loma del Mazo, en la Víbora. 150 6 e. 
Se solicita un experto en el mecanismo 
y manejo de automóviles, de buena 
presencia y que sepa dirigir trabajos. 
Sueldo: $25̂  semanales. Dirigirse a 
Henry DIARIO MARINA 
5 e. 
A LOS HACENDADOS 
Se necesita semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánche 
Morán, Martí, provincia de Cama-
güey. 
t>5 90d. 1 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sea cocinera, no se saca para la calle. Sueldo: 20 pesos. Calle 10. número 3, Ve-dado. 
13 5 e. 
/BOCINERA. SE SOLICITA DE MEDIANA 
^lad y para dos personas en la calle ile Itr-Merced. 52. 15 5 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA Y RE-postera. Debe ser buena y traer buenas referencias. Informan en Salud. 55. 31764 5 e 
COCINEROS 
CON MUCHA URGENCIA. SE SOLICITA un cocinero para una finca de campo en la provincia de la Habana. Consulado, 130, altos. 
P-192 6 e. 
VARIOS 
ATENCION 
Se solicita un hombre que disponga de 2.000 pesos para que se ponga al itente de un negocio que está eu marcha y con mucho crédito. El negocio deja libre, diario, 10 pesos. Informes Blauuo y San Lázaro, bodega. 374 8 e. 
CE NECESITA UNA MEDIA OPERARIA, O para coser ropa de seüora, se le da buen trato. Antón Recio, 82. Habana. 302 -io e 
\ I O D I S T A S . D O B L A D I L L O C A L A D O . iTX 5 ceutavos. El Chalet, Neptuuo, 44. UMQ 12 e. 
"OREC1SO BUENAS OFICIALAS, PARA JL ropa blanca y bordadoras a mano j a máquina, doy trabajo para fuera y den-tro la casa. Consulado, 52. altos. 31941 8 e 
A GENTES: SOLICITO EN TODAS LAS XA. Ciudades de la Isla de Cuba, para vender la nueva máquina de sumar in-ventada hasta hoy en el mundo entero, pues es la más chiquita que hay para el bolsillo. The Bassett suma, resta y uiui-t.plica. Capacidad hasta $999.999.99. Tama-uu 4X3X1 pulgadas. Pesa 4 onzas. Garan-tía un año. Pidan la muestra de ustedes. $6.00 franco de porte. Escriban para ha--cerles proposiciones de agencia 'hoy que hay territorios abiertos, j . R. Ascencio. Apartado número 762. Habana. 
31804 6 e 
toiNEKOS, LSCOMttKtftOS, 
ÍViecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las irliuas de "Mata-
hambre. Dirigirse a Consulado, 
número 57. . 
SETENTA Y CINCO PESOS 
Pagaré, por quincenas, eu todo pun-to del interior, quiero activos agen-tes, l'ura franqueo, muestras e iutor-mes completos, remitan 7 senos rojos. Al-be-nú Sarralx. Suspiro, b, atos. 31248 5 e 
dado. 151 6 e. 
OB SOLICITA UNA MANEJADORA PA-O ra limpiar dos habitaciones y cuidar una nlüa de tres años. Sueldo: $15. Ca-lle 17 número 15, altos. Vedado. 148 8 e-
J ^ N S 1 l 1 • . . • . SE SOLICITA UNA muchachâ  española, que esté al corrien-te de los quehaceres de una casa. Sin primos a la puerta ni compromisos de nin-guna especie, 162 6 e. 
DESEA UNA SESORA, PENINSl-O lar de mediana edad, para un matri-monio. Sueldo lo que merezca, buen trato, en la Calzada de Jesús del Monte, 205. 105 0 e. 
PARA CORTA FAMILIA SE DESEA una criada de mauo, que sepa su obli-gación ; se le da buen sueldo. En Malecón, 12, bajos. 178 A «• 
OE SOLICITA, REINA, 126, ALTOS, UNA 
O criada y cocinera. 174 6 e. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, se alquilan hermosas y frescas habita-ciones, con lavabos de agua corriente y vista a la chile. Esmerado servicio. Te-jadillo, 18. 31473 0 e. 
HABITACIONES MODELO. SE ALQL'I-lau eu Belascoaín, 04, altos, 1er. y 2o., entrada por Salud; toda tiene balcón a la calle, luz eléctrica, agua abundan-te, casa de moralidad. 30991 n e 
GRAN CASA DE HUESPEDES pejo," 
\ I'ROVECHEN: DEPARTAMENTO LN-^ A dependientes, con dos habitaciones, co-cina, baño e Inodoro, con luz, $25. Com-postela, 138; allí mislho informan. 69 6 e 
B» A L Q U I L A LA CASA D E ANTON •j-* i.ecio, u. Je una sola planta, casi es-quina a la. Calza del Monte, propia para v)''ta familia. Informan: vidriera tabacos a* Teatru Martí. 
8 « 
C E ALQl n 
O v bajn 
I .A, GALLANO. 38, D E A L T O capacidad para dos familias, JO metros, portal cerrado, la misma. Duefio: Prado, TÍ-A, pesos meusuales. 6 e 
C E A L Q U I L A L A C A S A M U R A L L A , 95, 












Se alquila el amplio y hermoso local, 
de Menta, número 469, esquina a Ro-
^ay, casa de construcción moderna, 
salón corrido, todo sobre columnas, 
puertas de hierro, es propio para cual-
quier giro y se hace contrato. La Ha-
en la bodega. Informes en Reina, 
numero 11. Café "La Diana." Telé-
fono A-2504. Jo»é Fernández. 
T OMA DEL MAZO. O'FARRILL, 11. SE X-i alquila esta bonita casa en ¡fOü con jardín, portal, sala, saleta, tres habitacio-nes, comedor, baño, patio, traspatio y ser-v,cios de criados, a una cuadra del tran-vía. Informan en la misma. Teléfono 1-2057 23 6 e. ' 
CERRO 
CE ALQUILA PARA INDUSTRIAS O KJ deposito, espaciosa casa con 5 gran-des salones de mosaico, 2 patios y jar-dín, una nave corr.da al fondo, puerta de entrada al centro y otras comodida-ues situada en la Calzada del Cerro nú-mero 007 antiguo frente a la Ciénaga. In-forma en la misma su dueño ai doblar la primera puerta. 
•O 10 e. 
l / N L A C A S A D E H U E S P E D E S " E L Í'J Prado," se alquilan dos habitaciones, con vista al paseo, con asistencia y esplén-dida comida. Precios de verano. Prado, lió, altos del café. 77 8 e 
CE ALQUILA UN 
O barato, propio para oficina 
DEI'AKT AMENTO, matri-monio solo. También habitaciones interio-re». Cuba y Muralla. Café "El Bombé." 73 10 e 
EL ES-Galiano, número 103. Teléfo-no A-7326. Situado este hernoso edificio en lo mfis bello, céntrico y comercial i e la Ciudad; su nuevo propietaFio ofrece a sus favovecedores amplias, claras y ven-tiladas habitaciones con muebles, luz eléctrica, agua corriente en todos los cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy recta moralidad. No olvidarse: Galiano, 103. con espléndida terraza a la calle. 30254 0 e 
• ,'N AGUIAR, 47, PROXIMAS AL CO-J j mercio y a las oficinas y paseos, se alquilan modernas habitaciones altas, amuebladas, con agua corriente, luz y asistencia. Precios de verano. 97 6 e 
P E R S O N A S D E 
I G N O I t A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M \ N t), de mediana edad, que sepa cumplir con su obligación. Amistad, 07, altos. 5 5 * 
CJK SOLICITA UNA CRIADA PARA L1M-O pieza de habitaciones y zurcir ropa, Rflina, 83, antiguo, altos. 18 | «. 
CE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSü-O lar, para limpiar tres habitaciones y coser a máquina, que traiga referencias. Sueldo: 17 pesos, ropa limpia y de cama. Monte, 340, moderno. 4 5 e. 
SOLICITO UNA CRIADA DE MANO PA-ra un matrimonio, que sea muy lim-pia y que tenga buenas referencias. Buen sueldo. Gervasio. 131, segundo piso. 9 5 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
CE SOLICITAN EN TODOS LOS PUE-O blos del interior, el que 500 lavanderas pasen a las bodegas y pidan una pasti-lla Jabón Eléctrico "Purina" y se con-vencerán que es la salvación para las mis-mas por ei poco trabajo y prontitud. |Ojo cou hts Imitaciones: El Jabón Eléctrico "Purina" tiene una tirita pegada a la pas-tilla que dice, "Purina." 315 8 e 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S I N T E L I O E N -tes, pura vender solares condiciones ventajosas. 11 a 3. Llenín. 330 
pla/.os. en Figuras, 78; de 
8 e 
COLICITAMOS JOVEN QUE CONOZCA O Inglés, mecanografía, cuentas. Referen-cias. UaTaud; Business. Dragones y l'rado. 309 8 e. 
AOENTE-VENDEDOR PARA PINAR del Río. Casa importadora desea ob-tener los servidos de un activo agente-vendedor conocedor de la Provincia de P-iiar del Río. Oroset. Apartado 2129, Ha-bana. 
371 8 e. 
ZAPATERO. SE SOLICITAN 2 PARA hacer composición de calzado, buena proporción. P<ara tratar, Luyanó,. Calza-da de Concha esquina a Infanzón, bodega "La Estrella;" pregunten por Prieto. 
352 8 e. 
ATENCION 
So solicita una persona con 1.500 pesos para una gran posada que deja mensual 000 pesos libre; la persona tieue que ser formal y dispuesta a hacer negocio, si uo que no se presentí'. Inlormau, por la ma-uana, de 9 a 11, única hora, en Trocadero número 27. cafe, en la vidriera, pregunte por García. 373 12 e. 
CRIADOS DE MANO 
¡MARAVILLOSA COLOCACION! 
Necesito primer criado, sueldo $35; dos porteros f23; un matrimonio, dos críalas para cuartos, una cocinera, dos maneja-doras, $22 cada unâ  Diez trabajadores pa-ra empresa americana y cuatro para fá-brica. Habana 114. 
372 r 8 e. 
íi ü AIS AlíALUA, RtCiLA 
Y CASABLANCA 
C E A L Q U I L A , E N E L P I N T O M A S 
KJ céntrico de Guuuabacoa, Pepe Antonio 21. la espaciosa casa de zaguán, sala, sa-leta y comedor, 10 habitaciones, más dos de criados, 2 cuartos de baños e inodo-ros, con agua caliente, pisos de uioaalcoa y 4 patios. Informan en el café de la esquina y en Jesús del Monte, 2ÓS. altos 2SÍ) oo e * 
12 e t E ALQUILA UNA ACCESORIA. EN LA se puede guardar un Ford. In-Teléfono A-2268. " 
15 
O tn i 7 I'OS. FHESCOS Y VEN-(.. 'uad08 altos de Cienfuegos esquina a ¿p ~0' P'80' comPu«tos de 4 habi-w.ones, sala y saleta, comedor, buen cor- i baao' C0P a«u* caliente y fría, doaf <lel*a9' "er̂ icio y ducha para cria-_. mstalaflón eléctrica, pisos de mosaico jr escalera de mármol. La llave e informes ,¿i bodega de esquina a (iloria y Te-leiono F-Jld©. 
SsüS 8 e 
PARA AUTOMOVIL O CUALQUIER IN-dustria, guardar muebles, se alquila «n local, con todas las comididades, para n?1 Persona que habite en él, en Cam-lanario, entre Malecón y San Lázaro. In-íonnan en el 244. altos. Teléfono M-168L 138 • 6 e 
ALIUILA LA MAGNIFICA B8QUI-na «le Maceo y BertemaU, propia para cualquier negocio, o una familia sin ni-fios; habitaciones a 5 pesos y departa-mentos. Informan: calle Berteniatia, a la cochera. I.a Quinta de Las Figuras, Má-ximo Gómez, 62, entrada por la reja de calle Maceo, Guauabacoa. 
109 1 t 
y^E A L Q U I L A N U N P A R D E H A B I T A -O clones a matrimonio o señoras que deseen vivir en casa de familia decente y ŝ n otros inquilinos. Tienen luz, lava t 
Se solicita un criado, de segunda, pa-
ra limpieza y servicio. Sueldo vein 
UfOMBRE DE CAMPO. SE SOLICITA X X uno, para uua flnquita muy cerca de la llábana. Tiene que estar práctico eu todas las labores del campo. Suel-do $45 mensuales y se le da una casa independiente, y las viandas que pro-duce la finca. Escriba al Apartado de Correo, número 2256, Habana, diciendo su edad, cuántos hijos tiene, dónde trabaja actualmente y dónde trabajó antes. Si us-ted no es un hombre honrado y traba-jador a las cuatro caras, es inútil que escriba. 198 8 e 
Necesitan aspirantes chauffeurs. 
Si usted está empleo es por fa.ta ..e energía. Hágase cuauifeur y alquile a compre uuu máquina, con ésto gunui-á m u y bleu la vida, Uabajanuo libre. Inscríbase cu la Escuela de Cuauffeurs Cdrluo y eu las huras que usted iituo libres estudie u fui.ciouamlento del automóvil y tome al-guuus ieccluues de manejo. La Escuela le uuce ludas las gestiones por conseguir el titulo por un precio económico. No pier-da tiempo y no malgaste &u dluero deján-Uose eugañar por "piratas" que merodean por las veutauillas de las oficinas del Ayuntamiento. El certificado de práctico emitido por la Escuela de Chaufieur dt Cednuu es el único que tieue bueuu fama e influencia por el pronto conseguimiento Uei titulo. La Escuela de Chauufeur de Cedrino está establecida eu el gran local de lufant a,102-A. entré Snu Rafael y San José y tiene muchas máquinas grandes que trabajan eu el parque que son uia-uej; 'as por chauffeurs que upreudieron en la uilsuiu Escuela. 
/̂ WCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-KS blecer̂ e en una buena colocación; es-tablcciTemos aiguuas persona.- eu un cu-' mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni ezperieuciu. Garautizumos $150 al mes; hay quieues guuau mucho más. Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E U T -SON. 3337 Natcbez Avenue. Ch.cago, Eli. ÜU. 
C-9C78 30d. 28 d. . 
JTN MCCIiACUO, DE 12 A 14 ASO». D£-U cunte, serlo y trabajador, se suliclM para uua oficina. Ganara 15 pesos como mensajero. Escriba el mismo al apartado número 1032. Ind. 27 u. 
CARPINTEROS EBANISTAS SE NECE-\ J Sitan operarlos y medios operarios y aprendices. Suárez, 15, taller. 31080 8 e. 
C-'.««0.0O.SE SOLICITA UN SOCIO CAI'I-%> ta lista cou $5.000.00, que pueden con-vertirse en $20.000.00, en menos de tre.H meses por tratarse de Un invento relac.u-nado cun el problema de las subsistencias. Informes: C. Miranda. Mercaderes, 11. Te-léfono A-2542. 
31079 10 e. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VECESITAMOS AGENTES Y VENDE-dores en plaza, activos, bien presen-tados y con buenas referencias. Trabajo fácil y agradable si se está bien relucio-nado con las principales familias de la sociedad de la Habana. Negocio lucra-tivo, garantía y espléndida comisión.. Di-rigirse al señor R. Apartado número 900. 105 Te 
COLICITO SOCIO CAPITALISTA, CON KJ $2.000, para explotar Invento de una nueva industria, de colosal utilidad, 200|100' mensual. Iqforman en la calle 15, nú-mero 494, entre 12 y 14, Vedado. 221 7 e 
te y cinco pesos. Dirigirse a Estrada lo^quina 
CE SOLICITA UN PORTERO, CON MUY 
O buenas referencias como tal. Calzada, a 4, Vedad . 
CK D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I Palma, esquina a Concejal Veiga, Ví-
KJ Faustino Domínguez y Hernández. Lo 1 
JOS y baño. Calle B, 175, entre li y lo, 
solicitan sus hermanos Juan Domínguez y Hernández y Matilde y Felicia de los mismos apellidos. Dirección : calle 15, nú-mero Gti. Santiago de las Vegas. 226 2 f 
bora. 
307 
Vedado. 146 6 e. 
O'REILLY, NUMERO 102. CASA PARA fumllias. Se alquilan habitaciones con todo servicio, a precios módicos. Buena comida. 197 1 f 
SE A L Q U I L A EN 7 PESOS UNA HER-mosa habitación, para hombres solos, casa muy tranquila altos del Rastro de Monserrate. Teléfono 5427. 
41 6 e. 
CE SOLICITAN EN CASA DE BIEN AS-kj pecto y para un matrimonio, una niña y niñera, dos o tres habitaciones con ba-ño en casa que tenga jardín, con comida para el niño y niñera. Se dan y toman re-ferencias. Dirigirse por carta a G. P. Salud, número 30. 27 5 e. 
CE D E S E A C O N O C E R L A R E S I D E N C I A O actual del señor Crispólo González, dueño del solsr número 1, manzana 157, del Reparto Buena Vista y el de la se-ñora Einilla González, propietaria del solar número 12 de la manzana 156, en el mismo Reparto, para un asunto ur-gente. Avisen al señor J. Herrera. Te-léfono I-10tí9; de 8 a 12 m. y de 4 a 7. 244 7 e 
C O C I N E R A S 
CE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E O Manuel Gómez López, del Ayuntamien-to de Taboada, España. Lleva más de 20 años en Cuba. Lo solicita su hermano Se-gundo Gómez López. Que se presente o escriba a la calle Gloria y Carmen, bo-dega. Habana. 26 7 e. 
O ANO A DE ALQUILERES EN GUANA-Or bacoa; aprovechen las familias que quieran vivir casas cómodas, higiénicas y baratas, se alquila una en Lebredo, 4, con ' sala, recibidor, saleta, cinco cuartos bajos I y cuatro altos, piso de mosaico, baño y servicio sanitario en el alto y bajo, es la I mejor situada y más cómoda del pueblo se da muy barata, la llave en R. de Cár-denas, 7. Otra eu San Antonio, 46, con sala, saleta, cuatro cuartos, un buen pa-tio, pegada a los Escolapios, se da en $10, la llave en la bodega de la esquina. Otra 1 en San Francisco, número 4, con sala, I saleta, cuatro cuartos y demás servicios, frente a los Escolapios, t« da en $20. La ! llave en la bodega de la ssquina. í 317S2 • • 
GR A N C A S A DE HUESPEDES, C O M -postela, 10, esquina a Chacón, le pa-san los tranvías por la puerta. Propia pa-ra familias decentes, moral, higiene, con-fort, buenos baños, callentes y fríos y espléndida comida. Se admiten abonados, cumpliéndose lo ofrecido. Véala antes de mudarse. 31043 8 e 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUILA un hermoso departamento exterior, con dos balcones, luz eléctrica y teléfono. Aparente para escritorio, hombres solos o matrimonio sin niños. Se exige moralidad perfec.a. Habana, 24, altos,.entre Peña Po-bre y la Punta. 
3189G 7 e. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Bey nO-jnero 15. bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 31859 ~ " 
CE SOLICITA, PARA LA CIUDAD DE . i Cárdenas, una buena cocinera y un jardinero. Informes: 19, 308, entre B y C, Vedado. 297 12 e 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A, KJ para cocinar y limpiar, puede dormir en su casa. Informan: San Miguel, 200, antiguo, bajos. 31* 8 e 
T'N 
\ j u 
M A T R I M O N I O S O L O , S O L I C I T A una criada, que cocine y haga la limpieza. Buen sueldo. Rosa Enríquez, número 12, entre Herrera y Santa Feli-cia. Luyanó. 333 8 e 
C¡K NECESITAN BUENOS OFICIALES O tapiceros, ganando buen jornal. Ta-picería Moderna. Habana, 108. Francisco Gelí. 227 7 e 
SOLICITA ÜÑ BARBERO, ""PARA y Suárez, barbería. 
232 7 e 
CE 
O Corrales 
CE S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O , O sastre. Cárdenas. 1. 375 7 e. 
OE 5ÍECESITAN AGENTES PARA VEN-ÍS der nuestro artículo en todas partes; es de gran utilidad. Basta enseñarlo para que se venda. Fáciles ventas. Grandes ga-nancias. Para detalles escribir a L. F. D., calle 5, número 44-1Í2, Vedado, Habana. Cuba. Solamente serán atendidas las so-licitudes por escrito. 
272 9 e. 
THE litEKS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
ü'Rellly, J-J. altos, «iepartaiuento 15. SI usted quiere tener excelente cocinero pa-ra su casa particular, uotel, fonda, es-tableclmlento, o criados, camareros, de-pendientes, ayudantes, aprendices. qu« cumplen con su obligación, avise al te-léfono de esta screditada casa, se los tu-cUitará con buenLJ referencias y los mau-da a todos los pueblos de la isla. M i -
gue l Tarraso, JeLi del departamento U« lolocactonefl. 
C 112 31d 1 
X>OQLE GALLEGO, «404. OBRAPIA 110, X k i Agencia de Empleos La América. Fa-cilito cuadrillas de trabajadores con fa-milia. Cuadrillas de chinos, mecánicos y carpinteros, sirvientes y sirvientas, depen-dientes y depeudlentas. 
376 8 e. 
LA AGENCIA CUBANA DE EM-
PLEOS ANUNCIA 
A 8U CLIENTELA Y PUBLICO EN GE-NERAL C E SL ANTIGUO PROPIE-TARIO 
NO 
R. GOMEZ DE GARAY 
TAN SOLO HA VUELTO A HA-
; E N 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ninsular, que sepa su oficio. T'eue dormir en el acomodo. Sueldo, -0 pes y ropa limpia. Calle 13 entre K. y L, nú mero 136. _ 345 8 c-
Necesitamos tenedor de libros in-
glés-español, $125, corresponsal 
ri inglés-español, $75, otro $60, ta-
quígrafo español $50. Informes: 
The Beers Agency, O'Reilly, 9 y 
medio, altos, agencia seria. 
sueldo. 354 Dragones 39 (si) altos. c li.'. 
Sd-3 
8 e. 
p S E N E C E S 8 T A N J 
CE SOLICITA UNA COCINERA PENIN-O sular que duerma en la colocación. Sueldo 18 pesos y ropa limpia, y una mu; cbachita para manejar un niño. Calle -< entre 6 y 7 Vedado. 
357 8 e. 
Uu*L»Ao ü t MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PA-1 ra manejar una niña. 17, número 180, esquina a I, bajos. SW7 
EN JESUS DEL MONTE 540 
Teléfono U331, se solicita una cocinera, para corte familia y que ayudo s la llm-piexa de la casa. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Se le paga ei viaje. 
SK NECESITA UNA BUENA COCINERA o cocinero y repostero, con buenas re-
ferencias. Buen sueldo. 74 Calzada, 3. 
Veda-6 a 
NECESITA UN HOMBRE, DE ME-íana «dad, soltero, con buenas refe-as, para portero de una oficina. Dl-se a Empedrado, 17. 
6 e MUCHACHO O MU-14 años, para ayudar 
VICIOS QOH SIEMl'KE HA 1 U AL QUE BUSCA EMPLEO, DE PITAL, NO EXPLOTANDOLO ( BRAR CUOTAS DE î ^CBIPC CUYOS PRODUCTOS MLCHOS -- I'AKA EN LA MAYORIA DE SOS J \.MAS CONSEGl IR EL QUE BUSCA EL NECESITADO. 
TAVO ADELANTADO. También ««e ha puesto al frente para contrarrestar la aparente comptencla de otras Agencias, poniendo al público alerta de sus Tn*todos o falta de aptitudes para nV-FTEU LO QUE ANUNCIA. PUES PA-PA rFV-OMFVPAK HAY QUE EXAMI-NAR Y CALmCAR. Y PARA HACERLO HAY QUE SABER. 
LA AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
SE PROPONE 
chacha de 13 _ los quehaceres de la casa, de color. | aonal no dormirá en la colocación. Inquisidor, 44, sitos. . 
145 6 • - . competencia 
OOLICITO UN HOMBRE PARA HACHB O la limpieza y trabajar en una máquina. Sueldo: $20. G. Suárez, Amargura 63. _ 157 4 *• 
VENDEDOR DE BO-
pa, con referencias. Aguiar, 109. 
en el futuro llegrsdo el caso, doblar su sonal v oficinas: y redu«r sus a al empleado, prestando el tmsmo ser que hoy sin otro objeto que «^d*^ ger al público contra injusta. 
LA AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
MANZANA DE GOMEZ, S53 
TELEFONO A ÎM. APABTAD01««. 
P A G N A C A T O R C E LÍUCIÚ 5 d e l i f l o A ^ O L X X X V I 
I S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de io> de l a i d ; S a c u r u i : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é í o a o A - 4 8 5 4 . Servi-
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c n a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
t i r toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin pe l igro la lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l i y , S 2 . i e l é t o n o ^ . 3 4 8 . 
GKAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta 
blecimiento, o camareros, orlados, depej 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido 
res, aprendices, etc., que sepan su obll 
«ación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se ios I ic l l i taráo 
con buenas referencias. Se manaun a to-
dos loa pueblos de la Isla y tratajadore^ 
tiara el cambo. 
" L A H I S P A N O - C U B A N A " 
Agencia de Empleos. Cuba, 106, entre Mu 
ralla y Sol. Apartado 2444. Habana. Sirve 
ráp idamen te para dentro y fuera de la 
Habana Taquígrafos , Mecanógrafos inglés 
y español. Tenedores de libros. Oficinis-
tas, corresponsales, electricistas, químicos 
mecánicos, carpinteros, pesadores, mayor-
domos, listeros, maestros cocineros, de-
pendientes de víveres, comisionistas, co-
bradores, etc. etc. Esta casa no provee 
personal que no tenga excelentes referen-
cias y reúna las necesarias aptitudes para 
el buen desempeño de sus cargos. Telé-
fono A - S : I I . 
16 11 •• 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c i e n en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J ^ E S Ü A COLOCAKSE U N A M U C H A C H A , 
'JL/ d" ir. a u; años de edad, peninsular, 
de manejadora o criada de mano, lufor 
man : L u y a n ó ; La la . de los Angeles, bo 
«Lega. 30» b e 
T I N A PENINSULAR, DE MEDIANA 
• O edad, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadoraj entiende de cocina; tie-
ne muy buenos informes. Para informes: 
Carmen, 64. Teléfono A-52T1. 
299 S e 
T J J Í A P E N I N SULoVK, DESEA COLO 
i oarse de criada de mano o maneja 
dora, sabe su obligación y tiene perso-
nas que la recomienden. Darán razón en 
fian Miguel, 280. 
311 8 e 
T T ^ ' A JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA CO-
%J locarse en casa de buena familia, de 
criada o manejadora, es trabajadora y 
formal, sabe coser u mano y a máquina, 
tiene quien responda por su conducta y 
prefiere en el Vedado. Calle B y 5a., bo-
degiai. María González. 
322 S e 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-
pafiola, de manejadora o acompañar 
a una señora. Diríjanse a Reina, 133, al-
tos 337 S e 
C E DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-
lar de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación. Crespo 
19. Es de mediana edad. 
370 8 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Oficios, 72. 
113 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, peninsular, de criada de mano, de co-
cinera, con una niña de 9 años, duerme 
en el acomodo, cocina a la española y 
criolla. Vedado, calle 16, 180, esquina 19. 
110 / 7 e 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Sabe zurcir. 
Tiene referencias. Informan: Porvenir. 7 
189 7 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tiempo en el país. 
Escobar, número 98, altos; no admite tar-
jetas. 187 7 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien 
la recomiende. Para informes: calle San 
Pablo, número 2, altos. 
246 7 E 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano; tiene 
quien responda por ella y de donde ha 
trabajado. Informan: San Ignacio, 29; 
cuarto, número 7; tienen que abonar el 
pasaje. 223 7 e 
"PfcESEA COLOCARSE UNA MUCH \ -
± J cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obli-
garirtn y tiene quien responda por ella. 
Informes de las casas donde ha estado. 
Si no es familia formal no se presen-
te. Informan: Estrella, 106. 
233 7 E 
SE DESEA COLOCAR, PENINSULAR, recién llegada, de criada de mano o 
manejadora, tiene quien re»ponda por ella. 
Amargura, 94; de 12 a 5 de la Urde 
242 7 , 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular,- de cnada de mano, en casa 
de moralidad. Tiene referencias de las ca-
sas que ha estado. Caserío de Luyanó, nú-
mero 5. Teléfono 1-1129. 
^ 94 6 e 
UNA JOVEN, r K M N S I L A K , DKSKA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es trabajadora y sabe cumplir con 
•u obligación; tiene referencias. Informan: 
Factor ía , 58, altos. 
106 6 e 
T T N JOVEN, DE COLOR, DE 18 ASOS, 
U desea colocarse de criado de mano o 
para limpieza de oficina; no habla el es-
pañol. Informan en Calzada de Jesús del 
Monte, 178. 
14 5 e. ^ 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO DE mano, con suficiente práctica y bue-
nas referencias. Informan: calle Sol, nú-
mero 8. Teléfono A-8082. 
32 5 e. 
DESEA í CLOCAR UNA JOVEN, PE- 1 
O ninsular, en una casa de moralidad, 
lleva tiempo en el país, lo mismo de cria-
da de mano o manejadora. Teléfono 
F -1S0O. 114 6 e 
UN OJVEN, PENINSULAR. DE MEDIA-na edad, práctico en el servicio, de-
sea colocarse de criado de mano, portero; 
tiene referencias. Informan: Reina, 25. Te-
léfono A-36Sti. No se coloca menos de 30 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, para 
criada de mano o manejadora, tiene quien 
la garantice. Sueldo $20, lo menos. Infor-
man: Sitios, l & i . bodega. Teléfono A-7520. 
112 6 e 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
t J se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Prefiere en la 
Habana. Informan: Colón, 26. 
127 6 e 
30 5 e. 
C O C I N E R A S 
/BOCINERA, PENINSULAR, Ql 'E SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en cosa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
ló, 496, entre 12 y 14, solar. 
304 8 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano, coser, 
cocina o sefiorita de compañía, tiene quien 
la recomiende; acostumbrada al país . N o , 
admite tarjeta. Virtudes, 125. 
_ l-.i-' 0 e. 
O E DESEAN" COLOCAR DOS JOVENES, 
O peninsulares, de criadas de mano o de 
cuartos. Tienen quien responda por ellas. 
Informan, en Factoría número 17. 
149 6 e. 
CBftOBA, PENINSULAR, DESEA COLO-
kJ carse, lo mismo le da para cocinar co-
mo para limplax, no duerme en la co-
locación. Informan: calle 19, número 
511, Vedado. 
287 8 e 
JOVEN. ESPADOLA, DESEA COLO-carse de camarera, acostumbrada a via-
jas. Sueldo: 25 pesos. Buenas referencias. 
Di r í j anse : Dos. número 9. 
156 6 e. 
Í J N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CASA 
\ J moral, para cocinar y dormir, la pre-
fiere para el campo, no hace plaza. I n -
formes : Gloria, 131; tiene referenciu'Sr 
285 8 e 
i) ES KA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, 'para criada de mano, de 
corta familia. Informan: Concordia, 153-B, 
bajos. 
104 6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-ninsular, de criada de mano y cocinar 
a un matrimonio solo o una señora sola. 
Informan: Luz, 97, tiene buenas referen-
cias. 
179 6 e. 
DESEA COLOCARSE T NA JOVEN, Es-pañola, para criada en casa de corta 
familia o para servir la mesa; tiene reco-
mendaciones y quien líi garantice. Infor-
man : Sol, 8. 
176 6 e. 
-3EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de criada de mano o mane-
jadora ; sabe coser a mano y a máquina . 
Informan : Monte, 25, altos. 
180 6 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, PE-ninsular, para manejadora o para lia-
hitc^jones. Recién llegada. Informan en 
Sol, 7b, bajos; no se reciben tarjetas. 
I» 5 e. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene referencias buenas. I n -
forman: San José, 124, letra B. 
22 5 e. 
UNA MONTAÑESA, DESEA COLOCAR-se para un matrimonio solo o para 
habitaciones y coser, sabe cumplir con su 
obligación; en la misma una costurera. 
Informan: Inquisidor, número 29, bajos. 
31939 io e 
1 \ESEA COLOCARSE UNA ORAN (O-
JLV ciñera del país . Cocina criolla, fran-
cesa y española. De 25 pesos en adelan-
te y entiende de repostería. Para la Ha-
bana y sus alrrededores. Da referencia 
de las mejoras cosas de la Habana. Supli-
ca que sea casa formal. Estrella núme-
ro 100. 
344 . 8 e. 
í 10 CIÑERA, PENINSULAR, QUE SABE 
K J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va fuera de 
la Habana. Tiene referencias. Informan: 
Sol, 117. 
112 7 e 
] fcESBA COLOCARSE UNA BUENA CO-
J- / ciñera, cu casa particular o estable-
cimiento, tiene las mejores referencias 
Estrella, 24, antiguo. 
208 7 e 
O E OFRECE COCINERA, SABE ESPA-
kJ ñola y criolla, algunos dulces. Repar-
to Buena Vista, bodega, calle 4, esquina 
al Consulado. 
114 7 e 
l / . N l íERNAZA, 28, ALTOS, SE OFRE-
JLJ ce una cocinero, no tiene inconve-
niente en ayudar a Kis demás quehace-
res de casa, duerme en el acomodo. Suel-
de. $20; no va fuera de la Habana. 
250 7 e 
v E DESEA COLOCAR l N A COCINERA, 
O acostumbrada a trabajar, para fami-
lia particular o establecimiento; lleva 
tiempo en el país. Informau: Reina, 35. 
231 7 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PK-
Jtv ninsular, de criada de cuartos solo, 
o de manejadora solo, sabe cumplir con 
su obligación; tiene referencias. Informan: 
Aguaoate, 50, altos. 
313 8 e 
Q M D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
chas, una para las habitaciones y la 
otro de mano o de cocinera; tienen bue-
nas recomendaciones; si puede ser en la 
imsiua casa las dos. Calle 26, esquina 17, 
Vedado. 
284 g e 
C O E K I T A COLOCACION UNA JOVEN, 
kJ peninsular, para limpieza de habita-
ciones o criada de mano, en casa de 
moralidad y de corta familia. No admite 
tarjetas. Darán razón : calle Consejero 
Arango, letra D, entre Calzada y T r i n i -
dad, Cerro. 
283 8 e 
f T N A JOVBN, P E M N S I E A R , DESEA 
I J colocarse de modista en casa particu-
lar o establecimiento. Informan: Drago-
nes número uno. No duerme en el aco-
modo. 
340 8 e. 
T I N A MONTAÑESA DESEA COLOCAR-
U se para un matrimonio o para las ha-
bitaciones y coser; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Inquisidor, 29. 
273 7 ... 
I \ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
-k^r peiuusular, de criado de cuartos. I n -
forman: 18 y 15. Vedado. Teléfono F-1908. 
80 6 e 
U E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O de habitaciones o manejadora, sabe co-
ser bien, no duerme en la colocación. Ve-
dado, 21 entre J y K , 159. 
102 6 e 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
i j chas, peninsulares, una para limpieza 
de habitaciones y coser, sabe perfectamen-
te vestir señoras y está acostumbrada a 
trabajar en caáas finas; la otra para ma-
nejadora; está práctica con los niños y 
es canñosa con ellos. Informan: Escobar, 
69. 93 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE color, para criada de habitaciones o 
manejar un niño de tres o cuatro meses; 
tiene buenas referencias. Sueldo $20 y ro-
pa limpia. Informan: Escobar, 144; habi-
tación, 24. 
70 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, DE color, para habitacioQes, sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende. Cuba, 
107. En lo mismo uno cocinero. 
140 C e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada d^ cuartos y coser. Tiene referen-
cias. Informan: Teléfono F-1013. 
28 5 e. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, una para limpieza de ha-
bitaciones; otra para cocinar; no salen de 
la Habana, informan: Sjn Pedro, 6. La 
Perla. 
29 5 e. 
il \ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
X J peninsulares, de criadas paro habi-
taciones o comedor, son práct icas en el 
servicio y tienen inmejorables referencias. 
No «se colocan menos de 20 pesos. I n -
formes en Sol, 8. 
31 5 e. 
DESEA COLOCARSE UNA MMUCHA-cha, peninsular, en una casa de mo-
ralidad, para limpieza y coser; tiene bue-
nas referencias. Maloja número 27, altos. 
31923 5 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, para criada; dormir fue-
ra. Informes: Animas, 28 
240 7 e 
PARA CRIADAS DE MANO, SE OFRE-cen 3 Jóvenes, castellanas, saben cum-
p l i r con su obligación y tienen quien las 
garantice; si no es casa de absoluta mo-
ralidad no se molesten. Informan: Com-
pór te la y Lamparilla, por Compostela, 
altos del caflé, 3o. 
245 7 e 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, sin hijos, de criados de 
mano, en casa particular, con buenas xe-
ferencias de loa catias que trabajaron, 
acostumbrados a servir con familias ame-
ricanas y tienen buena presencia. Infor-
mes en San Leonardo, número 19, Je-
sús del Monte. 
63 e e 
^VTISOS: UNA F A M I L I A D E M O R A L I -
JJl dad, se hace cargo de tenerlos, con 
toda asistencia, en precios módicos, aun-
que sean recién nacidos. Saravia, 5-A, Ce-
rro . 75 6 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJADO-ra, peninsular, de mediana edad; tiene 
buenas referencias. Vedado, calle 7, car-
nicera, esquina a A, Teléfono 1-3568. 
103 6 « 
C R I A D O S D £ M A N O 
CRIADO DE MANO, RECIEN L L E G A -do, competente en su trabajo, desea 
colocarse en casa de familia distinguida, 
por carta o personalmente: San Láza-
ro, 209. J. H . 
206 7 e 
ITN CRIADO, PENINSULAR, ACOS-) tumbrado al servicio, solicita coloca-
ción, sin pretensiones. Sale al campo. I n -
Pormes: San Lázaro, 162, bodega. Telé-
fono A-1931. 
276 7 e. 
X T M D A p O , CALLE G, ENTRE 15 Y 17. 
V Telefono F-2579. Juan Garrido desea 
colocarse de criado de mano o para ayu-
dante de chauffeur o para trabajar de 
ayudante en un almacén. 
274 2 e. 
\ REDADO, CALLE 19, ENTRE 12 Y 14, 481, deseo colocarme, camarero y cria-
do de mano. 
121 . 6 e 
O E OFRECE UN CRIADO, PRACTICO 
O en el servicio, para casa particular o 
para un caballero; es de mediana edad. 
Tiene referencias de su honradez. Consu-
lado 95. Teléfono A-4775. 
2 5e. 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
A-/ peninsular, cocina a la española y a 
la criolla y sabe de repos ter ía ; puede dor-
mir en el acomodo y sale al campo. I n -
forman : Salud, 24, sastrer ía . 
76 6 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
A > lar, cocinera y repostera, con una cor-
ta familia, donde no hayan niños, no tie-
ne inconveniente dormir en la casa, se co-
loca para un solo oficio, que no vengan a 
buscarla para los dos oficios, porque pier-
den el tiempo. Informan en la calle de 
Y, entre 7 y 9. 
87 6 e 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, se colocan, juntos o separados; 
ella buena cocinera; él de criado, portero, 
limpieza de oficina o cosas aná logas ; 
salen fuera pagando los viajes. Factor ía , 
12. 46 6 e 
• ; DESEA COLOCAR, E N CASA DE 
O moralidad, una cocinera, peninsular, 
sabe su obligación y no le Importa i r al 
campo. Informes: Compostela, 66, bajos, 
a todas horas. 
72 6 e 
C'E DESEA COLOCAR DE COCINERA, 
O una señora, española, es limpia y asea-
da, lo mismo le da colocarse en comer-
cio o casa particular. Informan en Te-
nerife, número 74%. 
98 . 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, IS-leña, de cocinera o manejadora, tiene 
referencias, prefiere ciudad y dormir fue-
ra. Desea sueldo $20. Informan: Rayo, 79. 
96 . . 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, PE-nlnsular, de mediana edad, para co-
cinar y limpieza, desea casa formal y quie-
re ganar buen sueldo, es trabojadora. I n -
forman : Salud, número 195. 
108 6 e 
i KK INERA, ESPASOLA, RECIEN L I . E -
garla, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, entiende de repostera y no sale 
fuera del radio de la ciudad. Manrique, 
154, altos. 
130 « e 
/BOCINERO: UN JOVEN, DESEA COLO-
c"ar'e. gana treinta pesos. Para infor-
mes: F. número 50; cuarto, número 11, 
Vedado. 
« 6 e 
C R í A G Ü E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién llegada de España, tiene 
buenas referencias de la casa que ha cria-
do otra vez. In fo rmarán : Factoría , 11. 
126 s e 
O O N SOLO FIRMAS DE EMPLEADOS | 
Vy presto dinero en buena proporción dea-
de $20 hasta 150 pesos. E. Acosta. Vil le-
gas. 68; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25 5 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, recién parida, con buena y abun-
dante leche. Reconocida por la Sanidad. 
Calle Bstévez, número 126, altos, entre 
Infanta y San Joaquín . 
2oi 7 e 
C H A U F F E Ü R S 
C H A U F F E U R CUBANO, CON 6 A5fOS 
de práctica y con conocimiento de 
todas clases de motores, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; tiene 
merencias. Hospital, número 9. Teléfo-
no 7501. 
303 8 e 
CHAUFFEUR MECANICO, CON NUE-ve años de práctica, con t í tulo de 
Cuba y New York y tiene buenas referen-
cias, se ofrece. Paro informes Amistad 67 
(vidriera). Teléfono A-1291. 
377 8 e. 
(MHACFFECR, PENINSULAR, DESEA 
K J colocarse en casa de comercio o part i-
cular; sabe de máquinas europeas, acos-
tumbrado a andar con hombres de nego-
cios y familias; buenas referencias. SI no 
es casa respetable no soliciten. Teléfo-
no A-1062 
270 7 e. 
Í; E DESEA COLOCAR UN MECANICO. J chauffeur, peninsular, trabaja en cual-
quier clase de máquina para casa par-
ticular o de comercio. Prefiere casa de 
moralidad. Tiene referencias. Manuel Pru-
na, 11, Luyanó, Telf. 1-2455. 
154 6 e. 
DESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, sin pretensiones, con tres años de 
práctica, un joven, español, con informes 
de las casas que trabajó. Informan: Te-
léfono F-3582. 
175 6 e. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T E N E D O R D E L I B R o T " 
Para la contabilidad general de cualquier 
giro al por mayor. Empresa o Sociedad, 
se ofrece joven, español, con 8 años de 
práctica en Cuba, excelente letra, buen 
calculista, conocimiento del Inglés y su-
periores referencias. Experto en la redac-
ción del Diario. Escribir a F. B.p V i -
llegas, 46; habitación. 7, altos. 
31655 6 e 
TEN EDI RIA DE LIBROS, POR PAR-tlda doble y lecciones de inglés, a do-
micilio o en su casa, por profesor com-
petente. Manrique, 76, altos. 
31402 8 e 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S. A . 
Contador Mercantil, se hace cargo de or-
ganización de Contabilidades, Balances, 
liquidaciones, etc. Admito algunos alumnos. 
Mouserrate, 2-A. 
31350 7 e. 
V A R I O S 
I T N A BES DBA, BLANCA, QUE H A B L A 
U francés, espoñol, ingles, desea colo-
carse en casa de hombres solos para plan-
char casimires, servir a la mesa, sabe co-
ser. Informe: Bayona, 7. 
349 S_e__ 
C O U C I T O COLOCACION, COMO AVU-
kJ daute de carpeta, cobrador o cosa aná-
loga, bien sea en el campo o eu la Ciu-
dad. Tengo referencias de otras casas y 
quien me garautlce. Dir ig i r ofertas, o en 
persona a Oficios, 19. bajos. Señor Pra-
do. .107 7 « 
T R A D U C C I O N E S E N I N G L E S Y 
E S P A Ñ O L . T R A B A J O S D E T A -
Q U I G R A F I A . M E C A N O G R A F I A 
(EN INGLES Y ESPAÑOL) 
CAiíTAS D E MULTIGRAFO 
DIRECCIONES DE CARTAS Y SOBRES, 
ETC. ETC. 
Listas de direcciones garantizando su co-
recclón de toda la República. 
Para traducciones contamos con traduc-
tores oficiales del Gobierno, y para tra-
bajos de Taquigraf ía y Mecanografía con 
personal propio y constante. 
Solicitamos estos trabajos porque po-
demos ejecutarlos y contamos con perso-
nal idóneo. 
En cuanto a competencia y reserva pro-
fesional podemos citar a lo más selecto de 
la Banca, Comercio e Industria de la Re-
pública. 
R. G O M E Z D E G A R A Y 
GERENTE 
MANZANA DE GOMEZ 352-53 
TELEFONO A-ÜI53. APARTADO 1626. 
C-181 4d. 4. 
HIPOTECAS: DOY Y TOMO DINERO en hipotecas, en todas cantidades, a 
tipo bajo, compro y vendo casas y sola-
res; con prontitud y reserva. Mario Pul i -
do y S de Bustamante. Oficina: Sol 79; 
de 2 a 5. Teléfono A-4970. 
31840 28 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. 
Departamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 Interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
í»o se requiere ser asociado. 
C 6926 in 15 S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
Para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
JARDINERO FLORICULTOR, DESEA 
t» colocarse, en casa particular o para 
ingenio, sabe ingertar. entiende de hor-
talizas, tiene referencias. Informan: F, en-
tre Tercero y Quinta, número 6, solar. 
Vedado. 249 7 e 
S O B R E T E R R E N O 
Doy dinero en hipoteca sobre terrenos en 
el Vedado. Interés del 6-l|2 al 7 por 100 
anual. Figarola. Empedrado, 30. bajos Te-
léfono A-2286. 
A L 6 P O R T b o A N U A L 
Doy 10.000 y 14.000 pesos en hipotecas 
sob; casas en esto ciudad o el Vedado 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. Teléfono 
A-2286. 
31886 g ei 
AJOÜIHTA ESPASOLA, DESEA COLO-
i f i carse en casas particulares, corta y 
cose por figurín, por días. Obrapía, nú-
mero 1, altos. 
266 7 E 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, jm-ra lavar en casa particular. Infor-
man: Misión, -89, altos. 
82 6 e 
T ^ E S K V (OI .OCAKSE, DB PORTBBO O 
JL-' para cuidar una casa, un peninsular; 
tiene buenas recomendaciones. Sol, 78. Te-
léfono A-7820, 
86 6 e 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera. Informan eu Cuba, 
121, altos. 
111 6 e 
UNA . 8ESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocina^". Para infor-
mes: Aguiar, 56. 
141 6 e 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
1 J do mediano edad. Habana, 135. Telé-
fono A-700S. 
160 « e. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, de color, un apara lavar y otra 
para manejadora o para limpiar habita-
ciones, piden bueri sueldo y ropa limpia. 
Lealtad, 186; tienen quien las recomlen-
dag. 132 e e 
SA S T R E . SE O F R E C E CON B I E N A S referencias, para el campo o capital. 
Dirijrirse al Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
153 6 e. 
CMtí INERA, PENINSULAR, SE OFKE-> ce para casas de familias o casa co-
mercio. Amistad, 136, para Habana. 
167 6 e. 
OESEA COLOCARSE UNA SESORA. Es-pañola, buena cocinera y repostera, 
sabe cocinar de todas clases. Informes: 
Sunieruelos, número 1L 
115 6 .e 
CBOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No hace plazo 
ni duerme en el acomodo. O'Reiliy, 15, al-
tos, derecha. 
6 5 e. 
^Vf ATRIMON'IO, DE MEDIANA EDAD, 
1.TA desean colocarse en la Habana o en 
el campo, juntos, no tarjetas. Tienen bue-
na recomendación. Reina y Angeles, vi -
driera, café, 
_ 7 6 c. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e casas 
so la res . 
(¿.-.0.000, JUNTOS O FRACCIONADOS, AL 
V 7 por 100, sin corretaje, sobre cosas. 
Ira. hipoteca. Trato seriamente con los 
Interesados. Señor Diaz. Muralla, 44, y Lula 
Estévez, número _Reparto Chaple, VI -
6 e bora. 31247 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . Se f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en pagarés , prendas 
de valor y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Dirí janse con 
t í t u los : Oficina Víctor A del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 w 3 
2(M54 ' ' lo' e. 
Compráis 
A ARQUITECTOS T CONSTRUCTORES, para trabajos, dibujos arquitectónico, 
industrial y construcciones metálicas, ofré-
cese delineante, con conocimientos, con-
tabilidad y estadística. J. Muñoz, Hotel 
Luz, ciudad. 
35 5 e. 
1TNA PENINSULAR D E S E A COLO-
i J carse, para cocinar y limpiar una ca-
sa chica, prefiere quedar en la Habana. 
Informan: Angeles, 47. 
r h l M E E O E 
^ H I F O T E C A Q ) 
C O M P R O C A S A S 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguas y moderuas. Evello Martí-
nez, Empedrado, 49; de 1 a 4 D. m. 
353 8 e. 
COMPRO UNA O DCM CASAS, EN Ví-bora o en la Habana, de 3.000 a 5.000 
pesos, no trato con negociantes en casas. 
G. Quiza, Segunda, 7, entre Gertrudis y 
Josefina; a todas horas. 
338 io e 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLJ ninsular, de cocinera. Informan: I n -
dustria, 92. 
20 6 e. 
(BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Son Nicolás, 102. . 
31905 , 6 e. 
C O C I N E R O S 
Q E DESEA COLOCAR UN BUEN CO-
IS cinero, hace toda clase de repostería, 
cocina francesa, española y criolla. I n -
formarán en O'Reiliy. número 66. Telé-
fono A-6040. 
255 7 e 
D I N E R O 
sobre pagaré a tipos nunca visto, comer-
ciantes establecidos con preferencia, de 
2 p. m. a 3.30. J. E. López. Cuba nú-
mero 62. Teléfono A-2621. 
365 12 e 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, casa particular, o comercio, gana buen 
sueldo. Informes: Antigua de Mendi. 
O'Reiliy, 1 y 3. 
23» H e 
/BOCINERO Y REPOSTERO, DE M E D I A -
V na edad, español y con muchos años 
de práctica en el país, desea colocación pa-
ra casa de comercio o particular. Infor-
mes al Teléfono A-1568. 
142 • 6 e 
S O B R E F I N C A R U S T I C A 
En esta provincia y lugares determina-
dos de Pinar del Río. como Guanajay, 
Artemisa, Caña* y Puerto de la Güira, 
doy dinero en hipoteca, por el tiempo que 
desee el interesado y a uu interés módico. 
También sobre sus rentas. Figuróla, Em-
pedrado 30, bajos. Teléfono A-2286. 
377 . 14 e. 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-lar, se ofrece para la casa de vivienda 
de un ingenio, cocina francesa, española 
y del país . Tiene referencias. Dirección: 
Compostela, 24. Teléfono A-4206. 
155 6 e. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE para casa particular o de comercio; es 
aseado y repostero. Informan al teléfono 
A-l)205. Mercado de Colón, por Monserrate, 
bodega. 
166 8 e. 
UN BUEN COCINERO ASIATICO, JO-ven, que conoce española y criolla, de-
sea colocarse en casa particular o esta-
blecimiento; no se coloca menos de $25. 
Tiene referencias. Informan: Rayo, 26, es-
aulna a Rayo. Teléfono A-5845. 
181 6 «• 
D E L 6 1 ¡ 2 A L 7 1 |2 P O R 1 0 0 
Doy dinero en hipoteca sobre casas en 
esta ciudad y sus barrios según garan t ía 
y cantidad. También sobre sus alquile-
res, por el tiempo que quiera el interesa-
do. Flgaroda, Empedrado 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
379 14 e. 
DINERO DESDE 6 POR 100 ANUAL. Para hipotecas, pagarés, alquileres. 
Prontitud, reserva. Invertiremos $.'{50.000 
en casas, fincas, terrenos, solares. Hava-
na Business. Dragones y Paseo de Mar-
tí. A-9115. 
367 31 e 
TOMO DIRECTO $10.000.00 SOBRE F I N -ca rústica en esta Provincia. Mas de 
$18.000.00 en rústica también. Primeras 
hipotecas. Libres de censos. Garantía 
cuadruplicada. Havona Business. Drago-
nes y Paseo de Martí. A-9115. 
368 8 e. 
SOLICITO, EN C A L L E COMERCIAL, _ una casa, altos y bajos, de 14 a 16 
mil pesos. Trato directo. Informan: Egl-
do. número 20. 
204 • 7 • 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO Mt BAJOS, 
frente ai Parque d 1 San Juan de Dio». 
De U . I I i . m. y de 2 a 3 p. m. 
TELEFONO A - i i » « . 
TRUENA FINCA. EN ESTA PROVINCIA, 
J-» 1S y media cabal ler ías , a medía legua 
de carretem, 14 casas de vivienda ide 
campo) 1.000 naranjos paridoras y otros 
frutales más , palmar, cercada de piedra, f> 
coboilerías de monte. $36.500. r'igoroia. 
Empedrado 30, bajos. 
r p E R R E N O . EN LO MEJOR DE L A 
J. la Calzada de Zapata, 13 por 41 metros, 
brisa, línea por el frente. 8 metros. Ren 
ta en la actualidad 70 pesos. Otro terre-
z.z, Itloute, 14 por 40 metros, a 23 me-
tros. Renta mensual, 60 pesos. Figarola, 
Empedrado 20, bajos. 
^ T I B O R A . C A L L E SAN FRANCISCO 
» cerco de la Calzada, casa moderna, 
portal, 2 ventanas, sala, saleta, 4 cuartos, 
saleta al fondo, patio, traspatio, doble ser-
v\clo, 1 cuarto para criado. $6.000. Otro, 
en Correa, inmediata a la calzada, con 
255 metros, en $5.850. Figarola, Empedra-
do 30, bajos. 
17 N JESUS D E L MONTE. CASA MO-
AH derna. lujosa, a la brisa, portal, sala,1 
hall. 4 cuartos espléndidos, con galería 
de persianas, salón de comer al fondo, 1 
cuarto para criados, doble serricio; toda 
de cielo raso decorado; patio y traspatio. 
Su terreno 300 metros, lugar muy céntr i -
co. $8.750. Figarola, Empedrado 30, bajos. 
ESQUINA A F R A I L E , VEDADO, A una cuadra de la línea, solar comple-
to, l l -no y parte al ta ; a $10.50 metro. 
Otro de centro, en 13. a 2 cuadran de la 
línea, $9.50 metro. Otro, cerca de 23, b r i -
sa, 798 metros a $8 metro. Parcela inme-
diata a la Universidad, 15 por 29 a $20 
metro. En Línea 17, un gran solar, en lo 
más céntrico, de centro. Figarola, Em-
pedrado 30, bajos. 
CON 3.000 METROS. VENDO ESPLEN-dida casa, eu el Vedado, esquina, con 
Jardines y gran arboleda frutal . Linea por 
el frente. También vendo en el Vedado, 
dos parcelas; una de 13.900 metros y la 
otra de 5.893. Tienen censo de $0.850 que 
ee cancela. Premio a 3.50 y a 4.75 metro, 
respectivamente Figarola, Empedrado 30, 
bajos. 
BARRIO DB COLON. M I Y PROXIMA al MaJecón, casa con sala, recibidor, 
3 cuartos bajos, 1 cuarto alto, pisos f i -
nos; sanidad, azotea. $6.700 y una hipote-
ca chica. Otra casa, barrio San Leopoldo. 
Inmediata, a Belasconln, sala, saleta, 5 
cuartos bajos, 3 cuartos altos, azotea. 
Otra, Inmediata a Belén. 2 ventanas, sala, 
recibidor, 4 cuartos bajos, 1 cuarto alto, 
azotea, pisos finos, sanidad, Figarola, 
Empedrado 30, bajos. 
INMEDIATA A L PRADO. ORAN CASA, a la brisa, con zaguán, tres ventanas, 
sala, recibidor, 4 cuartos seguidos, salón 
de comer al fondo, 4 cuartos altos, 2 cuar-
tos para criados, hermoso patio y tras-
patio, doble servicio. De su precio se de-
ja parte en hipoteca a Interés muy bajo. 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
EN A L Q I I / A R l N A D E SUS MEJORES fincas, preciosa, en la carretera que 
va a San Antonio de los Baños, con casa 
de vivienda, varias de partidarios y otras 
de curar tabaco, muchos naranjos parido-
res y otros frutales más , platanales, pal-
mas: su terreno primera de primera. Tres 
magníficos pozos. Figarola, Empedrado 
30, bajos 
LINEA 23. E N C A L L E DE LETRA, Y a una cuadra de esta línea, casa de 
esquina, con Jardines, sala, recibidor, 4 
cuartos bajos, saleta, 2 cuartos altos, 1 
cuarto criado, doble servicio $17.800 y un 
censo, entrada paro au tomór i l . Otra ca-
sa a media cuadra de línea. 1.425 metros, 
alto y bajo; garage para tres máquinas . 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
SE YENDEN CUATRO C VKAa acaban de fabricar en .. V?' QC» 
forman eu el Teléfono F-..i '-,¡v^«u* 
LUJOSA CASA. ESTKAl7V~pT Se vende para familia d* 
Jardín, portal sala, saleta u J ^ 
cantería, escultura moderna r 0 
tos con sus lavabos y su coirpí8 ' 
te. su comedor, cocina, cuart 
de la., agua caliente en todo» i 
cios, su terraza, cuartos de erLi-^a 
te, hermoso garaje, todo de o'3.'10' 
vigas de hierro. Se puede ver f 0 L 
ras. Informes: J e s ú s d.»' \r„ t<><Ui 
192 Jionte.^ 
TT'N L E A L T A D . CASA MODERNA, A L -
l i i to y bajo, su fabricación superior. 2 
ventanas, escalera de mármol , etc.; ren-
ta $65. Otra, barrio de Monserrate. Inme-
diata á Neptnno, alto y bajo. $12.000. Otro 
en San Rafael, alto y bajo, $10.000. Figa-
rola, Empedrado 30, bajos 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO; 
EMPEDRADO. 3», BAJOS, 
frente al Pa roa» de Sao Juan d« D t M 
De B a i l a , m. y d» £ a 5 D. m. 
N e g o c i o i m p o r t a n t í s i m o 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o P r e -
s i d e n c i a l , v e n d o u n a casa , d e 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
m i d e 5 4 7 m e t r o s , a $ 9 2 m e -
t r o . I n f o r m a : E . M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
no 8 e 
SE Y E N D E N DOS MAONIITCAS CA-sas en Nueva del Pilar, 33 y 35. Paro 
personas de gusto o para venta. Sala, por-
tal, saleta, tres cuartos grandes, dos ba-
ños, comedor al fondo y patio y tras-
patio. En ocho mi l pesos, una; y 15 m i l 
las dos. Es ganga y buen negocio. Sin 
corredor. Informes, a l lado (37 obra). 
Teléfono 1-2856. 
343 8 e. 
"\ TENDO CASAS E N H A B A N A . DE UNA 
T y dos plantas, desde $3.500 a $50.000. 
En Vedado, de 20 y 25.000 pr>sos. En Ce-
rro, desde $2.300 a $10.000. En Je sús del 
Monte, desde $2.300 a $20.000. Manrique, 
78; de 1 1 a 2. 
291 8 e 
BUEN NEOOCIO. SE VENDE UNA hermosa casa moderna de dos plantas 
en la calle de Maloja en $26.000. Informan 
Monte número 64, Barber ía . 
378 8 e. 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
V e í a t e é e í F m c a S 
U R B A N A S 
f ^ E R C A D E L A CALZADA DE L A Y I -
K J bora, se vende una casa, de dos ven-
tanas, sala, recibidor, tres cuartos, sale-
ta, buen cuarto de baño, cocina, servi-
cio de criados, etc., cielo raso, un año de 
fabricada; es una de las casas más bo-
nitas de la Víbora. In forma: Francisco 
Blanco, Concepción, 15, altos: de 1 a 3 
Teléfono 1-1608. 
335 8 e 
DINERO, OFRECEMOS PARA HIPOTE-cas, pagarés, alquileres, etc., en to-
das cantidades, con Interés módico y com-
pleta reserva. También ofrecemos a los 
Industriales que deseen ampliar sus ne-
gocios, capital en sociedad. Zamora. Ha-
bana, 79. Sombraría; de 1 a 3. 
js,; 12 e 
VENDO, E N L A W T O N , E N $4.000, CA-sa nueva, con ja rd ín , portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, 5 aparatos, y ser-
vicio» de criados, renta $37. Dueño : Cár-
denas. 21, 3o. Teléfono A-9284. 
305 12 e 
SE YENDE UN LOTE DE CASAS, FA-brica nueva, techos de hierro y ce-
mento, casas de lujo y bien alquiladas. 
Dan al 9. A una cuadra de Belascualn. 
en la calle Clavel. InCormes: al 37 de 
Nueva del Pilar. No corredores. Telé-
fono 1-2856. 
312 8 e. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
En Sol, renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $14.000. Uenlos, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, en $17.000. Per-
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San Lázaro, renta 
$125, en $17.000. Revlllagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40, de 1 a 4. 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina ea la Cal-
zada de Cristina, que mide 28-13 por 35-97, 
« $17 el me'ro. Evello Martínez. Empe-
Vado, 40; ae 1 a 4. 
E S Q U I N A R E N $ 5 . 5 0 0 
fendo una en Antón Recio, que mide 
6 por 18 metros y rentando $47. Erelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 1 a A 
C A S A S M O D E R N A S 
'endo v .rías en las siguientes calles: Luz. 
escotar. Lagunas, J e sús María, Vl r tn les. 
Prado, Obrapía. Aguacate, San Lázaro, 
Manrique. Hefuglo, Neptuno, Sol. Cuba y 
nuchas más . Evello Martínez. Empedrado, 
lúmero 40; de 1 a 4. 
E N L A V I B O R A 
Reparto Rlvero lo más alto, vendo una 
casa y un solar de esquina, con 1.500 
metros, con garaje y todas las comodi-
dades necesarias de una gran casa. en 
$23.000. Evello Martínez, Empedrado. 40; 
de 1 a 4. 
353 R . 
« 3 . F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO-
SANTA CLARA, IM. ESULIN * A d 9 
NACIO. TELEFONO A-937J; Ig. 
^ T E N D O EN LA C A L Z A D \ n~ ^ 
t del Monte, cerca de Santo» 
hermosa casa, buenas comodidori Sai? 
terreno, en $10.000. Fernández v"» 
ra, 24. esquina a San igLmc¡¿ ^ant« ( J l 
TEN DO EN SAN FRANClSCn 
» de la Calzada, espléndida caao C t t i f l 
din, portal, sala, saleta, cuatm 0011 i í l 
saleta al fondo, cuarto de baño C',*^B 
so, 320 metros de superficie ci*1*íi 
l-erná_dez, Santa Clara, ¿ i . ' ^ U l ^ T 
p N SAN FRANCISCO, HERMOSi 
A J quina, moderna, 1:47 iuetros H fe. 
flcie, fabricación hierro y cemln?* * • 
$87. $9.500, dos más t u San F r a í ^ ' ¿ 2 
portal, sala, saleta, tres cuarto* Uco>*. 
traspatio. Renta ?40 cada una $^>«P1,^' 
una. Fernández . Santa Clara. 24 
\ 7 E N D O E N SEGUNDA, E N T R * -JM 
t fina y Gertrudis, bon.ta can? ^ • Ü 
din. portal, sala, saleta, cuatr^' ̂ f l 
cuarto de baño, cuarto para criaHCaiIt» 
y traspatio, $4.500. Fernández Sanr' »«2 
dt' iSQUÍnu a San 1ffDacio. Teíéfoao A1*1». 
ei73a ' 
U N C O N S E J O 
Para comprar o vender casas en J l 
bora, nada mejor cine ver a íí ^ 
Blanco Polanco. qui f i i haca ostu/******* 
clones con mutha prontitud y i t*,l» 
legalidad. Tiene eu venta casas ,IU*,* 
let de distintos precios. Véaio n ^ 
1 a 3 en su domicilio de la Víbor-!1** 
rá negocio. Concepción, 15, «Ito. ^ - i 
fono 1-1608. oa' 
64 
A NTES D E L D I A 15 DK E N Í ^ T ^ 
^ n e c e s i t a n vender dos casas" 1 ^ ' " 
en buena cade de la Unom r^ut^,,, 
da una $45. Las dos $10.500; una * 
$5.300. Francisco Blanco, Coucep^rtn ^ 
aito_s. Telélouo l-lGut,; d¿ 1 a 3 Pción' ij 
67 
CJE YENDE CN BONITO CHATTT 
kJ cuadra y media do la CalzauaS 
Víbora. Tiene portal, garajo para do. . 
quinas, sala, recibidor, cuatro cuarto, 
uiedor corrido, rodeado de persunu. * 
célente cuarto de baño, servicio uaraV1' 
dos, ancho patio con jardines, tra.n.^" 
cocina de gas, agua caliente para 
los servicios, buena fabricación unTho/T 
corados, etc. Solamente se enseña al .^í" 
prador. Informa: Francisco Blanco c 1 
cepción, 15, altos; de 1 a 3. Teléíouo ' l \ Z 
« < 
CJE VENDE UNA MAGNIFICA ( VsT"^ 
nueva coustrucciou, situada en la « 
l'rensa, número 27. Cerro. Iníornian -



























C E YENDE L A MAGNIFICA CASAÍlI 
licias, eutre Sau Francisco y iuu 
gros. Víbora, en $11.200; tiene portal 
la, saleta, 4 cuartos y comedor ¿OM. 
t ru ída materiales^ escogidos. Intornu-
lianueva. Calzada', 5t>5. Teléfono 1-1312 
_ 1161 6» 
M A RIO PULIDO Y S. DE K l S T A M W n 
OFICINA: SOL. 79; DE 2 A 5 TEL. A-ItfS 
Vendo las siguientes casas: 
XT^N E L MALECON, DE ESQtENA DI 
J-J tres plantas, mide i27 metros reiia 
mensual, $5a«. Precio: $.s3.000. 
V N ANIMAS, A L F I N A L TRES CONn 
- i - i guas de dos plantas, la esquiuu uiw» 
b por 19. Reuta P r e ñ o : l̂ü.OuO; lu 
otras dos miden cada una 6 por 19, re'ntu 
a $70. Precio: a $10.000. Uu terreno conti-
guo que mide 1.372 niel ros, a $j;i el uietti 
t ^ N POCITO, PROXIMO A UELASCOAIV 
H i dos unidas de dos plantas, mide 13 «• 
36, renta $315. Precio: $31.500. 
f N REVILLAGIGEDO, PROXIMO A XI. 
sión„ de dos plantas, camella, «Mi 
8 por 36. Re^ta $105. Precio: jfls.OOO. 
1 ? N AGUILA, A DOS CUADRAS DE M0K. 
JLJ te, de dos plantas, cantería, mide MJ 
por 38, en Inquilinato. Renta $275. Pred»; 
$28.500. 
EN L A C A L L E DE JESUS MARIA, DI esquina, vieja, mide 14 por 25 a |M 
el metro. 
EN AGUACATE, PROXIMA A SOL, ISA planta, mide t i - l ^ pur ID varas. Kenti; 
$45. Precio: $5.700. 
I^ N L A VIBORA, LAGLERUELA, PBO. J xima a Estarada Palma, dos pito ta, 
renta $40, precio $5.000. 
I P N ATENAS, PROXIMA A SAN JU-
A-i rlano, mide 5 por 15, renta $15. Pít-
elo $1.750. Mario Puldio y S. de Bufe 
mante. Oficina: Sol. Vi»; de 2 a 6. 
léfono A-4U7». 























If N $5.200. U L T I M O PRECIO, Y A DOS IJ cuadras de lu Calzada de la Víbort,« 
vende una preciosa casa, moderna, todl 
de cielo raso. En $4.500 un chaleclto di 
mamposter ía , acabado de fabricar, Idtil 
para un matrimonto do gusto, luformi: 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos; di 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
66 6 « 
SE VENDE E N MERCED, 102, SIN' B8-frenar, en $17.000. Puede rentar $1* 
al mes. Puede dejarse ifti.ÜOO en hipoteca, 
al 7 por 100. Su dueño en ella de a'10 ; 
de 1 a 2. 31940 6 e 
J U A r t P E R E Z 
EMPEDRADO. «7; OE 1 • 
¿Quién vende casas?. . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincar, de campo?. 
¿Quién compra fincas de carneo{ 
¿Quién da dinero en bipot»*^!?. ' . 
¿Quién toma dinero en i.1 potec*? 
Loit nesoolos de esta casa SOQ 
reserrados. 
• Empedrado, n (uñero 47. Oe 1 
PSKM 






1 7 N UNA DE LAS C A L L E MAS ALBO 
XlJ del Reparto Lawton y a cuadra 7 
día a la Calzada y rentando $20, se deij 
vender una moderna casita con sala, 
leta y dos hahltacicmes y terreno P8™^-
brlcar una más . Su último precio: 
Informan: Calzada, 455. Víbora. 
171 6 * 
" \REDADO: SE VEN DE L A CASA t i -
* He 13, número i . ' , , entre S y lüv.5'* 
683 metros, cinco cuartos para la 
lia y dos de criados, garaje, patio y 
pa&o con árboles . E u ia misma inío. 
a m ó U ^ . 
¿;15.000, RENTAN *l.(iH0, VENDO DO* 
V casas, cou t ranvía ai frente, techos 
rro y cielo raso, alquileres ••it'*íur08*f ¿ . 
forman en Aguacate, t>l. entre Soi y 





























CASA DE ESQUINA D E F R A I L E , CON bodega, calle San José , moderna, 350 
metros, barata, $15.000; no se trata con 
corredores. Rodríguez. Empedrado, 20. 
Oficina. 
216 7 , 
E N E L V E D A D O 
C E VENDE L NA GRAN RESIDENCIA. 
kJ sólida, moderua, cantería, mármol, J 
choa monolíticos, mucho terreno a l * D'. 
sa, se da facilidad para el V^SO- l ^ Z . 
al 1-7231, dé su dirección y pasaré a " 
formar. G. Maurlz. Obispo, 64. 
EN 17, CASA DE ALTOS, EN •6«0¡* renta $350. Llame al l-^^1._dé,,* ari* 
rección y pasaré a informar. G. •»8U 
Obispo, 64. 
Z^IASA DE ALTOS, MODERNA. BE>T^ 
\ J $70, $8.500, p róxima al I'arque. 
al 1-7231, dé su dirección y pasare a 
formar. G. Maurlz. Obispo, 64. 
•QROXIMA A L A C A L L E I5A*0SÍ ¡^é 
X quina rraile. moderna, $;;iJtWOv, ^ jn-
al 1-7231. dé su dirección y pasare » 
formar. G. Maurlz. Obispo, 64. 
PROXIMA A L PARQUE MEDIN'A, quina cómoda. ;i'J.OO0. Llame n i } ' 
dé su dirección y pasaré a Inforrost-
Maurlz. Obispo. 64. 
I / N L A C A L L E 28, S E VENDEN VOS d# 
CJ lares, a la brisa, y uno a ^ ate y 
sol. Llame al 1-7231. dé su direcc'O»^ 
pasaré a informar. G. Mauriz. OWWJ^ 
E 
LLEVE SU DINERO 
A l a X a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d r i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibnftas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 






















A R O L X X X V ! D I A K I U U t I J K i H A K i r i A t n e r o 5 de 1 9 1 5 r A G I N A Q U I N C E . 
B a y a 
G a r a i 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
I Su* 
\ r p E K B E N O E N MARIAXAO: EN' E L ME-
X Jor punto de Mnrianao y lindando con 
el Reparto. Tiene agua agna y muchos ár-
boles frutales. Propio para una quinta y 
se da a 50 centavos el metro, libre de to-
do gravamen. Para más informes: vea a 
Manuel Reyes, calle B y 12. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
48 10 e 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo 23 solares en el Reparto Almenda-
res, a $3 varu. Contado, $oU0 y reconocer 
el resto a pagar 1̂2 más intereses a los 
señores Mendoza y Ca. Pueden tomar 1 o 
más. R. Morales. Santos Suárez y Flores. 
Jesús del Monte. 
31598 25 e. 
R U S T I C A S 
I i a s t b r a i n n i e i n i i i o s 
d e M ú s i c a 
y B a s t i d o r e s de 
H i e r r o L a m i n a d ? 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ] G r a n F á b r i c a de C a m a s H i g i é n i c a s 
Vendaje francés sin muelle ni aro que, 
moleste, garantizo la contención de la j 
hernia más antigua. Desviación de la i 
columna vertebral: el corsé de alumi-1 
nio, patentado, no oprime los pulmo- ¡ 
nes, como los anticuados de cuero JM 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO1 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-1 
C E D E S E A TOMAR E N ARRENDA-
kJ miento una finca para potrero .de 12 
a 30 caballerías en la Habana o Pinar del '• probar en la Calle 27. n ú m e r o 317, 
líío, cerca de carretera o ferrocarril. Di- í -_ i_a « _ « . J - o - _ _ e _ _ v»_ 
rigirse a tí. Echandia. Marina, 16, ga- «"TC Z y 4} de o a. m. a 0 p. m. VC-
Por estar guardando luto y ausentar-
se la familia, se vende un magnífico 
autopiano eléctrico, de 88 notas, del ^ eíiminan las grasas sensible-! 
fabricante John L . Stowers, casi nue- mente> Riñon flotante: aparato gra-| 
vo por haberse tocado muy poco, en ¿Ui¿OT alemán, que inamoviliza el ri-
la cantidad de $550, cuatrocientos me- | ¿¿ni desapareciendo en el acto cuan-
nos de lo que costó. Se puede ver y tos d0lores y trastornos gastro-intesti-
Se ofrecen ca 




tes que los co 
E n $ 3 0 0 se v e n d e u n M i t -
c h e l l , e n p e r f e c t o e s t a d o . T i e -
n e fue l le n u e v o y l a s g o m a s 
s o l a m e n t e v a l e n lo que se p i -
d e . V e r d a d e r a g a n g a , y se 
d a c u a l q u i e r d e m o s t r a c i ó n . 
M a r i n a , 1 2 , g a r a j e . 
5 e 
l A C R I O L l J r 
nales, sufra el paciente, lo que nunca nocidos hasta hoy. r^_bién ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
Se, 
6 e 
» i . 
6 e. 
C r i s t a l e s 
^"ni; elecidos por un óptico competente 
T S u e S de Pla mejor calidad 
y Los cristales defectuos T r X * «rstales efect sos y mal elegí- bai.0 y yucat mucho8 ¿rboles frutales y I t m » wt 
A n t r l o T ópticos inexpertos, P W M w a n gran cantidad de palmas, cuatro casas de Un piano alemfin, n 
ms ojos y esto puede ^ ' « " J ^ ° a ^ ° ^urar ^ ^ ^ t . cuatri> ^sas de rivienda y tado. para verlo y t 
•Pi-nocer su vista en mi gabinete por uno | tres pozos. Para informes dirigirse Pablo! 122 
raje. Telefono A-CSCS 
31705 11 e. 
C E V E N D E UNA MAGNIFICA FINCA, 
O de T1^ caballerías de tierra, todas de 
primera, a media legua del central "Fa-
jardo," en el término de Güira de Me-
lena, a una hora por ferrocarril de es-
ta capital, con trasbordador de caña muy 
próximo, dedicada a caña, plátano, ta 
co  , s á l  l   
dado. 
106 
A UTOriANO. SE V E N D E UNO E N 
•íTA. magnificas coudiciones, marca acre-
ditada. Puede Terse en Luz, 76. bajos. 
260 7 e. 
S E V E N D E 
^ m i ^ ó D t í c o s V . ^ „n ITrujfllo, Lamparilla, 
^ V ' l f e S r p ^ s t r l a z ^ n . 
«ntizado por escrito y milla 
mi» dientes ^ ^ ^ d e laP Repúbli-
Teléfono A-33S0. 
6 
uevo. en perfecto es-
ratar: Amistad, 67. 
6 e 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. T e l é f o n o A-7820. 
• 
res en 
F i n c a d e R e c r e o " E l O l i v o " , k ü ó -
« ^ X . ^ el U90 * : i m e l r o 3 de l a c a r r e t e r a de P u n t a 
tto 8due r n o c ^ 3 ' 103 8ábad08 B r a v a a S a n P e d r o . S e v e n d e n lo -
tes de t e r r e n o s p a r a F i n c a s d e R e -
c r e o , d e 3 0 , 0 0 0 m e t r o s , a 1 2 c e n -
t a v o s ( m e t r o ) $ 3 0 0 a l c o n t a d o , e l 
res to a p lazos . I n f o r m e s : E n l a 
f i n c a , o e l doc tor A l f r e d o G . D o -
m í n g u e z R o l d á n . S a n M i g u e l n ú -
m e r o 1 0 7 , de 1 a 4 P . M . T e l é -
f ono A - 5 0 4 9 . 
C-«49fl In. SI a. 
B A Y A - O P T I C O 
K A i A L L e s q u i n a Ú A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
" V E R D A D E R A G A N G A 
, - , « 8 en el Cerro. 11X40. 5 habitaciones, 
™ rLii ' preparada para altos; y otra cou 
! haüitacloues y garaje nuevas ambas. 
11.500 peso». Informarán: Prado, 
PI A N O A L E M A N , D E P O C O U S O , T I E -ne tres pedales y cuerdas cruzadas, 
se vende por no necesitarlo su dueño. Véa-
lo y apreciara lo bueno que es, en Ra-
yo. 66, altos. 
143 6 e 
B I L L A R E S 
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que boy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
8097J 4 • 
E N D E U N A G R A N C R I A D E G A -
y un carro, con su tanque y ca-SE V : Hiñas , 
bailo» y arreos; todo muy barato; puede 
verse en el Calvario, finca del Niño Praga. 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912. ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOUES. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a S3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 63. Teléfono A-9228. Pra-
do, 119. Teléfono A-3462. 
PIANOS, AFINACIONES, COMPOSICIO-nes. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-520L 
30372 10 e 




TTBAN O P O R T U N I D A D , E N 
ÍT iiao, Bueu Retiro, se vendo 
e l casa moderna, cielos rasos, 
^MAÍO terreno, $U.200, se deja parte en hi 
10 r^a - llame al 1-7231. dé su dirección y 
fosaré'a informar. G. Maurlz. Obispo. 64. 
^Miibién se vende una cnsa-qumta, con 
metros y muchos frutales, en *20.000. 
TTM GtANABACOA, 8E V E N D E N V A -
i V r i a s casitas, a $300 y a $200. Infor-
man en Merced y Pacota, puesto de rru-
us. llábana. 
81770 ' e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDEN L A S CASAS C A L L E F I -
L » «ruras número ító, esqu'.na Corrales, y 
Apodaca,* 73. Para informes: Muralla, 59. 
Boilüo y Suárez. 
31Ú11 g t 
S— VENDE UNA HERMOSA CASA-auluta, cerca de la Habana, antes de comprar m otra parte, le convendrá ver-
la, luíoruia el señor Cardona. O-Reilly, 
número lüü. casa de Harria Bros. 
30993 11 • 
S O U R E S Y E R M O S 
T-kk; OPOKTtNIDAD: 4.049 VARAS EN 
U la meseta del Reparto Sau Martlu, 
iloude hay muy buenas t̂ UiULas, entre ellas 
U del iKÜor Estrada, Panchón Domín-
guez, etc., a $1.65. Informan en Ilaba-
ua eisqulnu a Obra pía, soiubrerla. A. Ro-
dríguez^ 30 6 12 e 
o K \fcNDE LN SOL.VR, O ANCHO FOK 
47 de fondo, 2 cuartos de mampostería; 
y compra Ford, en buenas condiciones, 
apura, dado algo de eutradu o con ga-
rantías. Jesús del Monte, t>aii Leouar-
J . Pérez. 
8 e 
TT>> GRAN NEGOCIO, POR POCO' D I -
\ J ñero, se vende un puesto frutas, en 
el mejor puuto de la Habana, por su 
duefio no poderlo atender; se da a tra-
bajar sin dinero hasta que del mismo 
lo saque, pagando solamente cuarenta pe-
sos de entrada. Informan: Plaza del Va-
por, número 3, fonda L a Victoria. Ma-
nuel LÚpez; de 8 a 12 a. m. 
336 s e 
AT E N C I O N : A LOS COMPRADORES se vendo una de las mejores frute-
rías de esta Capitel, en una calle co-
mercial y de mucho tránsito; esto no es 
engaño; vista hace De. Para informes: 
Factoría, número 1, letra D. Horas: 12 
a 2 y 5 -a 8, 
340 Lí e 
i I T O P I A N O : SE V E N D E UN AUTO-
X V piano, caoba, teclado marfil, SS no-
tas, todas sus piezas son de metal, dos 
meses de uso, se da barato. Espada, es-
quina a San Miguel, altos; menos de 
noche, a cualquier hora del día. 
3179G 7 e 
|P A R A L A S 
SE V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A QUE vende diario 25 pesos y deja mensual, 
libre, 150 pesos en 700 pesos, y está en la 
mejor calle de la Habana. InLormes Blan-
co y San Lázaro, bodega. 
374 8 e. 
C E V E N D E UN GRAN C A F E Y FONDA 
KJ en 1.350 pesos, dando la untad al con-
tado y firme una venta diurna de 60 pe? 
sos y se da a prueba y no paga alquiler 
y tierfe contrato. Vale más del doble. A 
prueba dén esta oportunidad . Informes 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
374 8 e. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
VJ;NDO U N A C A M A M O D E R N A T U N A cómoda peinador, buen precio, apro-
vechen. Gervasio, 131, segundo piso. 
10 - 5 e. 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , n ú m e r o 8 4 , 
cas i e s q u i n a a G a l i a n o . 
Esta es la casa que vende muebles más 
batatos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burds y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
objetos de arte. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre alhajas a mOdico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se do Joyas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUsoMin y Poeito. TeL A-U19. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
ñoras del día y de la noche, pues tengo 
. . \ . . . i trrT^r'TTnc f !íS.*fervicl0 fsPe«>aI de mensajeros ea blcl-
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! I ^ . ^ ™ ^ r ^ ^ 8 ó r d ^ « ^ -
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
f i L * Cer¿0,;„^? el Vedado. Calle A y 17, 
BS£&0 ^;13S2: y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 100, y en todos 
os barnes de la Habana, avisando al te-
léfono A-4Í510. que serán servidos inmedia-
tamente. 
tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 ,que 
se las da más baratas que nadie. 
Not»: Suplico a los numerosos mar-
chantes que üene esta casa, den sus aue-
Jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
GANGA, E N L I N E A , 81. SE VENDE UN espléndido Juego de comedor, en menos 
de la mitad de su valor. 
31(H3 ' 5 « 
E L E N C A N T O 
A T E N C I O N 
o. 
;:;4 
ÜOLAR CUICO. C A L L E NEPTUNÜ, 
kj $1.000 efectivo, resto 0 de interés al 
aüo. Su dueño: Empedrado. 20. OfMua. 
21t> j _ e _ 
C E VKNUr.N DOS F A R C E L A S D E T E -
kJ rreuo: una. de estiuluu, en la calle 
de San Uafuel; y otra, con frentes a tres 
calles, cerca de los Cuatro Caminos. la 
forman en Agular, 7U, bajos; de 3 a 5 p. m. 
188 7 e _ 
í / > Q U I N A , 12.\n METROS, EN LO MH-
HJ jor del reparto i-awum. Víbora, se da 
barata, con gran facilidad de pago. Pro-
pietario: Empedrado, 20. Oficina. 
210 7 e 
\ VISO, POR r.6O0 r i KDE USTED HA-
X X cerse de un magnifico chalet, en la 
calle de Santa Irene y Avenida de Se-
rrano, Jesús del Montr; no tiene que 
desembolsar sino $C00. Trato directo cou 
su dueño. Tamarindo, 70, Jesús del Mon-
te; de 12 a 11 y de 0 a 0. Bar6. 
247 8 e 
O O L A R : VEDADO, E N T R E D Y E , 
O 18.00X50 metros, solamente c. diez pe-
sos metro, al contado o paite en hipo-
teca. Trato directo. Empedrudo, 20. Ofi-
cina. 
216 7 e 
JTSQUINA. C A L L E SAN J VA-
ras, baratísimo, fácil pago, poco con-
tado. Resto 0 por 100 anual de Interes. 
Empedrado, 20. Oficina. 
216 7 e 
Se vende la mejor y más acreditada po-
sadu de la Hubaua, uue garantizo con sus 
írecueutiV) garantías. Ueja mensual Ubre, 
000 pesos, o admito socio con 1.500 peson 
pana que quede al trente, por yo tener tres 
más. Aprovecíieu esta ocislón. Informes 
Trocadero e Indusmu, vidriera del café, 
Olegario, de 8 a 10. « 
373 ' 12 • . 
l ^ X C E L E N T K N MU OCIO, TARA CUAL-
i J quler clase de Industria, por utruve-
sar su centro la zanja, capaz para mo-
ver un potente motor y esuir i>uuuda en 
la mejor esquina, Cerro, 530, a Tulipán, 
con una superficie de mil doscientos sie-
te metros, ochenta y seis decímetros. In-
forma en la misma su dueño. Trato di-
recto, no corredores. 
25» 18 e-
BO V I A . A : \ E N D O UNA, S O L A E N E 8 -qulua, dQ mucho barrio; el contrato 
que se quiera; muy barata y dejó la mi-
tad a pisaos. Informan: Uernaza, 4J, bo-
dega. 220 U e 
t > A R D E R I A : HE VENDE. UARATA, V 
jL> todos los muebles, con licencia de 
otra. Ra/óu: Monte, número 63, café; a 
tudas horas. 
230 11 e 
Q f l V E N D E UN GRAN C A F E E N L O MAS 
kJ comercial de la Habana, en $1.700; vale 
el doble; tiene buena venta. Para infor-
mes: Blanco y San Lázaro, bodega. 
261 7 o. 
V E N D E UN SOLAR D E 11 POR 25 
letros, en Kan Mariano y Lawton, ha- I l ^ S T i 
iquina. Informes: Muralla, 67. Teléfo- -LJ do 
1448. No se admiten corredores. Lcompr 
r H e . ) venina 
AVISO: S E V E N D E U N A HERMOSA Y bien situada botica, en la Habana, por 
no poderla atender su dueño. Es un buen 
uegoclo para el comprador. Se da por la 
mitad de su precio. Para informes: di-
rigirse al seilor Alfredo Aymé, en la ad-
ministración de los Ferrocarriles Unidos, 
Estación Terminal. 
78 lo e 
A L E N D O . EN P R E C I O MUY BARATO, E L 
\ solar de Chaple 28, entre Esperanza 
y Salvador, Palatino, con algo fabricado 
y libre de gravamen. Tiene letrero a la 
l u.Tta y no se trata con gangueros, 
•tmo 8 e 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n -
to de l P u L I i c o q u e se h a 
puesto a l a v e n t a l a p a r t e 
a l ta de este be l lo R e p a r t o . 
Se v e n d e n so lares a l c o n -
tado y a p lazos c ó m o d o s . 
P i d a i n f o r m e s y p l a n o s a 
la O f i c i n a d e l R e p a r t o , c a -
lle 1 4 , e squ ina a 9 . C r u -
cero de A l m e n d a r e s . 
IW.K IMIF.NTOS \ .\KIO'«, VENDO 
negocios de los más ¿ficiles de 
ider y dejan ua ciento por cento; 
que le conviene emplear bien su 
dinero. Dará razón el limpiabotas del café 
"La Central de Cuatro Caminos." 
50 6 e 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $!. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, io que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriav», Tel. A-5039. 
Esta mueblería compra todos los muebles 
que le propogan, pagándolos más que nin-
guna otra casa y fonógrafos. Avise al 
teléfono A-254Ü que en seguida será usuted 
servido, a Compostela 120. 
31727 16 d. 
A U T O M O V I L E S 
T T UDSON 
A JL ¡fl.TUO, 
de 12 *a 3. 
É K 
«UPER SIX, COMO N I E V O , 
i ganga. Escobar, 104. I-1U03; 
12 e 
1 > E N A U L T , T I P O LANI>AULET, 
XV dos meses solamente de uso, i 
de en precio módico. Puede verse en 
calle 10, número 13, entre 11 y 13. 
206 
I C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Ciu-tllla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
e I buen dloero VENGA A VISITARNOS, us-
^ » ' ted no pierde nada y sí puede GANAR 





R O D S X B K O T H E K S , E N C O N D I C I O -
U nes Inmejorables, de mi uso particu-
lar, lo doy barato; también un Overland, 
de 5 pasajeros. San José, 174, moderno. E n -
rique. 323 8 e 
I A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 15á, j casi esquina a Belascoaín de Ronco y 
Trigo, casa de compra-venta. Se compra, 
vende, arregla y cambia toda cías» de 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-2030. 
Habana. ',"0"'i « -.10 75 6 e 
O E > 
IO rlr 
VKNDE UN MOSTRADOR, UNA TA-
ma de sastre, un maniquí de hombre 
y varias cosas más. En Suárez, 123, in-
furnuin; a todas horas. 
31801 • 5 e. 
U E E L E S Y 
Pi r emid l 
C O M E D O R E S 
M o d e r n o s y B a r a t o s 
P E D R O V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , n ú m e r o 2 4 
C 173 Gd-4 
| 7 N JESUS D E L MONTE, 258, ALTOS, 
J J se venden, por lo que den, 2 «medios 
juegos ile saín, de caoba y palisandro, y 
vanos muebles más. 
200 1G e 
¿Por cp.e tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se io dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
SE V E N D E . MUY BARATO, U U Suizo, 15|20, alambre, ra i n 
Está nuevo. V un Rtaiault, superi 
1500.00 o admito cambio por Ford 
Genios. 16 1 -'. 
348 
F O R D P O R C A M I O N $ 2 5 0 
H U P M 0 B I L E $ 2 5 0 
Se vende llupmobiie de dos pasajeros y 
Ford de dos pasajeros, en muy buena 
condición. Se gasta muy poco por gomas 
y gasolina. Informan: Garaje. Zulueta, 28. 
C. E . Shepherd. 
121) 6 e 
8 e. 
P o r n o n e c e s i t a r l o v e n d o m i 
R e n a u l t , 2 5 c a b a l l o s , t ipo 
bpor t , ú l t i m o m o d e l o , 7 
as ientos , fue l le V i c t o r i a , c o m -
pleto , c o n todos sus a c c e s o -
r ios , 6 g o m a s M i c h e l í n , 
n u e v a s , f u n c i o n a m i e n t o s u a -
v í s i m o . P r e c i o m u y r a z o n a -
ble . D i r i g i r s e : G a r a j e , M a -
r i n a , 1 2 . 
UN F O R D S E V E N D E I'OR NO P O D E R -IO ateuder, cou carrocería del 17 sus 
cuatro gomas nuevas, vestidura nueva, de-
fensas, motor superior, ¡es ganga! Aram-
buro, 23, garage, pregunten por Felegrín. 
151» 7 e. 
A VISO: OPORTUNIDAD PARA FAMI-
^X. lias: se venden, baratísimas, en Sol, 
73, 17 máquinas de coser Singar, « de 5 
gavetas, lanzadera y ovillo central y 2 
de cadeneta. Precios desde 5 pesos en ade-
lanta 320 12 e 
i ViSO: S E V E N D E L N MOTOR DE~2Ó 
X%. caballos, de dos cilindros. Hospital 
2. Hamel. 
207 7 • 
A VISO: S E VENDEN 5 MAQUINAS D E 
X A Sluger, 2 5 gavetas. i¿ gabinete, 3 
cajón, todas son muy buenas; las hay 
nuevas y baratas. Aprovechen ganga. 
Beruaza, número 8. L a Nueva Minu. 
2ft 8 • 
AL CONTADO O A PLAZOS, VENDO magnífico automóvil Ford, del 15, con 
gomas Mlchelin, vestidura, etc. Listo pa-
ra trabajar. Víame hoy mismo. E . Acos-
tó, Villegas, 68. altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
24 5 e. 
t J E V E N D E UN FORD. L I S T O PARA 
kJ trabajar, con llantas desmontables y 
en muy buenas condiciones, y se da muy 
burato. Informan: Blanco, número 8 y 10. 
Garaje. lio 6 e 
E N D E E L F O R D . NUMERO 4»45, S E 
laca el dinero que cuesta sin gas-
tarse en é l un centavo; puede verse ea 
el paradero de L a Isla, Galiano y San 
Rafael, o en el garaje San «José, 138, de 
11 a 1. José Al varea. 
31703 5 e 
Q E V : 
O le su 
CCAMION "BENZ," DE USO, CARGA 8 ^ toneladas, tiene las gomas nuevas, 
$1.850. Apartado de Correos, número 1055. 
250 7 e 
( J E V E N D E UN AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
kJ de 4 cilindros, tipo 1014. garantizado 
estar en buenas condiciones. Se puede ver 
• • informa: Barrie, Garaje, Industria y Sau 
José. 31b52 5 e 
A BREGLAMOS TODA C L A S E DE MA-
X A quinas de coser, dejándolas como nue-
vas; también las alquilamos a un peso 
mensual. Sol, 101. Teléfono M-ie03. Me-
néndez y Fernández. 
133 17 e 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Btmbas. Calderas, Máqulnaa, NViuches, 
etc.. de vapor, así como Romanas o Bús-
ci lus de todas clases y para pesar cuña. 
Basterrechea Uermanus. Lamparilla. W. 
Habana. 27445 7 ab 
| DINAMO EN GANGA, S E V E N D E UNO, 
X S por no necesitarse, de 110 Volts, '¿^ 
kilo. W., para 00 luces. Informa: C. Mi-
randa, Mercaderes, 11. Teléfono ••8043 
31WS 13 e 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
0 43-14 in 19 Jn 
A U T O - G U A G U A 
Se vende, carrocería elegante, asientos a 
los lados, motor y muelles poteutes y 
suaves, graduados a l'-a toneladas, todo 
de fábrica, fácil de hacerse camión, a 
toda prueba. Monte, 125, por Angeles. 
194 8 e 
SE VKNDE vistosa. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
Se c o m p r a n t r a p o s l impios . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , 
S esquina, bueu puesto; no paga alquiler, 
buen contrato. Sa precio: $1.700. L a mitad 
al contado; tambléu Informo de una buena 
vidriera de tabacos y cigarros, en Monte y 
Cárdenas. Informan: Dmuínguez, en el café. 
158 10 e. 
I / ' I D R I E R A DE TABACOS, B I S U T E R I \ 
T y qulnralia, se traspasa con o sin 
existencia, módico precio. Informan en la 
vidriera del café Bl Garibaldlno. Teniente 
Rey, esquina Habana. 
40 5 e. 
\7"ENDO UN PUESTO D E F R U T A S , E N 
• buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernazu, 54. 
3: 7 d. 
ATENt ION. SE V E N D E UN PUESTO de frutas, en el mejor punto de la 
ciudad, vende al mes mús de slesclentos 
pesos. Se da a prueba. Informan: Indus-
tria, 154-A, habitación número 0. 
38 6 e. 
DOS GRANDES E S P E J O S , S E VENDEN los dos espejos más graudes que hay 
en la Habana; miden tres metros de alto 
por cerca de dos de ancho; son muy her-
mosos y pertenecieron a un antlgtio mar-
quesado, traídos de I'arís. Campanario, nú-
mero 124. 
183 8 e. 
\ r A L I 0 8 O JUEGO D E CUARTO. S E vende el mejor Juego de cuarto que hay 
cn la Habana, compuesto de escaparate de 
tres lunas, gran cómoda, cama, dos mesas 
noche, toallero, lavabo con una hermosa 
palangana y artístico Jarro de plata de ley 
ipesau 12 libras), mesa, columna, dos si-
llas y dos silloncitos, todo con filetes y 
adornos de oro y de grandes lunas bise-
ladas; los mármoles todos rosarlos; costó 
el Juego dos mil pesos y se da en bastante 
proporción. Campanario, 124. 
184 6 e. 
Kurft 10 
C E VBNDEM T R E S S O L A R E S , E N L O 
*<J mejor fie Colnmhla, uno de esquina, 
precio módico. Informan en Avenida y 
O E V E N D E UN GRAN NEGOCIO QUE 
O queriendo trabajar formalmente deja 
Ubre mensual 800 pesos o se admite so-
cio con poco dinero; el negocio lleva cua-
tro años de establecido; el socio que entre 
quedará de administrador general para 
todo; por tener yo muchas ocupaciones. 
Informes: Acosta 121 altos. Valentín Gran-
du; de U a U , por la mañana. 
E 6 e. 
I M P O R T A N T E 
irnrnar, sastrería. Columbia. 
31530 5 e 
Solare* muy convenientes y admira-
blemente situadoi, en calle de tranvía, 
próximo a inaugurarse, a 40 metros 
del mejor Parque, ya en construcción, 
que tendrá la Ciudad; punto elevado y 
saludable como no hay otro, ideal 
perspectiva. Se venden los siguiente? 
lotes a razón de P f a pesos la vara 
cuadrada, pudiendo dejarse el 50 por 
100 en hipoteca, a largo plazo y mó-
dico interés: 48X36. Un lote con 1728 
varas cuadradas, situado en la callt 
de Juan Bruno Zayas, entre Carmen 
y Vista Alegre. Otro de iguales di-
men'iones, con frondosos árboles fru-
tales, situado en la calle de J , A, Cor-
tina, entre Carmen y Patrocinio. Y otro 
formando la esquina de Carmen y J . 
A. Cortina, de 48X60 ó sean 2880 
varas cuadradas. Más informes se da-
fcTifsi 0 'Re i l Iy '51 '0 por Teléfono 
Lrgencla, vendo una espléndida vidriera 
por enfermedad, de tabacos, cigarros y 
quincalla, con una venta no inflerior a $400 
mensuales. Tara informes a la calle Rayo 
y Dragones, café. Adolfo Carneado. 
31i>54 5 e 
¡ U N A G R A N O P O R T U N I D A D ! 
Bodegueros, se vende una gran bodega, 
sola en esquina, en un gran punto, en 
Colsada, con carritos, punto céntrico y de 
mucho porvenir, muy cantinera, se ven-
de porque su dueño tiene otro negocio 
y ademas tiene que ir a España. lufurma i 
Manuel Fernández, en el café la Lonja! 
Lamparilla y Oficios, de 8 a 10 y de 2 a 4 
31828 6 e ' 
\ 7 E V D O DODEGAS, BAKATIsIMAS: 
T Calzada Jesús del Monte, $ltí00- ca-
lle Espada, f1.000; Cerro, |650. Alquiler 
barato y contrato; son negocio verdad. F i -
guras. 78. Teléfono A-CO'Jl; de 11 a 3. 
Llentn. 31740 7 e 
| \ E OCASION. VENDEMOS C A F E . CON 
BI L L A R : S E V E N D E UNO. DE va-ras, con todos sus accesorios de pri-
mera clase y bandas nuevas, automáticas, 
paño y bolas nuevas, de 17 onzas, precio 
?220. Teniente Rey, 67. café "Central del 
Cristo." 
58 17 e 
D 
M . R 0 B A I N A 
O E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO. 
¡O moderno, con mármoles rosa, en $190 
y una grafonola Edison. Concordia y San 
Nicolás, altos dé la bodega. 
08 6 e 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CUADRO (32x44), del Sagrado CSMMB de Je-
sús, pintado al pastel. Calle 27. número 
:117, entre 2 y 4. Vedado. Se hacen cuadros 
en esta clase de pintura. 
144 7 • 
SE V E N D E UNA BUENA P A J A R E R A , casi nueva, muy c6moda; se da barata. 
Informan ea Compostela, 167, altos. 
3 5 e. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
j blén compra preudaáT y ropa, por lo que 
| deben hacer una visita a la misma antes 
| de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo qtie desean y serán servi-
I dos bien y s satisfacción. Teléfono A-1003, 
317!>í* 12 e 
V i r u n » I N 1 1 E S T O D E AVES, huí'-
O vos y frutas y una carbonería. In-
forman en Merced, número 08, esquina 
Picota. 
31771 7 e 
31747 •J • 
T J A R A E L GIBO DE M U E B L E S , S E 
A traspasa gran casa acreditada, en pun-
to inmejorable. Regalía y existencias, 
$o.500: ni más ni menos. Informes dlrec-
l tos: San José, 0. altos. 
i 31304 8 « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde .saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionabas al_ giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
U N A C U S A F O R D , M U Y 
camiones Ford y Fords de 5 
pasajeros, en el garaje "Neptuno," Neptu-
no, 207. También tenemos un surtido com-
pleto de accesorios legítimos de Ford, n 
precios reducidos. Garantizamos nuestros 
motores por escrito. Venga a vernos y 
hará negocio. 
202 0 e 
SIE V E N D E UN F O R D , E N MAGNIl l -• cas condiciones, gomas nuevas, por te-
ner su duefio otro negocio. Informan. Ge-
nios, número L Don Justo. 
193 7 e 
VENDE UN HISPANO SUIZA, D E 
alumbrado eléctrico. In 
forman: Lealtad, númar» 101. Telefono 
A-9051». 202 14 e 
SK15 
SE V E N D E UN B U I C K , D E 7 PAsA.II ros, con cuatro gomas puestas y una 
de repuesto, todo completumente nuevO. Se 
da muy barato. Puede verse a tod.is ho-
ras en Belascoaín, número 217, Teléfono 
M-1531, 67 10 e 
/ v _ 
se venden toros CMbü ae pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C 7733 In 19 o 
L . B L U M 
M T ' L 0 S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistem, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
r ú a s , pandas y próximas; de 16 a 2? 
litros de leche cada una. Todos los 
luces llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
:abailos enteros de K.entucky. para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives. 149. TeL A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en c a t a : lo 
mejor y lo más barato. 
Reparaciones de automóviles 
L . G A Z E L 
San Jo$é, 128. Teléfono A-2669. 
El taller mis antiguo de la Habana. 
Se solicitan operarios. 
30297- ot 15d 11 d 
O U V E N D E UNA CUSA F O K D , ULTIMO 
O tipo, 11U7, completameute nueva, tiene 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende la siguiente maquinarla exis-
tente en el Central "Aménca" (Orlente) 
Instalada, pudiéndose ver su tunciona-
miento y en condiciones de poder ser en-
tregada Inmediatamente. 
Un conductor elevador de cofia movido 
un mes de uso, ruedas todas de 30X3%, | Por desmeuuzadora 
forros, reloj, Uavín Vale, foco dentro, por-
ta-gomas, medidor de aceite, etc., para 
personas de gusto y se somete a toda 
prueba. Santiago, 10. Garaje. 
T9 10 P 
OXOCXOUBTA IXDIAN. SE V E N D E 
de 7 I I . P. dos velocidades, con arran-
que, buenas gomas y paga la circulación, 
está en buenas condiclcnes y se da en 
ganga. Compostela. 71, P. Kodrlguez, 
rnuoo 6 e. 
MAS QUE GANGA S E V E N D E UN M I -lord, dos caballos, chupa y sus arreos; 
están trabajando. Precio: l.">0 pesos, 
¡lunlen ver de 2 a 4 en Neptuuon 206. 
31811 v 
S" 
¡ i A T E N C I O N ! ! 
Carneado, en Galiano. número 45. Telé-
fono A-OOU, entre Virtudes y Concordia. 
Garrido y Co. Sucesores de L6pez Sella 
y Co. Gasolina, aceites, grasas, accesorios 
y piezas para automóviles, especialmente 
de Ford. Gomas de varios fabricantes y 
otros mil artículos de distintas clases, 
precios 10 por 100 mfts barato que en nin-
guna otra casa. 
20089 13 e 
M C E D R I N O 
Una desmeuuzadora Krajewskl de 26"X72•' 
cou simple engrane y máquina Loruon-
tal de 20 ,X3«." 
Un Basculador de carros y conductor 
surtidor de « de ancho movido por una 
máquina vertical doble de ttXtt. 
Un primer trapicho do 3r'X72" con 
presiones hldraúllcas y doble engrane mo-
vido por una máquina vertical de balon-
»Iu de 18,,X48." 
Un segundo trapiche de 26"XTS' con 
presiones Mdraúllcus y doble engrane, mo-
vida por una máquina vertical de balan-
cín de í t r t M S t ? 
Un tercer trapiche de 29,,X72" con pre-
siones hldraülicas y doble engrane, mo-
vido por una máquina vertical de balun-
(ín de 16"X54. 
Un cuarto trapiche de 29•,X72*, con pre-
siones hidráulicas y doble engrane movi-
do por Kua máquina vertical de balancín 
de l ú XJO." 
Un conductor elevador de bagazo movi-
do por unu maquina horizontal de 6"X10. 
Una turbina A íc W . Smlth Co. movida 
por correa, aspirante 15 'Xin espelente, po-
lea 20" diámetro por 16" caro. 
Dos ventiladores B. F . Sturtewant 
mero 0. nd-
SE VENDE UN AUTOMOVIL STÜTZ, mo-derno, siete pasajeros, ruedas de alam-
bre .bien equipado de gomas, es una gan-
ga. Blanco, 8 y 10. 
59 I» í 
S e v e n d e , en M a r i n a , 1 2 , u n 
B e r l i e t , d e 2 2 c a b a l l o s , en 
p e r f e c t a c o n d i c i ó n . C h a s s i s i n -
m e j o r a b l e p a r a h a c e r u n c a -
m i ó n d e s e g u n d a d . L a p r i -
m e r a o f e r t a se lo l l e v a a u n -
que no c u b r a los gastos de 
e n t r e g a . 
SE V E N D E t N F O R D , CAPRICHOSO, único de seis passjeros. es nuevo y 
se garantiza su buen funcionamiento. Pue-
d? verse de 11 a 2 en Dragones, 20. ga-
raje. 139 6 f 
MAQUINAS IGUALADAS 
Si usted tiene chauffeur que no es 
mecánico, ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
máquina. Se le hacen toda clase de 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a DIEZ PESOS MEN-
S U A L E S . Esto le mantiene la máqui-
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la máquina 
para abonarse. Hágalo ahora. 
L a CASA CEDRINO es la mejor í>a-
ra reparaciones de automóviles y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos eléctricos, acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
CASA CEDRINO 
INFANTA. 102-A. T E L . A.2613 
Un Juego centrífugas TVest Polnt Toun-
dry Co. De 8 centrífugas Incompleta, es-
to es, faltas parte trasmisión y volantes, 
tamaño 1CX28." 
Un Juego centrífugas id. id. de 8 cen-
trífugas completas de 16"X28." 
Informes: Federico Fernándes Casas, Ad-
ministrador del Central "América," Orient» 
C 9615 30d-M d 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; cep i l lo s , t o r n o s / m á q u i n a » 
«íe C o r l i s s , t a ladros g i ra tor io s , r a i -
les , l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
I S C E L A N E A 
U n F i a t s - L a n d o l é , se v e n d e , I 
m u y b a r a t o , es p r o p i o p a r a 
f a m i l i a que f r e c u e n t e t ea tros 
y r e u n i o n e s , su c a r r o c e r í a es 
de g r a n l u j o y c u e n t a c o n to-
das l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a ñ e d o " e n N e p t u n o , 5 9 -
L a s N i n f a s , y lo c o m p r a r á . 
E s un b u e n n e g o c i o . 
4 l TOMOVIL D E LUJO, C ASI > NEVO, 
j \ marca Cadillac, de este año. 7 asien-
tos 8 cilindros, ruedos de alambre, arran-
aue' y alumbrado eléctrico, gomas nue-
vas garantizando el perfecto estado de 
su mecanismo, se vende en proporción por 
no necesitarse. Carlos I I I . 200. Teléfono 
A-0114. _ -
31T4C 5 9 
G VNCiA: SE V E N D E CN CHASIS E I A T . en |T25, con las cuatro gomas 511-cbelín, nuevas, y magneto Bosch; se ga-
rantiza su perfecto funcionamiento. Be- W 
y se informa: Amistad, 71. Teléfono A-o371, 
' S e 
V A R I O S 
raUtUÁB. E N GANCA S E V E N D E uno, 
JL francés, con erreos, runchos nuevos y 
muy ligero. Animas. 173, entre Oquendo 
y Soledad. L ^ 
C O M O N E G O C I O 
Se, v e n d e n a n c o F i l t r o s " P A S -
1 E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t a 
I n f o r m e s . M a r a l l a , n ú m e r o 
0 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
in a • 
T ^ E s E O COMPRAR COCHE EN B l E N 
i / estado, limonera y caballo grande. 
Junto o separaao. Galiano, 63, altos. E . 
Fernándes. También compro buen caba-
llo de monta, marebador. 
147 1-
in 3 e 
S e c o m p r a n t r a p o s l imp'os . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C A J A C O N T A D O R A 
Wndo una ••National", pe.auefla, me costd 
hace ooco $90. L a doy en $05. EstA B * 
B l f j L i f S S * 12. Teléfono A-«320¿ 
34 i 
BOCOYES 
Vendemos bocoye*, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ea San Isi-
dro, 24. I d é f o n o \ - f i l S 0 . Z ú r i d t * , 
Ríos y Ca. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Remintrton 10", flamante, visible, con re-
t r o b o , $6». Launas , 12. TeléXono A - 6 3 » . 
33 7 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"Rí.mintrton 10/' Fumante. La vendo e« 
rÍ5 V?sibíe, cinta Licolor. retroceso, tapm 
metálica. Keptuno, m _ 
38 
VIENDO 4 VAPORES, D I S T I N T O S T A -
\ maüoi, varios barcos y maqum.rim 
marítima T terrestre, u^a'» 
Informarán: Tomos p j j " 




Enero 5 de 1918 D I A R I O DE LA M A R I N A Precio: 3 centavos 
EMBOTELLADA 
E N E L 
MAMAMTIAL L A S A G U A S S A N « J U l i I A N REGULARIZARAN LAS FUNCIONES DE SU ESTDMAED FGARtiA A C O S T A J i 
TELEFONO A-3141 
L l e g ó el momento de hacer a los n iños el presente de esta ocasión 
Muestras exis^««t«a»í que abarcan lo moderno, lo rarlado, y jo de posi-
tiTOS atractiTOs, le facilitan la ocasión de cumplir sin Incurrir en gran-
des gastos. 
Desde lo más insignificante a lo más rallos) hay en esta casa, cen-
tro de las personas que saben comprar. Aunque TPndidos más de los 100 
AUTOMOVILES VELO KDíG, tenemos aun existencias que comprenden la 
mayor rariedad rista en la Habana. 
Artículos para Regalos, Objetos do Arte, preciosidades de Gusto, etc. 
" E l B a z a r C u b a n o " 
B e l a s c o a í n 1 6 . • T e l é f o n o A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 . 
f e LA NACIONAL j f r B I L L E T E S D E L O T E R I A E N T O D A S C A N T I D A D E S 
T e l é g r a f o : R e g u l a t o r . O B I S P O , 4 6 . T e l . M - 1 6 9 1 . 
c 258 
EL PREMIO LASSERRE 
Edouarri Schuré 
Lo que premia hoy el Jurado reuni-
do eu el Ministerio de Instrucción Pú-
blica, Jurado a quien incumbe anual-
mente otorgar el premio de la Funda-
ción Lasserre, dando los 9,000 francos 
de que consta, a Edouard Schuré, son 
75 años de una dedicación al culto es-
pléndido de lo verdadero y bello. 
Yo no sé si es muy conocido entre 
nosotros el gran alsaciano, ya a cau-
ua de la edad, próximo a la tumba. Yo 
no he visto su nombre nunca en las 
Revistas literarias de Cuba. Y, sin em-
bargo, el poseedor de ese nombre es 
una de las más altas figuras pensado-
ras de la generación que se va. Con lo 
que ha producido hasta ahora habría 
para hacer seis reputaciones. Poeta, 
autor dramático, filósofo, critico, his-
toriador literario, "folk lorista", su 
nombre es una verdadera autoridad en 
el mundo culto. Casi toda su obra está 
recogida on ese monumento enciclopé-
dico, en esa "Summa" de todos los co-
nocimientos humanos, que lleva por 
título "Revue des Deux Mondes". Su 
vida literaria, su vida histórica empe-
zó a raíz mismo del triunfo alemán en 
1870 y la primera manifestación do 
esa vida fué la nota-protesta escrita 
en 1871, a propósito de la anexión de 
la Alsacla a la nación del Rhin. En 
esas líneas vibrantes se vió al patrio -
la de cuerpo entero. 
Su primer libro, que aún se consul-
ta continuadamente, fué su obra hoy 
lamosa: "Les Grands Initiés"—un vo-
lumen de filosofía religiosa en que la 
biografía aclara e ilumina los textos. 
•—Él campo de la literatura universal 
fué trabajado en todos sentidos por su 
azada brillante y bien cavadora. L a li -
teratura inglesa le atrajo principal-
mente—y de todos los grandes poetas 
de la nación poética por excelencia. 
Shelley.—Casi todo el volumen de " L ' 
Art Musical" es un luminoso estudio 
del autor de "Adonals" y de "Prome-
theus Unbound", estudio que todo el 
mundo creía definitivo, menos él, que 
lo completó con la magnífica obra que 
lleva por título: "Precurseurs et re-
voltés". 
Nadie—ni Rabbe mismo—ha amado 
más al poético profeta de los tiempos 
nuevos, muerto en la flor de su edad, 
cuando sus ideas—como granos de sa-
grado amor a la humanidad—se espar-
cían, penetrando en la t ierra. . . Ay! 
el sembrador se fué antes de la cose-
cha. Pero su enseñanza empieza a rea-
lizarse. . . E l profetizó el estado de co-
sas actual, anunciando tras la crisis 
estupenda, la era nueva donde el bien 
fraternizará ahogando para siempre el 
mal. L a equidad suprema anunciada 
jjor Shelley—y continuada sostenida-
mente por la pluma de Schuré—res-
tablecerá—ah! con cuánta sangre y 
cuánta llama!—el equilibrio necesa-
rio a la vida del mundo. Porque bajo 
el aparente azar de los acontecimien-
tos qu* despedazan al universo, dicta 
«us leyes una matemática secreta de 
¡reparto igualitario. 
Para más orgullo del autor de " L ' 
'Alsace Francaise"—su último libro, 
hasta ahora,—el Jurado se formó con 
lo más noble de Francia, en arte y en 
• ciencias: la Condesa de Noailles—la 
poetisa más esclarecida de Francia, 
ladmiradora de "Lieds et Chausons d' 
Alsace",—Lamy, el analista-historia-
dor,—L. Poincaré. Charles Benoist, 
Barthou, Luden Descaves, Reinach--
el admirable "Polybe" de "Le Fíga-
ro" . . • ' 
Más que el premio en sí lo que ha-
brá llenado de una alegría infinita al 
hagiógrafo de "Leonardo de Vinci" es 
las firmas de las grandes figuras, al 
pie del diploma, que refrendan el pre-
mio. 
Conde ROSTIA. 
A © O I A R 116 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
PILDORAS 
VTALNAS 
N o s e r a s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
D E V E N T A E N 
A S L A S F A R M A C 
Crónica del Puerto 
IMPORTANTE DECOMISO DE ALHAJAS A UN PASAJERO DEL 
"ALFONSO XIII." — VALEN MAS DE UN MILLON DE PESE-
TAS. — OTRO DECOMISO DE 500 CAJAS DE"CARBONI 
T E . " — ALFREDO DE ORO LLEGARA HOY. — LOS QUE 
LLEGARON Y EMBARCARON. — OTRO HURTO EN BAHIA. 
— EL CARBON Y LOS BUQUES. — AZUCAR. 
DIPORTANTE "DECOMISO D E A L - cientas cincuenta) pesetas, según fac-
HAJAS • tura de compra verificada reciente-
[ cedió al decomiso de dichas valiosas 
i prendas por haber comprobado que 
venían con fines comerciales, lo qu.-
está prohibido por dicha circular y 
ordena el decomiso de mercancías no 
manifestadas debidamente. 
Dicho jefe, después de ocular las 
prendas, dió cuenta al Administrador 
de la Aduana para que éste resuelva 
I en defnitiva, después de oir k s des-
' cargos del pasajero perjudicado. 
En caso de que se confirme el de-
comiso, las alhajas todas deberán se" 
vendidas en subasta pública, previo 
el consiguiente anuncio 
DECOMISO D E "CUn'.OMTE» 
En el propio Departamento de la 
Aduana se verificó ayer otro impor» 
tante decomiso a un pasajero del va-
por Barcelona, al que se le ocuparon 
en un baúl 500 cajas del producto lla-
mado "Carbonite", que sirve para au^ 
mentar la duración del carbón, cuando 
empieza a consumirse, cuyas cajas son 
también importadas con fines comer-
ciales, según parece 
HOT L L E G A ALFREDO D E ORO 
E l célebre billarista cubano señor 
Alfredo de Oro que se esperaba aye-
tarde en este puerto, llegará hoy por I 
la mañana, por haberse retrasado el' 
buque que lo trae. 
En su compañía llegará su contrin- ¡ 
cante Mr. charles Otis. : \ i>\en le dls- ¡ 
putará en esta capital el campeonato | 
de carambolas, según 8fl ha anuncia-
do. 
LOS O F E EMBARfARON 
Con dirección a los Erados Ruidos 
embarcaron los siguientes pasajeros* 
L a cantante mejicana ".oflora Ada 
Navarrete y los señores Carlos Pá-
rraga. Andrés y Néstor de la Guar-
dia. Rafael Galbán. Antonio Vázquez, 
Vicente Saavedra, Armando Feo, Jos*5 
A. Ajuria, Nicolás e Ignacio Gonzá-
lez Mendoza y el banquero señor Ma-
nuel Llerandi 
E L PASAJE D E L •ALFONSO X I H ' ' 
Los pasajeros de cámara d^l vapor 
correo español Alfonso X I I I . llegado 
ayer a este puerto, según dimos cuen-
ta en la anterior edición, son los t i * 
gulentes 
Señores Fidel de Loredo y señora; 
Luis Valle; Santiafio González; Tomá?. 
I^ezama y familia: Juan Gambera* 
Bamón Urricaechevaria; Josefina 
Zurragoita e hijos; Faustino Gar-
cía Mivar; Ramón E . Brujf-s; An-
tonio Escofet; Luis García Pena; 
y Ruiz y familia; Juan Garraus, Ja-
tfter Iturra; Justo Perea; Gaspar Ole-
so; Javier Lastra; Encarnac:Nn B . 
de Loredo; Felipe Lezama; Mateo Ba-
randiarán y familia; Emilio Góme? 
Gutiérrez y familia; Gregorio'Cagiga 
Aparicio; José C. Martí; Domingo Ar-
ce; Franclsc ode P . Vinero; Juan Ma- | 
griñat; Edmundo Alvarez; Francisco i 
Sánchez; Juan Mendoza Borbolla; i 
Gregorio Anduiza y familia; Manuel i 
Foyo; Heliodoro García; Luis Roces; j 
| Alejandro González; Ramón Pérez | 
i Celestino Caso; Raúl Alvarez; José 
Martínez Barrios; Francisco Menén-
dez; Félix Muñoz; José González Ga-
Fume Vd. más y coma menos 
Dicen en Londres 
Pero fume 
"ta Flor de Tomás Gutiérrez" 
Secretarlo: Segundo Rodríguez Per 
nández. 
Vicetesorero: José Antonio Arlu i 
Vocaleíí: Guillermo Méndez Laeo: 
José García Murías; Fermín Fernán̂  
dez Ferrciro; Manuel Arias Valledor 
Víctor Mández Cadena- Remigio u , 
pez Soto; Antonio García Murias- Jo. 
sé R. Fernández; Abelardo Mó'ndei 
Lugo; Manuel Rovira; Enrique Alya-
rez; José Rodríguez; Jesús Z:-baila-
Antonio Cuervo; Leonardo Méndez Ca-
dena; Ernesto Barrer de la Peña-
Manuel López Muiña y Antonio fy-l 
dríguez. 
Suplentes: Francisco Vallina; Vi-
cente Gacio; Antonio Zegunde; ' Mi-
guel Rodríguez; Antonio Rico Quiro, 
ga; Secundino Monjardín; Aquillncr 
Méndez y José García Vega. 
Sea enhorabuena. 
ALO 
lán; Casimiro García; Ismael igle-
sias; Antonio Ballina; Manuel Gar-
cía; Luis Peí tierra; Colas t̂ no Alva-
rez; Rufino García É^acígo; Valentín 
Junquera; Manuel Amor; José Martí-
nez Amor; Eduardo Alvarez; Alberto 
Fernández Mertínez; José Rodríguez; 
Juatí Ameza^a; Rafa3! Mar/o; Adol-
fo Fesser; Carmen Zulneta; Manuel 
Pa^ y familia; Gregorio Villarramos; 
Garcllaso Gómez; Emilio Naya y 
Alberto Llobera, Luís de Industria y 
otros. 
También llegó un detective ameri-
cano, que se decía venía persiguiendo 
a un pasajero sospechoso, sobre cuyo 
asunto se guarda estricta reserva. 
Entre los pasajeros de tránsito fi-
gura el célebre poeta mejicano señor 
Luis Urbina y una señora uermam 
política del ex-presidente de Méjico, 
don Porfirio Díaz. 
De los 705 inmigrantes llegados en 
el "Alfonso", unos doscientos han si-
do enviados a Tiscornia hasta que se 
garantice su desembarco, por ser mu-
chos de ellos menores de edad. 
EL CARBON MINERAL 
Para poder continuar su viaje el 
vapor Alfonso X I I I , necesita proveer-
se de carbón mineral en este puerto, 
pues solo trajo el necesario para lle-
gar a la Habana y como aquí bay es-
casez de ese artículo se ignora aún 
si se vorá precisado a sufrir algún 
retraso por encontrar obstáculos pa-
ra su aprovisionamiento. 
SOLO LLETA AZUCAR 
Un solo vapor llevará 25.000 sacos 
de azúcar de la Habana para un puer-
to americano, habiéndose prohibido 
que dicho buque llevara otr* carga 
que no fuera azúcar. 
OTRO HURTO EN BAHIA 
E l capitán señor Sonville d¿ la go-
leta española Marta, ha denunciado 
a la policía del puerto que de a bordo 
le han sustraído varios objetos y pren 
das de vestir, ignorando quién sea el 
autor. 
E L J O S E P H PARROT 
De Cayo Hueso llegó anoche el ferry ¡ 
¡ boat americano Joseph Parrot ,con-
| ducletado sus acostumbrados carros 
de carga que descargó anoche mismo 
| por el Arsenal. 
Club Naturales del 
C o n s e j o de Ibias 
E n los salones del Centro Asturias 
no se celebró Junta General por el 
Club de este nombro y después de 
aprobada el acta de su anterior se-
sión, se procedió a la elección de nue-
va Directiva para el año 1918 siendo 
aclamada la siguiente candidatura: 
Presidente: Enrique Valledor. 
Primer Vicepresidente i Baldomero 
Rico, 
Segundo Vicepresidente: Celestino 
Díaz, 
Tesorero: Antonio Tresero Vallen 
dor. 
Vice -Tesorero: Manuel Méndez 
Queipo, 
Los sordos oyen usando el acoui-
ticón. un instrumento científica 
y está basado en una ley física 
Doctor José Martínez Moreno. B* 
lascoain número 10514. altos. 
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Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Seguramente el decomiso más im-, 
portante verificado en este puerto, se 
llevó a cabo ayer tarde, al desembar-
car un pasajero del vapor Alfonso 
X I I I . 
Dicho pasajero es el señor Rafael 
Marco, el cual traía una maleta con-
teneindo valiosas alhajas de oro y 
brillantes de distintas clases con un 
valor total de 1-353.250 (un millón 
trescientas cincuenta y tres mil dos-
: mente en París. 
S A R A H B E R N H A R D T 
LA DAMA DE LA CAMELIA. 
Teatro Payret. Enero 14-ir>-16-17 
Con arreglo a la Circular número 
1 de la Aduana, el jefe del Departa, 
mentó General de Pasajeros y Equi-
pajes, señor Rogelio Bombalier, pro-
Extravio 
La persona que haya encontra-
do 50 acciones preferidas de la i 
Havana Electrit R. L . Pover Compa- i 
ny con el número B-10548 y a nom-1 
bre de Bernardo Fernández Martínez, 
expedidas en Junio 19 de 1917, puede 
entregarlas en Monte, 34, en donde se 
le gratificará. 
186 5 e. 1 
A. Gómez 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, ^ os, Bronquitis y 
Enfermedades del Pecho. 
CADA FRASCO L L E T A LA 
FORMA D E TOMARLO. 
Todas las Droguerías y Far-
macias lo venden y cincuenta 
años de excelentes resultados 
garantizan sus efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia. 
c 9697 10d-29 




Por el presente, se recuerda a los Señores tenedores de Bonos 
hipotecarios de esta Compañía Cervecera Internacional, S. A., que 
pueden cobrar el cupón Mo. 5 vencido ayer, desde hoy 2 del actual, 
en las oficinas de dicha Compañía.calle de Amistad número 84, altoŝ  
en esta Ciudad, o en la oficina central del Banco Español de la Isla ¿ 9 
Cuba, o en cualquiera de sus sucursales en la República. 
Habana, Enero 2 de 1918. M. J . Manduley, 
Secretario. c 114- 3d-3 
Compañía Cervecera 
I n t e r n a c i o n a L S . A . 
SECRETARIA. 
Por el presente se pone en co-
nocimiento del público, que a par-
tir del día primero de Febrero 
de 1918, quedan suprimidos los 
regalos con que hemos venido ob-
sequiando a nuestros favorecedo-
res, por lo difícil que hoy se ha-
ce la adquisición de los artículos 
que comprende nuestro catálogo. 
Los poseedores de tapitas, pue-
den pasar a canjearlas hasta el 
treinta y uno de Enero próximo 
en nuestras oficinas. Amistad, nu-
mero 84, pues pasada esta fecnaí 
no se admitirán más canjes. 
Habana. 22 de Diciembre ^ 
1917. 
M. J . Manduley, 
Secretario. 
Cerveza me media feTropicar! 
